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A kéz i r a toka t k é t gépelt pé ldányban , o ldalanként 25 — 30 sorral (ri tka sorközzel gépelve), 
t ipizálás (aláhúzás) né lkül kell b e n y ú j t a n i . Az esetleges megjegyzéseket , k í v á n a l m a k a t külön 
l apon kell mellékelni . Az egyes cikkek te r jedelme az egy n y o m t a t o l t ívet nem h a l a d h a t j a 
meg. Az ábrák l ehe tnek fehér ka r ton ra vagy pauszpap í r ra kész í te t t vonalas tus ra jzok , illetve 
reprodukcióra a l k a l m a s , éles pozit ív f ényképek . Az i roda lomjegyzék összeállítására nézve a 
je len kötet i roda lomjegyzéke i az i r á n y a d ó k . Minden kéz i ra thoz rövid összefoglalást kell mel-
lékelni az idegen n y e l v ű k ivonat számára . 
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Ismert tény, hogy a szárazulatok vizeinek kutatásában az áramló vizek 
vizsgálata — és különösen a folyóké — elmaradt az állóvizeké mögött . Száza-
dunk első felében tavak egész soráról jelentek meg monografikus feldolgozások, 
folyókról viszont csak kettő: LAUTERBORNnak a Rajnáról és BEHNiNGnek a 
Volgáról írott munkája ( L A U T E R B O R N , 1 9 1 6 — 1 8 , B E H N I N G , 1 9 2 8 ) . Bár a 
Nemzetközi Dunakutató Munkaközösség tíz éves tevékenysége után kiadta a 
„Limnologie der Donau" с. monografikus jellegű munkát ( L I E P O L T , 1 9 6 7 ) , 
ez inkább csak jelentős mérföldköve volt az első szervezett, folyamatos nemzet-
közi folyamkutatási együttműködésnek, az addigi eredmények és a további 
teendők bemutatásával. 
A folyók k u t a t á s a főképpen olyan módsze r t an i nehézségek m i a t t szen-
v e d e t t és szenved ma is h á t r á n y t , amelyek e v izeknek a t a v i a k t ó l lényegesen 
e l térő alapjelenségeire veze the tők vissza. I lyenek a folyók (vízrendszerek) 
k i t e r j edésének , e lhelyezkedésének sa já tossága i (szalag-alakjuk, a v í zgyű j tő 
t e rü l e t t e l való kapcsola t , a fo lyók le fu tása so rán é r in te t t t e rü l e t ek geológiai, 
fö ldra jz i , kl imatológiai különbségei stb.) , az á ramlás és a v í z j á t é k , vagyis a 
v ízszint ingadozása . Ezek az a lapje lenségek, a viszonylag á t t e k i n t h e t ő , klasszi-
kus t a v i képhez képest egy időben és t é rben sokka l t a vá l toza tosabb és vál tozé-
k o n y a b b rendszer t e redményeznek , a m e l y e k b e n a f izikai , kémia i , biológiai 
f o l y a m a t o k a t még a r o h a m o s a n fej lődő mérés t echn ika segítségével is igen nehéz 
a m a g a összefüggéseiben f e l t á rn i . 
A Nemzetközi Limnológiai Egyesü le t 1956-ban Hels inkiben t a r t o t t 
kongresszusán sürgető fe lhívással fordul t a vi lág szakembereihez a folyóvizek 
és kü lönösen a még nein tú l ságosan szennyeze t t nagyobb folyók á t fogó hidro-
biológiái t anu lmányozása é rdekében . E fe lh ívás n y o m á n h ív t ák lé t re a Nemzet -
közi D u n a k u t a t ó Munkaközösséget (Bécs). 
A zoológus-ökológus D U D I C H professzor számára már negyed évszázadda l 
k o r á b b a n izgalmas fehér fo l t vol t a D u n a , amelynek k u t a t á s a s o k a t ígért a 
k á i p á t - m e d e n c e i f auna és a t e rü le t genet ika i -á l la t fö ldra jz i f e l t á rása szempont -
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1981. márc ius 13-án t a r t o t t 712. ülésén 
( D U D I C H E N D R E e m l é k ü l é s ) . 
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JÁBÓL. Nagy ká r , h o g y M A U C H A REZSŐvel, t o v á b b á az o sz t rák A D O L F CERNYval 
és a r omán G R I G O R E A N T I P A professzorokkal közös korább i erőfeszítés egy 
nemzetközi D u n a - k u t a t á s megszervezésére a 30-as évek gazdasági nehézségei 
és a t é m a i rán t i közöny mia t t meghiúsu l t . 1944-ben múzeumi ke re tben t ö r t é n t 
még kísérlet egy D u n a k u t a t ó Ál lomás fe lá l l í tására B a j á n . Ali g á l l h a t o t t 
Soós Á R P Á D ennek az in t ézménynek az élére, amiko r egy bomba k io l to t t a a 
rendszeres D u n a - k u t a t á s n a k ezt a faunisz t ika i—ál la t fö ldra jz i — ökológiai — 
hidrobiológiái p r o g r a m m a l indul t líj r eményé t (Soós, 1948). 
D U D I C H E N D R E a gondola to t nem hagy ja e l szunnyadni , 1948-ban meg-
je len ik : „A D u n a á l l a tv i l ága" c. dolgozata (DUDICH, 1948), amely elénk t á r j a a 
m á r ismert f aun i sz t ika i és á l la t fö ldra jz i érdekességeket , ismét r á m u t a t v a a 
rendszeres és sze rveze t t k u t a t á s szükségességére. F e n t i e lőzmények u t á n ér t -
he tő , hogy készségesen és nagy örömmel fogad ja 1956/57-ben a bécsi fe lh ívás t a 
Nemzetközi D u n a k u t a t ó Munkaközösséghez va ló csa t lakozásra . E g y e t e m i és 
akadémia i t ek in t é lye lehetővé t e t t e a Magyar D u n a k u t a t ó Állomás lé t rehozá-
sá t , amelynek he lyéül Gödöt je lö l ték ki. A nemze tköz i munkaközösségben 
részt vevő 9 á l lam közül Magyarország az egyet len, amely k i fe jeze t ten e célra 
önálló k u t a t ó c s o p o r t o t hozot t l é t re . 
A hazai k u t a t á s i p rogram összeáll í tásához te rmésze tesen fe lhaszná l ta a 
m á r jóval k o r á b b a n kidolgozot t elképzeléseit , k iegészí tve és a fe j lődő igények-
hez a lka lmazkodva mindazzal , amelye t az e g y ü t t m ű k ö d ő személyektől és 
in tézmények tő l e l v á r h a t o t t , és a m i t nagyrabecsü l t b a r á t j á v a l , M A U C H A R E Z S Ő 
akadémikussa l e g y ü t t j ónak l á t o t t . A te rvek , e lgondolások összeál l í tásában 
ökológiai szemlélet és az a t udománypo l i t i ka i meggyőződés vezérel te, h o g y a 
nagy fe ladat a haza i erők minél szélesebb körű együ t tműködéséve l va ló s í t andó 
meg, hiszen te l jességre be l á tha tó időn belül így sem lehet számítani . 
D U D I C H E N D R E professzorra emlékezve, az Ö, közel másfél év t izedes 
ku t a t á s - i r ány í tó tevékenysége n y o m á n f a k a d t zoológiai—ökológiai v izsgála t i 
e redményekből k í v á n u n k n é h á n y a t felidézni. 
A k u t a t á s o k n a k kezdet től fogva alapelve vo l t , hogy a f igyelmet a főág ra 
kell koncen t rá ln i . A hidrológiai kö rü lmények gondos mérlegelésével, az idő és 
térbel i vá l tozásoka t kellő sűrűséggel v e t t m i n t á k , v é g r e h a j t o t t mérések a l a p j á n 
kell rögzíteni, t o v á b b á b e h a t ó a n kell t a n u l m á n y o z n i a főág és a mel lékvizek 
kö lcsönha tása i t , e lsősorban a főág szempon t j ábó l . Az alapozó m u n k á n a k t e r -
mészetesen a kö rnyeze t i a lapkép és az élővilág számbavé te l ének kel let t l enn ie . 
Ez a fe l táró m u n k a számos külső m u n k a t á r s bevonásáva l a Duna tel jes, 420 k m -
es m a g y a r szakaszán indul t meg. 
Már a szerveze t t k u t a t á s első évében megvol t az a törekvés , hogy meg-
kísére l jük a t o v a á r a m l ó víz tes t á l l apotvá l tozása i t n y o m o n köve tn i . E n n e k 
érdekében a m a g y a r Duna-szakasz 7, ill. 12 p o n t j á n , a számí to t t á r amlás i 
sebesség f igyelembevéte lével megha t á rozo t t i d ő p o n t o k b a n tö r t én t ek v í zmin t a -
véte lek, a v ízkémia i és biológiai vá l tozás i f o l y a m a t o k felmérésére. E v izsgá la tok 
szerint a D u n a á r a m l ó vize t é r b e n és időben igen vá l tozékony lehet ; a t o v a -
á ramlás közben Duna-v ize t érő sokféle t e rmésze tes és mesterséges, e l t é rő 
in tenz i tású és je l legű ha tás , kü lönböző idők a l a t t és különböző k i t e r j e d é s b e n 
v á l t o z t a t j a meg a víz jel legét . Leg inkább á l l andóak a vízál lás-vál tozások és az 
á l landó befolyók (mellékvizek) h a t á s a i . A Duna-szakasz számos p o n t j á n végre-
h a j t o t t keresz tsze lvény vizsgála tok kémiai és biológiai ada tsora i f e l i smerhe tővé 
t e t t é k , hogy a mindenkor i vízál lástól és az á ramlás i v iszonyoktól f ü g g ő e n a 
sodorvonal és a p a r t i sáv v ízá l lapota egymástól eléggé s tab i lan eltérő. 
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A f i t o p l a n k t o n és a Zooplankton (Ciliata, R o t a t o r i a , Cladocera, Copepoda) 
л izegálatával f e l t á ru l t ak azok a szakaszonként is e l térő , jellegzetes évszakos 
л á l tozások, amelyek a hőmérsékle t i ha t á sok mel le t t e lsősorban a v íz já rás 
ingadozásának (ebben a l ebeg te te t t horda lék mennyiségének) és az á ramlás i 
sebesség eltéréseinek h a t á s a i t tükröz ik a p l ank ton összeté te lében. E vizsgála tok 
során i r á n y u l h a t o t t f i g y e l m ü n k a pa r t i sáv eddig nem eléggé ér tékel t je lentősé-
gére a folyami p l ank tonképződésben . E te rü le tekrő l ugyan i s — szemben a 
be torkol ló hol tágakkal — szinte fo lyamatosan lehetséges a p l a n k t o n - u t á n -
pót lás . 
N<m kis teebnikai és módszer tan i nehézségek leküzdése u t á n ke rü lhe te t t 
sor a te l jes magyar Duna- szakasz hen toszának legalábbis a m a k r o f a u n á r a 
v o n a t k o z ó t á jékozódó le imérésére . Ennek n y o m á n n e m c s a k ar ra derült f ény , 
hogy az üledéknek a h idrológusok ál tal már f e l t á r t , hossz- és keresz tsze lvényben 
el térő jellege, összetétele menny i re el térő l é tv i szonyoka t t e r e m t az élővilág 
s zámára , hanem azt is f e l i smerhe t tük , hogy a középszakasz jellegű folyó-
részeken az áradással j á r ó á ramlás i sebességnövekedés, az elragaeló erő növe-
kedése a bentosz t , e lsősorban az ü l edékfauná t jórész t „ e l t a k a r í t h a t j a " . Ez , 
haza i , duna i v i szony la tban azér t különösen f igye lemremél tó , mer t a rendszere-
sen fel lépő júniusi zöldár az ekkorra éppen k i fe j le t t , éves mennyiségi m a x i m u -
m á t elérő ál latvi lágot r a g a d j a magáva l és kapcsol ja ki a fo lyó ér in te t t szaka-
szának anyagforga lmábó l . — A pa r t i sáv b e v o n a t a i n a k igen alapos vizsgála ta 
n y o m á n meg i smerhe t tük e s a j á to s fo lyami élőhelynek jel legét és je lentőségét a 
Duna biológiai f o l y a m a t a i r a nézve, különös t ek in t e t t e l a v í z j á t é k következté-
ben k ia laku ló zónák e l térő lé tviszonyaira . 
Sor kerül t — C H A P P U I S ú t t ö r ő vizsgála ta i tó l ih le tve — a D u n a n é h á n y 
p o n t j á n és a Mosoni-Duna m e n t é n az interst iciális v izek v izsgá la tá ra kémiai , 
zoológiai, sőt patogén bakter io lógia i szempontból . E v izsgá la tok egyfelől fel-
i smerhe tővé t e t t ék a f inomszemcsés , homokos üledékek igen je lentős szűrő-
h a t á s á t , másfelől az é lővi lágnak azt a nagy p lasz t ic i tásá t , amellyel ily szélsősé-
ges lé tv i szonyokat is ki t u d használni . 
A dunai ha l fauna összetételének, fa j száza lék v i szonya inak , ezek vál tozá-
sa inak felmérésére k i t e r j e d t haljelöléses vizsgálatok i n d u l t a k meg. A vissza-
fogások értékelése a l a p j á n lehetőség nyí l t egyes an t ropogén ha tások meg-
á l l ap í t ásá ra , még a h a z á n k o n kívül eső folyószakaszokon beköve tkeze t t vá l to -
zások (pl. Vaskapu vízlépcső) h a t á s á n a k v o n a t k o z á s á b a n is. 
D U D I C H E N D R E i r ány í t á sa idején az e lőbbiekben é r i n t e t t k u t a t á s i t é m á k 
szo lgá la tában , csak a főág te rü le térő l , t öbbek közöt t 380 p l a n k t o n p r ó b a , 46 
ü l e d é k m i n t a , 352 pa r t i b e v o n a t - m i n t a és 44 t a l a jv í z - in in t a vételére és fel-
dolgozására kelül t sor. A főágon végzet t k u t a t á s o k — a m á r b e m u t a t o t t 
összefüggések fe l tá rásán kívül — a magya r D u n á r a t ö b b m i n t 400 á l l a t f a j 
k i m u t a t á s á t t e t t ék lehe tővé , a következő rendszer tan i c sopor tokra k i t e r j edően : 
Rh izopoda , Ciliata, H y d r o z o a , P la tyhe lmin thes , N e m a t h e l m i n t h e s , R o t a t o r i a , 
K a m p t o z o a , Annelida, Mollusca, Crustacea, Insec ta , Pisces, Amphib ia , Aves . 
F igyelmen kívül h a g y t u k ez a lka lommal a nem-zoológiai v izsgá la toknak 
akárcsak vázlatos á t t e k i n t é s é t . Nyi lvánvaló azonban , hogy a v ízkémiai 
(anyagforga lomra , elsődleges termelésre , 0 2 - f o r g a l o m r a , kémiai jel lemzők té r -
és időbeli vál tozásai ra vona tkozó) és a k i t e r j ed t algológiai v izsgála tok (a p l ank-
t o n és a bevona t összetételének megál lapí tására) a zoológiai megál lap í tások 
számára is jelentősek vo l t ak az ökológiai viszonyok megí té léséhez. Nem szó-
lunk most a főágon kívül i ku ta t á sokró l sem, noha néme lyek ezek közül — 
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m i n t például a Mosoni -Duna k i t e r j e d t v izsgá la ta — u g y a n c s a k f igyelemre mél tó 
l enne . 
Természetesen nem arról v a n szó, hogy a Magyar D u n a k u t a t ó Állomás 
m a r o k n y i k u t a t ó j a , aká r az anny i r a lelkes külső m u n k a t á r s a k k a l együ t t , 
m i n d e n lényegeset fe löle lhete t t volna t evékenységében ; ehhez a f e l ada t tú l 
szer teágazó. Csak a n n y i t á l l a p í t h a t u n k meg, hogy az a d o t t személyi és t á rgy i 
fe l té te leke t e redményesen h a s z n á l t u k ki . 
É rdemes r á m u t a t n i a r r a , hogy D U D I C H professzor t e rv sze rű és cé l tuda tos 
m u n k á j a a m a g y a r Duna-szakasz é lőv i lágának f e l t á r á s á b a n o lyan ada t so roka t , 
i smere teke t e r edményeze t t , amelyek a D u n a - k u t a t á s b a n részes többi ország 
k ö z ö t t is k iemelkedőek, nem egy t e k i n t e t b e n egyedülá l lóak. Potamoökológia i 
fe l ismeréseink egy része á l t a l ános í tha tó más folyóvizekre is. 
Amikor ő a D u n a - k u t a t á s megszervezésével a zoológiai, á l la t fö ldra jz i 
„ f e h é r f o l t " fe l számolására t ö r e k e d e t t , v a g y amikoi vezetésével bekapcsolód-
t u n k a Nemzetköz i D u n a k u t a t ó Munkaközösség t evékenységébe , nem gondol-
h a t t a még, hogy az á l ta la a n n y i u n k n a k o k t a t o t t „ b i o s z f é r a " fogalom köz-
h a s z n ú szóvá vá l ik , k ia laku l a környeze tvéde lem, a környeze tb io lógia , a kör-
nyeze t szabá lyozás foga lma . Még kevésbé gondo lha t t a , hogy ezekkel együ t t az 
ő kezdeményezésé le l é t r eh ívo t t Magyar D u n a k u t a t ó Ál lomás né lkülözhete t len 
e g y ü t t m ű k ö d ő j é v é vá l ik n e m csak a m a g y a r v ízminőségvéde lemnek , h a n e m 
o lyan nemzetközi p r o j e k t e k n e k is, m i n t a W H O duna i p r o j e k t j e vol t , vagy 
ami lyen az U N E S C O MAB p r o g r a m j a . H o g y ez így a l a k u l h a t o t t , azt más 
szervekénél messzebbre v isszanyúló ada t so ra ink , megá l l ap í t á sa ink mel le t t an-
n a k is köszönhe t jük , hogy j ó iskolát j á r v a m e g t a n u l t u k a „ fo lyóban-gondol -
k o d n i " t u d á s t , az élővilág és a kö rnyeze t kö lcsönha tása inak i t t bonyo lu l t abb 
összefüggéseinek t ü k r é b e n . 
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Ü B E R E I N I G E Z O O L O G I S C H E R E S U L T A T E D E R D O N A U F O R S C H U N G 
IN U N G A R N 
Von 
Á . B E R C Z I K 
Anläßl ich der 10jährigen Jahreswende des Ablebens von Prof . E . Dud ich überbl ickt 
Verfasser die f rühe ren Res t rebungen zur Organis ie rung der in te rna t iona len Donaufo r schung , 
und zur G r ü n d u n g der Ungar i schen Donaufo r schungss t a t ion der Ungar ischen Akademie der 
Wissenschaf ten im Rahmen der In t e rna t iona l en Arbe i t sgemeinschaf t Donau fo r schung . Auf-
grund der auf potamoökologischer Basis en twicke l t en Forschungspläne von Prof . Dudich 
wurden u n t e r seiner wissenschaft l ichen Le i tung Ser ienunte rsuchungen d u r c h g e f ü h r t . Auf die-
ser Weise sind die Grundzüge der 420 K m l angen ungar ischen Donaus t recke bezüglich des 
P l ank tons , des Benthos und der Tierwelt des Aufwuchses sowie die ökologischen U m s t ä n d e 
b e k a n n t geworden . 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
A FAUNISZTIKAI ÉS RENDSZERTANI KUTATÁSOK 
MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE MAGYARORSZÁGON* 
í r t a : 
K A S Z A B ZOLTÁN 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
Mondaniva ló imnak két k ö r ü l m é n y ad ak tua l i t á s t . Egyrész t D U D I C H 
professzor ha lá l ának 10. év fo rdu ló j a , másrész t az a szükségesség, hogy időről 
időre nagyon hasznos , ha á t t e k i n t é s t kész í tünk egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t 
haza i állásáról, megvizsgál juk a n n a k e redménye i t , és a jövőbe t e k i n t ü n k azok-
n a k az e redményeknek a t ü k r é b e n , ami t az illető t e rü le ten a haza i és a nemzet -
közi k u t a t á s f e l m u t a t . 
A t u d o m á n y t mindig nemze tköz i mércével kel let t mérn i , és a j övőben 
még kevésbé lehet t iszteletben t a r t a n i az á l l a m h a t á r o k a t . í g y a faunisz t ika i és 
rendszer tan i e redményeinket is a mindenkor i vi lágszinthez kell hasonl í tan i . 
Ha meg a k a r j u k ér teni jelen e r e d m é n y e i n k e t , vissza kell m e n n ü n k a mú l t 
v izsgá la tába , hogy t uda to sod j ék b e n n ü n k az elvégzett m u n k a je lentősége, és 
még inkább az, hol v a n n a k a k u t a t á s b a n hézagok, mit m u l a s z t o t t u n k el. A jövő 
cé l j a inak ki jelölésében pedig e lképzelhete t len a számvetés , erőink reális fel-
mérése . 
A t u d o m á n y egyes t e rü le te i nemze tenkén t a m ú l t b a n is és a je lenben is 
nagyon különböző szinten á l lnak a nemzetköz i élvonalhoz v i szonyí tva , és 
kü lönböző az az ér tékelés is, a m e l y b e n egy-egy te rü le t a sa j á tos haza i k u t a t á s o k 
rangsoro lásában , megbecsülésében elér. E n n e k a köve tkezménye az egyenet len 
fej lődés és az, hogy bizonyos s z in t e t az egyes országokban más -más időszakban 
érnek el. Szinte törvényszerű , h o g y időszakonként generációk k u t a t á s a i n a k 
összesítését, amikor arra az idő megére t t , va lak i vagy va lak ik összefoglal ják, 
s az illető t u d o m á n y t e r ü l e t h a l a d á s á n a k mérföldkövei t jelzik. 
A hazai faunisz t ika i k u t a t á s o k n a k jól i smer tek ezek a szakaszai . FRI-
VALDSZKY I M R E : „ Je l l emző a d a t o k Magyarország f a u n á j á h o z " c. m u n k á j a 
(1865) jelzi az első á l lomást , amely t u d o m á n y o s igényeket kielégítve összegezi a 
X I X . század első felében h a z á n k t e rü l e t én elért faunisz t ika i k u t a t á s o k ered-
ménye i t . Azt kell m o n d a n u n k , h o g y F R I V A L D S Z K Y m u n k á j a a régi iskola első 
m o d e r n szemléletű eredménye. Összefoglal ja azt a t u d á s a n y a g o t , amelye t 
külföldi és hazai k u t a t ó k az akko r i Magyarország t e rü le tének faun isz t ika i fel-
t á r á s á b a n elértek, és olyan ma is mode rn szemléletűnek t ű n ő á l la t fö ldra jz i és 
f aunagene t ika i szempontoka t f i gye lembe vevő módon t á r j a e lénk, hogy alap-
ve tő megál lapí tásai mai szemmel nézve is he ly tá l lónak l á t s zanak . 
A másik, mindenk i által i s m e r t és mé l t án nagyra t a r t o t t m ű a „ F a u n a 
Regni H u n g á r i á é " . Lé t re jö t t e az Á l l a t t an i Szakosztá ly t evékenységéhez kap-
csolódik. H O R V Á T H G É Z A A Szakosz tá ly 1893. f eb ruá r 9-én t a r t o t t ülésén t e t t 
* E l ő a d t a a szerző az Ál la t t an i S z a k o s z t á l y 1981. márc ius 13-án t a r t o t t 712. ülésén 
( D U D I C H E N D R E e m l é k ü l é s ) . 
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előter jesztés t a f a u n a k a t a l ó g u s megí rására , hogy zoológusaink ezzel ünnepe l jék 
Magyarország ezeréves fenná l lásá t . E lő ter jesz tése sze r in t : „Magyarország 
á l la tv i lágának te l j es le í rására , vagyis a te l jes m a g y a r f a u n a elkészítésére ez idő 
szer int sem időnk sem erőnk . De t e k i n t v e , hogy mos t m á r az á l l a t t an m a j d 
minden részének v a n n a k h a z á n k b a n s z a k a v a t o t t m u n k á s a i , a magya r zoológu-
sok minden n a g y o b b nehézség nélkül összeá l lha tnának egy oly m u n k a meg-
í rására , mely a h a z á n k t e rü le t én élő, illetőleg eddig b i z tosan megfigyel t ál lat-
f a j o k n a k rendszeres és k r i t ika i j egyzékét t a r t a l m a z n á s egyszersmind a f auna 
te l jes le í rásának b iz tos a l ap já t , úgyszólván P r o d r o m u s á t a lko tha tná . I lyen 
m u n k a b izonyára nagy szolgálatot t e n n e nemcsak a haza i , hanem az á l ta lános 
t u d o m á n y o s s á g n a k is. M e g m u t a t n á n e k ü n k is, hogy hol v a n n a k f a u n á n k isme-
re t ében a l egnagyobb hézagok, amelyek még s z a k a v a t o t t b ú v á r a i k a t v á r j á k . " 
A mű, a m e l y korszako t jelez a m a g y a r zoológiában, min t t u d j u k , elké-
szül t . Ha nem is a k i t ű z ö t t ha tá r időre , a mi l leneumi ünnepségre , de részletei 
napvi lágot l á t t a k a századfordulón és befe jező részei 1918-ban. A t e rveze t t 
50 ív helyet t 125 l e t t ; a szerzők fele a nagyszabású m u n k a befejezését már nem 
é rhe t t e meg. 
E mű k o r s z a k a l k o t ó je lentőségét és h a t á s á t az egész későbbi m a g y a r 
zoológiai k u t a t á s o k fej lődésére még ma sem mér lege l tük és e lemeztük kellő-
képpen . T u d o m á n y t ö r t é n e t i t ény , hogy a m a g y a r zoológiában időnként kizáró-
lagosságot , máskor legalább is p r ior i tás t élvező f aun i sz t ika a F a u n a Rogni 
Hungá r i áé h a t á s á n a k e redményeképp j öhe t e t t lé t re . H o g y ennek ellenére e 
t e rü le ten mégsem s ikerü l t hosszú időn á t ú j a b b á t ü t ő s ikerű e redmény t elérni , 
a n n a k okait éppen D U D I C H professzor t á r t a fel „ A m a g y a r ál latvi lág k u t a t á s á -
n a k megszervezése" c. t a n u l m á n y á b a n , amelye t az Á l l a t t an i Szakosztály 1927. 
november 4-én t a r t o t t ülésén a d o t t elő. 
Mint m i n d e n nagyszabású m ű esetében, ame lynek kiadása évt izedekre 
elhúzódik, szinte t ö rvénysze rű , hogy egyes fe jeze tek a m u n k a befejezésekor 
m á r t ú l h a l a d o t t a k . Ez alól nem kivétel a F a u n a Regni Hungá r i áé sem. Szüksé-
gét is l á t t ák a kiegészí tő fe jezetek megí rásának , de a 20-as évek k u t a t ó i n a k 
n a g y részéből m á r h i á n y z o t t az áldozatkészség és vál la lkozó kedv . A ki-
t ű z ö t t ha tá r időre egyedül D U D I C H E N D R E kész í te t te el c sopor t j a inak feldolgo-
zásá t , s így az egész vál lalkozás abba is m a r a d t . Ami ez u t á n köve tkeze t t , az 
alig volt t öbb , m i n t szórvány adatközlés , a m a g y a r f a u n á r a ú j f a jok v a d á s z a t a . 
Távol áll t ő l em, hogy e t evékenysége t lebecsül jem, hiszen sok ér tékes 
faunisz t ika i a d a t ke rü l t így be a m a g y a r i roda lomba . A cé l tuda tosságot , szer-
vezet tséget , összefogást k ívánó, n a g y r a t ö r ő faunisz t ika i fe l tá rás t és főleg 
rendszeres m u n k á t k í v á n ó k u t a t á s azonban csak D U D I C H professzor í rásban is 
l e fek te te t t t e rve i a l ap j án t a n í t v á n y a i közreműködéséve l i ndu lha to t t be . 
A rendszeres f a u n a k u t a t á s p róba té te lének t e k i n t h e t j ü k a Kőszegi-hegységben 
2 éven át v é g r e h a j t o t t g y ű j t ő u t a k a t 1936 — 1937-ben, ahol D U D I C H professzor 
t an í t ványa iva l , ak ik a legkülönbözőbb á l l a tcsopor tokba dolgozták be m a g u k a t 
special is taként , m i n d e n csopor to t f igye lembe véve g y ű j t ö t t e k , és eredményei-
ke t fo lyama tosan meg je l en te t t ék . E z t köve t t e zoológusaink erdélyi f auna -
k u t a t á s a . Ez m á r része \ olt egy t á v l a t i t e rvnek , amely Magyarország rendszeres 
faunisz t ika i f e l t á r á s á t vol t h iva tva megind í tan i kelet ről nyuga t i i r á n y b a n . 
Az ismét fe l lendül t faunisz t ika i k u t a t á s o k e redménye inek közlésére indu l t meg 
a „ F r a g m e n t a Faun i s t i ca H u n g a r i c a " , először magánkezdeményezés re , m a j d 
az egyetemi Ál l a t r endsze r t an i In téze t k i a d v á n y a k é n t , míg a Múzeum az Év-
könyv mel lékle teként a d o t t ki „ F a u n a H u n g a r i c a " c ímen fo lyói ra to t , a t e rv -
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szerű e rdé ly i gyűj tés pub l iká lásá ra . E n n e k a lendüle tnek röv id időre véget 
ve t e t t u g y a n a háború , de az addig elért s ikerek, a k u t a t ó g á r d a egységes fel-
sorakozása a hazai f a u n a k u t a t á s fo ly t a t á sához sikerrel kecseg te t t ek . A k u t a t á s 
1945. u t á n ú j koncepcióval b ő v ü l t : e lsőként a leg inkább veszé lyez te te t t terüle-
t eknek s zámí tó alföldi mocsarak- lápok fe l t á rása , f a u n á j á n a k megmentése 
lá t szot t a legsürgősebb f e l ada tnak . í g y ke rü l t sor 1948—49-ben a Bátor l ige t i 
Természe tvédelmi Terü le t akkor m i n t e g y 100 holdnyi t e rü l e t én a kol lekt ív 
gyű j t é s re . A munka e r edménye a „Bá to r l i ge t é lővi lága" c. 486 oldalas könyv , 
amelyben a magyar i roda lomban először szerepel egy v iszonylag kicsi, de 
f aunagen e t i ka i szempontból k imagas lóan ér tékes t e rmésze tvéde lmi te rü le t 
lehetőleg t e l j e s növény- és á l la tv i lágának b e m u t a t á s a . Összesen 1112 növény és 
4672 á l l a t f a j t sikerűit k i m u t a t n i , k ö z ö t t ü k számos t u d o m á n y r a és a f auná ra 
ú j a t . N y u g o d t a n á l l í t h a t j u k , hogy ez a m u n k a ugyancsak jel legzetes mérföld-
köve egy o lyan faunisz t ika i ku t a t á s i i r á n y n a k , amelye t a te rvszerűség és kollek-
t iv i tás je l lemez a t e r epmunká l a tok tó l az a n y a g feldolgozásáig. Hason ló elképze-
léssel f o l y t a k a további t e r e p k u t a t á s o k még 4 éven át a Ki sba la ton i Természet -
védelmi Terü le ten , a B a l a t o n déli t u r j á n v i d é k e i n , a Velencei-tó és Velencei-
hegység, v a l a m i n t a Vértes-hegység t e rü l e t én , m a j d az ócsai t u r j á n o s o k b a n és a 
dömsöd-apa jpusz ta i szikeseken 1955-ig. Ezeknek a t e r e p k u t a t á s o k n a k az 
összefoglaló eredményei azonban már n e m ke rü l t ek feldolgozásra. 
A Bátor l iget élővilága könyv megí rásakor — szerkesztésekor m e g m u t a t -
koz tak mindazok az e lőnyök és nehézségek, amelyek egy t e rü l e t faunisz t ika i 
gyűj tése ibő l származó a n y a g feldolgozásával szükségszerűen e g y ü t t j á r n a k . 
Ezek e l sősorban abból f a k a d n a k , hogy egyet len ország — niég a nagyobb és 
gazdagabb országok sem — sincs a b b a n a he lyze tben , hogy v a l a m e n n y i á l la t -
csopor t ra megfelelően képze t t szakembere lenne. Kiderül t az is, hogy f a u n á n k 
k u t a t o t t s á g á n a k h iányosságai akadá lyozzák a kiértékelést és az összehasonlí-
t á s t . Még súlyosabb nehézséget j e l en te t t a modern h a t á r o z ó k ö n y v e k h iánya , s 
az a fe lmérés , hogy a kül fö ld i szerzők K ö z é p - E u r ó p á r a vona tkozó t axonómia i 
m u n k á i n e m a lka lmazha tók a u t o m a t i k u s a n a m a g y a r f auna feldolgozásához, 
í g y ke rü l t előtérbe az a gondola t , hogy k u t a t ó i n k erőfeszítéseit ú j r a egy nagy 
cél é rdekében kell összpontos í tanunk , neveze tesen Magyarország á l l a tv i l ágának 
a meg í rásá ra . Amilyen óriási fe ladat vo l t a századfordulón a „ F a u n a Regni 
H u n g á r i á é " , ugyanazt j e len t i a mi gene rác iónknak a „Magyaro r szág állat-
v i l ága" . Negyedszázada , 1955-ben j e l en t ek meg az első feldolgozások. I smét 
D U D I C H professzor volt az , aki a t e rvek és a célki tűzés reális megva lós í t á sában 
az i nd í t á s t ad t a , mint 50 évvel ezelőtt a rendszeres f a u n a k u t a t á s n a k is. Ez a 
m u n k a messze tú lnő t t az eredet i e lképzeléseken, és k inőt te ke re t e i t , mind idő-
ben, m i n d t e r j ede lemben . A mai napig a megje len t 150 füze tben , ill. kö t e tben 
a m a g y a r f a u n a mintegy 6 0 % - á n a k d o k u m e n t á c i ó s anyaggal is a l á t á m a s z t o t t 
fe ldolgozása jelent meg. Kevés sorozat é r t meg a környező o r szágokban ilyen 
viszonylag rövid idő a la t t hasonló e r e d m é n y t , és a megjelent a n y a g o k t u d o m á -
nyos sz ínvonala — n a g y o n kevés kivétel lel — megál l ja a nemze tköz i össze-
hasonl í tás mércéjé t . 
A rendszeres f a u n a k u t a t á s n a k ú j l endü le t e t a d o t t a hazai nemze t i p a r k o k 
életre h í v á s a . F e l a d a t u n k k á vá l t , hogy k u t a s s u k e sok á ldoza t ta l és energiával 
óvot t t e rmésze t i é r téke inke t , és segí tsünk megőrizni a jövő s z á m á r a . Ez t a fel-
a d a t o t is c sak a hazai zoológusok fegye lmeze t t összefogásával , ső t nemzetközi 
kooperác ióval v a l ó s í t h a t j u k meg. A H o r t o b á g y i Nemzet i P a r k b a n és a Kis-
kunsági Nemze t i P a r k b a n eddig elért e r edmények , amelyeket az e lmúl t 7 év 
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t e r e p k u t a t á s a i v a l és feldolgozó m u n k á v a l e l é r tünk , b i z t a tóak , s a bá to r l ige t i 
ku t a t á sokhoz hasonló e redmények olyan t e rü le tmonográ f i a - so roza t megszüle-
tésé t e redményez ik , amelyek a „Magyarország á l l a t v i l á g a " sorozat faunisz-
t ika i hasonmása lesz. A ha l la t l anu l gazdag anyag , a m e l y hazánk eddig k u t a t a t -
l an fehér fo l t j a i ró l származik , a végső összesítéskor nagy szolgálatot tesz a 
magya r f a u n a részletes megismerésében. 
Ezzel a m ú l t u n k mérfö ldköve inek i smer te tésén á t e l j u t o t t u n k a j e l enbe . 
Tevékenységünke t azok az elvek i r á n y í t j á k , ame lyeke t D U D I C H p rofesszor 
1927-ben m e g f o g a l m a z o t t : az elmélet i előkészítés, a gyakor la t i megvalós í tás , 
az e redmények feldolgozása és ér tékesí tése. E h á r m a s rendszerben D U D I C H 
professzor 20 p o n t b a n foglal ta össze a t e n n i v a l ó k a t . E z e k egynémelyikét az idő 
követe lményei szer int módos í t o t t uk , mások a megvá l tozo t t k ö r ü l m é n y e k 
közöt t már nein időszerűek, de a gondola tmene t váza ma is é rvényes és m a r a -
dandó . 
Az elmélet i e lőkészí tésben megvalósul t a k u t a t á s i körzetek megá l l ap í t á sa , 
p rogramkidolgozása . Ez a t á v l a t i t u d o m á n y o s t e r v e i n k b e n real izálódik. Ezzel 
szemben n e m va lósu l t meg az i rodalmi a d a t o k n y i l v á n t a r t á s a , ami t ma d iva tos 
szóval a d a t b a n k n a k nevezünk . 
A gyakor l a t i megvalós í tás c ímszava a la t t D U D I C H professzor 1 2 p o n t b a n 
foglal ja össze a t e e n d ő k e t . Ezek közö t t ke t t ő az, ami v a l ó b a n a lapve tő : a zooló-
giai felvételezés és a k u t a t ó g á r d a megszervezése. A k u t a t ó g á r d a m a g v a a 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Al l a t t á r a , de részt vesz a fe l táró t e r e p m u n k á b a n 
szinte az egész m a g y a r zoológus gá rda , akik a f aun i sz t ika i - rendszer tan i k u t a t á -
sokban é rdeke l t ek . E n n e k az összefogásnak köszönhe tők az eddigi e r e d m é n y e k . 
A több i p o n t o k b a n olyan kérdések v a n n a k megfoga lmazva , amelyek meg-
szívlelése n a g y o n fon tos , sőt magá tó l é r te tődő , m i n t pl . az ökológiai i r á n y z a t 
propagálása v a g y e g y ü t t m ű k ö d é s a bo tan ikusokka l . E z e k olyan köve te lmények , 
amelyek k o r u n k b a n m á r magátó l é r t e t ődő fe l té te lek . 
„Az e r e d m é n y e k feldolgozása és é r t ékes í t é se" címszó a l a t t D U D I C H 
professzor 6 p o n t b a n foglal ja össze a t eendőke t . E z e k egy részében nein számol t 
a rendkívül i lehetőségekkel , amelyek a 20-as évekkel szemben a zoológiai 
k u t a t á s o k e r edménye inek közlését pozi t ív i r á n y b a n módos í to t t a , részben ped ig 
olyan távol i célt t ű z ö t t ki, ami még sokáig n e m lesz megvalós í tha tó . A t e r v -
gyűj tések e r e d m é n y e i n e k megje lente tés i f ó r u m a a Nemze t i Parkok élővilágá-
nak most sze rveze t t so roza tban va ló k iadása . Ki gondol t volna 50 évvel ezelőt t 
a r ra , hogy sor ke rü lhe t „Magyarország á l l a t v i l á g á n a k " a k i a d á s á r a ? Ezzel 
szemben messze v a g y u n k a t tó l , hogy meg í r juk Magyarország á l l a t fö ld ra j zá t , 
amely a te l jes m a g y a r f auna elemzésén a lapu lna . 
Összegezve meg kell á l lapí tani , hogy mindaz , ami D U D I C H professzor 
e lméjében megfoga lmazódo t t , a gyakor la t i megvalósulás ú t j á n van . I gen 
komoly e r e d m é n y e k szüle t tek , és a jövő f e l a d a t a , hogy a megkezde t t u t a t 
egyenesen v a g y k i sebb ki térőkkel vég ig j á r j uk . 
J ö v ő n k s z á m á r a m a r a d bőven 1 ennivaló. A m a g y a r f a u n a k u t a t á s o lyan 
va lami , ami t sohasem lehet a b b a h a g y n i . Nemcsak arról van szó, hogy fel-
ku tas suk h a z á n k minden zugát , f e l m é r j ü k f a u n á j á t , h a n e m sziute u g y a n o l y a n 
lényeges a t e rmésze t e s és mesterséges vá l tozások h a t á s á n a k lemérése a f a u n a 
vá l tozása iban , ami csak nagyon rendszeres és sok á l la tcsopor t ra k i t e r j e d ő 
permanens t e r e p k u t a t á s s a l , az ökológiai szemlélet k i ter jesztésével , ökosziszté-
mák k u t a t á s á v a l é rhe tő el. Megítélésem szer int az ezredfordulóig u r a l k o d ó 
marad az ex t enz ív f a u n a k u t a t á s , még akkor is, ha a t e r e p m u n k a a nemze t i 
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p a r k o k k u t a t á s á r a i rányul . A f a u n a k u t a t á s fő célja ez idő a l a t t t e r ü l e t ü n k 
minél a laposabb és hézagmentes fe l tá rása kell legyen, hogy a va lóságnak meg-
felelő képet a lko thassunk h a z á n k á l l a tv i l ágának reális összetételéről , az egyes 
f a j o k el ter jedéséről , az ökosz isz témákban elfoglal t he lyükről . 
A feldolgozó — kiér tékelő m u n k a ger incét az ezredfordulóig egyrészt a 
rendszeres f a u n a k u t a t á s e redményeinek közlése, másrészt a „Magyarország 
á l l a t v i l ága" sorozat v á r h a t ó befejezése t ö l t i ki . Ezek a f e l a d a t o k már meg-
h a l a d j á k s a j á t te l jes í tőképességünk h a t á r a i t . Nem elegendő a m a g y a r zoológu-
sok összefogása, hanem szükség van nemze tköz i e g y ü t t m ű k ö d é s r e , mind a 
fauu isz t ika i anyag megha tá rozásában és közzé té te léhen , mind a m a g y a r f auna 
rendszeres fe ldolgozásában. 
A faunisz t ika i és r endsze r t an i k u t a t á s t e rén Magyarországon a f auna-
ka ta lógus megjelenése nemzetköz i szinten e l i smer t helyet v í v o t t ki m a g á n a k . 
Ez az a m u n k a , amely a l ap j án a külföld a századforduló m a g y a r zoológiai 
t evékenységé t megítél te és pozi t ívan é r t éke l t e . A n a g y a r á n y ú specializáció, 
ami évszázadunkban vi lágszerte megindu l t , h a z á n k b a n is é rez te t t e h a t á s á t , 
s e m i a t t az egész ál la tvi lágot felölelő összefoglaló faunisz t ika i és rendszer tan i 
m u n k á k helyét t öbbny i re csak kisebb á l l a tcsopor tokra vona tkozó közlések 
fogla l ták el. A legtöbb országban e téren kevés a rendszeresség és az egységes 
tö rekvés , ma mégis előtérbe ke rü l t néhány olyan kérdés, amihez e lőbb-utóbb 
n e k ü n k is a lka lmazkodnunk kell, ha nem a k a r u n k l emaradn i . E lsősorban a 
faun isz t ika i ada tok táro lása , egységes rendszerének k ia lak í tása lenne fontos 
f e l ada t . Ez a tevékenység rendk ívü l időigényes , specialista sz in tű szakmai 
hozzáér tés t igényel, a hazai és nemzetközi szak i roda lom ál landó n y o m o n köve-
tésé t , személyzete t a technikai előkészítésre és t e temes anyag i be fek te t é s t az 
a d a t o k aká r gépi, akár té rképes vagy más je l legű n y i l v á n t a r t á s á r a , l iá r v a n n a k 
ez i r á n y b a n is kísér letek, ma még nagyon távol vagyunk a t tó l , hogy ezt a 
t evékenysége t az egész m a g y a r ál latvi lág faunisz t ika i a d a t t á r o l á s á r a ki ter -
jesszük és lé t rehozzunk egy központ i kezelésben lévő országos a d a t b a n k o t . 
Ez o lyan fe lada t , ami t hosszabb t ávon n e m k e r ü l h e t ü n k el, de t u l a j d o n k é p p e n 
országos sz intű és te l jes bevezetése csak a k k o r lesz időszerű, ha dön ten i lehet 
a módsze r t an i kérdésekben. E m u n k a f o l y a m a t későbbi bevezetése azzal az 
előnnyel j á r , hogy már k ip róbá l t , a g y a k o r l a t b a n is bevál t módszer t a lkalmaz-
h a t u n k , amelyik a mi sa j á tos f e l a d a t a i n k n a k a leg jobban megfelel , és ugyan-
akko r a nemzetközi s zabványokhoz is a l e g j o b b a n a l k a l m a z h a t ó . 
A magya r f auna rendsze r t an i feldolgozása ina is nemzetköz i szinten 
folyik . Biz tos í t j a ezt az a szigorú köve te lményrendszer , ami a „Magyarország 
á l l a tv i l ága" sorozat k i adásakor érvényesül , az az elvárás, hogy k u t a t ó i n k csak 
a m ú z e u m o k b a n őrzöt t dokumentác iós a n y a g önálló v izsgá la ta inak a l ap ján 
közölhe tnek feldolgozásokat a so roza tban . A sorozat nemzetközi s ikerét mi 
sem b izony í t j a j o b b a n , min t az, hogy — b á r a munka csak m a g y a r nyelven 
jelenik meg — élenjáró külföldi special is ták is szívesen vesznek részt e nagy-
szabású m u n k á b a n , és r ango t je lent egy-egy önálló á l la tv i lág-füzet vagy kö te t 
megírása . 
A m a g y a r zoológiára a jövőben m i n d nagyobb t eher nehezedik . Nem 
valószínű, hogy a megnövekede t t f e l a d a t o k a t a k u t a t ó g á r d a növekedésével 
l ehe tne megoldani ; szükség v a n , mint m i n d e n te rü le ten , a ha t ékonyság foko-
zására , a j ó szervezésre, a munkae rők ha tásos k ihaszná lására , a f e l ada tok okos, 
célszerű, á tgondol t kijelölésére és arra a szel lemre, amelyet D U D I C H professzor 
honos í to t t meg és képviselt a magyar zoológiában . 
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V E R G A N G E N H E I T , G E G E N W A R T U N D Z U K U N F T 
D E R F A U N I S T I S C H - S Y S T E M A T I S C H E N F O R S C H U N G E N I N U N G A R N 
Von 
Z . K A S Z A B 
Verfasser g ib t eine Ubersicht der faun is t i sch-sys temat i schen Forschungen in U n g a r n 
u n d heb t zwei g rund legende Arbe i ten he rvor : ers tens das W e r k v o n E . Fr iva ldszky aus d e m 
J a h r e 1865 über die charak te r i s t i schen Angaben der F a u n a Unga rns u n d die F a u n a R e g n i 
Hungár iáé 1897 —1918. Beide sind grundlegend für die D o k u m e n t a t i o n der F a u n e n f o r s c h u n g 
i m 19. J h . sowie a n der J a h r h u n d e r t w e n d e . Die Gedanken der sys temat i schen F a u n e n f o r -
schung ve rdanken wir Prof . Dudich , der 1928 in einer Veröf fen t l i chung einen solchen F o r -
schungsplan niedergelegt ha t . Die sys temat i sche F a u n e n f o r s c h u n g wurde erst 1936 a n g e f a n -
gen. Sie ers t reckte sich von den J a h r e n 1948 an auf die E r f o r s c h u n g der a m meisten ge fäh r -
de ten ungar ischen Tiefebene , vor a l lem der Sumpfgebie te . Als erstes Ergebnis dieser F o r s c h u n -
gen gilt das Buch über die Pf lanzen- u n d Tierwelt des Na tu r schu tzgeb ie te s von Bá to r l ige t . 
Nachher wurden Vora rbe i t en zur Bea rbe i tung der ganzen ungar i schen F a u n a in Gang gese tz t . 
Als Ergebnis dieser Arbe i t en w u r d e n schließlich un te r dem Titel „Magyarország Ál la tv i l ága 
— F a u n a H u n g á r i á é " v o m J a h r e 1955 bis heu te 150 He f t e bzw. B ä n d e he rausgebrach t , e t w a 
6 0 % der ungar i schen Tierwel t tabel lar isch bearbe i te t und in der S a m m l u n g des Unga r i s chen 
Naturwissenschaf t l i chen Museums d o k u m e n t i e r t . Als neue Aufgabe stellt sich in der F a u n c n -
forschung die B e a r b e i t u n g der N a t i o n a l p a r k e Ungarns , von welchen die Arbei ten übe r die 
Na t iona lpa rke v o n H o r t o b á g y und der K i skunság (Kle inkumanien ) berei ts abgeschlossen s ind 
u n d die Pub l ika t ion der Ergebnisse der Bearbe i tung in einer Serie wurde begonnen. 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
ú j ÁLLATÖKOLÓGIAI KUTATÁSOK LEHETŐSÉGE 
AZ AGGTELEKI BARADLA-BARLANG 
BIOLÓGIAI LABORATÓRIUMÁBAN* 
I r t a : 
Z ICSI A N D R Á S 
( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i és ö k o l ó g i a i T a n s z é k e , B u d a p e s t ) 
Úgy vé l em, hogy még a l e g f i a t a l a b b zoo lógus-nemzedék e l ő t t is i smere tes DUDICH 
ENDRE professzor ú t t ö r ő ba r l angb io lógus i t evékenysége , a m e l y é l e t ének t ö b b m i n t 50 évé t 
t ö l t ö t t e ki. N e m c s a k haza i , h a n e m nemze tköz i v i s z o n y l a t b a n is ő t t a r t j á k a m o d e r n ba r l ang-
biológiai k u t a t á s o k m e g t e r e m t ő j é n e k , a m i t e l sőso rban a „Biologie der Aggte leke r Tropf s t e in -
höhle Ba rad l a in U n g a r n " c í m ű m o n o g r á f i á j á v a l é rdemel t ki. Már e b b e n a m ű v é b e n , a m e l y 
a 30-as évek e le jén je lent meg , r á m u t a t o t t a r r a , h o g y a t é n y m e g á l l a p í t ó ex t enz ív k u t a t á s o k 
mel le t t a legsürgősebben á t kell t é r n i az i n t enz ív o k n y o m o z ó k u t a t á s o k r a , szem e lő t t t a r t v a az 
á l l a tok öko lóg i á j á t , me r t csak ezen az ú t o n j u t u n k el a ba r l ang i á l l a tok a lapos i smere téhez . 
Megál lap í tása i k o r á n t s e m csak a ba r langb io lóg ia i v i z sgá la tokra é r v é n y e s e k , h a n e m az egye-
t e m e s zoológiára e g y a r á n t . 
N a p j a i n k b a n az ipar i m é r e t e k e t öltő mező- és e r d ő g a z d á l k o d á s n e g a t í v és a t e rmésze t -
véde lmi szabá lyozók poz i t ív k i h a t á s a i a zoológia t e rü l e t én is ú j f e l a d a t o k a t je lö lnek meg . 
Az önszabá lyozó és külső s z a b á l y o z á s ú ö k o s z i s z t é m á k b a n e g y a r á n t v i l á g v i s z o n y l a t b a n elő-
t é r b e ke rü l t ek a sze rvesanyag t a l a j b a n l e j á t s z ó d ó rec ik lusá t n y o m o n k ö v e t ő k u t a t á s o k . P á r -
h u z a m o s a n ezzel m e g n ő t t az é rdek lődés a t a l a j á l l a t o k menny i ség i és minőségi v i szonya i , 
i l letve t e v é k e n y s é g ü k i r á n t is. 
É s i t t k a n y a r o d o m ú j r a vissza DUDICH ENDRE professzor szívós, k i t a r t ó m u n k á j á n a k 
egy ik l egk iemelkedőbb e r e d m é n y é r e , az á l ta la 1959-ben az agg te lek i B a r a d l a - b a r l a n g b a n lé t re-
h o z o t t biológiai l a b o r a t ó r i u m r a . 
DUDICH ENDRE a m á r i d é z e t t m u n k á j á b a n , de a k é s ő b b i e k b e n is i s m é t e l t e n (1960 a, 6, 
1962) vázo l t a a bar langbio lóg ia i l a b o r a t ó r i u m cé lk i tűzése i t , a m e l y e k e l sősorban a t rog lob ion t , 
t roglof i l és a t a l a j b a n élő r o k o n á l la t i sze rveze tek é l e t k ö r ü l m é n y e i n e k t e rmésze t e s v i szonyok 
k ö z ö t t i f e l t á r á s á t i r á n y o z t á k elő. Mivel n e m c s a k a ba r l ang i á l l a tok ökológiai v i s zonya inak , 
h a n e m a t a l a j á l l a t o k a u t ö k o l ó g i á j á n a k a l ap i smere t e i is igen h é z a g o s a k , a megva lósu l t b a r -
langbiológia i l a b o r a t ó r i u m b a n ór iási lehe tőség k í n á l k o z o t t ökológiai i smere t e ink bőví tésére 
Ezeke t a lehetőségeket a l a b o r a t ó r i u m fenná l l á sa ó ta min imál i s kö l t ségbe fek te t é s se l és m a x i -
mális idő- és e rőrá ford í tássa l i g y e k e z t ü n k a l e g j o b b a n k i a k n á z n i . T e t t ü k ez t azzal a meggyő-
ződéssel is, hogy t ö b b millió f o r i n t o s k l í m a k a m r á k beszerzésére s em a m ú l t b a n , s em a j e l enben , 
de t a l á n még a közel jövőben s e m lesz m ó d u n k . 
Célki tűzéseink e lérésében, ame lyek egy rész t az egyes t a l a j á l l a t - c s o p o r t o k egyedfe j lő-
désére , s zapo rodásá ra , t áp l á lkozás i v i szonya i r a , más rész t a s ze rvesanyag biológiai r ec ik lusában 
j á t s z o t t s ze repük t i s z t ázásá ra i r á n y u l t a k , t é r b e n és időben ú g y s z ó l v á n n e m v o l t u n k k o r l á t o k 
közé szor í tva . A bar lang labor hő és nedvességi v i szonya i egybeesnek a t e r m é s z e t b e n a t a l a j á l -
l a tok a k t i v i t á s i pe r iódusa iban t a p a s z t a l t a k k a l . A l iő fak tor v á l t o z á s a a t e r m é s z e t b e n haza i 
k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t az ese tek t öbbségében a t a l a j á l l a t o k t e v é k e n y s é g é n e k időleges szünete lésé-
hez is veze t . E z é r t v izsgá la t i e r e d m é n y e i n k e t — min imál i s ko r r ekc ió t f i g y e l e m b e véve — a 
t e rmésze t i v i szonyokhoz a l egköze lebb á l lóknak l ehe t t e k i n t e n i . 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1981. m á r c i u s 13-án t a r t o t t 712. ülésén 
( D U D I C H E N D R E e m l é k ü l é s ) . 
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A vizsgálati módszerek kialakítása a barlangbiológiai laboratóriumban 
A vizsgá la tok zömét a táplá lkozásökológia i megfigyelések a l k o t t á k . 
Az á l la tcsopor tok különbözősége, az egyes csopor tokon belül a f a j o k nagyság-
beli eltérése, v a l a m i n t a v i z sgá la tokon belül egyes r é sz fe lada tok fe l tá rása ú j 
metodika i e l já rások kidolgozását igényel ték . Vona tkoz ik ez kü lönösképpen a 
Lumbr ic idae család f a j a i r a , amelyekné l egyrészt az á l l a t o k n a k a t áp l á lkozásban 
m u t a t k o z ó f a j i sa já tossága i t , azaz a fogyasz tásban m u t a t k o z ó minőségi és 
mennyiségi kü lönbségeket , másrész t az ürü lék-produkció minőségi és menny i -
ségi pa ramé te r e i t kel le t t nyomon k ö v e t n ü n k . 
A földigi l iszták a l apve tő é le tmódbel i sa j á tosságá t f igye lembe véve nyil-
vánva ló , bogy n e m állt m ó d u n k b a n a vázo l t célki tűzést m i n d e n f a j n á l m a r a d é k -
t a l anu l megvalós í tan i . Élesen k ü l ö n v á l n a k a vizsgálat i fe l té te lek az ava r l akó , 
ill. az avarból t áp lá lkozó és t a l a j l a k ó f a jokná l , t ek in t e t t e l a r r a , hogy ezek t á p -
lálkozási m ó d j a te l jesen el térő. Vizsgá la ta ink során a t a l a j l a k ó f a jokná l csak 
az ü rü lékprodukc ió mennyiségének megál lap í tására t ö r e k e d h e t t ü n k , az ava r -
lakó f a jokná l ezen felül a k o n z u m mennyiségének m e g h a t á r o z á s á r a is. Ezeknél 
a fogyasz tás ra kerü lő t áp lá lék (avarlevelek) minőségileg és mennyiségi leg 
m e g h a t á r o z h a t ó k . 
A ba r l ang i l a b o r a t ó r i u m b a n f o l y t a t o t t kísérleteknél számolnunk kel le t t 
még egy o lyan v á l t o z t a t h a t a t l a n tényezővel , amely a kísér let i me tod ika meg-
tervezésénél megha tá rozó szerepet j á t s z o t t . Ez a B u d a p e s t és Aggtelek közöt t i 
t ávolság . Ez az t j e l en te t t e , hogy a kísér letek fo lyamatosságá t h a v o n k é n t egy-
szeri ellenőrzéssel b i z tos í to t tuk . A szóbanforgó á l la tcsopor t s zempon t j ábó l , va la -
min t a v izsgá la tok jellegét t e k i n t v e , ebből semmiféle h á t r á n y sem szá rmazo t t . 
A n n a k ellenére, hogy a v izsgá la t i fel té telek a f a j o k é l e t m ó d j á b a n r e j lő 
különbségek m i a t t e l térőek, a k ísér le tek megtervezésénél v a n n a k mégis o lyan 
közös me tod ika i megoldások, ame lyek minden f a j r a nézve e g y f o r m á k . Ezeknek 
ismer te tésénél e lsősorban a v izsgá landó ob j ek tumbó l , az á l la tokból indulok k i . 
Összes k ísér le temre je l lemző, hogy időben v iszonylag hosszú t á v r a 
t e rvez t em, mer t mind a s z u b s z t r á t u m o t , mind az o b j e k t u m o t t ek in tve t é r b e n 
és eszközben ko r l á tok közé v o l t u n k szor í tva . Az a d a t o k megb ízha tóságá t a 
hosszan t a r t ó , m a g á t á l landóan i smét lő f o l y a m a t b i z to s í t o t t a . Ehhez a gi l iszták 
é l e tko rának i smere tére le t t volna szükség. Az i lyen i r á n y ú a d a t o k azonban igen 
hézagosak, a megfigyelések is c s u p á n l abora tó r iumi (GRAFF, 1953) körü lmé-
nyekre , n é h á n y kozmopol i ta f a j r a v o n a t k o z n a k , és t u l a j d o n k é p p e n , m i n t 
K O R S C H E L T ( 1 9 1 4 ) esetében, csak vé le t lenül v á l t a k é le tkor ra vona tkozó ada -
t o k k á . Mi is csak a későbbiek során j u t o t t u n k n é h á n y f a j n á l é le tkor i a d a t o k h o z 
(1. t áb l áza t ) . 
Közismer t t é n y , hogy a földigi l isz ták korá t a t e r m é s z e t b e n nem lehet 
megál lap í tan i . A f a j o k többségénél az ivaré re t t sége t jelző nyereg az állat egész 
életén keresztül n e m fej lődik vissza. í g y ennek megjelenési á l lapota egy o lyan 
biztos ki indulási a d a t , amelynek a l a p j á n e l d ö n t h e t j ü k — az egyes f a j o k fej lő-
dési ide jének f igyelembevéte léve l (ez 3 hónap tó l 1 és 1/2 évig t e r j e d h e t ) — 
hogy kb . milyen ko rú a vizsgált á l la t . 
Ahhoz, hogy kísér le te imben az elöregedésből szá rmazó pusz tu lás i a r á n y t 
a minimálisra csökken tsem, m i n d e n f a jbó l gondosan szubadu l t , ill. az iva ré re t t -
séghez közel álló á l la toka t v á l o g a t t u n k ki. Ezek megfelelő gyakor l a t t a l m á r 
biz tonsággal h a t á r o z h a t ó k . A kü lönbségek n a g y s á g b a n és sú lyban gyorsan 
e l iminálódnak, gyakor la t i l ag a s zámí t á sokná l e l h a n y a g o l h a t ó a k . 
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1. táblásat. Néhány avarlakd giliszta f a j életkorára vonatkozó adatok 
(az adatok barlangi körülményekre, 10 °C-ra vonatkoznak) 
F . j 
A kokonok 
inkubác iós ide je 
n a p o k b a n 
Az ivarére t t ség 
eléréséhez 
szükséges idő 
h ó n a p o k b a n 
A kísér le tekben 
elér t é le tkor 
év -f hó 
L. polyphemus 1 2 0 - 1 8 0 18 20 9 + 5 
L. terreslris 100 150 1 1 - 1 4 4 + 5 
L. rubellus 30 60 3 4 0,7 1,2 
F. p. plalyura 100 130 12 14 3 + 8 
F. p. depressa 120 150 15 16 4 + 5 
F. p. montana 1 8 0 - 2 1 0 1 7 - 1 9 6 + 5 
Az ürü lék-produkció megál lapí tásához o lyan e l já rás t kellet t kidolgozni, 
amely lehetővé teszi az ü rü léknek a t a l a j b a n , i l letve a t a l a j különböző mélysé-
geiben való fel ismerését . Vizsgálat i módszeremet a t a l a j o k színkülönbségére 
ép í t e t t em fel. Abból a megfigyelésből i n d u l t a m ki, hogy a t a l a j b a n lakó avar -
fogvasztó f a j o k á l t a l ában a t a l a jok felső, „ A " hor i zon t j ábó l ( annak Fö, F, 
illetve H, vagy más n ó m e n k l a t ú r á i fogalmazás szer in t : A0 , A1? ill. A , sz int jéből) 
t áp lá lkoznak . E n n e k a sz in tnek a felső rétegei színben á l t a l ában élesen el-
különülnek a „ B " , i l letve „ C " horizont színétől . A felszínre r a k o t t ürülék a 
t e rmésze tben színben mind ig ehhez a felső szinthez hasonl í t , és csak jellegzetes 
f o r m á j á b a n különbözik a t a l a j o k aggregá tumai tó l . Szétesése u t á n az ürülék 
már nehezen k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg a t a l a j t ó l . Természe tes viszonyok közöt t 
csak a l eg r i tkább ese tben sikerült azt megf igye lnem, hogy a ta la j fe lsz ínre 
r ako t t ürü lék a t a l a jp ro f i l mélyebb, v i lágosabb rétegeiből s zá rmazo t t . 
Hogy mennyi re ehhez a szinthez, vagyis a sö té tebb , h u m u s z a n y a g o k b a n 
gazdagabb , ,A" szinthez kö tőd ik az á l la tok é le t tevékenysége , azt egy egyszerű 
kísérlet tel l ehe t e t t b i zony í t an i . A természetes rétegződéssel e l lenté tben a kísér-
leti monol i tok (1 m, ill. I 1 / 2 m magas) a l j á ra he lyez tem a sö té tebb t e rmőré tege t , 
és azt t a p a s z t a l t a m , hogy a t a l a j l akó és ava r ra l t áp lá lkozó nagy te s tű f a j o k 
egyarán t ezt a ré teget h o r d j á k fel ürülék f o r m á j á b a n a t a l a j felszínére, ill. a 
t a l a jp ro f i l kü lönböző részeibe (1. ábra) . 
Ezekből a megfigyelésekből k i indulva t e h á t a kísér leteknél igyekeztem a 
t a l a jok te rmésze tes ré tegződését u tánozn i . A n n y i b a n t é r t e m el a valóságtól , 
hogy a humuszos , sö t é t ebb ré teget v é k o n y a b b r a v e t t e m , hogy ezzel is mini-
málisra csökkentsem az t a színben el nem ü t ő ü rü lékmennyisége t , ami t az 
ál la tok ebbe a ré tegbe he lyeznek . így a t a l a j felszínére r a k o t t ü rü léke t könnyű-
szerrel, a v i lágosabb t a l a j b a helyezet t ü rü léke t pedig — sö té tebb színénél fogva 
— szintén el t u d t a m t ávo l í t an i a kísérletek fe lbon tása u t á n (2. ábra) . 
A v izsgá la toka t — a f a j o k nagyságá tó l függően — 50, 100, ill. 150 c m 
magas, 2 5 x 2 5 cm2 a l ap t e rü l e tű , üvegfal lal h a t á r o l t a lumín ium ke re t ekben 
végeztem (1. ábra) . Ezek a kere tek egységesen 50 cm hosszú elemekből á l l t ak , 
és te tszés szer int egymás ra ép í the tők vo l t ak . Az a l j za ton r á c s a v a r h a t ó a lumí-
n iumlap zá r t a le a ke re t eke t . A kere tek t e t e j é t sű rű szövésű nylon hálóval 
f ed t em le. Nagyon lényegesnek t e k i n t e t t e m , hogy a t a l a j p r o f i l t a kísér le tek 
számára akkor ássam ki , amikor a nedvességi v iszonyok az á l la tok s zámára 
minden sz in tben a legkedvezőbbek vo l t ak , így ezzel is e lkerü l tem a b a r l a n g b a n 
tö r t énő pót lólagos, esetleges tú lnedves í tés t . 
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1. ábra. N a g y t e s t ű ava r fogyasz tó giliszta f a jok monol i tokban folyó kísérletei 
A táp lá lék mennyiségének megá l lap í tásá ra egyrészt a mono l i t okban vég-
z e t t kísérletek szolgál tak a lapul , másrész t , mivel ese tenként csak a táp lá lkozás i 
igényTe, ill. a t áp l á l ék pre fe rá l t ságára v o l t u n k k íváncs iak , m ű a n y a g vedrekben 
v a g y cserépedényekben végez tük a megfigyeléseket . Az etetési v izsgá la toknál 
h a v o n k é n t cseré l tük a különböző avarfé leségeket , mindig o lyan a v a r kerü l t 
e t e tés re , amely az előző h ó n a p b a n a s z a b a d b a n f e k ü d t . 
2. ábra. A monol i tok belse jében levő, színben elütő ürülék 
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Ez a vizsgálat i me tod ika a lka lmasnak b izonyul t a r r a , hogy megál lapí t -
s a m egyrészt h a v o n k é n t az e l fogyasz to t t t áp lá lék menny i ségé t , másrész t a 
v izsgála t végén a szóban forgó f a jok ü r ü l é k p r o d u k c i ó j á n a k mennyiségé t . 
E g y b e n arra is a lka lmas vo l t , hogy megf igye l j em az egyes f a j o k életmódbel i 
kü lönbségét , pl. a r ra vona tkozó lag , hogy a t a l a j felszínére v a g y a t a l a j belsejébe 
helyezik-e el ü r ü l é k ü k e t . 
Az ú j metod ika a t e c h n i k a i megoldáson tú l tek in té lyes anyagmozga t á s sa l 
is j á r t , ezért fokozo t t m é r t é k b e n kel le t t b iz tos í t anom az t , hogy az á l la tok a 
v izsgála t i időszakban ne szak í t sák meg t evékenységüke t , és kiöregedés m i a t t se 
p u s z t u l j a n a k el. Ezeke t a fe l té te leke t a n a g y t e s t ű földigiliszta f a j o k n á l l á t t a m 
b iz tos í tva . 
A táplá lkozásökológiai vizsgálatok értékelése 
Táplálkozásökológiai v izsgá la ta im e redménye i t négy n a g y t e s t ű ava r l akó 
f a j j a l végze t t k ísér le tek a l a p j á n m u t a t o m be . Ezek: Lumbricus polyphemus 
(Fi tz inger , 1833), L. terrestris L. , 1758, Fitzingeria platyura depressa (Rosa, 
1893) és Fitzingeria p. montana (Cernosvi tov , 1932). Igaz, hogy t e s t n a g y s á g u k a t 
és s ú l y u k a t t ek in tve még ezek közö t t is különbségek v a n n a k , t áp lá lkozás i 
m ó d j u k azonossága m i a t t (a leveleknek a t a l a j b a való behúzása) mégis együ t t 
é r t éke lhe tők . 
A kísérleti mono l i t okban ezekkel a f a j o k k a l ké t v izsgá la t soroza to t végez-
t e m . Az egyik so roza tban a t e r m ő t a l a j t a te rmésze tes ré tegződésnek meg-
felelően (A), a másik s o r o z a t b a n a monol i tok a l j á ra he lyeztem el (B). A mono-
l i t o k b a n a v izsgála tok egy-egy évig, azonos célkitűzéssel, a g y e r t y á n a v a r 
k o n z u m j á n a k megá l l ap í t á sá ra , ill. az ezt k ö v e t ő ü rü lékprodukc ió nyomon-
követésére fo ly tak . 
Az e redményeke t ké t t á b l á z a t b a n fog la l t am össze. A g y e r t y á n a v a r 
fogyasz tá sá ra vona tkozóan a 2. t á b l á z a t b a n ké t a d a t o t közlök. Az egyik a d a t 
az egy ál lat á l tal egy év a l a t t e l fogyasz to t t a v a r mennyiségét légszáraz anyag ra 
v o n a t k o z ó a n g-ban, a más ik a d a t a nap i fogyasz t á s t mg-ban 1 g élősúlyra 
s z á m í t v a m u t a t j a . A f a j o k ü rü l ékp rodukc ió j á r a vona tkozóan a 3. t á b l á z a t b a n 
— hason lóan az előbbi t á b l á z a t h o z — az egy á l la t ál tal egy év a l a t t t e rme l t 
ü rü lékmennyisége t légszáraz a n y a g r a á t s z á m í t v a g-bau közlöm, és f e l t ü n t e t e m 
2. táblázat. Nagytestű avarlakó fajok avarfogyasztása kísérleti monolitokban 
végzett megfigyelések alapján 
F a j 
Levé l fogyaaz tás (gyer tyán) 
1 á l la t 
g / szá razanyag 
1 g élősúly/nap 
( m g ) 
L. polyphemus A 9 8 , 5 3 5 , 3 
L. polyphemus В 1 2 3 , 5 3 7 , 1 
L. terrestris A 5 0 , 8 3 0 , 4 
L. terrestris В 6 9 , 9 3 2 , 4 
F. p. montana A 3 4 , 6 1 6 , 7 
F. p. montana В 2 7 , 8 1 5 , 8 
F. p. depressa A 2 0 , 6 2 5 , 0 
F. p. depressa В 3 4 , 2 2 9 , 2 
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3. táblázat. Nagytestű fajok üriilékprodukciája kísérleti monolitokban végzett megfigyelések alapján 
Ü r ü l é k p r o d u k c i ó g / s z á r a z a n y a g 
F . j Ta la j fe l sz ín A t a l a j b a Fe lsz ínre T a l a j b a 
% 
l g élő-
0—.SO 50—100 100—150 + s ú l y / n a p 
cm cm cm ÖSBZ t a l a j b a mg 
L. polyphemus A 69,0 121,5 70,3 20,3 212,1 281,1 75,4 100,8 
L. polyphemus В 42,2 102,2 99,3 70,3 271,8 314,0 86,5 94,5 
L. terrestris A 78,3 14,4 — — 14,4 92,7 15,5 54,7 
L. terrestris В 96,3 4,5 13,6 17,5 35,6 131,9 26,9 61,2 
F. p. montana A 4,4 76,5 60,6 21,7 158,8 163,2 97,4 78,5 
F. p. montana В 10,7 62,1 33,2 52,6 147,9 158,6 93,2 90,1 
F. p. depressa A 3,2 15,7 10.1 — 25.8 29,0 88,9 35,1 
F. p. depressa В 3,9 18,2 20,1 — 38,3 42,2 90,7 36,1 
az 1 é lősúly/napra á t s z á m í t o t t ü rü lék te rmelés t m g - b a n . Ki té rek még — diffe-
renc iá l tan — azokra a mennyiségi a d a t o k r a is (g légszáraz anyagban) , amelye-
ke t a t a l a j o k kü lönböző mélységeiben l e rako t t ü rü lékrő l á l l ap í to t t am meg. 
Mindkét t á b l á z a t b ó l k i t űn ik , hogy lényeges különbségek m u t a t k o z n a k 
mind a fogyasz t á sban , m i n d az ürü lék te rmelésben az egyes hasonló é le tmódot 
élő f a jok közö t t . De el térések m u t a t k o z n a k az ü rü l éknek a különböző t a l a j -
mélységekben va ló elhelyezésére -vonatkozóan is. E g y é r t e l m ű e n k i tűn ik , hogy 
az ü rü lékprodukc ió az e l fogyasz to t t ava rmennyiséghez képest megnövekede t t . 
H a az ürü lék mennyiségé t az e l fogyasz to t t ava r mennyiségéhez v i szonyí tom, 
úgy a L. polyphemus-nál 2,4-, a L. terrestris-nél 1,7-, a F. p. montana-ná\ 4,6-, 
és a F. p. depressa-nál 1,2-szeresét teszi ki . Az egyes f a jok táp lá lkozásáná l a 
t áp lá lék t a l a j - k o m p o n e n s é n e k mennyiségében sz in tén lényeges különbségek 
v a n n a k . 
Az eddig közöl t a d a t o k kedvezőt len idő já rás i t ényezők f igye lmen kívül 
hagyásáva l , op t imál i s k ö r ü l m é n y e k közöt t j ö t t e k lé t re . Mivel az á l l a toknak 
ezen felül a t áp l á l ék is f o l y a m a t o s a n rendelkezésre ál l t , nyi lvánvaló , hogv a 
nye r t é r tékek a t e rmésze tben csak m e g h a t á r o z o t t időszakra é rvényesek . 
Ismeretes , hogy h o s s z a n t a r t ó szárazsági per iódusok a l a t t a t áp l á lkozásnak 
kísér le te imben n y o m o n k ö v e t e t t f o r m á j a (a levelek behúzása a t a l a j b a , a t a l a j 
t e rmőré tegének részleges felvétele) csökken, ill. szünete l . A t a l a j és az ava r ré t eg 
mcgfagyása sz in tén megakadá lyozza az á l la tok szokásos tevékenységé t . Fel-
t ehe tő t e h á t , hogy az ava r ra l táp lá lkozó g i l i sz ta fa jok ennek köve tkez tében 
röv idebb-hosszabb időn keresz tü l kényte lenek éhezni . De előállhat az az eset is 
— és ez is elég gyakor i — hogy a v a r h i á n y m i a t t is éhezni kényszerülnek (Zicsi , 
1 9 7 7 , 1 9 7 8 ; Z I C S I é s P O B O Z S N Y , 1 9 7 7 ) . 
A n n a k e ldöntésére , hogy az éhezési s t á d i u m o k miként h a t n a k a nagy-
t e s tű ava r ra l t áp lá lkozó f a j o k r a , ké t v izsgá la t soroza to t végeztem a L. poly-
phemus, L. terrestris, F. p. depressa és F.p. montana egyedeivel. A v izsgá la toka t 
3 i smét lésben 2 — 2 á l l a t t a l f o l y t a t t a m le. Az egyik soroza tban egy éven keresz-
tü l az előbbi v izsgá la tok a l a p j á n k i számí to t t ava rmennyiség (gyer tyán) felét 
adago l t am. Vagyis csak k é t h a v o n k é n t l á t t a m el az á l la tokat egy h ó n a p r a 
elegendő t áp l á l ékka l . A más ik soroza tban h a t h ó n a p o n keresztül f o l y a m a t o s a n 
a szükséges adago t n y ú j t o t t a m , m a j d 6 h ó n a p o n keresztül éhez te t t em az álla-
t o k a t . Az első soroza t ta l a c sökken te t t t á p l á l é k n a k és rövid ideig t a r t ó táp lá lék-
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3. ábra. A s tabi l i tás i koefficiens és а С : N a r á n y é r téke inek a lakulása nagy tes tű a v a r l a k ó f a jok 
ürü lékében 
ségére gyakoro l t h a t á s á t k í v á n t a m ellenőrizni . Az e redményeke t a 4. és 5. 
t á b l á z a t b a n fogla l tam össze. 
A c sökken t e t t t áp l á l ék h a t á s á r a az összes vizsgál t f a j esetében m e g n ő t t 
az ü rü lékprodukc ió . H a ezeket az é r t ékeke t a normál is fogyasztássa l nye r t 
ü rü l ékprodukc ió ér tékeihez v i szony í t juk , úgy azt l á t j u k , hogy a L. polyphemus 
és a F. p. montana ese tében ezek csak 2,2-, i l letve 2,1-szeresére, míg a L. 
4. táblázat. Az ürülékprodukció alakulása csökkenteti avarmennyiség adagolásával 
F a j 
Levél fogyasztás Ürü lékprodukc ió 
1 á l la t g/ezáraz- 1 g é lő sú ly /nap 1 állat g/száraz- 1 g é lősúly/nap 
a n y a g m g a n y a g mg 
L. polyphemus 7 6 , 8 2 1 , 4 3 1 6 , 6 8 8 , 5 
L. terrestris 2 0 , 6 1 1 , 7 8 0 , 6 4 6 , 0 
F. p. montana 1 9 , 6 1 0 , 3 1 6 2 , 8 8 5 , 7 
F. p. depressa 1 7 , 3 1 6 , 3 4 7 , 6 4 4 , 9 
2* 1 9 
5 . táblázat. Az ürülékprodukció alakulása féléves avarfogyasztás és féléves éheztetés után 
F a j 
Levélfogy asz tás 
6 h ó n a p a l a t t 
Ürü lékprodukc ió 
6 h ó n a p o s ava r fogyasz -
t á s sa l 
6 hónapos avar fogyasz táa 
né lkül 




sú ly /nap 
m g 
1 ál la t 
g/száraz-
a n y a g 
1 g élő-




a n y a g 
1 g élő-
sú ly /nap 
m g 
L. polyphemus 6 8 , 2 4 0 , 7 1 3 6 , 7 8 1 , 6 1 2 3 , 5 9 5 , 5 
L. terrestris 2 7 , 3 3 0 , 6 4 8 , 6 5 4 , 4 4 1 , 6 7 3 , 7 
F. p. montana 2 0 , 6 2 0 , 9 7 6 , 5 7 7 , 8 6 8 , 6 8 3 , 7 
F. p. depressa 1 9 , 3 3 0 , 2 2 4 , 6 3 8 , 6 2 6 , 7 6 1 , 1 
terrestris és F. p. depressa ese tében 4,5- és 7-szeresére emelked tek . Az egyes 
f a j o k súlya kü lönböző mér t ékben , de csökkenés t m u t a t (a L. polyphemus-nál 
10,6%, a L. terrestris-nél 16 ,2%, a F. p. montana-nál 9 ,7%, és a F. p. depressa-
nál 18 ,1%) . 
A féléves éheztetés köve tkez t ében az ü rü l ékprodukc ió az előző fé lévi , 
c sökken te t t mennyiségű t áp lá lékv izsgá la tokhoz képest szintén m e g n ő t t (L. 
polyphemus 2,3-, a L . terrestris 3,1-, F. p. montana 1,4-, F. p. depressa 2,7-
szeres). Az á l l a tok súlya ezzel szemben s z á m o t t e v ő mér t ékben c sökken t 
(L. polyphemus 2 2 , 8 % , L. terrestris 36 ,7%, F. p. montana 16 ,6%, F. p. depressa 
31,4%)-
Mindké t vizsgála t e redményeiből a r ra a köve tkez te tés re j u t o t t a m , h o g y 
az avar h i á n y a fokozza u g y a n a t áp lá lék más ik komponensének , a t a l a j n a k a 
N 
6 0 0 -
4 0 0 -
2 0 0 
1 2 3 
L. po lyphemus 
• könnyen o ldha tó N 
El könnyen oldható potenc iá l is N 
• t a r t a l é k N 
4 . ábra. A n i t r o g é n - f o r m á k a l a k u l á s a n a g y t e s t ű a v a r l a k ó f a j o k ü r ü l é k é b e n 
fe lvéte lé t , de — különösen h o s s z a n t a r t ó a v a r h i á n y esetén — ez n e m fedezi az 
á l la tok te rmésze tes t áp lá lékszükség le té t . Mindkét k ísér le tben az á l l a tok tes t -
súlycsökkenéssel r eagá l t ak a gye r tyánava r megvonásá ra . 
Ezekből a megfigyelésekből k ö v e t k e z t e t h e t ü n k a r r a , hogy a t e rmésze tben 
az á l la tok hasonló k ö r ü l m é n y e k közöt t éhezéssel vészelik á t a t áp l á l ékh i ány t , 
me lye t kedvező t l en idő já rás i viszonyok (fagy, szárazság, ava r elfogyása) 
o k o z h a t n a k . A kísérlet i megfigyeléseket összevetve a t e rmésze tben le já tszódó 
ava rbomlás i f o l y a m a t o k k a l , azzal, hogy az ava r csak bizonyos С : N a rány 
elérése n t á n válik f o g y a s z t h a t ó v á (Zicsi , 1 9 7 5 , 1 9 7 8 ; Z ics i és P O B O Z S N Y , 1 9 7 7 ) , 
a l á t á m a s z t v a l á tom ú j r a fel té telezéseimet , hogy mié r t n e m fo rdu lnak elő ezek 
a f a j o k a haza i idő já rás i viszonyok mel le t t t ö b b e k közö t t zá r t tölgyes, ill. 
bükkös á l l o m á n y o k b a n . 
Az előzőkben m á r i smer t e t e t t me tod ika i nehézségek m i a t t a t a l a j l akó 
n a g y t e s t ű f a jokná l m e g b í z h a t ó konzum-ér tékekhez nem j u t o t t a m , így csak az 
ü rü l ékp rodukc ió t k ö v e t t e m nyomon . Az á l l a toka t , az Allolobophora dubiosa 
(Örley, 1889) kivételével , é re t t i s tá l ló t rágyával e t e t t e m , és a t r á g y á t a két 
kü lönböző színű t a l a j r é t e g közé helyeztem el. A monol i tokba 4 á l la to t t e t t e m , 
és egy év el tel tével b o n t o t t a m le a kísér le teket . Az A. dubiosá-yal akvá r iumok-
b a n végeztem a v i z sgá la toka t , ezek a kísér letek 90 nap ig fo ly t ak . A vizsgálat 
során n y e r t ü rü lékprodukc ió ér tékei t a 6. t á b l á z a t b a n foglalom össze. A táb lá -
zat ada ta ibó l egyér te lműen k i tűn ik , hogy a n a g y t e s t ű t a l a j l akó f a j o k ürülék-
p rodukc ió j a m e g h a l a d j a az összes eddig vizsgál t f a j ü rü l ékp rodukc ió j ának 
mennyiségé t (1 g é lősúly /napra számítva mg-ban) . 
6. táblázat. Nagytestű talajlakó fajok ürülékprodukciója monolitokban végzett egy éves megfigyelések 
alapján 
Ürü lékprodukc ió g / s zá razanyag 
F a j t a l a j t a l a j b a n t a l a j b a n 1 g é lősúly/nap 
felazín 0—50 cm 50—100 cm összesen % m g 
A. dubiosa 1514,0 1514,0 546,00 
A. mehadiensis 76,5 68,1 34,1 178,7 57,5 155,90 
A. hrabei 88,4 69,0 11,2 168,6 47,5 166,70 
Oc. gradinescui 14,1 178,4 35,2 227,7 93,8 124,02 
Oc. transpadanus 31,2 68,9 61,3 161,4 80,6 107,82 
A humuszkémia i analízisek eredményei 
H u m u s z k é m i a i anal íziseinkhez a mono l i tokban végze t t k ísér le tek (nagy-
t e s t ű ava r l akókná l A-sorozat ) anyagá t ha szná l t uk fel. Összehasonl í to t tuk az 
„ A " hor izont t a l a j á n a k és a giliszták ürü lékének, v a l a m i n t a t áp lá l éku l szolgáló 
nye r s s ze rvesanyagnak (gye r tyánava r , t r á g y a ) összeté te lé t , és különös figyel-
me t f o r d í t o t t u n k a h u m u s z - és n i t r o g é n t a r t a l o m b a n t ö r t é n t vá l tozásokra . 
A h u m u s z minőségének megha tá rozása op t ika i módszerrel , a t a l a jbó l , 
ill. ü rü lékbő l k ivont o lda tok fényelnyelésének mérésév el t ö r t én ik . Mi a humusz -
minőség megá l lap í t ásá ra HARGiTAinak (1955) kétoldószeres módszeré t alkal-
m a z t u k . Az á l ta la ha szná l t oldószerek: N a F és N a O H . 
A növények t á p a n y a g e l l á t á s a s z e m p o n t j á b ó l n e m közömbös , hogyan 
a l aku lnak a n i t rogénviszonyok a t a l a j b a n . A t a l a j o k n i t rogén szolgál ta tó 
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képességére a sz in tén H A R G I T A I ( 1 9 6 0 ) á l tal k idolgozot t , f o l y a m a t o s kombiná l t -
ox ida t í v hidrolízis ad fe lv i lágos í tás t . A módszer lényege a kü lönböző kötés-
erősségű N - f o r m á k fokoza tos l ehas í t á sa ismétel t hidrolízissel, a l egkönnyebben 
l e h a s í t h a t ó N - f o r m á k t ó l kezdve , a gyakor la t i l ag n e m hasznos í tha tó , a h u min -
s a v a k m a g j á b a n heterocik l ikus f o r m á b a n m e g k ö t ö t t N-ig. 
Vizsgálat i e r edménye inke t a n a g y t e s t ű a v a r l a k ó f a j o k k a l (L. polyphemus, 
L. terrestris, F. p. montana és F. p. depressa) k a p c s o l a t b a n a 3. a — b és 4. á b r á n , 
a n a g y t e s t ű t a l a j l a k ó f a j o k k a l (Oc. transpadanus és Oc. gradinescui) kapcso la t -
b a n a 5. a—b és 6. á b r á n m u t a t j u k be . 
Az á b r á k szemlél te t ik a n a g y t e s t ű f a j o k k a l végze t t k ísér le tek a n y a g á n a k 
elemzési a d a t a i t . A 3. a, ill. 5. a á b r á n f e l t ü n t e t t ü k a s tabi l i tás i koeff ic iensek, 
a 3. 6, ill. 5. b á b r á n pedig а С : N a r á n y o k é r téke i t . A 4. és 6. á b r á k o n a külön-
böző N - f o r m á k a t t ü n t e t t ü k fel. Minden egyes f a j n á l kü lön-kü lön összehasonlí-
t o t t u k az , ,A" t a l a j s z i n t e t ( l -es oszlop) a t a l a j b a r a k o t t ü rü lékkel (2-es oszlop), 
és a t a l a j felszínére r a k o t t ü rü lékke l (3-as oszlop); a t áp lá l éku l a d o t t gye r tyán -
levél, ill. t r á g y a megfelelő é r t éke i t pedig az á b r á k utolsó, ill. első és u tolsó 
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5. ábra. A s tab i l i t á s i koef f ic iens és а С : N a r á n y é r t é k e i n e k a l aku lá sa n a g y t e s t ű t a l a j l a k ó 
gi l iszta f a j o k ü r ü l é k é b e n 
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Az e redményeke t összegezve megá l l ap í tha tó , hogy az ü rü lékek K-ér tékei 
t ek in te t t e l a t a l a jhoz keve r t nyers sze rvesanyagokra , amelyeknek igen alacsony 
a s tabi l i tás i koefficiense — csökkentek a t a l a joké ihoz képest . J e l en tősen meg-
vá l toz tak az ürülékek s tabi l i tás i koefficiensei a levéléhez képes t . Ez a nagy-
mérvű megnövekedés — a humuszminőség vá l tozása iná l szokásosan előforduló 
ér tékeknél is nagyobb m é r t é k b e n — jól m u t a t j a a giliszták t evékenységének 
nagy gyakor la t i je lentőségét a t a l a j s ze rvesanyag-bon tásában és j ó minőségű 
h u m u s z a n y a g o k k á való á t a l a k í t á s á b a n . 
A n i t rogén v iszonyok a lakulásánál nemcsak az egyes n i t rogén- f rakc ióka t , 
hanem az azoka t ábrázoló oszlopok fölöt t a megfele lő összes N - t a r t a l o m szám-
ér tékei t is f e l t ü n t e t t ü k . Az e redmények ér tékelésénél igen f igye lemremél tó , 
hogy nemcsak az összes N - t a r t a l o m nő az ü rü l ékekben a t a l a j okéhoz képes t , 
hanem je len tős vál tozás t ö r t é n i k a könnyen o l d h a t ó és könnyen o ldha tó poten-
ciális N - t a r t a l o m mennyiségében is. Ha ezeknek a N- f rakc ióknak mennyiségét 
az összes N - t a r t a l o m száza lékában fejezzük k i , úgy a következő e r edményeke t 
k a p j u k : 
K ö n n y e n o l d h a t ó 
N % 
K ö n n y e n o ldha tó 
potenciál is N % 
L. polyphemus 
t a l a j A-szint 1,9 8,6 
ürülék t a l a jban 4,2 14,2 
ürülék felszínen 3,4 13,9 
L. terrestris 
t a l a j A-szint 2,8 11,0 
ürülék t a l a j b a n 4,6 46,8 
ürülék felszínen 5,0 16,3 
F. p. montana 
t a l a j A-szint 3,1 22,4 
ürülék t a l a j b a n 4,3 13,9 
ürülék felszínen 3,8 29,7 
F. p. depressa 
t a l a j A-szint 1,9 8,6 
ürü lék t a l a j b a n 7,5 17,5 
ürülék felszínen 4,1 22,8 
Oc. iranspadanus 
t a l a j A-szint 2,5 7,8 
ürü lék t a l a jban 3,6 7,0 
ü rü lék felszínen 1,5 3,4 
Oc. gradinescui 
t a l a j A-szint 1,9 6,3 
ürü lék t a l a j b a n 3,5 11,2 
A ké t N- forma mennyiségének növekedése ar ra enged köve tkez t e tn i , 
hogy a t a l a j l a k ó f a jok , ha kisebb mér t ékben is m i n t az ava r l akók , hozzá já ru l -
n a k a t a l a j b a n a n i t rogén mozgékonnyá vá lásához . 
Ügy vélem, v i z sgá la t a immal sikerült b e m u t a t n i — a c ímben megado t t 
célki tűzésnek megfelelően — azoka t a l ehe tőségeke t , amelyek a kísérleti á l la t -
ökológiai k u t a t á s o k s z á m á r a a bar langbiológiai l a b o r a t ó r i u m b a n re j lenek. 
Mint ahogy azt v izsgá la ta ink is b i zony í t j ák , n e m h a n y a g o l h a t ó k el azok a 
speci f ikus különbségek a f a j o k t áp lá lkozásöko lóg iá jában sem ahhoz , hogy a 
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N 
1 2 1 2 3 
tra'gya Ocgradnescui Oatranspadanus kontrol l 
tra'gya 
• könnyen oldható N 
0 könnyen oldható potenciális N 
• tartalék N 
6. ábra. A n i t r o g é n - f o r m á k a l a k u l á s a n a g y t e s t ű t a l a j l a k ó gi l iszta f a j o k ü r ü l é k é b e n 
t e i m é s z e t b e n le já tszódó zoogén f o l y a m a t o k a t megközel í tő pontossággal fel-
t á r h a s s u k . 
A t áp l á l ék mennyiségére és p re fe rá l t s ágá ra v o n a t k o z ó a n a fö ld igi l i sz tákon 
k ívül más t a l a j á l la tcsopor tok, így E n c h y t r a e i d á k , Dip lopodák , I sopodák , va la-
m i n t D i p t e r a - f a j o k l á rvá inak t á p l á l é k igényét , mennyiségét és a t áp l á l ék 
egyidei e lőnyben részesítését v iz sgá l tuk , ill. á l l í t o t tuk egymással szembe . 
Ezek e redménye i részben már i s m e r t e k az i roda lomból ( D Ó Z S A - F A R K A S , 1 9 7 6 , 
1 9 7 8 a, b; G E R E , 1 9 6 5 ; P O B O Z S N Y , 1 9 7 5 , 1 9 7 6 , 1 9 7 7 , 1 9 7 8 ) . 
I t t s z e r e t n é m meg jegyezn i , h o g y az e l m ú l t e s z t e n d ő k b e n t ö b b t o n n a t a l a j t és n é h á n y 
m á z s á t k i t e v ő a v a r m e n n y i s é g e t s z á l l í t o t t u n k le a b a r l a n g b a t áp lá lkozásöko lóg ia i v i z sgá l a -
t a i n k cé l j á r a . E n n e k ellenére k o r á n t s e m f e j e z ő d t e k be az a l a p k u t a t á s jel leget t ü k r ö z ő v izsgá -
l a t a i n k , m e r t m é g m i n d i g igen n a g y a s z á m a a z o k n a k a t a l a j á l l a t - c s o p o r t o k n a k , a m e l y e k t e v é -
k e n y s é g e — é p p e n a s z a k e m b e r e k h i á n y a m i a t t — eddig f e l d e r í t e t l e n m a r a d t . A f a - f a j o k a v a r -
j á n a k b o m l á s i v i s z o n y a i t , azok t á p l á l é k f o r r á s k é n t b e t ö l t ö t t s ze repé t t i sz tázó v i z s g á l a t a i n k 
e d d i g a g y e r t y á n o n k í v ü l még n é h á n y k ö n n y e n b o m l ó (hárs , kő r i s , j u h a r , n y á r ) és n e h e z e b b e n 
b o m l ó ( tö lgyek , b ü k k ) a v a r r a t e r j e d t e k k i . T o v á b b i k í s é r l e t e i n k b e n bőv í t en i kel l a f a - f a j o k 
a v a r j á n a k v á l a s z t é k á t , kü lönös t e k i n t e t t e l a z o k r a az i gények re , a m e l y e k az ú j r a e r d ő s í t é s szem-
p o n t j á b ó l a k o n d i c i o n á l ó zö ld t e rü l e t ek k i a l a k í t á s á b a n az e r d é s z e t i g y a k o r l a t b a n e l ő t é r b e 
k e r ü l n e k . í g y a j ö v ő b e n i v izsgá la tok cé l j áu l e l ső so rban a t ű l e v e l ű e k a v a r j á n a k b o m l á s i v iszo-
n y a i t t ű z t ü k k i . 
Összefoglalva az e l m o n d o t t a k a t úgy vé l jük , hogy D U D I C H p rofesszor 
szellemi h a g y a t é k á b ó l mer í tve , az á l t a l a m e g t e r e m t e t t lehetőségekkel e rőnkhöz 
képes t messzemenően é l tünk. E d d i g közel 40 magyaror szág i és n é h á n y h a t á r a -
inkon tú l élő Lumbr ic ida , azonkívül — h a szerényebb számban is — számos 
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Diplopoda , I sopoda , E n c h y t r a c i d a és D ip t e r a - f a j j á r t a meg a bar langbiológiai 
l abo ra tó r ium kísérleti m ű h e l y é t . I smervén volt p ro fesszoromnak a faunisz t ika i 
k u t a t á s o k b a n val lo t t e t ika i néze té t , í r ásban megadom m i n d a z o n f a j o k nevé t , 
ame lyeke t mi mint f auna idegen elemeket v i t t ü n k a b a r l a n g b a . Ezek a köve t -
kezők : 
L u m r i c i d a e : Allolobophora rosea (SAVIGNY), A. caliginosa (SAVIGNY), A. chlorotica 
(SAVIGNY), A. leoni MICHAELSEN, A. dacica ( P O P ) , A. jassyensis MICHAELSEN, A. georgii 
MICHAELSEN, A. gestroides Z i c s i , A. mehadiensis ROSA, A. hrabei (CERNOSVITOV), A. handlirschi 
ROSA, Helodrilus antipai (MicnAELSEN), H. a. tuberculatus (CERNOSVITOV), Octolasium lacteum 
(ÖRLEY), 0 . lacteovicinum ZICSI, 0. montanum (WESSELY), Filzingeria plalyura plalyura (FLT-
ZINCER), F. p. depressa (ROSA) , F. p. montana (CERNOSVITOV), Eisenia foelida (SAVIGNY), E. 
lucens (WAGE) , E. spelaea (ROSA), Lumbricus rubellus (HOFFMEISTER), L. casianeus (SAVIGNY), 
L. terrestris LINNAEUS, L . polyphemus (FITZINGER). Dendrobaena octaedra (SAVIGNY), D. rubida 
(SAVIGNY), D. r. subrubicunda ( E I S E N ) , D. r. tenuis ( E I S E N ) , D. hortensis (MICHAELSEN) D. 
veneta (ROSA), D. auriculata (ROSA), D. clujensis POP, Octodrilus transpadanus (ROSA), ОС. 
pseudotranspadanus (ZLCSL), Ос. gradinescui (POP) , Ос. lissaensioides (ZLCSL), Ос. argoviensis 
(BRETSCHER) és Ос. rucneri (PLISKO & ZICSI). A k é t u t ó b b i f a j t M a g y a r o r s z á g o n m é g n e m 
m u t a t t á k ki . 
E n c h y t r a e i d a e : Fridericia galba (HOFFMEISTER), F. ralzeli (EISEN). 
D i p l o p o d a : Chromatoiulus projectus VERH., Ch. unilineatus L . , Leptoiulus proximus 
NEMEC, Cylindroiulus luridus (C. L . К о с н ) , С. boleti (С. L. KOCH), Unciger foetidus (C. L . 
KOCH), Glomeris hexasticha BRANDT, Polydesmus complanatus L. , Strongylosoma pallipes (OLIV.), 
Ophiulus fallax MEIN. 
I s o p o d a : Protracheoniscus amoneus (C. L. KOCH), Porcellio scaber LATR. 
D i p t e r a : Bradysia brunnipes (MEIGN.), Bibio marci L . 
Végül , sz in tén DUDICH ENDRE sze l lemében j á r o k el, ha f e l h í v o m A f i g y e l m e t a r r a , h o g y 
a ba r l angb io lóg ia i l a b o r a t ó r i u m k u t a t á s i lehetőségei m é g messze n i n c s e n e k t e l j e s e n k i m e r í t v e , 
és h o g y a l a b o r a t ó r i u m a zoo lógusok , b o t a n i k u s o k , i l l e tve a biológiai t u d o m á n y o k m á s á g a i n a k 
m ű v e l ő i e l ő t t — a n a g y t á v o l s á g e l lenére is, a m e l y megfele lő t u d o m á n y o s koncepc ióva l l e k ü z d -
h e t ő — t á r v a - n y i t v a áll. 
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Ü B E R N E U E Z O O Ö K O L O G I S C H E F O R S C H U N G S M Ö G L I C H K E I T E N 
IM B I O L O G I S C H E N L A B O R A T O R I U M D E R B A R A D L A - H Ö H L E 
B E I A G G T E L E K 
Von 
A . Z I C S I 
Anläßl ich der Prof . Dr . E . DUDICH gewidmeten 10-jährigen Andenksfc ier l ichkei ten wer-
den i m Vor t rag des Autors auf die Möglichkei ten hingewiesen, die f ü r zooökologische Forschun-
gen im Höhlenbiologischen L a b o r a t o r i u m , welches von DUDICH 1959 beg ründe t wurde , beste-
hen. 
In ers ter Linie werden autökologische Untersuchungsmögl ichke i ten an Bodent ie ren 
wie: Lumbr ic iden , Enchy tae iden , Dip lopoden u n d Isopoden sowie D ip t e r en -La rven hervorge-
hoben, deren Lebensweise im Freien denen der unter i rd ischen Gegebenhei ten a m nächs ten 
s tehen . Da es sich vorwiegend u m ernährungsökologische Un te r suchungen h a n d e l t , en tspre-
chen die wicht igs ten abiot ischen F a k t o r e n in der Höhle (Feucht igkei t s - u n d T e m p e r a t u r v e r -
häl tnisse) , denen vom Sep tember bis Mai im Freien, wo die A k t i v i t ä t dieser Bodent ie re — 
un te r den k l imat i schen Verhäl tn issen U n g a r n s — auch a m in tens ivs ten ist . 
E ingehend werden die method i schen Prob leme der Versuchsmögl ichkei ten u n t e r Höhlen-
verhä l tn i s sen e rö r t e r t , wobei die Langf r i s t igke i t der Un te r suchungen b e t o n t he rvorgehoben 
wird, da der Boden t r anspo r t der Versuchsob jek te (Abb. 1) bei der Vielfäl t igkeit der Größen-
unterschiede Vorausse tzung der U n t e r s u c h u n g e n ist . Ebenfal ls als Vorausse tzung langfr is t iger 
U n t e r s u c h u n g e n ist das A l t e r s t ad ium, bzw. das Alter der Versuchstiere zu b e t r a c h t e n . In 
T a b . 1 sind Angaben über Inkuba t ionsze i t der Kokons , Erre ichen der Geschlechtsreife u n d 
über das Alter einiger R e g e n w u r m i r ten , die in Versuchen im Höhlen labor erzielt wurden , 
a n g e f ü h r t . 
Die Ergehnisse der e rnährungsökolog i schen Unte r suchungen beziehen sich auf den 
K o n s u m von Ha inbuchen l aub bei fo lgenden A r t e n : L. polyphemus, L. terreatris, F. p. montana 
und F. p. depressa. Der Nachweis der K o t p r o d u k t i o n wurde, außer bei den oben a n g e f ü h r t e n 
Ar t en , noch bei folgenden b o d e n b e w o h n e n d e n , großkörper igen Ar t en : A. dubiosa, A. meha-
diensis, A. hrabei, Oc. transpadanus, Oc. gradincscui, verfolgt , wobei diesen Ar t en Sta l lmis t als 
F u t t e r angebo ten wurde. Die Ergebnisse der Fü t t e rungsve r suche , bzw. die Menge des Kon-
sums, der in 2 Serien d u r c h g e f ü h r t e n U n t e r s u c h u n g e n (A + B) sind in Tab . 2. z u s a m m e n g e f a ß t 
u. zw. wird der K o n s u m in der 1. Ko lumne v o n e inem Tier in g Trockensubs tanz , in der 2. 
K o l u m n e auf ein g Lebendgewicht pro T a g be rechne t , ange füh r t . Die Ergebnisse der Ko tp ro -
d u k t i o n werden in Tab . 3 u n d 6 z u s a m m e n g e f a ß t . Hier wird die Menge der E x k r e m e n t e (g 
Trockensubs t anz ) der Ablagerung en t sp rechend (Bodenoberf läche , 50 cm, 100 cm, 150 cm 
Tiefe des Bodens) gewerte t , a n g e f ü h r t . In der l e tz ten Kolumne wird die K o t p r o d u k t i o n er-
zeugt von 1 g Lebendgewicht pro Tag in mg berechne t , e rmi t t e l t . 
Wei tere Ergebnisse von F ü t t e r u n g s v e r s u c h e n bei großkörper igen Laubs t r cuze r se tze rn , 
wo Hungerpe r ioden nachgeahmt werden, s ind aus T a b . 4 u. 5 ersichtl ich. I n T a b . 4. wurde die 
f ü r ein Mona t berechnete F u t t e r m e n g e 2mona t l i ch verabre ich t , in T a b . 5 w u r d e nach 6. 
Mona ten F ü t t e r u n g eine 6monat ige Hungerpe r iode eingesetzt . Aus den Angaben der Tabellen 
k a n n auf ähnliches Verhal ten wie im Freien, wo die Tiere ebenfalls Hungerper ioden d u r c h m a -
chen müssen , gefolgert werden. 
Die Ergebnisse der humuschemischen Ana lysen werden in Abb. 3 — 6 ve ranschau l i ch t . 
Abb. 3 a u n d 5 a en thä l t die Wer te des S tab i l i t ä t skoef f iz ien ten , Abb . 3 b u n d 5 b zeigt die 
Ges ta l tung der Wer te des С : N-Verhäl tnisses i m A-Hor izout (Ko lumne 1), in den E x k r e m e n -
ten die in den Boden abgelegt (Ko lumne 2) u n d in den E x k r e m e n t e n , die auf die Bodenober-
f läche gebracht werden, an . Die le tz te , bzw. die erste und letzte Kolumne e n t h ä l t die Wer te 
des v e r f ü t t e r t e n Ausgangsmater ia ls ( H a i n b u c h e , Stal lmist) . In Abb. 4 u n d 6 wird die Gestal-
t u n g der N - F o r m e n veranschaul ich t , wobei leichtlösliche, leichtlösliche potent ie l le u n d Reser-
ve-N-F'ormen unterschieden werden . 
Abschl ießend wird eine Liste sämt l icher Bodent iere , die zu den Versuchen ins Höhlen-
I aho ra to r ium e ingeführ t wurden , bekann tgegeben , u m im spä te ren bei even tue l l em Wieder-
f u u d von Ar ten , falsche zoogeographische Fo lgerungen zu vermeiden. 
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EMLÉKEZÉS ZILAHI-SEBESS GÉZÁRA* 
I r t a : 
L U K Á C S D E Z S Ő 
( K a p o s v á r ) 
Z I L A H I - S E B E S S Géza t u d o m á n y o s m u n k á s s á g á n a k fő t e rü l e t e a szúnyog-
szerű k é t s z á r n y ú a k (D ip t e r a — Nematoce ra , fona lascsápúak) k u t a t á s a vo l t . 
Fogla lkozot t azonban mezőgazdaság i -á l la t t an i , ökológiai és cönológiai problé-
mákka l is. Hidrobiológiái , va l amin t ha lakró l és m a d a r a k r ó l szóló cikkeket is 
közölt . P á r a t l a n vol t o k t a t ó — n e v e l ő t evékenysége , i smere t t e r j e sz tő munkás -
sága sz in tén . Évekke l eze lő t t M I H Á L Y I F E R E N C ( 1 ) , M Ó D I S L Á S Z L Ó ( 2 ) és S Z A B Ó 
J E N Ő (3) í r t róla. Mégis születése 75. é v f o r d u l ó j á n , nagyobbrész t más t é n y e k 
e lmondásáva l , emlékeznem kell egykoi i á l l a t r endsze r t an i gyakor la t i vezetőmre, 
későbbi igaz b a r á t o m r a . A tel jesség igénye né lkü l é l e tú t j a l egfontosabb mozza-
na ta i t k í v á n o m á t t e k i n t e n i , munkássága m é l t a t á s á v a l . 
Marosugrán szü le t e t t 1905. X I I . 12-én. É d e s a p j a t an í tó , az első világ-
h á b o r ú b a n ka tona vo l t . Z I L A H I - S E B E S S G É Z A az elemi iskolát Tövisen és P a r a j -
don végezte . 1916-ban a család m e n e k ü l t k é n t A r a d r a kerü l t . I t t egy pince-
szobát bére l tek , ame lye t egy kocsi sza lmáva l r endez t ek be. Ez volt az ágy , 
pá rna , t a k a r ó , szék, asz ta l s t b . A piacon az á rusok ál tal e ldobál t hagymaszá ra -
ka t , káposz ta leve leke t s t b . g y ű j t ö t t é k össze, és a n y j u k azt főz te meg ételül . 
A 11 éves GÉZA, hogy a h é t gyermekével egyedül küzdő a n y j á n a k segítsen, 
beál l t egy idős nőhöz és a n n a k any jához szoba inasnak . De ez viszonylag rövid 
ideig t a r t o t t , mer t a h a r c t é r e n levő apa u t á n a csa lád m e g k a p t a a hadisegélyt , 
i l letve f i ze tés t . I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t f o l y t a t t a g imnáziumi t a n u l m á n y a i t 
Aradon , Nagyenyeden , és az 1920. évi r epa t i i á l á s u t á n H a j d ú b ö s z ö r m é n y b e n . 
Amikor a p j á t , mint á l lami t a n í t ó t Kősélyszegre , t a n y á r a he lyez ték , akkor 
köve tkeze t t be t a n u l á s á b a n nehezebb he lyze t . Szülei n e m engedhe t t ék meg 
m a g u k n a k , hogy a h á r o m legidősebb g y e r m e k e t más helyen iskoláztassák. 
Szerencsére a h a j d ú b ö s z ö r m é n y i g imnáz iumtó l t a n k ö n y v e k e t k a p t a k kölcsön. 
Z I L A H I - S E B E S S G É Z A egyedül t a n u l t , sőt h ú g á t és öccsét is t a n í t o t t a , hiszen 
csak a t a n é v végén j á r t a k egy hónapig i skolába , így megőr izhe t ték a nyi lvános 
t anu lóságo t . I lyen k ö r ü l m é n y e k közöt t é re t t ség ize t t 1924-ben, j ó e redménnyel . 
Fe lve t t é k t a n d í j m e n t e s n e k a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y i k a r r a , de f i a t a l a b b 
gyermekei t a n í t t a t á s a m i a t t édesapja még a be í r a t á s i d í j a t sem t u d t a k i f ize tni . 
Ezér t Z I L A H I - S E B E S S G É Z A k a t o n a l e t t . K é t év időveszteséggel ka tonaha l lga tó -
ként i r a t k o z o t t be a debreceni t u d o m á n y e g y e t e m r e . K i t ű n ő t a n u l m á n y i ered-
ménye a l a p j á n 1928-ban m e g k a p t a az ú n . t i sz tvise lői ö sz tönd í j a t . í gy meg-
vá lha to t t a ka tonaság tó l , f o l y t a t h a t t a leszere l tként t a n u l m á n y a i t . Ösztön-
dí jából — melye t t a n u l m á n y a i végéig m e g t a r t o t t — még egy 25 napos t anu l -
* E l ő a d t a a szerző a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1980. d e c e m b e r 6 - á n t a r t o t t 708. ü l é s é n . 
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m á n y u t a t is t e t t Graz, K l a g e n f u r t , I nnsb ruck , München , Salzburg és Bécs 
v á r o s o k b a n . E b b e n az évben önkén tes segí tőként részt v e t t az á l l a t r endsze r tan i 
gyakor la tok vezetésében. 
1929-ben a debreceni egye t em külön ösz töndí j ja l j ú n i u s — s z e p t e m b e r 
h ó n a p o k r a a t i h a n y i Magyar Biológiai K u t a t ó In t éze tbe kü ld te k u t a t á s a i n a k 
f o l y t a t á s á r a . E k k o r g y ű j t ö t t e K ő v á g ó ö r s ö n a Dasyhelea pé ldányoka t , melyeke t 
T i h a n y b a n és Debrecenben vizsgál t . E lkész í te t te ró luk doktor i d i sszer tác ió já t . 
E z t az ügyész n a g y b á t y j á t ó l k a p o t t kölcsön segítségével n y o m t a t t a ki . E z u t á n 
1930 ok tóbe rében „ s u m m a cum l a u d e " az á l l a t t anból dok to r rá a v a t t á k . 1931-
ben a t e r m é s z e t r a j z — földra jz szakos középiskolai t a n á r i oklevelet is meg-
szerezte. E z u t á n d í j t a l an gyakornok vo l t a debreceni t u d o m á n y e g y e t e m állat-
t a n i in téze tében . 1931 — 43-ban a szegedi t u d o m á n y e g y e t e m á l l a t rendszer tan i 
in téze tében t aná r segéd , majd a d j u n k t u s , és vezet te a rendszer tan i gyakor la to -
k a t . Különfé le t é m á k k u t a t á s á v a l is fogla lkozot t , és i smere t t e r j e sz tő c ikkeket 
is közöl t . 1930—43 közt 25 t a n u l m á n y a , cikke l á t o t t napv i l ágo t . Közü lük 
néhányró l még szólok. Most a n n y i t : 1940-ben jelent meg „Magyaro r szág Hele-
i d á i " c ímű m o n o g r á f i á j a , amely M I H Á L Y I szerint „kü l fö ldön is jól i smer t és 
k e r e s e t t " . 1942-ben „Az ízel t lábú á l la tok morfológiá ja és r e n d s z e r t a n a " 
t á rgykö rbő l m a g á n t a n á r r á k é p e s í t e t t é k . 
Az egye tem kérésére 1944. őszéig a hadiszolgálat alól men t e s í t e t t ék , 
később a z o n b a n bevonu l t . 1945. I I I . 31-én Apá t i s t ván fa lva mel le t t f o g s á g b a 
ese t t . A focsan i h a d i f o g o l y t á b o i b a n t a l á l k o z t a m vele össze. Onnan őt Rosz tov-
ba v i t t é k , o t t gyár i , épí tő és száll í tó m u n k á s vol t . 1947. nya rá tó l a t á b o r „ A n t i -
fas isz ta L i g á j á n a k " előadója, m a j d veze tő je let t hazaszál l í tásáig (1948. V I I . 
27.). 1948-ban v issza té r t a d j u n k t u s i á l lásába . Nemsokára a min i sz té r ium meg-
b íz t a , hogy egye temi munkaköre m e l l e t t a szegedi pedagógiai főiskola t ávo l levő 
t a n á r á t he lye t tes í t se . 1949. f e b r u á r j á b a n az egye temen az á l l a t r endsze r t an 
e lőadására k a p o t t megbízás t . O k t a t ó i m u n k á j á n a k megkönnyí tésére helyre-
á l l í to t ta az á l l a t rendszer tan i g y ű j t e m é n y t . Még ebben az évben, december 20-
án a debreceni t u d o m á n y e g y e t e m á l l a t t an i in téze tének vezetését v e t t e á t . 
H a m a r o s a n tanszékveze tő i , ill. docensi kinevezést k a p o t t . Tervszerűen , fokoza-
to san egyre korsze rűbbé fe j lesz te t te e n n e k az in téze tnek felszerelését és g y ű j t e -
m é n y é t . Ez t m a g a m is lá t tá in , h iszen 1951. óta sokszor j á r t a m ná la . A t anszék -
veze tő mel le t t egyre t ö b b — a végén m á r 7 — o k t a t ó v e t t részt a m u n k á b a n . 
Z I L A H I - S E B E S S G É Z A m u n k a t á r s a i v a l szoros e g y ü t t m ű k ö d é s b e n biztosí-
t o t t a az e lőadások demonstrációs a n y a g á t . A g y ű j t e m é n y b e n a f e j lődés tö r t éne t i 
rendszer főbb t í p u s a i n a k legje l lemzőbb f a j a i megvol tak . Célszerű fejlesztéssel a 
gyakor l a tokhoz a bonc tan i felszereléseket , mikroszkópokat , fiziológiai s t b . mű-
szereket beszerez te t t e . 
A min isz té r ium 1955-ben a debreceni biológusképzés megszün te tése 
mel le t t d ö n t ö t t , de egy ú j a b b rende le t v isszaál l í to t ta a z t . Z I L A H I - S E B E S S G É Z A 
mindezek közepe t t e is f o ly t a t t a t u d o m á n y o s k u t a t á s a i t . Az e r edmény 13 ú j a b b 
r o v a r t a n i t á r g y k ö r ű m u n k á j a . Ezek j e len tős részében a népgazdasági igénvnek 
megfelelően a gyakor la t s z e m p o n t j á b ó l is jelentős t é m á k a t vizsgált . Kiemelked-
nek b iocönozis -kuta tása i a t iszacsegei gyümölcsösökben és bu rgonya fö ldeken . 
A gyomszegély- társulások addig alig i smer t á l la tvi lágát g y ű j t ö t t e be . A rend-
kívül i mennyiségű anyag — a m e l y b e n sok ú j f a j t is t a l á l t — fe ldolgozásában , 
betegségei , m ű t é t j e , ma jd hir te len ha lá l a megakadá lyoz ta . A „Magyaro r szág 
á l l a tv i l ága" sorozat számára meg í r t a a fona lascsápúak jel lemzését . Ez a m u n -
k á j a 1960-ban je len t meg. 
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Professzor i címéhez szükséges kand idá tus i ér tekezése hosszú évek m u n k á -
ja u t á n csaknem készen vol t m á r . Sajnos azonban egy nyomócsőrepedés el-
á z t a t t a és o l v a s h a t a t l a n n á t e t t e kéz i ra tá t . Súlyos csapás vo l t ez a s zámára . 
Még k e m é n y m u n k á v a l m e g m e n t h e t t e volna a t u d o m á n y szempon t j ábó l is 
n a g y veszteséget , időközben azonban viszérgyul ladás l épe t t fel nála, m a j d 
ennek köve tkezményekén t t üdőembó l i a . 1960. IV. 30-án e l h u n y t . 
T u d o m á n y o s m u n k á s s á g á t röviden é r i n t j ü k . „Magyaro r szág He le idá i " 
c ímű főművében a T e i m é s z c t t u d o m á n y i Múzeum, S Z I L Á D Y Z O L T Á N és s a j á t 
gyű j tése i anyagá t dolgozta fel . A múzeumi t í p u s p é l d á n y o k a lap ján sok 
KIEFFEH-féle leírást he lyesb í t e t t . Megál lapí to t ta , hogy a szárny erezete és 
szőrzete a legjel lemzőbb f a j i bélyegek közé t a r toz ik . Ezér t a ha t á rozó t áb láza -
t o k b a n ezeket a bé lyegeket sokszor a lka lmaz ta . A hím porzószervet csaknem 
minden haza i f a jná l je len tős különbségek jel lemzik. A 16 n e m b e t a r tozó 153 f a j 
közöt t v a n n a k med i t e r r án , északi, keleti és nyuga t i e rede tűek , de sok olyan is, 
amely ismerete ink hézagos vo l t a mia t t valószínűleg endemikus . 
1930—1946 közö t t meg je len t cikkeinek t ú l n y o m ó része is a Hele idák f au -
n isz t iká já ró l , ivarszerveiről , rendszeréről szól. B Í R Ó L A J O S tuniszi gyűj tése iből 
is í r t le egy ú j f a j t . A Chi ronomida fa jokról , a szegedi cserepessori mada rak ró l , 
a lápipóc t iszai e lőfordulásáról , s t b „ s tb . pub l iká l t . 1950-től a m á r eml í t e t t a 
gyümölcsösökben, a bu rgonya fö ldeken és a gyomszegé lyekben végzet t f au -
nisz t ikai és cönológiai v izsgá la toka t . Majd a p a r a j d i sósvizek, a debreceni 
melegvíz és a Kecske-bar lang ál latvi lágáról , a r izspuszt í tó szúnyoglá rvákró l , 
a feke te egresdarázsról s t b . j e l en tek meg közleményei . 
Z I L A H I - S E B E S S G É Z A a haza i és külföldi i n t ézményekke l szoros kapcso la t -
b a n á l lo t t . A T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Ál la t t á ra valósággal második 
munkahe lye vo l t . E n n e k 1956. évi t űzká ra u t á n e lsőként a rova rok ezreinek 
és ezreinek gyűj tésével seg í te t t pótolni az e lpusz tu l t g y ű j t e m é n y e k e t . Az Egr i 
Pedagógia i Főiskola á l l a t t an i t anszékének is nemegyszer n y ú j t o t t segí tséget . 
Tehe t t e , hiszen az á l la tv i lág minden c s o p o r t j á b a n r endk ívü l i f a j i smere t t e l 
r ende lkeze t t . Nagyon sok n ö v é n y f a j t is i smer t . Ak t ív t a g j a vol t a Magyar 
T e r m é s z e t t u d o m á n y i T á r s u l a t n a k (1927—1944), a Szegedi E g y e t e m B a r á t i 
Egyesü le tének (1931 —1944), a Societé Linnéé de L y o n n a k (1937 —1942). 
1948-tól a Magyar Biológiai Társaság , a Magyar R o v a r t a n i Tá r saság , a Magyar 
Hidrológiai Társaság , a T u d o m á n y o s I smere t t e r j e sz tő Társaság , a H a z a f i a s 
N é p f r o n t Debreceni B i z o t t s á g á n a k m u n k á j á b a n v e t t rész t . 
Szólnom kell még Z I L A H I - S E B E S S GÉzÁról a pedagógusról és emberrő l . 
A széles l á tókörű és az á l l a t t an i t u d o m á n y á g a k b a n a laposan j á ra tos Z I L A H I -
S E B E S S G É Z A az á l l a t r endsze r t an , á l la té le t tan , a n a t ó m i a , á l l a t szerveze t tan , 
á l ta lános biológia, da rwin izmus , á l la t fö ldra jz és embriológia t á rgykörökbő l 
8 j egyze te t í r t . Részt v e t t a pedagógiai főiskolák „ Á l l a t t a n I I . k . " könyv írásá-
b a n is. Nagy része v a n a b b a n , hogy D U D I C H E N D R E a k a d é m i k u s a könyvrő l 
készül t b í r á l a t ában az t í r h a t t a , hogy ez a k ö n y v a m a g y a r zoológiának o lyan 
kéz ikönyve , amilyen P A S Z L A V S Z K Y J Ó Z S E F könyve óta n e m vol t h a z á n k b a n . 
D U D I C H professzor á l l a t fö ld ra jz i jegyzete elkészítéséhez ké r t e Z I L A H I - S E B E S S 
G É Z A közreműködésé t . J egyze te i vi lágosak, lényeget k iemelők, s t í lusuk egy-
szerű. Ugyani lyenek vo l t ak előadásai is, amelyekre r endk ívü l gondosan készül t . 
A segítőkészség, r endk ívü l i szerénység, ba r á t a iv a l va ló bensőséges kap-
csolat , a csendes, száraz h u m o r vo l tak jellemzői. 
1933-ban megnősül t . B á r házasságukból szü le te t t gye rmekek közül csak 
E R Z S É B E T m a r a d t é le tben , boldog, ha rmonikus családi életet é l t . Leányá t k o r á n 
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bevon ta g y ű j t é s i m u n k á i n a k rendezésébe , aki ö römmel segí te t t nek i . Derűs 
mosolya n a p s u g á r volt c s a l á d j á b a n és m u n k a h e l y é n is. 
K i t ű n ő tá rsa lgó vo l t , j á r a t o s a legkülönfélébb t é m á k b a n . A v i d á m , 
kellemes r egényeke t és az ú t l e í r á soka t kedvel te , de e lo lvasot t m i n d e n ér tékes 
szépi rodalmi m ű v e t . A R A N Y J Á N O S és R A D N Ó T I M I K L Ó S kö l t eménye i t szeret te 
e lsősorban. Szívesen o lvas ta M I K S Z Á T H , J Ó K A I , T Ö M Ö R K É N Y , T H O M A S M A N N , 
L E V T O L S Z T O J , de C O O P E R , K A R L M A Y és R E J T Ő J E N Ő k ö n y v e i t is. 
É lvez te M U N K Á C S Y , P A Á L LÁSZLÓ, R E P I N , C O R O T , M A N E T , M O N E T s tb . 
képei t . M E D G Y E S I , IZSÓ M I K L Ó S szobrai r a g a d t á k meg l e g i n k á b b a m a g y a r o k 
közül, de az ókori görög s z o b r o k b a n is gyönyö rködö t t . Az a b s z t r a k t művésze t i 
i rányoktó l idegenkede t t , azok t á v o l á l lo t t ak tőle. Zenében az o p e r á k a t ha l lga t ta 
legszívesebben, A lágy h a r m ó n i á k a t . V E R D I , M O Z A R T , B I Z E T , S C H U B E R T , 
B R A H M S , L I S Z T , S M E T A N A , C S A J K O V S Z K I J , B A C H , B E E T H O V E N é s R O S S I N I 
művei t é lvezte . 
H á l á s a n k ö s z ö n ö m ncha i ZILAHI-SEBESS GÉzÁNÉnak (NÉMETH ERZSÉBET), FARAGÓ 
ATTiLÁNÉnak (ZILAHI-SEBESS ERZSÉBET), A K o s s u t h L a j o s T u d o m á n y e g y e t e m K ö z p o n t i 
K ö n y v t á r a k ö n y v t á r o s a i n a k , D r . SZABÓ jENŐnek , v a l a m i n t a T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m 
Á l l a t t á r a k ö n y v t á r o s a i n a k készséges s e g í t s é g n y ú j t á s a i k a t . 
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FÉNY- ÉS ELEKTRONMIKROSZKÓPOS VIZSGÁLATOK 
A MOCSÁRI TEKNŐS (EMYS ORRICULARIS) 
SZÍVFALAZATÁN* 
í r t a : 
Á B R A H Á M A M B R U S 
(Szeged) 
Összehasonl í tó i d e g s z ö v e t t a n i v i z s g á l a t a i n k so rán t ö b b s z ö r h a s z n á l t u k a mocsá r i t ek -
nősökbő l e redő v izsgá la t i a n y a g o k a t . T e t t ü k ez t egyrész t azé r t , m e r t ezekhez a közönségesen 
i s m e r t á l l a t okhoz a r á n y l a g o s a n k ö n n y e n hozzá l e h e t e t t j u t n i , másrész t p e d i g a z é r t , m e r t a 
be lő lük sze rze t t sze rvek m i n d e n v o n a t k o z á s b a n k i t ű n ő v izsgá la t i a n y a g n a k b i z o n y u l t a k . A 
k ü l ö n b ö z ő fes tés i és i m p r e g n á l ó e l j á r á s o k , a m e l y e k e t az egyes szervek be idegzésének k u t a t á -
s á r a h a s z n á l t u n k , az ese tek l e g n a g y o b b r é szében p o m p á s e r e d m é n y e k h e z j u t t a t t a k . De m i n d 
g a z d a g s á g , m i n d f i n o m s á g t e k i n t e t é b e n k i e m e l k e d ő k v o l t a k azok az i d e g k é p e k , a m e l y e k e t a 
s z í v f a l a z a t egyes részeiből készü l t m e t s z e t e k e n k a p t u n k . E z e k e n n e m c s a k a k ü l ö n b ö z ő ideg-
s e j t e k , az i deg ros t r endsze rek és e z e k n e k a g a z d a s z ö v e t e k k e l való t á r su lás i v i s z o n y a i t ű n t e k elő 
m á s ger inceseknél alig e l é rhe tő é lességben, h a n e m m a g u k a s y n a p t i k u s k a p c s o l a t o k is n e m 
r e m é l t f o r m á b a n és é lességben j e l e n t k e z t e k . A fes tésekke l és i m p r e g n á l á s o k k a l k a p o t t s t r u k -
t ú r á k a l a p o s a b b megismerésé re v a l ó t ö r e k v é s v e z e t e t t b e n n ü n k e t a k k o r , a m i k o r a sz ív fa laza t 
összes ré tege i re k i t e r j edő l eg e l i n d í t o t t u k az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z s g á l a t o k a t . De vo l t egy 
m á s i k s z e m p o n t is, a m e l y e t s zem e l ő t t t a r t o t t u n k , és ez a f i logenezis ú t j a , a m e l y e n a hül lők 
n e m c s a k külsőleg, h a n e m szerveik a l k a t á b a n is kü lön leges he lye t fog la lnak el. 
Anyag és módszerek 
A decapi tá l t t eknősből k ive t t szív j o b b p i tvarából (atrium dextrum) 
bal p i tva rábó l (atrium sinistrum), p i tva r i válaszfalából (septum atriorum) 
v é n á k tövéből , vénás öbléből (sinus venosus) és k a m r á j á b ó l (ventriculus) 
k ivágo t t d a r a b o k a t fénymikroszkópos v izsgá la tokra ké t fé leképpen kész í t e t tük 
elő. E g y részüket BouiN-féle fo lyadékka l , a más ika t neut rá l i s fo rmai inna l 
f i x á l t u k . A BouiN-féle fo lyadékka l f i xá l t a n y a g o t p a r a f f i n b a ágyaz tuk , és 
belőle 5 mikronos metsze teke t ké sz í t e t t ünk . Ezeke t t imsós hemate inne l és 
eosinnal f e s t e t t ük . A fo rmal inna l f ixá l t anyagból f agyasz to t t me t sze teke t készí-
t e t t ü n k , és ezeket impregná l tuk . Az impregná lás t a B I E L S C H O W S K Y — G R O S , a 
G R O S — C A U N A , a J A B O N E R O Ó S a B I E L S C H O W S K Y — Á B R A H Á M - f é l e előírás szerint 
végez tük . Hogy a pericelluláris f onadékok helyzetéről és szerkezetéről bővebb 
t á j ékozódás t szerezhessünk, a f a g y a s z t o t t és impregná l t me t sze teke t pa ra f f i nba 
ágyaz tuk , és ezekből 5 mikronos sorozatos metsze teke t ké sz í t e t t ünk . 
Mivel más anyagokon végze t t impregná lása ink során azt t a p a s z t a l t u k , 
hogy a s e j t t e s tük tő l e lvá lasz to t t idegros tok erősen a rgen tophyl lá vá lnak és 
ennek köve tkez tében j o b b a n impregná lódnak , az ál latok egy részén ideg-
á t v á g á s o k a t végez tünk . A vágus -ágak közül á t v á g t u k hol a j o b b oldal i t , hol 
a ba l oldal i t , hol pedig mind a k e t t ő t . Az á l la tok az operációt jól t ű r t é k . Az 
* E l ő a d t a a szerző uz Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1979. n o v e m b e r 2-án t a r t o t t 699. ü lésén. 
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egyik vágus á tvágása semmiféle kiesési tüne te t nem eredményeze t t . Az ál la tok 
rendesen t áp lá lkoz tak , mozogtak és az érzékszervi reakciókban sem lehete t t 
semmiféle különlegességet észlelni. A boncolás során azt t apasz ta l tuk , hogy az 
egyik vágus á tvágása u t á n a nyelőcső helyenként gyomorszerűleg k i tágul t , és a 
vérellátás az egész bélcsatorna t e rü le tén erősen lecsökkent . Mindkét vágus 
á tvágása u t á n az á l la tok éltek, de nem et tek semmi t . Ennek dacára , amin t azt 
há rom esetben t a p a s z t a l t u k , 32 nap ig is életben m a r a d t a k . Meg kell monda-
nunk , hogy az operál t állatok szívidegrendszere mind az idegsejtek, mind az 
idegrostok, mind pedig a végződések tek in te tében igen jól impregnálódot t , 
sokkal jobban , min t akkor , ha a beava tkozás t mel lőztük. 
Elekt ronmikroszkóppal való vizsgálat cél jára az anyagot g lutara ldehyd-
del való előfixálás u t á n 0,5-os ozmiumsavval f i xá l tuk , ai alditba ágyaz tuk , E K B 
u l t r amikro tommal metsze t tük , Teszla és Jeol B-100 elektronmikroszkópokkal 
t anu lmányoz tuk . A vizsgálat során segítségünkre vo l t ak Dr. S T A M M E R A R A N K A , 
Dr. P Á R D U C Z Á R P Á D , Dr . J o ó F E R E N C és Dr . B E N E D E C Z K Y I S T V Á N . Mind a 
négyüknek ezen a helyen is köszönetet mondunk . 
Epicardium 
Az epicardium a szívfal külső szövet tani ré tege. Kívülről egyrétegű h á m 
ha tá ro l j a . Ez a la t t egy aránylagosan vas tag kötőszövet i réteg terül el, amelyben 
sok az idegros tnyaláb , az idegelágazás és a magános idegrost . Az idegrostnyalá-
bokban idegsej tek is v a n n a k . 
Myocardium 
A myocard ium főtömegében izomsej tekből áll. Az u tóbbiak , fénymikrosz-
kóp a la t t nézve, két végükön kihegyezet t , hosszúkás, harántcsíkol t t es tek . A ha-
rántcsíkolat sűrű, de nem éles. A sarcolemma f inom homogén há r tya . A sarco-
plasma aprón szemecskézet t , s l á t szanak benne az izomsejt összehűzékony ele-
mei, a myofibr i l lák . A se j tmag hosszúkás, a ké t végén lekerekí te t t . Po lymorph 
magvak is a k a d n a k , de kis számban . 
Az elektronmikroszkópos képeken az izomsej teket kisebb-nagyobb te r je -
delmű hézag vá l a sz t j a el egymástól , amelyek szélessége, fo rmája és le fu tása az 
izomsejt csopor tosulásoknak megfelelő és vál tozó. Néhol sorba rendeződő 
„elektrone dense" csomócskák je lennek meg, amelyek közöt t v a n n a k nagyob-
bak , kisebbek, sö té tebbek és v i lágosabbak. 
Az izomsej teke t egymás felé az éles sa icolemma ha tá ro l ja . Vas tag sima 
há r tya , amely más s e j t f a j t á k p l a smolemmájának felel meg. Lefu tása egyenes, 
r i t kán rövidebb v a g y hosszabb da rabon hul lámos. Ot t , ahol ér intkezik a 
subendocardiál is és az intercelluláris térrel, ahogy F A W C E T T ( 1 9 5 8 ) is meg-
jegyzi, egy amorf ré teg ha tá ro l j a . A sarcolemma a la t t apró p inocytot ikus 
vesiculumok v a n n a k , amelyek f o r m á j u k b a n hasonl í t anak azokhoz, amelyek 
az endocardiális endothel sejtek p l a z m á j á b a n fo rdu lnak elő. Néhol közvetlenül 
a sarcolemma a l a t t nagyobb tömegben ha lmozódnak fel a glykogen granulu-
mok (1. ábra) . 
Az egymással ta lálkozó izomsej tek sarcolemma lemezei a hozzá juk társuló 
desmodesma da rabokka l a közbe ik ta to t t korongoka t (discus intercalaris) 
a lko t ják . Az u t ó b b i a k keresztben fu tó , fénymikroszkóp a la t t egyenesen vagy 
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lépcsőzetesen húzódó, magfes tőkkel erősen színeződő képződmények , ame lyek 
a m a g a s a b b r e n d ű gerincesek m y o c a r d i u m á b ó l készül t , hemate inne l v a g y 
h e m a t o x y l i n n a l fes te t t metsze teken élesen elő szok tak tűnn i . Szerkeze tük , 
e r ede tük és szerepük sok f e j tö ré s t okozo t t m indazoknak , akik a m y o c a r d i u m 
felépí tésének megismerésére t ö r eked t ek . Valódi szerkezetük és szerepük az 
e lek t ronmikroszkópos vizsgála tok során vá l t ismeretessé. 
Mint P O C H E ( 1 9 5 5 ) do lgoza tában o lvassuk , A E B Y ( 1 8 6 3 ) vol t az első, ak i 
meg lá t t a a k ö z b e i k t a t o t t ko rongoka t . E B E R T H ( 1 8 8 6 ) is vizsgál ta őket , és meg-
jelölésükre a r agasz tóanyag ( K i t t s u b s t a n z ) neve t veze t te be az i r oda lomba . 
A későbbiek során Ki t t l in ien , Querscheiben, Glanzscheiben és Glanzs t re i fen 
néven szerepelnek a szak i roda lomban . Ma a német i roda lomban az EBNERtől 
( 1 9 1 4 ) eredő „Glanzs t r e i f en" , az angolszász i roda lomban az „ in t e r ca l a t ed 
d i scs" elnevezés a haszná la tos . 
Az elnevezésekhez hasonlóan a szerep is sokféle vol t , amelye t a közbe-
i k t a t o t t ko rongoknak t u l a j d o n í t o t t a k . Mint P O C H E ( 1 9 5 5 ) í r j a , t a r t o t t á k se j t -
h a t á r o k n a k , sűrűsödési cs íkoknak (Verdichtungss t re i fen im Sinne agonaíer 
S c h r u m p f u n g s k o n t r a k t i o n e n ) , a sz ívsynci t ium erősítésére szolgáló mechan ika i 
berendezéseknek, korra l j á r ó e lvá l tozásoknak , pa thológiás képződményeknek , 
á t a l aku l t i zomros t f iókoknak , (Muskelfächer) , e lekt romos izoláló r é t egeknek , 
elnézésen a lapuló csalóka képeknek (Trugbi lder) és m ű t e r m é k e k n e k . 
E g y e t e m i ha l lga tó k o r o m b a n és később is, kezdő k u t a t ó k o r o m b a n ú g y 
t u d t u k , hogy a k ö z b e i k t a t o t t korongok t ö m ö r e b b szerkezetű , egyenesen v a g y 
lépcsőzetesen húzódó lemezek illetőleg h á r t y á k , amelyekbe a sz ív izomros toka t 
a lkotó myof ibr i l lák belépnek, ezekben m e g v a s t a g o d n a k , m a j d eredet i va s t ag -
ságuka t v i s szakapva , t o v á b b h a l a d n a k . A myof ib r i l l áknak a korongokban meg-
vas t agodó részei t t a r t o t t u k azoknak a he lyeknek , amelyek a f ibr i l lák ú j r a -
képződéséhez anyagot szo lgá l ta tnak , amelyből a myodegenera t io f o l y a m á n 
elpusztuló myof ibr i l lák pót lódni t u d n a k . Sokáig t a r t o t t a magá t az a felfogás is, 
amely szer int a myoca rd ium sz ív izomros tokból áll, amelyek a m a g a s a b b r e n d ű 
gerinceseknél e lágaznak, az ágak az izomros t - tes tekke l vagy egymással anasz-
tomizá lnak és s y n t i t i u m o t a lko tnak . E z t a fe l fogást , amelyhez a f énymikrosz -
kóppal k a p o t t képek szo lgá l ta t t ak a l apo t , az e lekt ronmikroszkópos v izsgá la tok 
a maga egészében megcáfo l ták . Beigazolódot t , hogy az intercalár is ko rongok 
nem egyebek, min t s e j t h a t á r o k , ame lyekben a myof ibr i l lák számára n incsen 
át lépési lehetőség. E n n e k a megá l l ap í t á snak a helyességéről t a n ú s k o d n a k azok 
a v izsgá la tok , amelyeke t S J Ö S T R A N D és A N D E R S O N ( 1 9 4 7 ) , K I S C H és t á r s a i 
( 1 9 4 8 ) , B E A M S és t á r sa i ( 1 9 4 9 ) , W E I N S T E I N ( 1 9 5 4 ) , P O C H E és L I N D N E R ( 1 9 5 5 ) , 
M O O R E é s R U S K A ( 1 9 5 7 ) , M U I R ( 1 9 5 7 ) , F A W C E T T é s S E L B Y ( 1 9 5 8 ) , H A Y A S H I 
( 1 9 6 2 ) , T R A U T W E I N és U C H I Z O N O ( 1 9 6 3 ) , H A D E K és T A L S O ( 1 9 6 5 ) , v a l a m i n t 
L E E V I R N L E A K ( 1 9 6 7 ) végez tek . 
A mocsár i t eknős sz ív izomzatának a v izsgála ta során k a p o t t e lek t ron-
mikroszkópos képek a közbe ik t a to t t ko rongok helyére és szerepére v o n a t k o z ó 
megál lap í tások helyességét te l jes m é r t é k b e n igazol ják . Ezeken minden ké t sége t 
kizárólag meg lehet á l lapí tani , hogy a m y o c a r d i u m egymás felé élesen e lha t á ro l t 
i zomsej tekből áll. A korongok, amelyek az egymássa l ta lálkozó i zomse j t eke t 
e lvá lasz t j ák , a rány lagosan széles szalagok, ame lyekben a sarcolemma lemezek 
mind az egyik, mind a másik oldalon d e s m o s o m á b a mennek á t . A korongok 
helye, a l ak j a és t e r j ede lme az egyes myof ib r i l l ák te rü le tén különböző. Néhol 
szélesek és homogének , máshol keskenyek és mélyebben nyú lnak be a myo-
f ibr i l lák á l l ományába . 
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A k ö z b e i k t a t o t t korongok á l t a l á b a n t ranszverzá l i sán húzódnak , és egye-
nes vagy hu l l ámos vonal f o r m á j á b a n t ű n n e k elő az egymással ta lá lkozó izom-
sej tek végei k ö z ö t t . A mocsári t e k n ő s sz ívében más a helyzet . I t t a t r a n s z -
verzál isán h ú z ó d ó szakaszok he lyenkén t a myof ibr i l l ákka l p á r h u z a m o s a n f u t ó 
d a r a b o k b a n f o l y t a t ó d n a k . Emel le t t az is megf igye lhe tő , hogy a desmosomák 
az egymással p á r h u z a m o s a n ha ladó s a r co l emmák l e fu t á sában k o r o n g m e n t e s 
helyeken is j e l en tkeznek . Ezér t n e k ü n k úgy lá tsz ik , bogy a t eknős szívből ka-
p o t t e lek t ronmikroszkópos képeken n e m lehe t különbséget t enn i a ko rongmen-
tes és a k o r o n g n a k neveze t t s e j t h a t á r o k k ö z ö t t . Ezér t helyesnek kell t a r t a n u n k 
F A W C E T T és S E L B Y e lgondolását , ame lynek é r t e lmében az in te ica lár is korongok 
nem egyebek, m i n t specializált j u n k c i ó k a m y o c a r d i u m sej tes elemei k ö z ö t t 
(2. ábra) . 
A m y o f i b r i l l u m o k az i zomse j t ekben hosszában f u t ó fonálszerű képződ-
mények . F ő a lko tó részeik az u g y a n c s a k hosszában és p á r h u z a m o s a n húzódó 
myof i l amen t a m o k , amelyek az i zomse j t ek összehúzékony elemei. H e l y e n k é n t 
f i n o m a n szemecskéze t tek és a végük felé e lvékonyodnak . A myof ib r i l l umokon 
élesen t ű n i k szembe a ha rán tcs íko la t . J ó l e lkü lönül ten látszik a világos csík, 
az „ I " és a sö té t csík, az „ A " . A világos cs íkban tömör , éles h á r t y a f o r m á j á b a n 
l á t h a t ó a köztescs ík , a , ,Z" vonal és ennek k é t oldalán a mellékcsík, az „ N " 
vonal . A sö té t c s íkban hiányzik a középkorong , a , , H " korong, ame ly a maga -
sabb rendűek sz ív izomsej t je iben széles h a l v á n y csík f o r m á j á b a n je len t -
kezik. 
A sa rcop la sma vál tozó va s t agságú csík a l a k j á b a n l á t h a t ó a sa rco lemma 
a la t t . Mennyiségileg erősen h á t t é r b e szorul az interf ibr i l lár is sa rcoplasma mö-
göt t . Az u t ó b b i főleg az izomgyűrű t e rü le t én igen nagy tömegben v a n fe lha lmo-
zódva. H e l y e n k é n t az izomsej t á l l o m á n y á n a k a ha rmadrészé t , sőt néha a fe lé t 
is kiteszi . Az interf ibr i l lár is s a r c o p l a s m á b a n gyakor iak a k i sebb-nagyobb 
ves icu lumok és nagyon sok a g lykogen. U t ó b b i egyes helyeken o lyan n a g y 
mennyiségben v a n fe lha lmozódva, hogy az izomsej t á l l ományának tek in té lyes 
részét a g lykogen szemecskék teszik ki . 
A mocsár i t eknős sz ív izomsej t je iben nincsen t ip ikus Golgi-féle készülék-
F A W C E T T a m a g o t közvet lenül ha t á ro ló k i sebb-nagyobb ves icu lumoka t minő ' 
siti Golgi-féle készüléknek. Mi effélékkel n e m t a l á lkoz tunk . 
A sa rcop lasmából t öbben l e í r t ák a sa rcoplasmat icus r e t i cu lumot , a m e l y 
a m a g a s a b b r e n d ű e k szívében a „ Z " vona l k é t o ldalán helyezkedik el a myo-
f i l a m e n t u m o k k a l pá rhuzamosan , v é k o n y fa lú csövek f o r m á j á b a n . Mi sarco-
p lasmat icus r e t i cu lumot nem t a l á l t u n k . 
A s a r c o p l a s m á b a n igen sok a m i t o c h o n d r i u m . Rendesen a m a g közelében 
csopor tosu lnak , de máshol is tömegesen j e l en tkeznek az in ter f ibr i l lá i i s sarco-
p l a smában , fő leg o t t , ahol nem nagy a g lykogen fe lhalmozódás . N é h a a z o n b a n 
a csak g lykogen granulumból álló mező is tele v a n mi tochond r iumokka l . 
A m i t o c h o n d r i u m o k a eristás t í pusba t a r t o z n a k . A páros er is ták élesen és t i s z t á n 
je lennek meg a k a p o t t képeken. Az o lyan képek sem r i t kák , amelyek amel le t t 
szólnak, h o g y a mi tochondr iumok osz tódássa l szaporodnak . E z t m u t a t j á k a 
különböző befűződéses fo rmák . A be fűződés lehet a t es t közepén, lehet közel a 
közép és l ehe t a mi tochondr ium végrészén . N e m r i t kák az elágazó f o r m á k . 
Az ágak a végeken bunkószerűen m e g v a s t a g o d n a k . A er is ták közö t t i t e r ek 
apró , sorba í endeződő f inom szemecskékkel v a n n a k tele. Keresz tme t sze t i 
képek ar ró l t a n ú s k o d n a k , hogy a e r i s t ák v a l ó j á b a n csövek, amelyeken jól 
látszik a ke r ekded lumen , a va s t ag és homogén f a l aza t (3. ábra) . 
1. ábra. Emys orbicularis szív, bal p i tvar , a — izomsej t , b 
= intersticiális kötőszövet , с = sarcolemma, d sarcoplas-
ma, e = mi toehondr iu in . f glykogén, g myof ibr i l lum. 
h = m y o f i l a m e n t u m , i kollagén, j = axon, к synap t ikus 
vesiculum. (Nagyí tás : 12000 X) 
2. ábra. Myocardium, a izomsej t , b = sarcolemma с = sarco-
p lasma, d - köztes korong, e - myof ibr i l lum, 1 = myofi la-
m e n t u m . g - desmosoma, h glykogén, i — se j t ha t á r , 
j = mi toehondr iu in . (Nagyí tás : 12000 x ) 
3. ábra. Emys orbicularis szív, sinus venosus. a se j tmag , 
b mi tochondr ium. (Nagyí tás : 25000X) 
I. ábra. [ Jobb p i tvar , a izomsej t , b - se j tmag , <• endo-
card ium, d myoí ihri l lum. e m y o f i l a m e n t u m , f = sarco-
lemma-ki tű rődés , g glykogén. h endothel , i subendo-
theliális lemez, j subendocardiál is lemez, к mi tochondr ium. 
(Nagyí tás : 9000 x ) 
5. ábra. Emys orbicularis szív. kamra , myoca rd ium, a hízó-
se j t , b Cajal-féle interst iciál is se j t . с = g ranu lum. d 
csa to rna . e neuroszekréciós g ranu lum. f kollagén. 
(Nagy í t ás : 6000 ) 
6. ábra. Vénák töve. a izomsej t , b szemeeskés sej t , с -
mi tochondr ium, d = se j tmag , e = kollagén tok, f = sej t-
nyú lvány . (Nagyí tás : 2550 x ) 
7. ábra. Emys orbicularis szív, k a m r a capillaris. a — lumen , 
b endothe l sej t . с p inoci tn t ikus vesiculum, d — se j tmag , 
e ba sa lmembran , I per icyta , g = kollagén, j = se j tnyúl-
v á n y . (Nagyí tás : 4800 x ) 
8. ábra. P i tvar i válaszfal , a idegrost nya láb , b - ideg 
sej t . с neur i t , d = idegrost , e perieelluláris folya" 
dók, f = kötőszövet . (Nagyí tás : l l O x ) 
У. ábra. Emys orbicularis szív, az alsó üres véna töve. a 'deg-
ros tnyaláb , b idegsej t , e idegros t , d idegvégződés, 
e kötőszövet . ( N a g y í t á s : 110 ) 
10. ábra. P i t v a r i válaszfal , a izomsej t , b idegsej t , с = cyto-
plas iua . d = nyú lvány , e se j tmag. (Nagy í t á s : 160 ) 
II. ábra. Krays orbicularis szív, kamra , a myof ib r i l lum, 
b se j tmag , с idegrost, e idegvégződés. 
(Nagy í t ás : 10600 y ) 
12. ábra. E n d o c a r d i u m , a endo the l sej t . Ь = p inocy to t i kus ves iculum. 
с = subendothel iá l is m e m b r á n , d Schwann-féle sej t , e a x o n . I = synap t ikus 
vesiculum, g mi tochondr ium, h subendocardiá l is lemez, i sarcolemma, 
j su bsar colemmái is s a rcop la sma , к myof ib r i l lum, 1 m y o f i l a m e n t u m . 
in köztes korong, n in ter f ibr i l lá r i s sarcoplasma. (Nagy í t á s : 13000X) 
Felvétele ink egyikén különleges és e lő t t ünk eddig i smere t len szerkezetű 
myof ib r i l l ummal t a l á lkoz tunk . Mivel mindezidáig ilyet nem l á t t u n k , úgy gon-
do l juk , hogy l ebásá tó l nem szabad e l t ek in t enünk . Az izomse j t , ame lyben a 
különleges f ibr i l lumot t a l á l tuk , a j o b b p i tva rbó l való, éspedig abból a részéből , 
amely közvet lenül h a t á r o s az e n d o e a r d i u m m a l . Je l lemzik a hosszú és kanyargós 
mi tochondr iumok és a sa já tságos k i t ű r ő d é s e k . 
Az izomsej tben há rom m y o f i b r i l l u m o t l á t u n k . Mind a h á r o m hosszában 
húzód ik , mindegy ikben jól l á t s z a n a k a m y o f i l a m e n t u m o k és az in terca lár is 
korongok . Mivel a nagy í t á s a r á n y l a g o s a n kicsi és a kép sem m o n d h a t ó tú lságo-
san élesnek, a korong szerkezete n e m különlegesen szembe tűnő . E g y a z o n b a n 
egészen világos, nevezetesen, hogy a h á r o m myof ibr i l lum, amely a képen lá t -
ha tó , s emmiképpen sem nevezhe tő e g y f o r m á n a k . A jelenség t e rmésze tesen 
azzal is m a g y a r á z h a t ó , hogy a m á s i k oldal i sa rcolemma a metszéskor l e m a r a d t , 
i l letőleg n e m kerül t r á a metszetre . Ezze l szemben az, amely ik az endoca rd ium 
felé esik, a rány lagosan széles, i l le tőleg vas tag , he lyenként gyengén hu l lámos . 
Eme l l e t t p inoci to t ikus ves icu lumokka l és apró g ranu lumokka l v a n m e g r a k v a . 
Még különösebb a középső m y o f i b r i l l u m , amelyen mind a ké t sa rco lemma 
te l jesen h iányzik . Legkülönösebb és t u d t o m m a l az összes, a szív te rü le té re eső 
myof ib r i l lumok közö t t egyedül á l ló a középső, amelynek egyik — a m a g felé 
eső — olda lán h iányz ik a sa rco lemma. Ezzel szemben a másik oldalon a myo-
f ib r i l lum egész hosszában k i t ű n ő e n lá tsz ik és h á r o m részre tagolódik . Ezek 
közül a ké t külső egymáshoz közel fekszik , de úgy, hogy egész l e f u t á s u k b a n 
éles, homogén közzel v a n n a k e g y m á s t ó l e lvá lasz tva . E r r e a ke t tős m e m b r á n r a 
je l lemző, hogy egész hosszában n a g y , ese tenként l ekerek í te t t , máskor kissé 
hegyben kicsúcsosodó, egymástól k i s ebb -nagyobb távolságra e lhelyezkedő ki-
tű rődéseke t formál . Ezekbe nyúl ik bele a t u l a jdonképpen i sa rco lemma, amely-
ben szé tszór tan g lykogen g r a n u l u m o k és apró lekerek í te t t t ö m ö r g r a n u l u m o k 
v a n n a k . A glykogen g ranu lumok egyes helyeken rendkívü l nagy t ö m e g b e n 
je lennek meg. 
Az e lmondo t t ak u t á n i l lenék v a l a m i t mondan i ennek a sa já t ságos szer-
keze tnek az eredetéről és szerepéről . Mivel m a g a m sem a s a j á t fe lvéte le imen, 
sem az i roda lomban hasonló sze rkeze t t e l nem t a l á lkoz tam, a he lyzetből és a 
s t r u k t ú r á b ó l köve tkez te tve két m a g y a r á z a t o t l á tnék e l fogadha tónak . Az egyik 
az, hogy ennek az inger te rmelésben vagy az ingervezetésben lehet szerepe, 
anná l is inkább , mer t a kép a j o b b p i tva r i fa lból való, amely tudva levő leg a 
magasabb rendűekné l a s inuscsomót foglal ja m a g á b a n , aminek az elődje az 
a l sóbbrendű gerincesek szívében is meg kell, hogy legyen. Lehe tne fe j lődési 
rendellenességre is gondolni , de e n n e k semmi jelét n e m lehet l á tn i . Minden-
esetre a lelet új , különleges és m a g y a r á z a t r a vá ró . Lehetséges, hogy a későbbi 
fe lvételek ennek a sa já t ságos sze rkeze tnek a szerepére vona tkozó lag felvilágo-
s í tás t fognak adni (4. ábra) . 
A se j tmag centrá l is fekvésű és t o j á s a lakú . De e lőfordulnak megnyú l t , 
h a j l o t t magvak és o lyanok , amelyek egyik végükön kihegyesednek, sőt o lyanok 
is, amelyeken kisebb-nagyobb k i d u d o r o d á s o k v a n n a k . A m a g h á r t y a élesen 
körvona lazo t t . A magpórusok n e m mindig l á t h a t ó k . A raagvacska t ö m ö r 
e lekt ron dense tes t . N é h a k i sebb-nagyobb darabokból álló vas t ag , fe lcsavarodó 
fonal f o r m á j á b a n je lentkezik . 
Az izomsej tcsopor tokat e lvá l a sz tó kö tőszöve tben a r ány lag sok a kö tő-
szövet i se j t . Az u t ó b b i a k kompl iká l t és különleges megjelenésű t e s t ek . Rende -
sen igen bosszú n y ú l v á n y u k van , a m e l y , min t maga a s e j t t e s t , te le v a n kerek-
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ded ves icu lumokkal . A n y ú l v á n y o k b ó l hosszabb- röv idebb oldalágak erednek, 
amelyek végükön l ekerekednek . 
A k a m r a i m y o c a r d i u m kötőszövet i vá lasz fa la iban gyakor iak a h ízóse j tek . 
Szerkezetük egyezik a h ízóse j tek á l t a lánosan i smer t szerkezetével , de a sej t és a 
granulák f o r m á j a , v a l a m i n t az ezek széteséséből kele tkező szemeeskék jelleg-
zetességeket m u t a t n a k . A granulák homogének , a szemeeskék aprók . A se j t 
egyik végén l eke rek í t e t t , a másikon hosszú n y ú l v á n y b a f u t ki . A hízósej tek 
szomszédságában nem r i t k á k a Cajal-féle inters t i t iá l is se j tek . Ezek sa já t ságos 
nyú lványos se j tek . Cy top laemá juk tele ven hosszában húzódó keskeny csator-
nákka l . Je l lemzik a kü lönböző nagyságú ovális és kerekded ves iculumok. 
Az inters t i t iá l is s e j t eknek egyesek az ingerá tv i t e lben t u l a j d o n í t o t t a k szerepet 
(5. ábra) . 
Meg kell még emlékeznünk egy sa já t ságos se j t fo rmáró l , amelyet a vénák 
tövén t a l á l t u n k és ame lye t az a l á b b i a k b a n granular is sej t névvel i l le tünk. 
Hosszúkás , különleges megjelenésű t e s t . Egy ik vége l ekerek í te t t , a másik meg-
nyú l t . Szorosan be v a n ékelve a t ú lnyomórész t izomsej tekből álló környeze tbe . 
A s e j t h a t á r e lmosódot t , de a megnyúl t rész egyik o ldalán éles és hul lámos . 
A sej t egy részét kollagén rostokból álló t ok veszi körü l . Megnyúl t végén ki-
szélesedik és h á r o m n y ú l v á n y b a megy á t . Az egész cy top lasma tele v a n apró 
g ranu lumokka l , amelyek megje lenésük szer int azonosak a glykogen granulu-
mokka l . A n y ú l v á n y o k közül egy v é k o n y , keskeny a lappal indul és fokoza tosan 
kiszélesedik. A ké t n a g y o b b n y ú l v á n y te le v a n g ranu lumokka l , a v é k o n y b a n 
nincsenek g r a n u l u m o k . Mind a s e j t t e s t ben , mind a n y ú l v á n y o k b a n kevés a 
mi tochondr ium. Az u t ó b b i a k a l a k b a n és nagyságban erősen va r i á lnak . A sej t -
mag a h a g y m a a lakú t e s t közepe t á j á n helyezkedik el. A magl iá r tya éles, 
he lyenkén t a ke t tőssége t is észre lehet venn i r a j t a . A ch romat in szétszórt 
csomókból és ap ró g r anu lumokbó l áll (6. ábra ) . 
A m y o c a r d i u m b a n sok a vé redény , különösen pedig a ha j szá lé r . Mivel az 
u tóbb iak á l lanak a legszorosabb kapcso l a tban a szívizomsej tekkel , te rmészete-
sen azokon m u t a t k o z n a k . L u m e n ü k a l a k j a és t e r j e d e l m e tükröz i a külső és 
belső szükségletek szülte vá l tozásoka t . A f a l a z a t b a n az endothe l se j tek hosszú-
ak , egyik végük hegybe f u t ki , a másik l ekerek í t e t t . A cy top lasmából elágazó 
n y ú l v á n y o k e rednek . E z e k , min t maga az egész se j t t e s t , tele v a n n a k vesiculu-
mokka l , amelyeke t pynoc i to t ikus ves i cu lumoknak t a r t u n k . A bazális h á r t y a 
homogén . A per ic i ták hosszú n y ú l v á n y b a k i f u t ó t e s t ek . Magvuk hosszúkás . 
A laza szerkezetű közpon t i á l lományt t ö m ö r kéreg veszi körül (7. ábra ) . 
A szív f a l á b a n sok az idegsej t , még t ö b b az idegrost és a dolog te rmésze té -
ből kifolyólag leg több az idegvégződés. A t a l á l t idegse j tek ké t csopor tba sorol-
h a t ó k . Az egyikbe azok t a r t o z n a k , amelyek a p i t v a r i vá lasz fa lban (septum 
atriorum), t o v á b b á a felső üres véna (vena cava superior) és az alsó üres véna 
(vena cava inferior) f a l á b a n f u t ó idegnya lábok m e n t é n helyezkednek el. 
A más ikba azoka t a s e j t eke t sorol juk , amelyek a p i tva r i és k a m r a i izomrétegben 
foglalnak he lye t . 
A p i tva r i vá l a sz fa lban t a l á l t se j tek az idegros tnya lábok ké t oldalán sorba 
rendeződő n a g y , ke rekded t e s t ek . Magvuk kerek, a központ i he lyze tű mag-
vacska jól s zembe tűnő , t ö m ö r és erősen f ény tö rő . A cy top lasmából egyet len 
vas t ag n y ú l v á n y ered, a m e l y ese tenként szemecskézet t . Széles a lappal lép ki 
a se j tből , fokoza tosan e lvékonyodik , m a j d az idegros tnya lábba lép, ahol oszta t -
lanul húzódik t o v á b b (8. ábra ) . Az idegros tnya lábbói mindegyik idegsej thez 
egy idegrost lép. I t t közve t lenül a sej t közelében, il letőleg a sej t szélen n é h á n y 
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k a n y a r u l a t o t fo rmál . E z u t á n t o v á b b húzódik a s e j t m e m b r á n o n , m a j d a sej t -
m a g közelében. Az idegros tnak a se j t t e l való kapcso la ta néha egészen bonyolul t . 
A sokféle forma közö t t o lyat is t a l á l t u n k , amikor az idegrost — amely le fu tásá-
b a n t ö b b k i sebb-nagyobb va r ixo t fo rmál — kö rü lkanya rog j a a se j te t , m a j d 
lapá tszerű lcg kiszélesedve a s e j t h á r t y á n végződik. 
Azok az idegse j tek , ame lyeke t a felső üres véna (vena cava superior) 
és az alsó üres л éna (vena cava inferiorJ tövében t a l á l t u n k , n a g y o n hason l í t anak 
azokhoz , amelyeket a p i tva r i vá laszfa lbó l (septum atriorum) l e í r t unk . Olyan a 
se j t szerkeze t , olyanok a be- és k i l épő idegrostok és lényegében olyanok a peri-
cellularis kosarak is (9. ábra) . 
A fen t leírt idegse j teket szerkeze tükből í télve p a r a s y m p a t h i c u s ideg-
se j t eknek t a r t j u k . Hason l í t anak a cerebrospinál is dúcok se j t j e ihez . Van azon-
b a n va l ami , ami ezektől megkülönböz te t i , és ez a pericelluláris fonadék . 
Az idegse j tek második c sopor t j ába t a r t o z ó se j tek szerkezetükből köve tkez te tve 
a s y m p a t h i c u s rendszerbe t a r t o z n a k . Nagy részük mul t ipolár is , a k ; sebb uni-
polár is , de a bipoláris a lakok sem t a r t o z n a k a r i tkaságok közé. 
A m y o c a r d i u m b a n m i n d e n ü t t , de főleg a k a m r a t e rü l e t én sok a kisebb-
n a g y o b b dúc. A dúcoka t a lkotó s e j t e k mul t ipolár isak, de he lyenkén t bipoláris 
f o r m á k is akadnak k ö z t ü k . A d e n d r i t e k ros tnya lábokba rendeződnek . Az idegek 
kereszteződésében, de máshol is, m a g á n o s idegsej teket is elég n a g y számban 
lehet l á tn i (10. ábra) . 
A m y o c a r d i u m b a n sok az ideg ros tnya láb és a magánosan húzódó idegrost , 
de a vena cava superior töv i részén az idegros toknak szinte e lképzelhetet len 
tömegéve l t a l á lkoz tunk . Egy jól i m p r e g n á l t kész í tményen anny i az idegrost , 
hogy ezektől az i zomse j teke t egyá l t a l án nem vagy csak alig lehet l á tn i . Az ideg-
ros tok vékony idegnya lábokban h ú z ó d n a k . Ezekből vá lnak ki fokoza tosan az 
egyes ro s tok , amelyek az i zomse j t eken f u t n a k , az izomsej t hosszan t i tengelyé-
vel p á r h u z a m o s a n . A hosszában f u t ó i deg ros tnya l áboka t és idegros toka t t rans-
verzá l i san f u t ó nya lábok , illetőleg r o s t o k keresztezik, és így o lyan bonyolul t 
fonadékrendsze reke t a l a k í t a n a k ki , amelyeknek k i t e r j edésé t , a b e n n ü k f u t ó 
ros tok s z á m á t és i r á n y á t a l egk i t űnőbben impregná l t kész í tményen sem igen 
lehet megá l lap í tan i . 
Az idegrostok helyéről , l e fu t á sá ró l és sokaságáról a régi szerzők közül is 
t öbben megemlékeztek, de ezeknek az izomsej tekke l való kapcso la t á t h iányosan 
vagy rosszul impregnál t kész í tménye ik rő l a legtöbbször helyte lenül í t é l ték meg. 
Vol tak o lyanok , akik úgy gondol ták , hogy az idegros tok a m y o c a r d i u m b a n 
f o n a d é k o t a lko tnak , ame lynek neurof ibr i l l á i az izomsej teken á t h a l a d v a meg-
szak í tás né lkül t ovább h ú z ó d n a k . Mások úgy t a l á l t á k , hogy az idegros tok min t 
m i n d e n ü t t a szervezetben, a m y o c a r d i u m te rü le tén is s zabadon végződnek . 
S M I R N O W ( 1 9 0 0 ) vo l t az első, ak i me thy l i nkék festéssel végze t t v izsgála ta i 
során úgy t a l á l t a , hogy a sz ív izomsej teken el terülő idegfonadék r o s t j a i f i nom 
f ib r i l l ákba mennek át , amelyek s z é t á g a z n a k és az izomsej tek fe lü le tén szabadon 
végződnek . D O G I E L ( 1 9 0 7 ) a teknős sz ív izomsej t je i körül f i n o m idegros tokból 
álló f o n a d é k o t ta lá l t . Szabad idegvégződéseket egy p r e p a r á t u m á n l á t o t t és ezen 
is csak egyet len helyen. Szabad idegvégződéseket írt le a myoca rd iumból 
M I C H A I L O W ( 1 9 0 8 ) , B O E K E ( 1 9 2 7 ) , T U D O R J O N E S ( 1 9 2 7 ) , L A W R E N T J E W ( 1 9 2 9 ) 
é s T C H E N G ( 1 9 5 0 ) . 
A s z a b a d idegvégződésekkel s z e m b e n fogla l tak ál lást A K K E R I N G A ( 1 9 4 9 ) , 
F I E L D ( 1 9 5 1 ) , M E Y L I N G ( 1 9 5 3 ) és J A B O N E R O ( 1 9 5 4 ) . Szer in tük az idegros tok 
e lágazásából keletkező neurof ibr i l laszerű rostok anasz tomizá lnak az in ter-
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s t i t iá l i s se j tek n y ú l v á n y a i v a l , és az így kia lakuló e g y ü t t e s a centrál is e rede tű 
inge rhu l l ámok á t a d ó rendszere . Kü lönösen M E Y L I N G képvise l te ezt az állás-
p o n t o t . 
Mi annak dacá ra , hogy az idegvégződéseket n e m t u d t u k meggyőző fo rmá-
b a n impregnáln i , az ana lóg iákra t á m a s z k o d v a azt az á l l á spon to t képvise l tük 
(ÁBRAHÁM, 1937, 1938, 1941), hogy a m y o c a r d i u m o t e l lá tó idegros tok f i nom 
vég fonadéko t a l k o t n a k , amelynek egyes ros t j a i az i zomse j teken , illetőleg 
ezekben szabadon végződnek . Később a s u b m a m m á l i s gerincesek myocard iu -
m á n a k vizsgálata so rán o lyan kész í tmények b i r t o k á b a j u t o t t u n k , amelyek 
a l a p j á n fen t i f e l fogásunka t a h a l a k r a , a ké té l tűekre , a hü l lőkre és a m a d a r a k r a 
vona tkozó lag b izony í t an i t u d t u k (ÁBRAHÁM, 1959, 1961, 1962, 1964, 1965, 
1969, 1975). Á l l á spon tunk azó ta sem vá l tozo t t . A m y o c a r d i u m o t el látó ideg-
ro s tok vég fo rmác ió j ának ma is a f énymikroszkóp a l a t t n a g y t ömegben l á t h a t ó 
k a r i k á k a t t a r t j u k (11. áb ra ) . Az idege l lá tásnak más f o r m á i t , amelyekről az 
e lőbbiek során megemlékez tünk , elnézésén a lapuló képze lményeknek minősít-
j ü k , amelyeknek reális a l ap j a nincs . 
Endocardium 
Az endoca rd iumot a sz ívüregek felé az endo the l ha t á ro l j a , amely a vér-
edények endo the l j ének egyenes f o l y t a t á s a . Az endo the l se j tek laposak , hosszú-
a k , l umen felőli r é szükön kiemelkedések v a n n a k . Sok b e n n ü k a p inoey to t ikus 
ves iculum (12. áb ra ) . Az endo the l a l a t t v a n a subendothe l iá l i s ré teg , amely 
kötőszövet i és r u g a l m a s ros tokból áll. Sok benne az ér és az idegros t . Az endo-
c a r d i u m a la t t v a n a subendocard iá l i s ré teg, amely az endoca rd iumot a myo-
c a r d i u m m a l kapcso l j a össze. 
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LICHT- U N D E L E K T R O N E N M I K R O S K O P I S C H E U N T E R S U C H U N G E N 
AN D E R H E R Z W A N D D E R S U M P F S C H I L D K R Ö T E ( E M Y S O R B I C U L A R I S ) 
Von 
A . Á B R A n Á M 
Das E p i k a r d is t ein dünnes Bindegewebeb la t t , das nach a u ß e n von einem einschicht igen 
P la t t enep i the l begrenz t wi rd . Das Myokard bes teh t aus que rges t r e i f t en Muskelzellen, Bindege-
webe. Blutgefässen Nervenzel len und Nervenfase rn . Die Muskelzellen sind von d e m homogenes 
Sa rko lemm begrenz t , aus d e m sehr sel ten eigenart ige Auss tü lpungen hervorgehen. Aus zwei 
Sarkolemmen u n d zwei Desmosomen bes t eh t die Zwischenscheibe, die zur gegenseitigen Abgren-
zung der sich t r e f f e n d e n Zellen d ient . U n t e r d e m Sa rko lemm be f inde t sich das S a r k o p l a s m a , 
in das die Myofibr i l len u n d in diesen die Myof i lamente e ingelager t sind. I m in te r f ib r i l l ä ren 
Sarkoplasma n e h m e n die Mitochondr ien , die glykogenen Granu la und der Zel lkern P l a t z . 
I m interzel lulären Bindegewebe zwischen den Muskelzellen be f inden sich die Nervenzel len , 
deren zwei F o r m e n v o r z u f i n d e n sind. In die ers te gehören die i m Vorhofseptuin u n d im A n s a t z 
der Venen bef indl ichen unipolaren Zellen, in die andere die i m Myokard überall a n t r e f f b a r e n 
mul t ipolaren F o r m e n . Zwischen den un ipo la ren Zellen k ö n n e n zwei Gruppen u n t e r s c h i e d e n 
werden. Die in die eine gehörenden Zellen sind groß, r u n d u n d e rha l t en von d e m sich n e b e n 
ihnen dah inz iehenden Nervenfase rbünde l je eine Faser , die u m die Zelle ein Geflecht bi ldet . Die 
aus dem Geflecht h e r a u s t r e t e n d e n Fase rn gehen in der Ze l lmembran in E n d k ö p f c h e n aus . Die 
in die andere Gruppe gehörenden unipolaren Zellen sind gleichfalls groß, jedoch fehl t bei i h n e n 
das perizelluläre Gef lecht . Die mul t ipo la ren Nervenfase rn o r d n e n sich vor al lem im M y o k a r d 
der K a m m e r n in Gangl ionen , jedoch k o m m e n in den Nerven fa se rbünde ln und Ne rvenve rä s t e -
lungen auch die e inzelnen F o r m e n ziemlich häuf ig vor . N e r v e n f a s e r n sind in j e d e m Teil de r 
Wand in großer Zahl vo rzu f inden , j edoch erscheinen sie a m A n s a t z der Venen u n d in e inze lnen 
Abschni t ten der K a m m e r m u s k u l a t u r in besonders großer Anzah l . Die Nervenendigungen s ind 
Endr inge , die insbesondere in der K a m m e r m u s k u l a t u r in eno rmer Menge zu sehen sind. 
Das E n d o k a r d wird den Herzhöhlen zu von e inem einschicht igen E n d o t h e l abgeg renz t , 
dessen Zellen voll m i t p inozy to t i schen Vesiculae sind. Die subendothe l ia le Schicht wird v o n 
Bindegewebs- u n d elast ischen Fasern gebi ldet . Es gibt in i h n e n viele Blutgefässe, häuf ig s ind 
die Schwannschen Zellen u n d in diesen die Achsenfäden v o n Vesikulärgehal t . 
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KITTENBERGER KÁLMÁN KELET-AFRIKAI 
EXPEDÍCIÓI ÉS AZ ÁLTALA GYŰJTÖTT EMLŐSÖK* 
Irta: 
D E M E T E R A N D R Á S és T O P Á L G Y Ö R G Y 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
1981-ben e m l é k e z t ü n k meg K I T T E N B E R G E R K Á L M Á N s zü le tésének száza-
d ik évfordu ló já ró l . Az év fo rdu ló a r r a is kö t e l eze t t , hogy K I T T E N B E R G E R Í ne 
c sak m i n t kiváló v a d á s z t , v a d á s z a t i szak í ró t és A f r i k a - u t a z ó t mé l t a s suk , 
h a n e m m i n t n e m z e d é k é n e k egyik l e g k i t ű n ő b b zoológus g y ű j t ő j é t is é r t é k e l j ü k . 
Az a l k a l m a t f e l h a s z n á l t u k a r r a , h o g y a m a g y a r m a m m a l ó g u s o k régi adósságá t 
t ö r l e s z t v e végre fe ldo lgozzuk az á l t a l a A f r i k á b a n g y ű j t ö t t , s a Természe t -
t u d o m á n y i M ú z e u m b a n meglevő e m l ő s t a n i a n y a g o t . 
Mielőt t ennek a g y ű j t e m é n y n e k i smer te t é sé re t é r n é n k , á t kell t e k i n t e n ü n k 
a f r i k a i m u n k á s s á g á n a k f ő b b á l l omása i t és á l t a l ános e r e d m é n y e i t , hiszen életé-
n e k j e l en tős szakasza a Feke t e K o n t i n e n s e n j á t s z ó d o t t , s i t t h o n i t evékenysége 
ké sőbb is szorosan k a p c s o l ó d o t t A f r i k á h o z . S z á z a d u n k első h a r m a d á b a n , 21 és 
4 8 éves kora közö t t K I T T E N B E R G E R h a t a l k a l o m m a l j á r t A f r i k á b a n , és összesen 
10 és fél évet t ö l t ö t t o t t . 
Már f i a t a lon k a p c s o l a t b a k e r ü l t a N e m z e t i M ú z e u m akkor i Á l l a t t an i 
O s z t á l y á v a l , ahol t á m o g a t t á k é rdek lődésé t és fe l f igye l tek g y ű j t ő i t ehe t ségére . 
A m i k o r 1902-ben D A M A S Z K I N A R Z É N a f r i ka i u t a z á s á h o z seg í tő t ke rese t t , 
D r . M A D A R Á S Z G Y U L A , a m a d á r g y ű j t e m é n y őre, K I T T E N B E R G E R I a j á n l o t t a . 
A f r i k a - k u t a t ó i é le tének indu lásá ró l F E K E T E I S T V Á N ( 1 9 7 4 ) részle tesen be-
s z á m o l t : 1903. j a n u á r másod ik fe lében g y ű j t ö t t e az első a f r ika i kiseinlőst és ma-
d a r a k a t , és f e b r u á r b a n é r t a m a i T a n z á n i a t e rü le t é re . H i m a r o s a u súlyos malá-
r i á t k a p o t t . Ekkor D A M A S Z K I N m e g v á l t tőle és t o v á b b u t a z o t t . J ó k a p c s o l a t u k 
a z o n b a n t o v á b b r a is m e g m a r a d t , a m i r e k ö v e t k e z t e t n i lehet D A M A S Z K I N köny-
v é n e k (1906) e lőszavából . E b b e n a szerző a k ö n y v bevé te lé t KITTEN3ERGERnek 
a j á n l o t t a fel. 
K I T T E N B E R G E R K Á L M Á N első g y ű j t é s e i t — legalábbis b i zonyos s z á m ú 
a l k o h o l b a n konzervá l t kisemlősről ezt b i z to san t u d j u k — a M ú z e u m közve t l enü l 
b á r ó B O R N E M I S S Z A PÁLtól vásá ro l t a meg . Csak a korabel i l e l t á r k ö n y v és az a 
szerződés említi B O R N E M I S S Z A n e v é t , me lye t D A M A S Z K I N , K I T T E N B E R G E R és a 
M ú z e u m k ö t ö t t meg. B O R N E M I S S Z A szerepe K I T T E N B E R G E R e lső ú t j á n a k tö r t é -
n e t é b e n még mindig n e m t i s z t á z o t t . I t t kell u t a l n u n k a z o n b a n a r r a , hogy a tőle 
v á s á r o l t a n y a g b a n , me lye t M É H E L Y 1903. ápri l is 27-én és s z e p t e m b e r 23-án 
l e l t á rozo t t be, a K i l i m a n j a r ó n g y ű j t ö t t n é h á n y á l la t is v a n 1902-ből ; ezeket 
n y i l v á n K I T T E N B E R G E R odaérkezése e lő t t g y ű j t ö t t é k . 
E l ső a f r ika i ú t j a — a m e l y n e k e le jén sú lyos malá r iás fer tőzésse l , m a j d 
1904. n y a r á n oroszlán okoz t a k o m o l y sebesüléssel b a j l ó d o t t — 1906. szep tembe-
* E l ő a d t á k a s ze rzők a z Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1981. o k t ó b e r 2 -án t a r t o t t 717 . ü l é sén . 
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ré ig t a r t o t t . A Ki l iman ja ro és a Meru környékén , v a l a m i n t a Le t tema-hegység-
b e n és a Massai-sz tyeppén dolgozot t . E z u t á n betegség m i a t t rövid időre haza-
t é r t . 
Második ú t j a 1906. decemberé tő l 1907. novemberé ig t a r t o t t . Akkor a ma i 
E t i ó p i á b a n , a Vörös-tenger dé lnyuga t i p a r t j a i n és a Danaki l - fö ldön j á r t , és 
nemcsak g y ű j t ö t t , hanem H E R M A N O T T Ó b i z ta tásá ra m a d á r t a n i megfigyelése-
k e t is végze t t . Ú t j á r ó l k a t o n a i szolgá la t ra rendel ték h a z a . 
H a r m a d i k ú t j á r a 1908. decemberében indul t a H a z a i Zoológiai Labora tó -
r i u m megbízásából , de a g y ű j t e n d ő a n y a g r a nézve a M a g y a r Nemzet i Múzeum 
elsőbbségi j o g á n a k a f e n n t a r t á s á v a l . Er rő l az ú t j á ró l , ame lynek során a Vik tó-
r i a - tó pa r tv idékén , a R u w a n a - s z t y e p p é n dolgozott , 1912. m á j u s á b a n t é r t vissza, 
és a B u d a p e s t i Ál la tker t részére je len tős élőállat g y ű j t e m é n y t is hozo t t haza . 
A h a r m a d i k expedíció a n y a g á n a k egy része a Haza i Zoológiai L a b o r a t ó r i u m 
r a k t á r á b a n semmisül t meg az I . v i l ágháború a l a t t . A m i pedig a Múzeumba 
k e r ü l t , jórészt már pontos l e lőhe ly-ada t nélkül j u t o t t oda . 
Negyedik ú t j á n 1913. j a n u á r j á t ó l 1914. augusz tusá ig , a háború ki töréséig 
U g a n d á b a n g y ű j t ö t t . E k k o r angol hadi fogságba ke rü l t , amelyből min tegy öt 
éve t I n d i á b a n ke l le t t e l töl tenie . Csak 1919. végén j ö h e t e t t haza . Ez a l eg jobban 
e lőkész í te t t és jól felszerelt expedíc ió ja végülis t e h á t súlyos kudarcca l végző-
d ö t t , hiszen az 1914-ben g y ű j t ö t t k i t ű n ő anyago t m á r nem t u d t a h a z a j u t -
t a t n i . Az m i n d e n fel jegyzésével , felszereléssel e g y ü t t s z á m u n k r a végleg el-
vesze t t . 
Ötödik és ha tod ik ú t j a i — 1925. november tő l 1926. ápril isáig U g a n d á b a n , 
v a l a m i n t 1928. december től 1929. ápril isáig Be lga -Kongóban és U g a n d á b a n — 
n a g y v a d - v a d á s z a t o k vo l t ak más m a g y a r vadászok k ísére tében , de j e l en tős 
p é l d á n y o k k a l g y a r a p í t o t t á k g y ű j t e m é n y e i n k e t is. 
A fent iekről e lsősorban k é t könyvében (KITTENBERGER, 1928, 1943) 
í r t részletesen. E könyve inek ú j a b b m a g y a r nye lvű , m a j d idegen nye lvű 
k i adása i is napv i l ágo t l á t t a k . A I I . v i l ágháború u t á n — életében és ha lá la 
u t á n is — könyve inek á tdo lgozo t t k iadása i t v e h e t t é k kézbe az olvasók 
milliói. A Nimród vá lasz lap főszerkesz tő jeként Ő m a g a is közölt a f r i ka i 
t á r g y ú c ikkeket l a p j á b a n . Az 1907-es abesszíniai madármegf igye lése i t m á r 
e m l í t e t t ü k . Af r ika i m a d á r t a n i gyű j t é se inek e redménye i rő l élete utolsó éveiben 
k é t f o l y t a t á s b a n összefoglaló m u n k a szü le te t t , ame lyek azonban csak ha lá la 
u t á n j e l en tek meg (KITTENBERGER, 1959, 1960). Még m e g é r t e az 1956-os múze-
u m i t űzvész t , amiben l ényegében te l jesen e lpusz tu l t m i n d e n ál tala g y ű j t ö t t 
m a d á r , vagyis min tegy 2500 p r e p a r á l t pé ldány . A t ű z m a r t a l é k a le t t az összes 
á l ta la h a z a h o z o t t hül lő és k é t é l t ű — min tegy 1000 d a r a b . Szerencsére a g y ű j t é -
seiből való igen ér tékes r o v a r és egyéb gerinctelen a n y a g l egnagyobb részben 
m e g m a r a d t , s így min t egy 26 ezer Coleoptera (az ebből le í r t , t u d o m á n y r a 
nézve ú j f a j o k száma 60 kö rü l van ) , 12 —13 ezer H o m o p t e r a - H e m i p t e r a (45 ú j 
f a j ) , 6600 H y m e n o p t e r a (80 ú j f a j ) , 7 ezer Dip te ra (35 ú j f a j ) , félezer Or t l iop te ra , 
ha t s záz Lep idop te ra , 3 ezer Arachno idea (60 ú j f a j j a l ) t a l á l h a t ó g y ű j t e m é n y e -
i n k b e n . Az ú j f a j o k egy részé t t e rmésze tesen g y ű j t ő j ü k r ő l nevez ték el. K I T T E N -
B E R G E R a k a r a t a ellenére a z o n b a n nevé t önkényesen m i n d a l e l t á r k ö n y v e k b e n , 
m i n d a f a j l e í r á sokban g y a k r a n K A T O N A KÁLMÁNra m a g y a r o s í t o t t á k . 
A m ú z e u m i tűzvész t k ö v e t ő e n egészségi á l l apo ta haláláig fokoza tosan 
r o m l o t t . Azonban még vol t e re je m á s o k b a is erőt ön ten i és a f r ika i é l e t m ű v é n e k 
befe jezéseképpen a h a t v a n a s és he tvenes évek később i a f r ika i expedíc ió inak 
előkészí tésében részt venn i . 
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Az ál tala g y ű j t ö t t emlős p é l d á n y o k száma a m a d a r a k h o z v i s zony í tva 
kevés . Igen ér tékes da rabok égtek el 1956-ben részben vagy te l jesen , az u tóbb i -
ak száma min tegy 25. Akkor semmisü l t meg t ö b b e k közö t t a szélesszájú 
o r r s z a r v ú és a k i t ö m ö t t bongó és c s impánz , t o v á b b á a mon t í rozo t t e l e f á n t u n k a 
R u w a n a - d i o r á m a minden d a r a b j á v a l e g y ü t t . Mind a v a d á s z a t és g y ű j t é s , 
m i n d pedig a konzervá lás s z e m p o n t j á b ó l igen időigényes és a szál l í tás t nézve 
köl tséges nagyemlős gyűj tésné l K I T T E N B E R G E R ny i l vánva lóan nem t ö r e k e d h e -
t e t t sorozatok beszerzésére, h a n e m f a j o n k é n t c supán egy-két k iá l l í t andó pél-
d á n y hazaküldésé re . E b b e n b i z o n y á r a hibás l e h e t e t t az akkor i m ú z e u m i veze-
tőség , de m é g i n k á b b oka volt az á l l andóan rossz pénzügy i he lyze t . K I T T E N -
B E R G E R gyakran ke rü l t olyan k ö r ü l m é n y e k közé, hogy expedíc ió inak f o l y t a t á s a 
é rdekében bőröke t és t r ó f e á k a t ke l l e t t e ladnia . A közép és kis t e r m e t ű emlősök 
anyaga is h i ányosnak m o n d h a t ó . Ú j r a csak a r ra a megál lap í tás ra kell j u t n u n k , 
hogy i t thonró l nem k a p o t t elég b i z t a t á s t sem szakma i , sem anyag i vona tkozás -
b a n . 
A köve tkezőkben a T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum Á l l a t t á r á b a n elhelye-
ze t t , K I T T E N B E R G E R á l tal g y ű j t ö t t emlősök k o m m e n t á l t j egyzéké t közö l jük . 
A m e n n y i b e n erősen e lkülönül t a l f a j pé ldánya i ró l esik szó, az a l fa j nevé t és 
szerzőjé t a f a j n é v v e l együ t t a d j u k meg, egyébkén t az esetleges a l fa j i hova-
t a r t o z á s t a j egyze tekben eml í t jük meg . A pé ldányok le l tár i számai u t á n záró-
j e lben a d j u k meg a konzerválás m ó d j á t , a le lőhelyet és gyű j t é s i d á t u m o t . 
K I T T E N B E R G E R (1959) cikkében t a l á l h a t ó a lelőhelyek t é rképe . 
Rovarevők — Insect ivora 
Fehé rhasú sün (Erinaceus albiventris W A G N E R , 1 8 4 1 ) . — 3 pld . ; 2658. 6. 
1 — 3 ( j uv . alk., Moshi , 1903. V I . 28). — Ez az eu rópa iná l jóva l k i sebb sün 
Af r ika északi s z a v a n n á i n e l t e r j e d t : gyakor i T a n z á n i a és Kenya középső vi-
dékc in és É s z a k - U g a n d á b a n ( K I N G D O N , ' 9 7 4 ) . 
Karcsú lábú fehér fogú c i ckány (Crocidura gracilipes PETERS, 1870). — 
1 p ld . ; 2648. 16 ( iva r? , alk. + кор . , Kibosho , 1 9 0 2 - 1 9 0 3 ) . E l t e r j e d t c i c k á n y f a j 
Ke le t -Af r ika nedvesebb te rü le te in ( H E I M D E B A L S A C és M E E S T E R , 1977). 
Vörhenyes e l e fán to r rú c ickány (Elephantu lus rufescens [ P E T E R S , 1 8 7 8 ] ) . 
1 p ld . ; 2 6 5 8 $ alk., Moshi, 1 9 0 3 . V I I . 1 1 ) . Szoros összefüggés áll f enn az u r a lkodó 
t a l a j t í p u s és e c ickány szőrzetének színe közö t t ( K I N G D O N , 1 9 7 2 ) . Moshi kör-
nyékén vörös a t a l a j , ennek megfele lően a fen t i pé ldány is vöröses sz ínű . 
Denevérek Chiroptera 
Wah lbc rg vá l lbo j tos r e p ü l ő k u t y á j a (Epomopl iorus wahlbergi S U N D E V A L L , 
1846). - 1 pld. ; 2648. 7 ($, alk. + кор . , Kibosho, 1902. X ) . Az eredet i M É H E L Y -
féle cédula t amísága szer int 1903. s z e p t . 23-án l e l t á roz ták be . Ez a p é l d á n y 
1902. ok tóberéből va ló , t e h á t s e m m i k é p p sem lehet K I T T E N B E R G E R s a j á t k e z ű 
gyű j t é se . Arushából 1977-ben E Ő R Y M. ú j a b b p é l d á n n y a l g y a r a p í t o t t a g y ű j t e -
m é n y ü n k e t . 
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Muscat i b i i t ykösor rú denevér (Rhinopoma muscatellum THOMAS, 1903). — 
6 pld. ; 2728. 1 - 5 . (1<?, 2 9, a lk . + кор. , 2 a lk . , Assab, 1907. VI ) ; 2728. 12 
( iva r? , alk. + кор . Gibdo, 1907. IV). Az u t ó b b i t íz évben végze t t v izsgá la tok 
i smer t ék csak fel ennek a legkisebb t e r m e t ű Rhinopoma f a j n a k önál ló vo l tá t , 
mégpedig ázsiai anyagok a l a p j á n (DEBLASE és mtsa i , 1973; HILL, 1977). 
Az Afr ikábó l i s m e r t l egnagyobb sorozato t K I T T E N B E R G E R g y ű j t ö t t e 1907-ben 
( D E M E T E R és T O P Á L , 1982). 
E g y i p t o m i r e d ő s h o m l o k ú denevér (Nyc te r i s thebaica E . G E O F F R O Y , 1 8 1 8 ) . 
— 5 pld. ; 2687. 1 - 5 . (1 <J, a lk . + кор. ; 2 + 2 a lk . , Arusha-Chin i , 1904. 
V). A f a j a mos t an i é r te lmezés szer int — mely a z o n b a n a j óva l g a z d a g a b b 
anyagga l dolgozó szakemberek szer int is t ávo l ró l sem a végleges — Marokkótó l 
a Fokföldig és E g y i p t o m i g t e r j e d el. Mindemel le t t A r á b i á b a n is él, sőt ebből a 
t rópus i csa ládból az egyet len , ame lye t az E u r ó p á h o z számí tó K o r f u szigetén is 
meg ta l á l t ak . K O O P M A N (1975) szer int a Szomá l i ában és K e n y á b a n e lőforduló 
kis t e r m e t ű f o r m a (pé ldánya ink méretei is ezzel egyeznek) a l f a j n a k t e k i n t h e t ő , 
és érvényes neve N. t. labiata. 
Sárgaszá rnyú denevér (Lavia frons [E . G E O F F R O Y , 1 8 1 0 ] ) . — 3 pld. ; 
2 6 8 7 . 3 7 ( 1 c?, alk. L e t t e m a hgs. , 1 9 0 4 I I I . 1 1 ) ; 2 7 1 0 . 1 . ( 1 a lk . + кор. , 
Mtoya K i f a r u , 1 9 0 4 . X I I ) ; ( i va r? , bőr + кор . , R u w a n a , 1 9 0 9 . V I I I ) . K O O P M A N 
( 1 9 6 5 , 1 9 7 5 ) fe l té te lesen f o g a d j a el a szudán i L. f . affinis a l f a j kü löná l lóságá t , 
melynek déli e l te r jedés i h a t á r a a Vic tor ia- tó és a Rudo l f - tó északi csücskétől 
Et iópiá ig t e r j e d . E t t ő l délre , délkeletre a t ö r z s a l f a j él. P é l d á n y a i n k mérete i is 
az u tóbb i ra u t a l n a k ( D E M E T E R és T O P Á L , 1 9 8 2 ) . 
Decken pa tkóso r rú denevé re (Rhinolophus clivosus deckeni P E T E R S , 1 8 6 8 ) . 
— 1 pld. 2648. 12. (?, a lk. + кор . , Kibosho, 1903. I I I . 21). Ez a p é l d á n y is a 
B o R N E M i s s z Á t ó l vásá ro l t anyagbó l való, mégis ké tségte lenül K I T T E N B E R G E R 
g y ű j t ö t t e . A genus á l ta lános revíziója h o z h a t m a j d megoldás t a r r a a kérdésre , 
hogy a Rh. deckeni v a lóban a l fa ja -e a clivosus-nak. (HAYMAN, 1967), esetleg — 
min t a szélsőséges vé lemények m o n d j á k — a Rh. ferrumequinurnnak. ( H A R R I S O N , 
1959), v a g y é p p e n önálló f a j - e ? ( K O O P M A N , 1975). Az angol K E M P expedíc iója 
1910-ben a K i l i m a n j a r o hasonló magasságú lelőhelyén g y ű j t ö t t e ezt az á l la to t , 
amelye t előbb Rh. deckeni-nek, később (THOMAS, 1913) Rh. augur zambiensis-
nek h a t á r o z t a k . 
Lande r pa tkóso r rú denevére (Rhinolophus lobatus landeri M A R T I N , 1 8 3 8 ) . 
— 2 pld. ; 2648. 13 (<?, a lk . + кор . , Kibosho, 1903. I I I . 21); 2658 (<?, a lk . + кор. , 
Masszai s z tyeppe , 1903. IV. 28). Míg a Rh. deckeni ny i lván hegyvidék i és erdőlakó 
f a j , addig a Rli. landeri e g y á l t a l á n nem ennyi re sz tenök á l la t . 
B a n á n l a k ó denevér (Pipis tre l lus nanus [PETERS, 1852]). — 14 pld. ; 
2720.8. ( j uv . alk. , Moshi-Voi, 1905?); 2720.9 (9, a lk . , Arusha , 1905. X.) ; 
2648. 3 - 5 . (1 9, alk. 4- кор . ; 2 9, alk. , K ibosho , 1903. I I I . 1); 2687.30 (9, alk. + 
кор. , J i ppe - tó , 1903. X . 21); 2687. 5 5 . - 6 2 . (1 a lk . + кор . , 3 $ alk. , 4 9, 
a lk. , Arusha-Chini , 1904. V). Míg az a r u s h a i és k iboshoi egyedek koponyá i 
hasonlóak, a J i p p e - t ó mellől szá rmazó ál la té f e l t űnően széles a rcor rú . K O O P M A N 
(1966, p . 160) is hangsú lyozza , hogy n a g y o b b a n y a g r a lenne szükség ahhoz , 
hogy a P. nanus fö ld ra jz i vá l t oza to s ságának megha t á rozása u t á n a l f a j a i t érté-
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kölni lehessen. K e l e t - A f r i k á b ó l csak K e n y a te rü le té rő l í r t a k le ide t a r t o z ó 
á l l a to t , P. halios Heller, 1912 néven . A tö rzsa lak t í p u s p é l d á n y á n a k lelőhelye 
Mozambik t e rü le t én v a n . 
Rüppel l t ö rpedenevére (Pipis tre l lus (Scotozous) rueppelli FISCHER, 1829). 
— 1 pld. ; 3206 ( iva r? , bőr + кор . , „ K e l e t - A f r i k a " , 1909). B Á R Á N Y O S J Ó Z S E F 
p r e p a r á t o r a j á n d é k a k é n t k e r ü l t g y ű j t e m é n y ü n k b e a g y ű j t é s u t á n 15 évvel . 
A s z a v a n n á k és esőt len v idékek l akó j a . Fe l tűnően fehér haso lda la egyik leg jobb 
megkü lönböz te tő bélyege a t ö b b i Pipistrellus f a j j a l szemben . 
Sárga ház idenevér (Scotophi lus nigrita colias T H O M A S , 1 9 0 4 ) . — 1 p ld . ; 
2 6 8 7 . 3 8 ($, alk. + кор . , Arusha-Chin i , 1 9 0 4 . I I I . 2 0 ) . A Szaha rá tó l délre egész 
A f r i k á b a n igen gyakor i , sz inte m á r az a különös , hogy K I T T E N B E R G E R csak ezt 
az egyet len p é l d á n y á t g y ű j t ö t t e . A fen t i a l f a jnévve l a kenya i , uganda i és dél-
szomália i populác ióka t i l let ik. 
Hosszúszárnyú denevér ( M i n i o p t e r u s schreibersi arenarius HELLER, 1912). 
- 1 pld. ; 2687.36. (?, alk. + кор . , Arusha-Chini , 1904. I . 7). Pé ldányunkró l 
ké tségte lenül megá l l ap í tha tó , h o g y sörétes fegyverre l e j t e t t é k el, s így bizonyos, 
hogy K I T T E N B E R G E R s a j á t k e z ű gyű j t é se . N a g y ká r , hogy nem t a l á l h a t t a meg e 
denevé rek t a n y a h e l y é t . Észak-Tanzán iábó l ugyan i s mind a mai nap ig ez az 
egye t len g y ű j t ö t t egyed. 
Cre tzschmar szc l indek-denevére (Tadar ida (ChaerephonJ pumila [ C R E T -
ZSCIIMAR, 1830]). - 11 pld. ; 2648.1. ( ivar? , alk. + kop; Mombasa , 1903. I . 16); 
2 6 8 7 . 3 9 - 4 5 . (1 cJ, a lk . + кор . , 2 J alk., 4 Arusha-Chini , 1904 V); 2687. 
52—54. (1 (J, alk. , 2 alk, Arusha-Chin i , 1904. V). A p é ldányok mérete ik alap-
j á n minden b izonnya l a T. p. hindei a l fa jhoz sorolandók (KOOPMAN, 1975), 
ame ly Dé lke l e t -Kenyában és Szomál i ában is honos . 
Afr ika i sze l indek-denevér (Tadar ida (Tadarida) africana [ D O B S O N , 
1876]). - 1 pld. ; 2641 (?, s u b á d . , a lk . + kop . K i l iman ja ro , 1902). A denevér-
a n y a g egyik legérdekesebb d a r a b j a . Annak ellenére, hogy a l egnagyobb t e r m e t ű 
a f r ika i molosszidák közé t a r t o z i k , csak min t egy 10 lelőhelyről körülbelül 13 
pé ldánya i smer t Dél -Afr iká tó l E t ióp iá ig . Hegyv idék i f a j [KOOPMAN, 1975). 
B O R N E M I S S Z A PÁLtól k a p t a a Múzeum 1903-ban, s M É H E L Y az év ápri l is 2 7 - é n 
l e l tá roz ta be. S Z U N Y O G H Y fe l jegyzése ellenére m a j d n e m te l jesen bizonyos, hogy 
n e m K I T T E N B E R G E R s a j á tkezű gyű j t é s e . 
Főemlősök —Primates 
Szenegáli galágó (Galago senegalensis E . G E O F F R O Y , 1 7 9 6 ) . — 2 p ld . ; 
2 6 9 9 . 4 ( ivar? , кор . , Arusha-Chin i . 1 9 0 4 . X ) ; 3 9 8 5 (<$, bőr + кор . , R u w a n a , 
1910. V I I I ) . Afr ika s zavannás v idéke in e l t e r j ed t , gyakor i f a j . Későbbi m a g y a r 
g y ű j t ő k ( S Z U N Y O G H Y , E Ő R Y és S Í P O S ) is g y ű j t ö t t e k p é l d á n y o k a t Árusba kör-
nyékén . 
Demidoff tö rpe galágója (Galagoides demidovii [ F I S C H E R , 1 8 0 8 ] ) . — 1 p ld . , 
3 5 0 1 . 3 (CJ, bőr + кор . , Bugoma , 1 9 2 6 . I I I ) . Jel legzetes őserdei f a j ; e l te r jedése 
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a n y u g a t - a f r i k a i és a kongó-mcdence i e rdőkön kívül K e l e t - A f r i k á b a n csak az 
izolál t u g a n d a i r e l i k tumerdőkre kor lá tozód ik . 
F e h é r t o r k ú k ima (Cercopithecus mitis albogularis [SYKES, 1831]). — 
1 p ld . ; 2649.1 (cj, bőr + кор . , K ibosho , 1903). A C. mitis superspecies (Dande lo t , 
1968) t ö b b a l lopa t r ikus f a j b ó l áll . Ezek közül a C. (mitis) albogularis Kele t -
T a n z á n i á b a n és D é l k e l e t - K e n y á b a n él (KINGDON, 1971). 
Schmid t sz ív jegyű c e r k ó f m a j m a (Cercopithecus ascauius schmidti MAT-
SCHIE, 1892). — 1 pld. ; 2819.10 ( iva r? , mon t í rozo t t bőr + кор . , Utegi , 1909. 
X ) . A közép-a f r ika i cerkóf je l legzetes észak-kelet i a l f a j a . T a n z á n i á b a n a 
Vic tor ia - tó kele t i pa r tv idéké rő l ezidcig nein vol t i smer t (KINGDON, 1971), így, 
a m e n n y i b e n n e m t ö r t é n t elírás a cédulázás során, a f en t i pé ldány t a l á n egy 
k o r á b b i e l te r jedés i t e rü le t le lőhelyéről származik . 
La l ande c e r k ó f m a j m a (Cercopithecus aethiops pygerythrus [F. C U V E R , 
1821]). — 1 p ld . ; 3986 (?, bőr - f кор . , R u w a n a , 1910. V I I ) . E n n e k az e l t e r j ed t 
cerkóf f a j c s o p o r t n a k kü lönböző f a j a i Af r ika minden szavannás v idékén elő-
f o r d u l n a k (DANDELOT, 1968). A f en t i f a j Kelet- és Dél -Afr ika t ú l n y o m ó részén 
m e g t a l á l h a t ó (KINGDON, 1971). 
Galléros mangabé (Cercocebus albigena albigena [ G R A Y , 1 8 5 0 ] ) . — 
3 p ld . ; 3 5 0 1 . 2 . a —1) ( m i n d k e t t ő bőr -f кор . , Bugoma , 1 9 2 6 . I I I ) ; 3 5 0 1 . 2 . с 
(<J, bőr -(- кор . , Bugoma , 1926. I I I ) . Ez a m a j o m e lsősorban a Kongó-medencé-
ben fo rdu l elő; U g a n d á b a n a r e l i k t u m e r d ő k b e n g y a k r a n a domináns m a j o m 
( S T R U H S A K E R , 1 9 8 1 ) . 
Zászlósfarkú m a j o m (Colobus guereza RÜPPEL, 1835). — 3 p ld . ; 3991 
(<J, bőr + кор . , Ushashi fo lyó, 1910); 4539.1 (ivar ?, bőr , Ushashi d á t u m ? ) ; 
4539.2 ( ivar ?, bőr -(- кор . , Ushash i , 1910. X I ) . A cédu lákon m e g a d o t t lelőhely, 
Ushangi , a jelenlegi t é r k é p e k e n nem t a l á lha tó . K I T T E N B E R G E R (1958) nem 
jelöli ezt a loka l i tás t g y ű j t ő h e l y e i t ábrázoló t é rképén , azonban 1910. őszén 
Ruwana - fo lyó v idékén fogo t t be á l l a toka t , s egy Ushashi nevű helység min tegy 
10 km-re v a n e t tő l a loka l i t ás tó l , ezért minden b izonnya l innen s zá rmaznak a 
pé ldányok . 
Csimpánz (Pan troglodytes BLUMENBACH, 1779). — 2 pld. ; 3501.1 (rf, 
кор . + vég tagok , Bugoma , 1926. I I I ) ; 3683.3 ( J , c son tváz , J a k u l u k u , 1929. 
I I I . 2). A cs impánz K e l e t - A f r i k á b a n csak Uganda és T a n z á n i a n y u g a t i ha t á r -
v idékén fo rdu l elő. A j a k u l u k u i á l la t mon t í rozo t t bőre 1956-ban eléget t . 
Rágcsá lók Rodent ia 
Abesszíniai ü rgemókus (Xerus rutilus [ C R E T Z S C H M A R , 1826]). — 2 p ld. ; 
2728.1 — 2 (mindke t t ő : i v a r ?, bőr + кор . , Assab, 1907. I I ) . Északke le t - és 
Kele t -Afr ika fé ls ivatagos és s iva tagos te rü le te in él. A helyi t a l a j t a n i viszonyok 
befo lyásol ják a szőrzet sz ínezeté t (IIOLLISTER, 1919). E t i ó p i á b a n Assab kör-
nyékéről ezidáig nem vol t i smer t (DEMETER és TOPÁL, 1982). 
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Vöröskarú röv id fü lű m ó k u s (Heliosciurus rufobrachium undulatus [ T R U E , 
1892]). - 2 p ld . ; 2649.5 ( ivar ?, bőr + кор . , Kibosho , 1903. I I I ) ; 2699.3 
ivar ?, bőr + кор . , Kibosho , 1904. X) . 
N y a n z a i vö röskarú röv id fü lű mókus H. rufobrachium nyansae ( N E U M A N N , 
(1902). — 1 pld . ; 4000.6 (ivar ?, кор . , Mt. E lgon , 1911). Az Észak-Tanzán iábó l 
szá rmazó p é l d á n y o k megegyeznek az undulatus a l f a j bélyegeivel : az elgon-
hegységi p é l d á n y t , bá r csak a k o p o n y a áll rende lkezésünkre , egy sokkal söté-
t e b b , vörösesebb színű a l f a jba soro l tuk , mivel a K I N G D O N (1974) á l ta l m e g a d o t t 
e l te r jedés i t é r k é p szerint K e l e t - K e n y á b a n a nyansae a l f a j fo rdu l elő. 
Odon ( V u n s c i u r u s [Funisciurus] pyrrhopus [ F . C U V I E R , 1 8 3 3 ] ) . — 1 pld . ; 
3501.4.a ($, bőr -(- кор. , B u g o m a , 1926. I I I ) . Úgysz in tén n y u g a t - és közép-
a f r ika i e l t e r jedésű m ó k u s f a j . Sz impa t r ikusan fo rdu l elő egy közeli rokon , 
nehezen e lkü lön í the tő f a j j a l , a F. (F.) erythrus-szal (ROSEVEAR, 1969). 
K I T T E N B E R G E R bugoinai p é l d á n y a egy f i a t a l á l la t , de színezetéből l á t h a t ó , 
hogy s e m m i k é p p sem soro lha tó az u tóbb i a l a k b a , ami U g a n d á b a n csak a 
Semliki-völgyben fo rdu l t elő ( K I N G D O N , 1 9 7 4 ) . 
B ö h m l ige t imókusa (Paraxerus boehmi [ R E I C H E N O W , 1 8 8 6 ] ) . — 1 p ld. ; 
3 5 0 1 . 7 . ($, bőr -)- кор. , Bugoma , 1 9 2 6 . I I I ) . Ez a kis mére tű erdei mókus első-
sorban Közép-Afr ika őserdeiben fo rdu l elő, bá r Észak-Zambiábó l is i smer t 
( A N S E L L , 1 9 7 8 ) . Síkvidéki a l f a j a , emini ( S t u h l m a n n , 1 8 9 4 ) , amihez a fen t i 
pé ldány sorolható , jel legzetesen zöldes színű. 
Arusha i sárgás l ige t imókus (Paraxerus ochraceus aruscensis [ P A G E N -
STECHER, 1885]). — 3 pld . ; 2687. 4 — 5 (mindke t t ő : ivar ?, bőr -f- кор . , Arusha , 
1904. V); 2720.7 (ad. ivar ?, bőr -f кор. , Arusha , 1905. X) . Ke le t -Af r ika erdős 
vidékein fo rdu l elő, s jól k ö r ü l í r h a t ó a l fa jokbó l áll. É szak -Tanzán i ában és 
D é l - K e n y á b a n az aruscensis a l f a j él (KINGDON, 1974), ame lye t élénk sárgás 
színezete és az oldalvonal h i ánya jel lemez. 
Ugrónyú l (Pedetes capensis [ F O R S T E R , 1 7 7 8 ] ) . — 1 4 p ld . ; 2 8 7 8 . 3 . a — b 
(mindke t t ő : iva r ?, bőr кор . , R u w a n a , 1911. IV); 2787.3.с (<J, bőr -f- кор . 
R u w a n a , 1 9 1 1 . IV); 3 9 8 7 ( ivar ?, bőr + кор . , R u w a n a , 1 9 1 1 . IV); 4 0 0 0 . 1 2 . 
a-h (mindegy ik : iva r ?, кор. , „ N é m e t Ke l e t -Af r ika" , d á t u m ?); 4 5 4 0 ( ivar? , 
bőr -f- кор . , Ushashi , 1 9 1 0 . X I ) . K I T T E N B E R G E R n a g y soroza to t g y ű j t ö t t ebből 
az egyedülál ló n y ú l m é r e t ű rágcsálóból . Kele t - és Dé lke le t -Af r ika száraz , f ü v e s 
szavanná in e l t e r j ed t . 
Gambia i hö rc sögpa tkány (Cricetomys gambianus WATERHOUSE, 1840). — 
1 pld . ; 2819.5 ( ivar ?, кор. , Ngore Dowash, d á t u m ?). Ez a n a g y o b b mére tű 
rágcsálófa j e lsősorban szavannás v idékeken fo rdu l elő, míg az e t tő l némileg 
kisebb C. emini e lőfordulása őserdei v idékekre kor l á tozo t t . N y u g a t - A f r i k á b a n 
gyakor i a nagyvá rosok kö rnyékén (DEMETER A.); mivel a helybel i lakosság 
előszeretet tel fogyasz t j a , ház ias í t ásáva l is fogla lkoznak (AJAYI, 1974). 
Szürke pele (Grapliiurus murinus [ D E S M A R E S T , 1822]). — 2 p ld . ; 2648.11 
(ivar ?, j uv . , a lk. , Kibosho, 1903. I I I . 15); 2720.10 (ivar ?, bőr + кор . , Arusha , 
1905. X) . Az a f r ika i szürke pelék fo rmagazdag csopor t j ábó l a jelenlegi állás-
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p o n t szerint öt ( R O B B I N S és S C H L I T T E R , 1 9 8 1 ) , i l le tve h a t ( G E N E S T — V I L L A R D , 
1 9 7 8 ) f a j t i smernek el. Ezek közül A l ege l t e r j ed tebb a fen t i f a j . Bár a S Z U N Y O -
G H Y J Á N O S á l ta l Arusha mel le t t g y ű j t ö t t sorozat is ehhez a f a jhoz sorolható , a 
Kiboshoból va ló igen f i a t a l , a lkoholban konzervá l t p é l d á n y t csak fel té te lesen 
sorol tuk ide, mivel egy k isebb m é r e t ű f a j , G. parvus, úgysz in tén előfordul 
Ke le t -Af r ikában < 
Házi egér ( M u s musculus LINNAEUS, 1758). — 3 pld . ; 2728.7 ( ivar ?, 
bőr + кор. , Gibdo, 1907. IV.) ; 2 7 2 8 . 1 3 - 1 4 ( m i n d k e t t ő : ivar ?, alk. , Assab, 
1907). A Yörös- tenger p a r t i vá rosa iban és n é h á n y más n a g y o b b v á r o s b a n fordul 
elő E t ióp i ában ez a kozmopol i t a f a j (YALDEN és mt sa i , 1976). 
Házi p a t k á n y (Rattus rattus [LINNAEUS, 1758]). — 1 pld. ; 2728.3 ( ivar ?, 
bő r -f- кор. , Assab , 1907. I I I ) . A házi p a t k á n y v iszonylag ú j j övevény Kelet-
Af r ikában , a h o v á csak a mú l t század közepén j u t o t t el a ha józás révén (DIETER-
LEN, 1979). A szárazföld belső vidékeire csak а X X . század első évt izedeiben 
hurco l t ák be a k a r a v á n u t a k m e n t é n . Az et iópiai Assab k ikö tővá rosban és a 
Yörös-tenger p a r t j á n m á r a m ú l t század közepén megje len t Eu rópábó l s Ázsiá-
ból a házi p a t k á n y , az E t ióp ia i Fenns ík ra v iszont csak századunk húszas— 
harmincas éveiben h a t o l t fel, ahol m a m á r v á r o s o k b a n s azok kö rnyékén gyako-
r i ( D E M E T E R é s T O P Á L , 1 9 8 2 ) . 
Sokcsecsű p a t k á n y ( M a s t o m y s natalensis [A. S M I T H , 1 8 3 4 ] ) . — 4 p ld . ; 
2 6 4 8 . 5 ( ivar ?, bőr + кор . , Kibosho , 1 9 0 3 . I I . 2 6 ) ; 2 6 4 8 . 8 - 9 ( m i n d k e t t ő : 
iva r ?, juv . , a lk . -f- кор . , Kibosho , 1903. I X . 11). Afr ika-szer te gyakor i , ember -
hez kö tődő, i l le tve az ember lakóhelyé tő l t á v o l a b b csak e lvétve e lőforduló 
p a t k á n y . A morfológia i lag közel álló, a g y a k o r l a t b a n nagyon nehezen elkülö-
n í the tő f a j o k k romoszóma szerelvényei és s zé rumfehé r j e sa j á t sága i e l térőek, 
s a dél- és A n y u g a t - a f r i k a i f a j o k E szempontbó l i smer t ek (GREEN és m t s a i , 
1 9 8 0 ; P E T T E R , 1 9 7 7 ) . 
Pász tás egér (Lemniscomys striatus [LINNAEUS, 1758]). — 2 p ld . ; 2658.1. 
1 — 2 (mindke t t ő : iva r ?, a lk. , Kibosho , 1903. IV. 17). Kibosho a K i l i m a n j a r o 
legcsapadékosabb t e rü le te és i t t a növényze t ennek megfelelően erdő; a pász tás 
egér i lyen nedvesebb he lyeken él, míg i ke r f a j a , a L. macculus, a k ö r n y e z ő 
száraz, fé l s iva tagos t e rü l e t ek f a j a . A pász tás egeret a K i l i m a n j a r o szomszéd-
ságában lévő Meru-hegyen a Rhabdomys pumilio r e l i k t u m f a j kompe t i c ió r évén 
k iszor í to t ta . 
Szélesfülű egér (Otomys sp.). — 1 pld. ; 2648.10 ( ivar ?, j uv . , bőr -(- кор. , 
Kibosho 1903. I I I . 14). Ez az eredeti leg a lkoholban konzervá l t pé ldány , amiből 
k i t ömöt t bőr készül t , anny i ra f i a t a l egyed, hogy f a j i h o v a t a r t o z á s á t n e m sike-
r ü l t megál lap í tan i a koponyabé lyegek a l ap j án . A szélesfülű egerek, bá r az 
egérfélék c sa lád jához t a r t o z n a k , meglepő a l a k t a n i és ökológiai hasonlóságot 
m u t a t n a k a pocokfélékkel . 
Szélesfarkú gundi (Pectinator spekei B L Y T H , 1 8 5 5 ) . — 2 p ld . ; 2 7 2 8 . 8 . 1 
(ivar ?, a lk. + кор . , Gibdo, 1 9 0 7 . IV) ; 2 7 2 8 . 8 . 2 ( ivar ?, a lk. , Gibdo, 1 9 0 7 . IV). 
A „Szomália i Ar id Z ó n a " t e rü l e t én , azaz E r i t r e a , Dzs ibu t i és Észak-Szomál ia 
vidékein e lőforduló, sziklák közt élő rágcsáló ( Y A L D E N és mtsa i , 1 9 7 6 ) . 
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Ezüs t fö ld fú ró (Heliophobius argenteocinereus PETERS, 1852). — 1 p ld . ; 
2658.4 ( ivar? , bőr + кор . , Moshi, 1903. V I . 24) Hason lóan a Tachyoryctes-hez, 
ez a f a j is föld a la t t i é le tmódhoz a lka lmazkodo t t . 
Csillogó gyökér rágó (Tachyoryctes splendens RÜPPEL, 1835). — 2 p ld . ; 
( ivar ?, bőr + кор . , Kibosho , 1902. X.) ; 2649. 6 ( ivar ?, bőr + кор . , Kibosho, 
1903. I I I . 5). A haza i f ö ld iku tyához (Spalax) hasonlóan, föld a la t t i é le tmódhoz 
a lka lmazkodo t t , r endk ívü l vá l tozékony színezetű, nagy t e lepekben élő rágcsáló. 
Az észak- tanzán ia i alak a T. s. daemon (Thomas , 1909) a l fa jba soro lha tó 
(RAHM, 1980). 
T a r a j o s sül ( H y s t r i x eristata LINNAEUS, 1758). — 2 pld . ; 2787.1 ( iva r? , 
bőr + кор . , R u w a n a , 1911); 2794 ( ivar? , c sontváz , „ K e l e t A f r i k a " , 1912). 
Észak -Tanzán i ában két Hystrix f a j él, de m i n d k é t p é l d á n y u n k az e l t e r j ed t ebb 
északi f a jhoz t a r toz ik . A r u w a n a i bőr K i T T E N B E R G E R t m i n t g y ű j t ő t dicséri : 
nem akármi lyen m u n k a l enyúzn i és konzerváln i egy i lyen hosszú, erős t ü s k é k -
kel bo r í t o t t á l la to t . 
Nád i p a t k á n y (Thryonomys gregoriánus T H O M A S 1894). — 1 pld. ; 4000.5 
( ivar? , кор . , Mt . É lgon, 1912). Nincs pon tosan megjelölve a cédulán , hogy az 
Elgonon milyen m a g a s s á g b a n g y ű j t ö t t e K I T T E N B E R G E R ezt a pé ldány t , de 
K I N G D O N (1974) szerint 2600 m magasságig ha to l fel a Ruwenzor in . Nedves 
szavannák l akó ja . N y u g a t - A f r i k á b a n a nagyobb t e s t ű f a j t (T. stvinderianus) 
előszeretet te l f o g y a s z t j á k (DEMETER A.). 
Ragadozók —Carnivora 
H i é n a k u t y a (Lycaon pictus [TEMMINCK, 1820]). — 6 pld . ; 2787.8 ( iva r? , 
bőr , „ K e l e t - A f r i k a " , 1911); 2945 (<$ bőr -f кор. , „ K e l e t - A f r i k a " , Bp.-i Ál la t -
k e r t b e n pusz tu l t el 1921-ben); 3356.5 (-}-, кор . , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) ; 
4530.1 — 2 ( m i n d k e t t ő : <?, 1. = juv . , 2. = ad. , bőr , R u w a n a , d á t u m ? ) ; 4397 
(<J bőr кор . , Ngore D o w a s h , 1909. VI ) . K I T T E N B E R G E R , s a j á t írásai t a n ú -
sága szerint , t ö b b százat l ő t t ebből a ragadozóból , v iszont csak néhány pé ldány 
j u t o t t el a m ú z e u m b a . 
L a p á t f ü l ű róka (Otocyon megalotis [ Ü E S M A R E S t , 1822]). — 5 p ld . ; 
2766.2. a — b ( m i n d k e t t ő : i v a r ? , mont í rozo t t bőr -f- кор . , R u w a n a , 1909. IV . 
9); 4000.9. a — с (mindegyik : i v a r ? , кор. , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . A l a p á t f ü l ű 
róka északi a l f a j a , 0. m. virgatus, Ke le t -Af r ikában és Szomál iában fordul elő, 
míg más ik a l f a j á n a k e l te r jedése Dé lnyuga t -Af r iká ra kor lá tozódik (KINGDON, 
1977). Nyí l t e rnyőakác iás l igetek és füves s zavannák l akó j a . 
Sú j t á sos saká l (Canis adustus SUNDEVALL, 1846). — 1 p ld . ; 4000.8 ( iva r? , 
кор. , „ K e l e t - A f r i k a " , 1903 —1904). Afr ika s zavannás v idékeinek legel ter jed-
j e d t e b b saká l ja . 
Közönséges sakál (Canis aureus LINNAEUS, 1785). — 1 pld . ; 2687 ( iva r? , 
кор. , Arusha-Chini , 1904. IV). Ez az eurázsiai és a f r ika i e l te r jedésű f a j körül-
belül Arusháva l egyvona lban éri el e l ter jedésének legdél ibb p o n t j á t (KINGDON, 
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1977). Bár l eg több f a j e l ter jedési t e rü l e t ének szélén r i t k á b b min t a n n a k köz-
p o n t j á b a n , a közönséges sakál gyakor i Észak -Tanzán iában is. 
Fakó róka ( V u l p e s paliida [ C R E T Z S C H M A R , 1 8 2 7 ] ) . — 3 p ld. ; 2 7 2 8 . 1 . 
a — с ( m i n d h á r o m : i va r? , m o n t í r o z o t t bőr -)- кор. , Assab, 1 9 0 7 ) . A Szahel és 
a Szudáni Z ó n á k b a n e l t e r j ed t ( D O R S T és D A N D E L C H , 1 9 7 2 ) , Észak -E t ióp iábó l 
kevés helyről i smer t , s azok is m i n d régi pé ldányok ( D E M E T E R és T O P Á L , 1 9 8 2 ) . 
Cibetmacska (Viverra civetta [SCHREBER, 1778]). — 2 pld . ; 3992 ( iva r? , 
b ő r -f- кор. , R u w a n a , 1910. X ) ; 4000.10 ( ivar? , кор. , R u w a n a ? , d á t u m ? ) . Bá r 
gyakor i Észak- és Ke le t -Tanzán iában , a Vik tór ia - tó keleti p a r t j á n kevés he lyen 
f o r d u l elő (KINGDON, 1977). 
Északi p e t y m e g (Genetta (Genetta) genetta senegalensis [ J . B. F I S H E R , 
1829]). — 1 p ld . ; 2787.9 ( ivar? , bő r + кор . , R u w a n a , 1911. IV). Száraz bozót-
és l igeterdők l akó j a . A fent i a l f a j je l legzetesen különbözik a Délkele t -Tanzá-
n i á b a n élő másik a l fa j tó l , a G. g. pulchá-tói (KINGDON, 1977). 
Tigris p e t y m e g (Genetta (Genetta) tigrina [ S C H R E I B E R , 1778]). — 6 p ld . ; 
2649.3 ( ivar? , bőr + кор. , K ibosho , 1903. IV. 14); 2720.3 ( iva r? , Arusha , 
bőr -f- кор. , 1906. IV); 2766.3. a ( iva r? , mon t í rozo t t bőr кор . , Ngore Do-
w a s h , 1909. V I I ) ; 2766.3.10 ( i va r? , mon t í rozo t t bőr -j- кор . , Ngore Dowash , 
1909. VI I ) ; 4000.2 — 3. ( m i n d k e t t ő : i v a r ? , кор. , Masobu, Mt . Elgon, 1911. 
X I I . 1). Sokkal n a g y o b b ökológiai va lenc iá jd , min t az előző f a j : m in t ahogy 
az a lelőhelyekből is l á tha tó , erdős s z a v a n n á k o n és hegyvidék i e rdőkben egya-
r á n t g y ű j t ö t t e K I T T E N B E R G E R . 
Törpe m o n g u s z t a (Helogale parvula [ S U N D E V A L L , 1846]). — 2 pld . ; 
2720.6 ( ivar? , bőr , Arusha , 1906. IV); 2766.4 ( ivar? , кор . , Ngore Dowash , 
1909. V I I I . 22). Ez az apró r agadozó c s a p a t o k b a n él Dél- és Ke le t -Af r ika 
s zavannás v idékein . 
Karcsú mongúz (Herpestes (Galerella) sanguineus [ R Ü P P E L , 1 8 3 5 ] ) . — 
3 p ld ; 2 7 2 8 . 5 ( ivar ? bőr + кор . , R u w a n a , d á t u m ? ) ; 2 7 2 8 . 1 1 ( ivar? , bőr , Gibdo, 
1 9 0 7 . IV); 3 9 8 8 (?, bőr -f кор . , R u w a n a , 1 9 1 0 . V I I I ) . E n n e k a f o rmagazdag 
mongúznak a r endsze r t ana mai n a p i g t i s z t áza t l an . Egyesek , min t pl . C O E T Z E E 
( 1 9 6 7 ) va l amin t F U N A I O L I és S I M O N E T T A ( 1 9 6 0 ) ké t f a j t i smernek el; az előbbi 
szerző szerint csak színezet a l a p j á n , az u t ó b b i a k szerint csak koponya a l a p j á n 
kü lön í the tőek el. A r u w a n a i p é l d á n y o k egyér te lműen a sanguineus hoz sorol-
h a t ó k : a gibdói pé ldány , amely e g y ú t t a l az első a d a t Észak-Danká l i ábó l , egy 
más ik fa jhoz , az ochraceus-hoz soro lha tó , de mi i t t Y A L D E N és mtsa i ( 1 9 8 0 ) 
m u n k á j á t k ö v e t t ü k , s fe l té te lesen csak egy f a j t i smerünk el. 
Közönséges i chneumon (Herpestes (Herpestes) ichneumon [ L I N N A E U S , 
1758]). - 4 p ld . ; 2720. 1 - 2 ( m i n d k e t t ő : i va r? , bőr , Arusha , 1906. IV); 3188 
( iva r? , bőr + кор . , Moshi, 1904. X I . 5); 4000.4 ( juv . i v a r ? , кор . Masobu, Mt . 
E lgon , 1911. X I I . 1). E l sősorban szavannás v idékek l akó ja , bá r Nyuga t -Af r i -
k á b a n esőerdőben is előfordul . 
Fehé r f a rkú i chneumon ( I chneumonia albicauda [G. CuviER, 1829]). — 
2 p ld . ; 2699.5. a ( iva r? , bőr + кор . , L e t t e m a hgys , 1904. I I . 4); 3989 ( iva r? , 
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кор . , R u w a n a , 1910. V I I ) . E g y i k l e g g y a k o r i b b mongúz A f r i k á b a n ; vá rosok -
b a n is e lőfordul . 
Mungo ( M u n g o mungo [ G M E L I N , 1788]). — 3 p ld . ; 2 6 4 3 . 4 ( i v a r ? , bő r - f 
kop . , K ibosho , 1903. I I I . 6); 3979 ( iva r? , b ő r + кор . , R u w a n a , 1910. IV) ; 
4000.11 ( iva r? , к о р . , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . B á r s z a v a n n á k o n és e r d ő k b e n 
e g y a r á n t e lőfordul , a f a j ke l e t - a f r ika i e l t e r j edés i t é r k é p é n K I N G D O N (1977) n e m 
jelöl i smer t p é l d á n y o k a t a R u w a n a - f o l y ó v idéké rő l . 
Cibe th iéna (Proteles eristatus [ S P A R R M A N , 1 7 8 3 ] ) . — 3 p ld . ; 2 7 6 6 . 1 ( i v a r ? , 
b ő r + кор . , R u w a n a , 1909. I I I . 30); 4000.7. a - b ( m i n d k e t t ő : i v a r ? , к о р . , 
„ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . F ü v e s p u s z t á k , f é l s iva tagos t e rü l e t ek l a k ó j a . K I N G -
D O N ( 1 9 7 7 ) n e m jelöl i smer t p é l d á n y o k a t R u w a n a te rü le té rő l . 
Csíkos h i éna (Hyaena hyaena [LINNAEUS, 1758]). — 3 p ld . ; 2720.13 
( i v a r ? , s u b á d , к о р . , L e t t e m a hgys . , 1905); 2728.9 . a ( iva r? , к о р . , Assab , 1907. 
I I ) ; 2728.9.6. ( i v a r ? , bőr + кор . , Assab , 1907. I I ) . Ez a h i é n a f a j A f r i k á b a n és 
Ázs i ában él; a L e t t e m a - h e g y s é g közel feksz ik e l t e r j edésének déli h a t á r á h o z 
(KINGDON, 1977); j ó v a l r i t k á b b K e l e t - A f r i k á b a n , m i n t A fol tos h i éna . 
Fo l tos h iéna (Crocuta crocuta [ERXLEBEN, 1777]). — 2 p ld . ; 2687.6 
( i v a r ? , bő r + к о р . , Serenget i , 1911. IV); 4393 ( i v a r ? , кор . , „ K e l e t - A f r i k a " , 
1911). Serenge t in k ö z i s m e r t e n n a g y h i é n a p o p u l á c i ó t a l á l h a t ó (KRUUK, 1970). 
G e p á r d (Acinonyx jubatus [ S C H R E B E R , 1 7 7 6 ] ) . — 1 p ld . ; 6 8 . 2 1 7 . 1 ( i v a r ? , 
к о р . , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . 
S z e r v á i m a c s k a (Fel i s [Leptailurus] serval S C H R E I B E R , 1 7 7 6 ) . — 2 p l d . ; 
2 7 2 0 . 4 ($, a d . b ő r + кор . , A r u s h a , 1 9 0 5 . X I I ) ; 3 3 5 6 . 2 9 ( i v a r ? к о р . , R u w a n a , 
1 9 1 0 ) . S a j á t í rása i sze r in t K I T T E N B E R G E R t ö b b m i n t ké t s záza t l ő t t ebből a 
k ö z é p t e r m e t ű m a c s k a f a j b ó l ; ebből mindössze k e t t ő j u t o t t el a h a z a i g y ű j t e -
m é n y b e . 
Oroszlán (Fel i s [Panthera] leo [LINNAEUS, 1758]). — 1 p ld . ; 3501.6 
($, кор . , bő r e lége t t 1956-ban, Semlik i , 1926. V). K I T T E N B E R G E R k ö n y v e i b e n 
számos o r o s z l á n v a d á s z a t r ó l számol be ; mindössze egy p é l d á n y t a l á l h a t ó g y ű j t e -
m é n y ü n k b e n . 
Csöves fogúak—Tubu l iden ta t a 
Fö ld ima lac (Orycteropus afer [PALLAS, 1766]). — 1 p ld . ; 2766.9 ( i v a r ? , 
m o n t í r o z o t t b ő r -(- кор . , Ngore D o w a s h , 1909—1910) . Af r ika - sze r te e l t e r j e d t , 
de n a g y o n lokál is e lő fordu lású , t e r m e s z e k e n élő különleges á l la t . 
O r m á n y o s o k — P r o b o s c i d a 
Af r ika i e l e f án t (Loxodonta africana [ B L U M E N B A C H , 1 7 9 7 ] ) . — 2 p ld . ; 
4 2 5 3 (<J, a g y a r , Rel l i , W e s t Nile t a r t . , 1 9 2 9 . I . 2 6 ) ; 6 8 . 3 9 7 . 1 ( i v a r ? , bőr , lelő-
h e l y ? , d á t u m ? ) . K I T T E N B E R G E R e l e f á n t v a d á s z a t a i r ó l könyve iben bőven olvas-
h a t u n k . 
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E l ő p a t á s o k — H y r a c o i d e a 
Bruce szirt iborza (Heterohyrax brucei [ G R A Y , 1 8 6 8 ] ) . — 5 p ld . ; 2 7 8 7 . 2 
(<J, bőr -f kop . R u w a n a , 1 9 1 1 . V I I I . 8 ) ; 2 8 1 9 . 1 2 ( ivar? , mont í rozot t bőr + 
-+- кор. , R u w a n a , 1 9 1 0 ) ; 3 1 9 7 . a — b (mindke t tő : bőr -)- кор., Pa re hegys. , 
1905. I . 23); 3981 ( ivar?, bőr -f кор . , R u w a n a , 1911. IX) . A Nílus de l tá já tó l 
Dél-Mozambikig Afrika keleti v idékein, sziklás szigethegyeken és hegyeken 
előfordtiló f a j ( K I N G D O N , 1 9 7 1 ) . 
Ki l iman ja ró i fakúszó borz (Dendrohyrax validus T R U E , 1 8 9 0 ) . — 2 
pld. ; 2 6 9 9 1 . a ( ivar?, mont í rozo t t bőr + кор. , Ki l imanjaro , 1 9 0 4 ) ; 2 6 9 9 . 2 
( ivar? , bőr -f- кор. , Kibosho, 1904. X) . Dús , selymes, gesztenyebarna szőrzet 
jellemzi ezt a r i tka f a j t , amely Tanzán ia néhány izolált hegységének erdeiből 
i smer t ( K I N G D O N , 1 9 8 1 ) . 
Nyuga t -a f r ika i fakúszó borz (Dendrohyrax dorsalis [ F R A S I E R , 1 8 5 4 ] ) . — 
1 pld. ; 3 5 0 1 . 5 ((J, bőr -)- кор. , Bugoma , 1 9 2 6 . I I I ) . Ez a f a j úgyszintén a jelen-
tősebb esőerdő zónákban fordul elő, i l letve Uganda re l ik tum erdeiben él 
( K I N G D O N , 1 9 7 1 ) . 
Páratlanujjú patások—Perissodactyla 
Feke te orrszarvú (Diceros bicornis [ L I N N A E U S , 1 7 5 8 ] ) . — 3 p ld . ; 3 3 5 6 . 8 
( ivar? , bőr , lelőhely?, d á t u m ? ) ; 6 8 . 3 9 6 . 1 ( ivar? , bőr , lelőhely?, d á t u m ? ) ; 
7 5 . 2 1 . 1 ( iva r? , кор. , „Ke le t -Af r ika" , 1 9 0 5 — 1 9 0 6 ) . Mind közvetlen ú t on kerül-
tek a gyű j t eménybe , így a pé ldányok ada t a i elvesztek. 
B ö h m zebrá ja (Equus quagga boehmi M A T S H C I E , 1 8 9 2 ) . — 3 p ld . ; 3 3 5 6 . 1 6 
($, le lőhely? d á t u m ? ; 3 3 5 6 . 1 7 (J, bőr , R u w a n a , 1 9 1 0 ) ; 4 4 7 6 ( ivar? , „Kele t -
A f r i k a " , Í 9 1 2 ) . A zebrák vál tozékonyságáról , a l fa j i kérdéseiről K I N G D O N 
( 1 9 7 9 ) r agyogó á t tek in tés t n y ú j t . 
Párosujjú patások—Artiodactyla 
Folyami disznó (Potamochoerus porcus [ L I N N A E U S , 1 7 5 8 ] ) . — 2 p ld . ; 
3 6 8 3 . 6 ( ivar? , juv . , bőr, Kongó északi h a t á r a , 1 9 2 9 . I I - I I I ) ; 2 7 2 0 . 1 6 ( ivar? , 
кор. , Arusha , Í 9 0 5 ) . Kele t -Afr ika te rü le tének t ú l n y o mó részén előfordul, ahol 
erdő, v ízpa r t i növényzet t a l á l h a t ó ( K I N G D O N , 1 9 7 9 ) . 
Varacskos disznó (Phacochoerus aethiopicus [ P A L L A S , 1 7 6 6 ] ) . — 2 pld. ; 
2 7 2 0 . 1 4 — 1 5 ( ivar? , кор. , Arusha , 1 9 0 5 — 1 9 0 6 ) . Afr ika szavannáinak egyik 
leggyakor ibb pa tása . 
Óriás erdei disznó (Hylochoerus meinertzhageni T H O M A S , 1 9 0 4 ) . — 3 pld.; 
5 7 . 1 3 . 1 ($, mont í rozot t bőr + кор. , Kongó, 1 9 2 9 . IV. 1 6 ) ; 5 7 . 1 3 . 2 ($, bőr + 
+ кор. , Bindi , 1 9 2 9 . I I I . 1 6 ) ; 6 8 . 2 0 3 . 1 ( ivar? , bőr, „Kele t -Af r ika" , d á t u m ? ) . 
Egyik érdekessége ennek a nagy t e s tű d isznófa jnak , hogy egyike a t u d o m á n y 
számára legutol jára fe l fedezet t nagyemlős f a joknak . 
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Zsiráf (Giraffa camelopardalis [ L I N N A E U S , 1 7 5 8 ] ) . — 2 p ld . ; 3 3 5 6 . 9 
(d, j u v . , bőr , le lőhely?, d á t u m ? ) 3 3 5 6 . 1 3 (d, bőr , le lőhely?, d á t u m ? ) . 
K a f f e r b i v a l y (Synceros caffer caffer [ S P A R R M A N , 1 7 7 9 ] ) . — 1 1 pld. ; 
2 7 2 0 . 1 2 ( iva r? , кор . , „ K e l e t - A f r i k a " , 1 9 0 5 ) ; 3 3 5 6 . 6 (d, mon t í rozo t t bőr , 1 9 1 0 . 
X ) ; 4 2 5 2 . 1 . — 4 2 5 3 . 3 ( m i n d h á r o m : i v a r ? , кор . , West-Nile t a r t . , Uganda , 
1 9 2 8 ) ; 4 2 5 2 . 9 ( ivar? , кор. , N a g y Szakadék , 1 9 1 0 . I I . 2 1 ) ; 4 2 5 2 . 1 4 ( i va r? , mon-
t í rozo t t fe j , Bu loka ton i , West". Nile t a r t . , 1 9 2 9 ) ; 6 6 . 1 6 5 . 1 . — 1 6 6 . 1 — 1 6 7 . 1 
( m i n d h á r o m : i v a r ? , szarv . + k iskop . , le lőhely?, d á t u m ? ) ; 6 8 . 1 4 7 . 1 (d> кор. , 
„ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . 
Vörös b iva ly (Syncerus caffer nanus [ B O D D A E R T , 1 7 8 5 ] ) . — 2 pld.; 
4 2 5 2 . 4 5 ( d — m i n d k e t t ő : кор . , Semliki , 1 9 2 6 ) . A bivaly e k é t jellegzetes 
a l f a j a (il letve G R U B B , 1 9 7 1 szer in t a l f a j c sopor t j a ) n a g y b a n kü lönböz ik a szőr-
zet sz ínében, a szarv a l a k j á b a n és a t e s t mére te iben . A törzsa lak Kele t -Afr ika 
s z a v a n n á s vidékein fordid elő, míg a k isebb t e r m e t ű vörös b iva ly a nyuga t -
és közép-a f r ika i erdők l akó ja . Legkele t ibb előfordulása Kongó ( = Zaire) és 
U g a n d a h a t á r a . 
Sz i tu tunga (Tragelaphus spekei SCLATER, 1864). — 2 pld . ; 2877.a .4 (d , 
bőr -f кор . , Lugogo 1913); 4252.10 ( d , mon t í rozo t t fe j , Lugogo, 1914). El ter-
jedése főkén t Nyuga t - és Közép-Af r ika erdeire kor lá tozódik (DORST és DAN-
DELOT, 1972), ezenkívül mocsaras t e rü le t eken t a l á lha tó U g a n d á b a n sokfelé 
(ANSELL, 1 9 6 8 ) . 
T a r k a bozóti an t i lop (Trage laphus scriptus PAILAS, 1766). — 2 pld.; 
2877.a .3 (d , bőr , Mujen je , 1913, V I I I ) ; 3683.5.a (d, bőr + кор . , komodoi 
c a m p , Kongó , 1929. I I I . 26). E s ő e r d ő k b e n és szavannás v idékeken egyarán 
e lőfordul ; a fen t i pé ldányok érdekessége, hogy m i n d k e t t ő a T. s. bor Heuglin, 
1877 a l f a j b a sorolható, amely a n y u g a t - és közép-afr ika i ún . „ h á m o s " alfa j 
c sopo r tnak t a g j a . A t ip ikus ke le t -a f r ika i a l f a jba (T. s. delamerei Pocock , 1900) 
t a r t o z ó pé ldányoka t későbbi m a g y a r expedíciók g y ű j t ö t t é k . 
N a g y k u d u (Tragelaphus strepsiceros [Pallas, 1766]). — 1 p ld . ; 4252.7 
((J, szarv + kiskop. , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . 
P a t t e r s o n j ávo r an t i lop j a (Taurotragus oryx [PALLAS, 1766]). — 4 pld.; 
3356.11 (9, bőr , R u w a n a , 1910); 3356.14 (d, bőr , R u w a n a , 1910); 3356.15 
(d , bőr , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) ; 4252.8 ( I v a r ? , кор . , R u w a n a , 1911). Az 
észak- tanzán ia i pé ldányok a pattersonianus Lydekker , 1906 a l f a jba soro lha tók . 
Pusz t a i bóbi tás an t i lop (Sy lv i capra grimmia [LINNAEUS, 1758]). — 2 
pld. ; 2766.6. a —b ( J — 9 , m i n d k e t t ő : mon t í rozo t t , R u w a n a , 1909 [ d IV. 10]). 
Afr ika-szer te e l t e r j ed t szavanna i an t i lop . 
N á d i ant i lop (Redunca redunca [ P A L L A S , 1 7 7 7 ] ) . — 2 p ld . ; 2 8 7 7 . a . 1 
(d, bőr + кор . , Mujen je , 1 9 1 3 . V I I I . ) ; 6 6 . 1 5 9 . 1 (d, mont í rozot t f e j , Semliki, 
1 9 2 5 ) . U g a n d á b a n nem gyakori ( A N S E L L , 1 9 6 8 ) . 
G y ű r ű s f a r ú víziant i lop (Kobus ellipsyprymnus defassa [RÜPPEL, 1835]). 
— 7 p ld . ; 3356.21 ( d , bőr , R u w a n a , 1910. VI I ) ; 3356.22 (9, bőr , le lőhely?, 
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d á t u m ? ) ; 66.158.1 (<J, m o n t í r o z o t t fe j , Semliki, 1926); 66 .160 .1 -66 .161 .1 .— 
66.162.1 — 66.163.1 (mindegy ik : <J, szarv , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . Egyes szer-
zők szer int kü lön f a j (pl. D O R S T és D A N D E L O Í , 1972). A ké t a l fa j , K. e. ellyp-
syprymnus és a K. e. defassa közö t t csak a f a r t á j é k m i n t á z a t á b a n v a n különb-
ség. A lelőhely nélkül i mon t í rozo t t fe jeket és s z a r v a k a t is ide soro l tuk , bá r 
lehet , hogy a k a d k ö z ö t t ü k o lyan is, amelyet K I T T E N B E R G E R Északke le t -Tan-
zán i ában g y ű j t ö t t , ahol a közönséges víziant i lop is előfordul (ANSELL, 1968). 
Mocsári an t i lop (Kobus kob [ERXLEBEN, 1777]) 2 pld. ; 2877.a.2 (<J, bőr , 
M u j e n j e , 1913. I X ) ; 4252.13 (<?, mont í rozo t t fe j , A l b e r t - N y a n z a (Lake Mobu tu ) , 
1926). Ke l e t -Af r i kában csak U g a n d á b a n és K e l e t - K e n y á b a n fo rdu l elő (AN-
SELL, 1968) . 
F a k ó lóant i lop (Hippo t ragus equinus [ D E S M A R E S T , 1804]). — 1 pld . ; 
3356.10 (<J, bőr , R u w a n a , 1910). 
Fehérszaká l lú gnú (Connochaetes taurinus [BURCELL, 1823]). — 2 p ld . ; 
3356.25 ((J, j uv . , bőr , R u w a n a , 1910. VI.) ; 4475 ( iva r? , „ K e l e t - A f r i k a " , 1912). 
T a n z á n i a füves s z a v a n n á i n köz i smer ten gyakor i . A Nagy Szakadék tó l nyu -
ga t r a élő populác iók a C. t. mearnsi Heller, 1913 a l f a j b a t a r t o z n a k (ANSELL, 
1968). 1912-ben K I T T E N B E R G E R a Viktór ia- tó ke le t i p a r t j a i n á l j á r t , ezért a 
másod ik pé ldány is ebbe az a l f a j b a ta r toz ik . 
Kongóni (Alce laphus buselaphus cokii [ G Ü N T H E R , 1 8 8 4 ] ) . — 2 p ld . ; 
3 3 5 6 . 2 0 ($, R u w a n a , 1 9 1 0 . V I I ) ; 3 3 5 6 . 1 9 ( J 1 , bő r . R u w a n a . 1 9 1 0 . V I I ) . 
Jackson t e h é n a n t i l o p j a (Alcelaphus buselaphus jacksoni [THOMAS, 1902]). 
— 1 pld . ; 2876.a (<J, bőr , M u j e n j e , d á t u m ? ) . Ё ké t , k o r á b b a n önálló 
f a j n a k t e k i n t e t t an t i l op erős a l f a j i e lkülönülést m u t a t . J a c k s o n t e h é n a n t i -
lopj a e lsősorban U g a n d á b a n és K e n y á b a n f o r d u l elő, míg a kongóni Észak-
Tanzán ia és Dé l -Kenya gyakor i n a g y v a d j a . Közép -Tanzán i ában k ia laku l t egy 
h ibr idzóna is (KINGDON, 1971). 
Topi (Damaliscus lunatus jimela [ M A T S C H I E , 1 8 9 2 ] ) . — 1 p ld . ; 3 3 5 6 . 1 8 
(cJ, bőr J - kiskop. , R u w a n a , 1910. VI I I ) . E n n e k az a n t i l o p f a j n a k kü lönböző 
a l fa ja i d i sz junk t , lokális popu lác iókban élnek. Előzőleg a közép- és dél -af r ikai 
a l akoka t külön f a j b a soro l ták ( D O R S T és D A N D E L O T , 1 9 7 2 ) . 
I m p a l a (Aepyceros melampus L I C H T E N S T E I N , 1 8 1 2 ) . — 1 p ld . ; 6 8 . 1 2 9 . 1 
((d, szarv k iskop. , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . 
Thomson gazella (Gazella thomsoni G Ü N T H E R , 1 8 8 4 ) . — 1 p ld . ; 3 3 5 6 . 2 6 
(<J, bőr , R u w a n a , 1910. VI) . Nyuga t -Tanzán ia f ü v e s s zavanná inak leggyako-
r ibb pa t á sa . 
Kőszál i an t i lop (Oreotragus oreotragus [ Z I M M E R M A N N , 1 7 8 3 ] ) . — 1 p ld . ; 
2 8 1 3 . 4 (<?, mon t í rozo t t , Ngore Dowash , 1 9 1 4 . V I I I . 1 1 ) . E lőfordulása sziklás 
v idékekhez k ö t ö t t , ezér t meglehetősen szétszórt popu lác iókban él. 
Ki rk d ikd ik j e ( M a d o q u a kirki [GÜNTHER, 1880]). — 2 pld . ; 3983.a ( £ , 
bőr + кор. , R u w a n a , 1910. X I I ) ; 3983.b ($, кор . , R u w a n a , 1910. X I I ) . 
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Száraz bozó tosokban él; a t a j kü lönböző a l fa ja i elsősorban a szomáliai és a 
dé lnyuga t - a f r i ka i arid zónákban , a k e t t ő közt pedig elszórt popu lác iókban 
f o r d u l n a k elő (ANSELL, 1968). 
Oribi (Ourebia ourebia [ Z I M M E R M A N N , 1 7 8 3 ] ) . — 1 p ld . ; 2 8 1 9 . 9 (montí-
r o z o t t , „ K e l e t - A f r i k a " , d á t u m ? ) . 
Pusz t a i őszant i lop (Raphicerus campestris [ T H U N B E R G , 1 8 1 1 ] ) . — 3 p ld. ; 
3 9 8 2 (<J, bőr -I- кор . . J i ppe - tó tó l délre, 1 9 0 5 . I . 1 5 ) ; 3 9 8 4 . a - b (cJ—$, mind-
k e t t ő : bőr -f кор . , RUM ana , 1 9 1 0 . V I I — V I L I ) . A ke le t -a f r ika i a lak, К . c. 
neumanni M A T S C H I E , 1 8 9 1 , izolált a dél -af r ikai populác ióktó l ( D O R S T és 
D A N D E L O T , 1 9 7 2 ) . 
Pézsmaan t i l op (Neotragus moschatus [VON DUEBEN, 1846]). — 1 pld . ; 
2658.3 ( ivar? , кор . , Moski, 1903. V I I . 4). Csak az egykori e rdők és a jelenlegi 
s z a v a n n á s v idékek ke le t -a f r ika i á t fcdés i t e rü l e t én fordid elő (KINGDON, 1971). 
Ér tékelés 
K I T T E N B E R G E R K Á L M Á N m e g m a r a d t g y ű j t e m é n y e 95 f a j 250 egyedét t a r -
t a l m a z z a . 
Nehézséget j e l en t e t t a feldolgozás során a lelőhelyek k inyomozása . Egy-
rész t ezek közül soknak te l jesen megvá l tozo t t a neve, másrész t soknak meg-
v á l t o z o t t az í r á smód ja . A bennszü lö t t helységnevek fone t ikus á t í rása külön-
böző európa i nye lvekre is némileg önkényes vol t K I T T E N B E R G E R k o r á b a n . 
Az a n y a g h a t á r o z á s á n á l t o v á b b i p r o b l é m á t j e l en te t t , hogy sok pé ldány 
h iányos , azaz v a g y csak koponyábó l , v a g y csak bőrből áll. A kisemlősök közül 
jó n é h á n y juveni l i s egyed, amelyek megha tá rozása számos nehézségbe ü tkö-
zö t t . 
Végeze tü l , h a n e m is k o n k r é t a n KITTENBERGER KÁLMÁN e m l ő s g y ű j t e m é n y é r e a l apozva , 
de a n n a k a p r o p ó j á r a é rdemes n é h á n y szóban e l m o n d a n i , hogy az á l t a l a g y ű j t ö t t f a j o k mié r t 
f o n t o s a k o lyan k u t a t ó s z á m á r a , ak i b e t e k i n t é s t k í v á n szerezni az a f r i ka i e m l ő s f a u n á b a . Af r ika 
egészére, de kü lönösen K e l e t - A f r i k á r a je l lemző HUTCHINSON (1965) k lassz ikus k ö n y v é n e k c íme : 
, , T h e ecological t h e a t r e and t h e e v o l u t i o n a r y p l a y " . V a l ó b a n így v a n : az a f r i k a i emlős f auna 
igen e rő te l j e s f a j k é p z ő d é s i s t á d i u m b a n v a n , a m e l y e l sősorban a k o n t i n e n s e n u r a l k o d ó ökológiai 
v i s z o n y o k k a l m a g y a r á z h a t ó . Csak egy p é l d a : a Crocidura c ickány g e n u s z n a k m i n t e g y 80 f a j a 
él a k o n t i n e n s e n (HUTTERER, személyes közlés) !. A speciáció e rő te l jes f o l y a m a t a m i a t t sok 
f a j o n belül r enge teg a l f a j és számos i k e r f a j i s m e r h e t ő fel ; sőt , o l y a n n y i r a e rő te l j e s és még be 
n e m f e j e z e t t ez a f o l y a m a t , hogy számos superspec ies lé tezik , kü lönösen a p a t á s o k és a f ő e m -
lősök k ö z t (GRUBB, 1978). Egyesek , pl . BIGALKE (1972) odáig m e n n e k , h o g y m i n d e n A f r i k á b a n 
képv i se l t r e n d b e n is f a j k ö r ö k e t á l l í t anak fel. A m e n n y i r e gazdag a je lenlegi e m l ő s f a u n a a t ö b b i 
k o n t i n e n s h e z k é p e s t , o lyanny i r a szegény ez az ősi f a u n á h o z v i s z o n y í t v a , ame lybő l l e szá rma-
z o t t ; ez is j e l en tős ökológiai v á l t o z á s o k r a u t a l (DELANY és HAPPOLD, 1979). 
Az okok A f r i k a d o m b o r z a t i v i s z o n y a i n a k és a pleisztocén és a n e g y e d k o r k l í m a v á l t o z á -
s a i n a k k ö l c s ö n h a t á s á b a n ke re sendők (MOREAU, 1966). Számos p luviá l i s és in te rp luv iá l i s sza-
k a s z k ö v e t t e e g y m á s t e b b e n az i d ő i n t e r v a l l u m b a n , s ennek megfele lően a m o n t á n e r d ő z ó n á k 
hol k i t e r j e d t e k , hol v i s s z a h ú z ó d t a k szé tszór t i z o l á t u m o k k á . Az e m l ő s f a u n á r a is ha t á s sa l v o l t a k 
ezek a v á l t o z á s o k (COOKE, 1972). 
K e l e t - A f r i k a kü lönösen azé r t é rdekes ebbő l a s zempon tbó l , mivel t e rü le t é re esik az 
egykor i e rdőzóna és a je lenlegi s z a v a n n a z ó n a á t f edése (KLNGDON, 1971). J ó n é h á n y f a j , így pl . 
a KITTENBERGER á l ta l is g y ű j t ö t t Dendrohyrax validus, Paraxerus ochraceus. Tachyoryctcs 
splendens és Neotragus moschalus e r re a zóná ra k o r l á t o z o t t , e n d e m i k u s f a j o k . Az még k ü l ö n 
é rdekesség , hogy U g a n d a e r d ő t ö m b j e i n e k k ivé te léve l , Ke le t -Af r ika je lenlegi e r d ő r e l i k t u m a i 
f ő k é n t izolál t hegye i re k o r l á t o z o t t a k . 
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Számos o lyan f a j t g y ű j t ö t t KITTENBERGER U g a n d á b a n , kü lönösen B u g o m a - e r d ő b e n , 
a m e l y e k a Ní lusná l ér ik el e l t e r j edésük ke l e t i h a t á r á t (KINGDON, 1971): Funisciurus pyrrhopus, 
Paraxerus boehmi, Dendrohyrax dorsalis és Cercocebus albigena. KITTENBERGER l e g f o n t o s a b b 
g y ű j t ő t e r ü l e t e , É s z a k - T a n z á n i a azér t is é rdekes , m e r t fon tos zoogeográf ia i h a t á r h ú z ó d i k a 
K i l i m a n j a r o és az U s a m b a r a - h e g y s é g k ö z ö t t , e lvá la sz tva az ú n . „ é szak i e r d ő r e f u g i u m o k a t " 
a „dél i e r d ő r e f u g i u m o k t ó l . " L e g ú j a b b a n KINGDON (1981) m u n k á j a m u t a t r á ennek a h a t á r n a k 
a f o n t o s s á g á r a . Az észak i r e f u g i u m o k f a u n á j á n a k elemei közül KITTENBERGER a Colobus 
guereza, Cercopithecus (mitis) albogularis, C. ascanius schmidti és a Hylochoerus meinertzhageni 
f a j o k a t g y ű j t ö t t e . 
Összefoglalva: K I T T E N B E R G E R é r tékes kollekcióval gya rap í t o t t a az egy-
kori Magyar Nemze t i Múzeum, a je lenlegi T e r m é s z e t t u d o m á n y i Múzeum em-
l ő s g y ű j t e m é n y é t . Sa jná l a to s , hogy az akkor i s zakembergá rda nem n y ú j t o t t 
n a g y o b b t á m o g a t á s t neki , s hogy n e m b u z d í t o t t á k a kisemlősök gyű j t é sé re , 
ami abból is l á t h a t ó , h o g y pl. a denevérek és a rágcsá lók igen szegényesen kép-
visel tek g y ű j t e m é n y é b e n . Arra lehet köve tkez t e tn i , hogy a kiál l í tási célra l ő t t 
n a g y v a d a k mel le t t az i lyen i r ányú t evékenysége meglehetősen esetleges vo l t . 
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K Á L M Á N K I T T E N B E R G E R ' S E X P E D I T I O N S T O E A S T A F R I C A 
A N D H I S C O L L E C T I O N O F M A M M A L S 
By 
A . D E M E T E R a n d G . T O P A L 
I n c o m m e m o r a t i o n of t h e 100 th a n n i v e r s a r y of KÁLMÁN KiTTENBERGER's b i r t h , a 
s u r v e y of his life a n d a c t i v i t i e s in Af r i ca is g iven. He was a h u n t e r — n a t u r a l i s t a n d a n e x p e r t 
zoological col lector w h o led s ix e x p e d i t i o n s t o E a s t Af r ica , s p e n d i n g a l t o g e t h e r t e n a n d half 
yea r s on t h a t c o n t i n e n t . 
H i s f i r s t e x p e d i t i o n t o o k h i m t o s o u t h e r n K e n y a a n d n o r t h e r n T a n g a n y i k a b e t w e e n 
1903 a n d 1906. D u r i n g his second s h o r t e x p e d i t i o n he exp lo r ed t h e n o r t h e r n D a n k a l i a r o u n d 
Assab . H i s t h i r d a n d m o s t success fu l e x p e d i t i o n he c o n d u c t e d t o n o r t h e r n T a n g a n y i k a b e t w e e n 
1908 a n d 1912. U n f o r t u n a t e l y , m a n y of the spec imens col lec ted b y h i m in t h e course of th i s 
j o u r n e y were r a v a g e d d u r i n g t h e hos t i l i t ies of Wor ld W a r I . F r o m 1913 o n w a r d s KITTENBERGER 
col lected in U g a n d a b u t a t t h e b r e a k - o u t of t he W a r in 1914 he was i n t e r n e d b y t h e B r i t i s h a u t h o -
r i t ies as c i t i zen of a n a l ien c o u n t r y ; h e s p e n t t h e n e x t f ive y e a r s as p r i sone r of w a r in I n d i a . 
All his col lect ions a n d n o t e s g a t h e r e d d u r i n g t h a t t r i p were c o n f i s c a t e d b y t h e Br i t i sh . KITTEN-
BERGER rev is i t ed Afr ica on t w o m o r e occassions, on b o t h of t h e m a c c o m p a n y i n g a r i s t o c r a t i c 
s p o r t s m e n as a wh i t e h u n t e r ; he w e n t t o U g a n d a in 1928 —1929 a n d t o t h e Rc lg ian Congo in 
1 9 2 8 - 2 9 . 
KiTTENBERGER's co l lec t ion of m a m m a l s depos i t ed in t h e H u n g a r i a n N a t u r a l H i s t o r y 
M u s e u m consis ts of 250 s p e c i m e n s r e p r e s e n t i n g 95 species, m o s t of t h e m big g a m e . A b o u t 25 
a d d i t i o n a l m o u n t e d s p e c i m e n s were b u r n t b y f i re w h e n t h e e x h i b i t i o n hal l of t he H u n g a r i a n 
N a t i o n a l M u s e u m was b o m b a r d e d in t h e 1956 hos t i l i t ies . His co l lec t ion c o n t a i n s a r ep re sen -
t a t i v e a s semblage of species c h a r a c t e r i s t i c fo r the u n i q u e f a u n a of E a s t A f r i c a . Since KITTEN-
BERGER col lected m a i n l y in n o r t h e r n T a n z a n i a , m a n y of t h e i n d i c a t o r species of t h e ove r l ap 
reg ion b e t w e e n t he n o r t h e r n a n d t he s o u t h e r n fores t d i spersa l r o u t e s ( in sensu K i n g d o n , 1981) 
are r e p r e s e n t e d . In U g a n d a he col lected species f o u n d in t he l o w l a n d fo re s t b locks of t h e c o u n t -
r y . T h e m o s t n o t a b l e species in his col lec t ion is Tadarida (Tadarida) africana, a r a r e moloss id 
b a t on ly k n o w n f r o m a f e w s p e c i m e n s . 
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A BALATONI FEKETE-PART ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
MALAKOFAUNÁJA* 
í r t a : 
D O M O K O S T A M Á S és KOVÁCS G Y U L A 
(Békéscsaba ) 
A B a l a t o n n a k és k ö r n y é k é n e k M o l l u s c a - f a u n á j á r a v o n a t k o z ó első részle tes és korsze rű 
t a n u l m á n y ENTZ GÉzÁtól s z á r m a z i k (1941). Ő az egész B a l a t o n n a k és v í z g y ű j t ő t e r ü l e t é n e k 
add ig i smer t p u h a t e s t ű i t fog la l t a j egyzékbe , m e l y n e k e r e d m é n y e a régi t a x o n ó m i a szer in t 43 
f a j . PINTÉR ISTVÁN az 1950-es évek e le jé tő l f o l y t a t rendszeres v i z sgá lódásoka t f ő k é n t a Bala-
t o n d é l n y u g a t i és északi o lda lán . F a u n i s z t i k a i a d a t a i t t ö b b do lgoza tban p u b l i k á l t a (1957, 
1962). 
Az e l m ú l t 2 — 3 é v t i z e d b e n számos ma lako lógus végze t t a lka lomszerű megf igye léseke t 
és g y ű j t é s e k e t a B a l a t o n b a n és k ö r n y é k é n . L e g u t ó b b PINTÉR LÁSZLÓ je lez te az ország t e rü -
le tén eddig i smere t l en Potamopyrgus jenkinsi t ö m e g e s megje lenésé t a t ó b a n (1978). 
Az 1970-es évek végén 4 — 5 éven ke resz tü l f o l y t a t t u n k rendszeres ma lako lóg ia i f e l t á r á -
soka t B a l a t o n s z á r s z ó és B a l a t o n f ö l d v á r k ö z ö t t . B á r a v izsgál t t e rü le t e lenyészően csekély a 
B a l a t o n és k ö r n y é k e egész t e rü l e t éhez k é p e s t , mégis i n d o k o l t n a k l á t s z o t t e n n e k a t a n u l m á n y -
n a k az összeál l í tása . A k ö r n y é k f e l t ehe tően megőr iz te az ősi t á j je l legzetességei t , v i szon t az 
u t ó b b i i d ő b e n m e g i n d u l t i n t e n z í v t e r ep rendezés és beépí tés f o l y t á n n é h á n y éven belül gyöke-
resen m e g v á l t o z n a k i t t a t e r m é s z e t i v i szonyok . E z a f a u n a n a g y a r á n y ú minőségi és menny i ség i 
v á l t o z á s á t f o g j a e r edményezn i . T e h á t m i n t e g y az „u to l só ó r á k b a n " i g y e k s z ü n k megörök í t en i 
ennek az e l t ű n ő f a u n á n a k a k é p é t , n e m k ü l ö n b e n összehasonl í tás i a l apo t szo lgá l t a tn i a későbbi 
k u t a t á s o k s z á m á r a is. 
A gyűjtőteriilet geológiai, talajtani, hidrológiai és éghajlati ismertetése 
A vizsgált terület a Bala tonföldvár i—Andocs i -há tság északi l ábáná l fek-
szik. A legalacsonyabb része a Bala ton par té imagasságának közelében, legma-
gasabb p o n t j a e fölött közel 8 m-re fekszik. A legtávolabbi gyű j tőhe ly a Bala-
tontó l 500 m-re esik. A te rü le te t keleten Bala tonfö ldvár , nyuga ton Balaton-
szárszó, délen a 7-es főú tvona l ha t á ro l j a . A gyűj tő te rü le t magasabban fekvő 
részeit pleisztocén lösz, az a lacsonyabban fekvő terüle teket pedig holocén fo-
lyó- és pa tak-a l lúv ium bor í t j a (1. ábra) . 
A ba la tonfö ldvár i magaspa r t környezetében pliocén homok, homokkő, 
agyag és márga is előfordul. A te rü le t t öbb p o n t j á n a Bala ton vízszint je a la t t 
keményebb anyagú homokos, homokköves padok fo rdu lnak elő. (Balatonföld-
váron a magaspa r t a la t t , Bala tonszárszón a Bendegúz téren.) A Bendegúz- tér i 
Bala ton p a r t o n ta lá lha tó homokkőpad valószínűleg felsőpannon korú ; Mela-
nopsis bouei affinis kerül t elő belőle. 
Yízföldtani lag vizsgálva a t e rü le t e t megál lapí tható , hogy a Bala ton 
szint je felet t fekvő iszapos, homokos rétegek vizet tá ro lnak , s így időszakos 
szivárgást okoznak. A terepviszonyoktól függően a magaspar t a l a t t vagy a 
völgyek felsőbb szakaszán t a lá lunk malakofauna szempont jából je lentős , csa-
padékviszonyoktól függő szivárgást . 
* E l ő a d t á k a szerzők az Á l l a t t a n i Szakosz t á ly 1981. j ú n i u s 5-én t a r t o t t 715. ü lésén . 
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Az évi középhőmérsék le t a t ó környékén 10 °C, jú l ius i középhőmérsékle t 
21 ,5 °C, a napsü t é se s órák száma közel 2000. A c sapadék csupán 600 m m körül i 
é r t ék , s ké t m a x i m u m m a l rendelkez ik (április — m á j u s , jún ius—júl ius ) . 
A B a l a t o n n a g y v íz tömegének kiegyenl í tő h a t á s a 0,5 km-es s ávban 
érezhető , t e h á t az á l t a lunk vizsgál t t e rü le ten . Ez alól c supán az 5. gyű j tőhe ly 
képezhet k ivé t e l t . 
Az egyes biotópok jel lemzése 
A Bala ton li torális része (A). A p a r t i övet az e lhabosodás megakadá lyo-
zása cél jából h o m o k k ő bor í tás képezi . A g y ű j t é s epi-, szupra- és eul i torá l 
he lyekről t ö r t é n t . 
A B a l a t o n p a r t j á n a k b io rég ió jában h á r o m kü lönböző szellőzöttségű bio-
t ó p t ípus t k ü l ö n b ö z t e t ü n k meg: a) nádassa l b e n ő t t ; b) s tég-környéki (néhány 
mé te r széles n á d m e n t e s sáv); c) szélesebb, f ü rdés r e haszná l t k i t i sz t í to t t pa r t -
szakasz . Az A 1 je lzésű b io tóp t ip ikus á t m e n e t i je l legű, enyhén lo t ikus t e rü l e t , 
j e len tős de t r i tussza l . A m á s u t t tömegesen megje lenő rheof i l f a j o k közül a 
Lithoglyphus naticoides h iányz ik . Meglepő, hogy az Anisus spirorbis sem ke rü l t 
elő ebből a b io tópbó l , v iszont a víz szennyezet t ségére érzékenyen reagáló 
Valvata eristata t a g j a a biocönózisnak. Al i to rá l i s részen t a l á l t f a j o k n a k 40 ,6%-a 
a Ba la tonba lemosódás révén k e r ü l h e t e t t . Ezekbe a b io tópokba a te repviszo-
n y o k mia t t j e l en tős lehet a l ehordás а В, С és D b io tópokból és az epili-
to rá lbó l . 
Az A 2 — 4 b io tópok lo t ikus , oxigénnel jól e l l á to t t élőhelyek. Ezekből 
g y ű j t ö t t ü k először 1977. a u g u s z t u s á b a n az okker sá rga , csúcs felé szürkébe át-
menő Potamopyrgus jenkinsi f a j t (3. ábra) . Azt t a p a s z t a l t u k , hogy az á l la t 
e lpusztulása u t á n a ház kivi lágosodik, s a v a r r a t m e n t i vöröses színezete kife-
j eze t t ebbé vá l ik . Ez t a f a j t t évedésből először juveni l i s Bithynia tentaculata-
n a k h a t á r o z t u k . Tévedésünkre P I N T É R L Á S Z L Ó h í v t a fel f i gye lmünke t 1 9 7 7 . 
szep temberében . Az e lpusz tu l t á l la tok h á z á b a n az opercu lum e l távol í tása 
u t á n gyak ran k é t embrionál is k a n y a r u l a t t a l rendelkező , fe j lődésben levő, egy 
vagy két 0,4 m m magasságú u t ó d t a l á lha tó . Az opercu lum nagy conchiol in 
t a r t a l m ú . H á r o m óra a l a t t H y p ó b a n te l jesen feloldódik. A va r . carinata 
M A R S C H A L L a l a k o t nem t a l á l t u k meg. 
Ba la tonszárszón az Őrs-utca végétől n e m messze a B a l a t o n b a n fan tasz -
t ikus tömegű megje lenését t a p a s z t a l t u k 1977. ok tóberében . I t t par t rendezés i 
munká l a tok m i a t t a n á d a s t szélesebb s ávban k i i r t o t t á k . A nádas szélén a víz 
mozgása á l ta l k o r á b b a n e legyengete t t , de a vizsgál t i d ő p o n t b a n kevésbé moz-
ga to t t sima h o m o k f e n é k e n ezrével je len tek meg a ben t ikus Potamopyrgus jen-
kinsi egyedek. Népességsűrűségüket 50 — 100 ezer db/m 2 -nek t a l á l t u k . Hul-
l ámver te pa r t i övekben (A 2, A 3) a homokos f enéken m á r nem t u d n a k megka-
paszkodni . I l yenkor kövekhez rögzül t mohák szövedéke n y ú j t védelmet szá-
mukra . Megjelenése óta a f a j úgy t ű n i k v isszaszorulóban van . A tó megzava r t 
biológiai egyensúlya kezd helyreál lni , t a l án az ú j biocönózis s tab i l izá lódásának 
köve tkez tében . Je l lemző, hogy a Bendegúz- té ren , ahol 1973. t a v a s z á n marok-
számra l ehe t e t t a horda lékból gyű j t en i , 1979-ben már keresni kel le t t . Hasonló 
jelenséget t a p a s z t a l t a Dreissena polymorpha ese tében E N T Z G É Z A . Ugyanekkor 
a Bala tonba ömlő mocsaras t e rü le t ek vizét levezető á r k o k b a n t ö b b he lyen 
megje lent . Valószínű, hogy lebegő szerves anyagga l , mosza tokka l táp lá lkoz ik . 
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1. ábra. A b a l a t o n i F e k e t e - p a r t k ö r n y é k é n e k v á z l a t o s t é r k é p e . A v izsgá l t b i o t ó p o k he lyé t szá-
m o k je lz ik 
sebesség elsodorná az o r ien tá l t an , csúcsukkal az á ramlás i r á n y á b a elhelyez-
kedő feketés b e v o n a t ú Potamopyrgus-okat. Sű rűségüke t i t t k i sebbnek ta lá l -
t u k , min t a B a l a t o n b a n : c supán 5 ezer db/m 2 . Az eml í t e t t f a j o n kívül csak a 
Physa acuta n é h á n y pé ldánya vegetá l t még a levezető c sa to rna szesszilis 
növények tő l mentes részében. P E T R Ó E D E közlése szer int a f a j a Ba la ton északi 
o lda lán erő te l jesen t e r j e d . 
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2. ábra. A m a g a s p a r t i dea l i zá l t sze lvénye a v izsgál t b i o t ó p o k f e l t ü n t e t é s é v e l . A: 1. B a l a t o n -
szarszo , ő r s - u t c a , 2. B a l a t o n s z á r s z ó , B e n d e g ú z - t é r , 3. B a l a t o n s z á r s z ó , K ö z g a z d a s á g i és Ke re s -
kede lmi Közép i sko la s t r a n d j a , 4. B a l a t o n f ö l d v á r , s t r a n d m e l l e t t . B: 5. B a l a t o n s z á r s z ó , Viola-
u t c a , v i zenyős r é t , 6. B a l a t o n s z á r s z ó , B e n d e g ú z - t é r m a g a s s á g á b a n , z s o m b é k o s , 7. B a l a t o n -
szárszó , iskolai ü d ü l ő k ö r n y é k é n , mocsa ra s t e r ü l e t , 8. B a l a t o n f ö l d v á r , m a g a s p a r t a l a t t i 
m o c s a r a s t e r ü l e t . Cs 9. B a l a t o n s z á r s z ó , A U T Ó K E R ü d ü l ő j é t ő l j o b b r a eső l e j á ró . D : 10. Ba la -
tonszá r szó , József A t t i l a - és P e t ő f i S á n d o r - u t c a s a r k a , 11. B a l a t o n s z á r s z ó , iskolai ü d ü l ő 
me l l e t t i a k á c o s 
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Az A 2 b io tópbó l ké t megjegyzés re érdemes Planorbis planorbis egyed 
k e r ü l t elő, négy t ípusos a lak t á r s a s á g á b a n . A 4 A á b r á n a Planorbis carinatus 
f a j felé konvergá ló a 4 В á b r á n pedig lassan növekvő k a n y a r u l a t o k b ó l álló 
egyed r a j z a l á t h a t ó . Ez u tóbb i érdekessége még, hogy a ház m i n d k é t oldalról 
j e l en tősen besüpped , s a szá jadék aszögletesbe ha j ló . Ezen a lakok k ia l aku lásá t az 
á t lagos tó l igen e l térő ökológiai f a k t o r o k okozzák. 
E N T Z G É Z A f aun i sz t ika i m u n k á j á b a n eml í te t t és á l t a lunk n e m t a l á l t 
f a j o k : Viviparus acerosus, Valvata naticina, Acroloxus lacustris, Lymnaea stag-
nalis, Planorbarius corneus, Planorbis carinatus, Anisus leucostoma. E z e k közül 
valószínűleg t éves a d a t : Valvata naticina (idáig a D u n á b a n és a B o d r o g b a n 
t a l á l t á k meg.) , Viviparus acerosus (valószínűleg V. contectus.J, Anisus leuco-
stoma (valószínűleg Anisus spirorbis). A Lymnaea peregra f a j j a l k a p c s o l a t b a n 
é rdemes E N T Z GÉzÁt idézni: „ B a l a t o n i előfordulása még u t á n v i z s g á l a n d ó . " 
Fe l té te lezhe tő , hogy ez a f a j t e r j e d ő b e n v a n , hiszen azó ta a Ba l a ton déli p a r t -
j á n m á r t ö b b he lyen meg ta l á l t ák . E N T Z a ma i t a x o n ó m i á n a k megfelelően a 
B a l a t o n somogyi oldaláról 30 f a j t i s m e r t e t . H a ebből az á l t a lunk nem k u t a t o t t 
9 d b Biva lv iá t és h á r o m b i z o n y t a l a n h a t á r o z á s t l e s z á m í t j u k , c s u p á n 18 d b 
az á l t a lunk g y ű j t ö t t é l azonos szánni f a j m a r a d . 
Az A b io tóp-csopor t gyakor ibb f a j a i : Potamopyrgus jenkinsi, Lithogly-
phus naticoides, Bithynia tentaculata, Bathyomplialus contortus, Dreissena poly-
morpha. 
Mocsaras, zsombékos terület (B). E l szór tan n á d d a l (B 8), sással , gyé-
k é n n y e l (B 5) v a g y moháva l (B 6), pázs i t fűfé lékke l (B 7) bo r í t o t t , mozaik-
szerűen e lhelyezkedő b io tópok . A r é g e b b e n i t t lakó szárszóiak szerint k o r á b b a n 
3. ábra. Potamopyrgus jenkinsi és h á z f e d ő j e . 4. ábra. Planorbis planorbis k é t , a t í p u s t ó l 
e l t é rő f o r m á j a 
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ez t a t e r ü l e t e t legelőként h a s z n á l t á k . A t e rü l e t e t a ta la jv íz megemelkedése 
ó ta a nádas részben benő t t e , s időszakosan közel 0,5 m-es víz is b o r í t h a t j a egyes 
részei t . 
A Planorbis planorbis t áp lá lkozásáva l kapcso la tban megf igye l tük , hogy 
szívesen f o g y a s z t j a a tövises ezüs t fa (Elaeagnus angustifolia) t e r m é s é t . А В 
bio tóp-csopor tok gyakor ibb f a j a i : Potamopyrgus jenkinsi, Carychium mini-
mum, Anisus spirorbis, Cochlicopa lubrica, Vertigo angustior, Vertigo antiver-
tigo, Vallonia pulchella, Succinea oblonga, Succinea elegáns, Zonitoides nitidus, 
Euconulus fulvus, Perforatella rubiginosa. 
A m a g a s f a l és le j tője (C, D ) . A magas fa l felépítéséről jó képe t n y e r h e t ü n k 
a Ganz MÁVAG üdülője mögö t t i f e j t ő v izsgá la ta során és a köze lben végzet t 
f ú r á s o k (A 3) a lap ján . A f e j t ő b e n alul Melanopsis és Limnocardium f a j o k a t t a r -
t a l m a z ó pl iocén ré tegekre fe l t ehe tően folyóvízi üledékek t e l epednek Valvata 
naticina, Lithoglyphus naticoides, Fagotia acicularis, Armiger f a j o k k a l . A 
folyóvízi ü ledéke t közel 4 m-es eolikus e rede tű meszes hordalék(lösz) fedi el-
s zó r t an Pupilla, Succinea, Trichia f a j o k k a l . A Lithoglyphus, Armiger, Pupilla, 
Succinea f a j o k őshonosságát ezek az a d a t o k is a l á t á m a s z t j á k . 
A D biotóp-csopor t gyakor ibb fa j a i :Granar ia frumentum, Succinea oblon-
ga, Vitrina pellucida, Helicella obvia, Monacha cartusiana. 
A m a l a k o f a u n a ökológiai értékelése 
Víziek 
Valvata piscinalis (O. F. MÜLLER) 
Valvata eristata O. F . MÜLLER 
Potamopyrgus jenkinsi (E. A. SMITH) 
Lithoglyphus naticoides (C. PFEIFFER) 
Bithynia tentaculata (L.) 
Bithynia leachi (SHEPPARD) 
Lymnaea palustris (О. F. MÜLLER) 
Lymnaea truncatula (O. F . MÜLLER) 
Lymnaea peregra (O. F. MÜLLER) agg. 
Physa fonlinalis (L.) 
Physa acuta (DRAPARNAUD) 
Planorbis planorbis (L.) 
Anisus spirorbis (L.) 
Anisus vortex (L.) 
Bathyomphalus contorlus (L.) 
Gyraulus albus (O. F. MÜLLER) 
Armiger crista (L.) 
Segmentina nitida ( 0 . F. MÜLLER) 
Dreissena polymorpha (PALLAS) 
Pisidium amnicum ( 0 . F. MÜLLER) 
Pisidium i nde t . agg. 
Amphib ikusak 
Carychium minimum 0 . F. MÜLLER 
Cochlicopa lubrica (O. F . MÜLLER) 
Vertigo angustior JEFFREYS 
Vertigo antivertigo (DRAPARNAUD) 
Vertigo moulinsiana (DUPUY) 
Vertigo pygmaea (DRAPARNAUD) 
Succinea oblonga DRAPARNAUD) 
Succinea elegáns R i s s o 
Zonitoides nitidus ( 0 . F . MÜLLER) 
Perforatella rubiginosa (A. SCHMIDT) 
Ligeti — erdei f a jok 
Truncatellina cylindrica (FÉRRUSAC) 
Pupilla muscorum ( 0 . F. MÜLLER) 
Vallonia pulchella ( 0 . F. MÜLLER) agg. 
Vallonia costata (O. F. MÜLLER) 
Punctum pygmaeum (DRAPARNAUD) 
Vitrina pellucida (O. F . MÜLLER) 
Oxychilus draparnaudi (BECK) 
Limax cinereoniger WOLF 
Deroceras agreste (L.) 
Euconulus fulvus ( 0 . F. MÜLLER) 
Cepaea vindobonensis (FÉRRUSAC) 
Cepaea nemoralis (L.) 
Helix pomatia L. 
Szárazságtűrők 
Granaria frumenlum (DRAPARNAUD) 
Chondrula tridens ( 0 . F. MÜLLER) 
Helicella obvia (HARTMANN) 
Monacha cartusiana ( 0 . F. MÜLLER) 
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Szubterrán 
Cecilioides acicula (O. F . MÜLLER) 
Összesen: 49 f a j (7203 pé ldány) . 
A f auna d ö n t ő többségé t a közép-európai e lemek a lko t j ák (40 f a j , 8 1 , 6 % ) . 
A színező f a j o k s záma 9; a Potamopyrgus jenkinsi és a Vertigo moulinsiana 
kivételével n e m a d n a k k a r a k t e r t a t e rü le tnek , m e r t az ország legkülönbözőbb 
vidékein m e g t a l á l h a t ó k számukra a lka lmas k ö r n y e z e t b e n . 
Az A b i o t ó p b a n é r the tően d ö n t ő a vízi f a j o k előfordulása (21 f a j , a bio-
t ó p b a n t a l á l t f a u n a 55,2%-a) , a t ö b b i 17 f a j b e m o s o t t , t e h á t másodlagosan 
kerü l t ide. E m l í t é s t érdemel a Potamopyrgus jenkinsi, mely a v izsgála t a la t t 
t e r j e d t el a B a l a t o n b a n , ill. k ö r n y é k é n , nyi lván behurco lás ú t j á n . — A B bio-
t ó p k a r a k t e r é t az amf ib ikus f a j o k a d j á k (10 f a j , 3 7 % ) , a víziek és a ligeti— 
erdei é l e tmódúak szinte azonos f a j s z á m m a l v a n n a k jelen (8 f a j , 2 9 , 6 % ) . A 
vízi f a jok jól b í r j á k az á tmene t i k i szá radás t is (Lymnaea, Planorbis, Anisus 
spirorbis). — A C b io tóp a f a j o k megjelenését i l le tően szegényesnek m o n d h a t ó , 
mindössze 10 cs iga fa j kerü l t elő. Ebbő l 4 a m f i b i k u s (40%), 5 szárazföldi 
(50%) . Csak i t t t a l á l t u n k szub te r r án é le tmódot f o l y t a t ó Cecilioides acicula-t. — 
A D b io tópban m á r csökken az amf ib ikus f a j o k s záma (2 f a j 15 ,4%) , jel lemzők 
a ligeti —erdei (7 f a j , 53 ,8%) és a szárazságot elviselő f a j o k (4 f a j , 3 0 , 7 % ) . 
1. táblázat. A gyűjtött fajok jegyzéke és a példányszámok megoszlása lelőhelyek szerint 





а £ V N 
ё 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
1. Valvata piscinalis ( 0 . F . 
Müller) 10 10 
2. Valvata eristata O. F . 
Müller 6 6 
3. Potamopyrgus jenkinsi 
(E. A. Smith) 1301 620 305 300 2526 
4. Lithoglyphus naticoides 
(C. Pfeiffer) 214 81 27 322 
5. Bithynia tentaculata (L.) 59 53 4 31 147 
6. Bithynia leachi (Sheppard) 17 17 
7. Carychium minimum 
0 . F. Müller 32 2 249 274 1 7 565 
8. Lymnaea palustris 
75 (0 . F. Müller) agg. 8 7 13 7 8 32 
9. Lymnaea truncatula 
(0 . F. Müller) 2 40 42 
10. Lymnaea peregra ( 0 . F . 
Müller) agg. 11 10 12 23 56 
11. Physa fontinalis L. 4 1 3 8 
12. Physa acuta (Drapa rnaud) 12 12 
13. Planorbis planorbis (L.) 18 6 2 3 38 67 
14. Anisus spirorbis (L.) 83 60 114 257 
15. Anisus vortex (L.) 2 7 8 1 18 
16. Bathyomphalus contortus (L. 58 22 2 82 
17. Gyraulus albus (О. F . 
Müller) 9 10 2 21 
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A в с D d V 
Fajok и jj 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ő 
18. Armiger crista (L.) 6 6 
19. Segmentina nitida (0. F . 
16 Müller) 8 8 
20. Cochlicopa lubrica ( 0 . F . 
Müller) 3 26 1 12 45 101 9 2 199 
21. Truncatellina cylindrica 
(Fé r rusac ) 1 5 6 
22. Vertigo angustior J e f f r e y s 104 1 105 
23. Vertigo anlivertigo 
12 81 ( D r a p a r n a u d ) 4 8 57 
24. Vertigo moulinsiana 
( D u p u y ) 12 12 
25. Vertigo pygmaea ( D r a p . ) 22 1 9 7 39 
26. Granaria furmentum 
22 31 ( D r a p a r n a u d ) 1 8 
27. Pupilla muscorum (L. ) 2 31 2 6 1 42 
28. Vallonia pulchella 
( 0 . F . Müller) agg. 2 55 2 152 17 6 3 7 244 
29. Vallonia costata ( 0 . F . 
Müller) 5 5 
30. Chondrula tridens ( 0 . F . 
Müller) 1 8 1 10 
31. Succinea oblonga 1 
D r a p a r n a u d 72 3 32 157 121 11 2 2 20 430 
32. Succinea elegáns Risso 4 2 4 6 53 120 7 196 
33. Cecilioides acicula ( 0 . F . 
Müller) 10 10 
34. Punctum pygmaeum 
23 29 ( D r a p a r n a u d ) 1 5 
35. Vitrina pellucida ( 0 . F . 
21 58 Müller) 37 
36. Zonitoides nitidus ( 0 . F . 
Müller) 51 8 1 2 10 45 54 4 180 
37. Oxychilus draparnaudi 5 
16 (Beck) 5 1 8 2 
38. Limax cinereoniger Wolf 2 2 
39. Deroceras agreste (L.) 3 3 
40. Euconolus fulvus ( 0 . F . M.) 3 75 32 110 
41. Helicella obvia ( H a r t m a n n ) 31 2 42 
42. Monacha cartusiana ( 0 . F . 9 
Müller) 1 12 18 7 45 
43. Perforalella rubiginosa (A. 7 
225 S c h m i d t ) 19 4 1 6 4 126 62 3 
44. Cepaea vindobonensis 1 
(Fér rusac ) 11 11 
45. Cepaea nemoralis (L.) 3 3 
46. Helix pomatia L. 2 2 
47. Dreissena polymorpha 
1097 (Pal las) 210 781 74 32 
48. Pisidium amnicum ( 0 . F . 
Müller) 2 1 3 
49. Pisidium indc t . agg. 2 36 3 41 
Összesen 1814 
1 




115 86 7203 
1 
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k ö s z ö n e t e t m o n d u n k . MEGYESI É v Á n a k a r a j z o k e lkész í téséér t t a r t o z u n k k ö s z ö n e t t e l . 
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D I E M A L A K O F A U N A D E S F E K E T E - P A R T ( S C H W A R Z E N U F E R S ) AM B A L A T O N 
U N D I N S E I N E R U M G E B U N G 
V o n 
T . D O M O K O S u n d G Y . K O V Á C S 
Verfasser h a b e n a m südl ichen Teil des B a l a t o n an einer v e r h ä l t n i s m ä ß i g k le inen F läche 
m a l a k o f a u n i s t i s c h e u n d ökologische U n t e r s u c h u n g e n d u r c h g e f ü h r t . Die Grenzen des Sammel -
geb ie t e s : i m N o r d e n der R a n d des Sees, i m O s t e n B a l a t o n f ö l d v á r , i m W e s t e n B a l a t o n s z á r s z ó 
i m S ü d e n die H a u p t m a g i s t r a l e M7. Diese L a n d s c h a f t wird auf den K a r t e n m i t F e k e t e - p a r t 
(Schwarzes Ufer ) beze i chne t (s. Ka r t ensk i zze ) . 
Die u n t e r s u c h t e F l äche l äß t sich in die f o l g e n d e n B io tope inhe i t en r e ihen : A) Der l i tora le 
Te i l des Sees, i n n e r h a l b dieses a) die s ch i l f bewachsene F läche , b) die U m g e b u n g des Steges , 
e in einige m bre i t e r , schi l f f re ier S t re i fen , c) b r e i t e r e r , z u m B a d e n b e n ü t z ter, g e s ä u b e r t e r U f e r a b -
s c h n i t t . — B) S u m p f g e b i e t m i t Bü l t en , ü b e r w i e g e n d a) mi t z e r s t r eu t en R ö h r i c h t e n , b ) Ried 
u n d R o h r k o l b e n , c) m i t Moos, Süßgras b e d e c k t e , m o s a i k a r t i g e Bio tope . — C) H a n g der h o h e n 
U f e r w n a d . — D) H o h e U f e r w a n d . 
Das E i n s a m m e l n e r g a b 49 Ar ten , 7203 I n d i v i d u e n , 166 S t a n d o r t e , die sich ökologisch 
f o l g e n d e r m a ß e n ve r t e i l en : V o m W a s s e r b i o t o p : 21 A r t e n (42 ,8% der G e s a m t f a u n a ) ; A m p h i b i -
s c h e : 10 A r t e n ( 2 0 , 4 % ) ; A u s W a l d s c h n e c k e n : 13 A r t e n (26 ,5%) ; Xe roph i l e : 4 A r t e n ( 8 , 1 % ) 
u n d schl ießl ich v o n sub t e r r en i sche r Lebenswe i se : 1 Ar t ( 2%) . I m Z u s a m m e n h a n g m i t der 
H e r k u n f t der F a u n a k a n n fes tges te l l t we rden , d a ß sich ihre en t sche idende M e h r h e i t a u s m i t t e l -
e u r o p ä i s c h e n A r t e n z u s a m m e n s e t z t (40 A r t e n , 8 1 , 6 % der G e s a m t f a u n a ) , die Zah l „ F a r b e l e -
m e n t e " ist ger ing, sie b e t r ä g t b loß 9 A r t e n ( 1 8 , 3 % ) , m i t A u s n a h m e v o n Potamopyrgus jenkinsi 
u n d Vertigo moulinsiana s ind sie f ü r das Geb ie t n i c h t cha rak te r i s t i s ch , da sie i n d e n verschie-
d e n s t e n Gegenden des L a n d e s in e inem, f ü r sie gee igne ten Milieu v o r g e f u n d e n w e r d e n k ö n n e n . 
Die Z u s a m m e n s t e l l u n g des Aufsa t zes is t d a d u r c h b e g r ü n d e t , d a ß diese Gegend d e n E r -
f a h r u n g e n n a c h die C h a r a k t e r i s t i k a der u r a l t e n L a n d s c h a f t b e w a h r t h a t , h ingegen w e r d e n die 
s ich in der l e t z t en Zei t e inse tzende Ge lände rege lung u n d der E i n b a u in der Z u s a m m e n s e t z u n g 
de r F a u n a eine h o c h g r a d i g e Ze r s tö rung u n d V e r ä n d e r u n g zur Folge h a b e n . Ver fas se r ve r su -
c h t e n also das Bild dieser a b w e i c h e n d e n F a u n a f e s t z u h a l t e n u n d zugleich a u c h f ü r die s p ä t e r e n 
F o r s c h u n g e n eine Vergle ichsbas is zu b ie ten . 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
AZ ÁLLATOK IDEGRENDSZERÉRŐL ALKOTOTT EL-
KÉPZELÉSEK A KOR BIOLÓGIAI FELFEDEZÉSEINEK 
TÜKRÉBEN, APÁCZAI CSERE JÁNOS 
ÉS JOHANN GOTTFRIED HERDER MŰVEIBEN 
í r t a : 
E G R I B O R I S Z 
( A l l a t o r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m , Ál la tegészségügyi Főiskolai K a r , H ó d m e z ő v á s á r h e l y ) 
K é t teológia i a l a p m ű v e l t s é g ű tudós ró l , s ze r e tnék megemlékezni , a k i k m i n d k e t t e n szo-
k a t l a n u l n a g y érdeklődésse l f o r d u l t a k a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k felé, és szükségesnek l á t t á k 
az élő szerveze tek tö rvénysze rűsége inek népsze rűs í t é sé t . 
APÁCZAI CSERE JÁNOS (1625 — 1659), A röv id é le tű , de k imagas ló in te l l igenc iá jú m a g y a r 
t u d ó s , a haza i neve lésügy és t u d o m á n y o s s á g ú t t ö r ő j e , ho l landia i t a n u l m á n y ú t j á n t a l á l k o z o t t 
a fe lv i lágosodás első eszméivel . H á r o m s z á z h a r m i n c évvel ezelőt t v á l t az ú j o n n a n a l a p í t o t t 
h a r d e w i j k i e g y e t e m első teológiai d o k t o r á v á . V i l ágnéze t ének a l aku lá sá ra l e g n a g y o b b h a t á s s a l 
DESCARTES f i l ozó f i á j a vo l t , mellyel az i f j ú ÁPÁczAit egy igaz ca r t e s i anus , REGIUS HENRICUS 
( 1 5 9 8 — 1 6 7 9 ) o r v o s p r o f e s s z o r i s m e r t e t t e m e g ( 7 ) . JOHANN GOTTFRIED H E R D E R ( 1 7 4 4 — 1 8 0 3 ) 
a v i t á z n i m i n d i g kész n é m e t biológiai é rdek lődésé t kü lönösen E . A. W . ZIMMERMANN (1728—-
1795) s v á j c i orvos k e l t e t t e fel, ak i a v i l ágh í rű f iz io lógus A. VAN HALLER (1708 — 1777) t a n í t v á -
n y a volt (8). M i n d k é t gondo lkodó a kor b i o l ó g i a t u d o m á n y á n a k h a t á s a a lá k e r ü l t . 
Még a X V I . s z á z a d b a n FABRICIUS (1537—1619) fe l fedez te a n a g y o b b v é n á k b i l l e n t y ű i t , 
s e z i d ő t á j t m á r a k t í v a n t e v é k e n y k e d e t t BERENGARIO DA CARPI sebész és a n a t ó m u s is, a cse-
c semőmi r igy , a t o b o z m i r i g y és a f é r e g n y ú l v á n y első leírója (5). 1543-ban j e l en t meg VESALIUS 
, ,De h u m a n i corpor i s f a b r i c a " - j a , s u g y a n c s a k e z i d ő t á j t m ű k ö d ö t t a n a g y h í r ű r ó m a i a n a t ó m u s , 
B. EUSTACCHI. 1545-ben ke rü l t k i n y o m t a t á s r a AMBROISE PARÉ sebészi m ű v e , me ly összegzést 
a p i e m o n t i ü t k ö z e t t a p a s z t a l a t a i b ó l í r t a . A F A B R i c i u s - t a n í t v á n y , W . HARVEY ( í 5 7 8 —1657) 
1628-ban a d t a közzé ko r szaka lko tó m u n k á j á t , az „ E x e r c i t a t i o Ana to in i ca de m o t u Cordis e t 
Sanguin i s in A n i m a l i b u s " - t (6, 20). 
1574-ben jelent meg ZSÁMBOKI JÁNOS , , Icones ve terum et aliquot recentiorum medico-
rum et phi losophorum" с. munkája, s 1578-ban pedig a füvészet hazai klasszikusának, MELIUS 
JUHÁSZ PÉTERnek Herbárioinát adták ki (15). 
N é g y évvel HARVEY halála u t á n , MALPIGHI fe lboncol t b é k á k t ü d e j é b e n és h ú g y h ó l y a g -
j á b a n e l sőkén t f edez t e fel A ha j szá lé r i vé rke r i ngés t (19). A f o r r a d a l o m előszelét h o z t a F . STEL-
LUTI a m i k r o m o r f o l ó g i á b a n , hiszen ő h a s z n á l t a e l sőkén t a m i k r o s z k ó p o t t u d o m á n y o s célra 
(a l épesméz sze rkeze té t k u t a t t a ) . 1667-ben HOOKE k i a d t a M i c r o g r a p h i á j á t (5). 
1680-ban j e l en t meg „ A z á l l a tok m e c h a n i c á j a " c ímű , C. PERRAULT f r anc i a ép í tész á l t a l 
í r t m ű , me ly az é r t e l e m és érzékelés mel le t t a bé lpc r i sz ta l t ika m e c h a n i z m u s á t is t á r g y a l t a . 
U g y a n c s a k e he lyen k e r ü l t le í rásra , h o g y az agyve le j é tő l m e g f o s z t o t t k u t y a é l e tben m a r a d , 
ha n y ú l t a g y á t m e g ó v j u k (5). 
1695-ben LEEUWENHOEK k i a d t a az , ,Arcana N a t u r a e " - t . M a j d n e m e g y a z o n é v b e n szü-
l e t e t t és h a l t meg k é t k i t ű n ő t u d ó s : A. VAN HALLER (1708 — 1777) 1758-as k i a d á s ú n y o l c k ö t e -
tes „ E l e m e n t a P h y s i o l o g i a e " - j á b a n véglegesen b e b i z o n y í t o t t a , hogy az idegek a l a p v e t ő t u l a j -
donsága a veze tőképesség ; G. L. L. BUFFON (1707 — 1788) 44 kö te t e s t e r m é s z e t r a j z i enciklo-
p é d i á j á t t e t t e le a zoológia és b o t a n i k a o l t á r á r a (3). 
G. L. CUVIER HERDER k o r á b a n m á r összehason l í tó a n a t ó m i á j á n a k a l a p j a i n d o l g o z o t t , 
u g y a n c s a k e t é m a k ö r b e n 1781-ben E d i n b u r g h - b e n a d t a ki „ E s s a y on C o m p a r a t i v e A n a t o m y " 
( „ ö s s z e h a s o n l í t ó - a n a t ó m i a i e s szék" ) с. m ű v é t . Az é l e t t a n f o r d u l ó p o n t j á n a k s z á m í t o t t L . GAL-
VANI k í sé r l e t so roza ta , ak i 1791-ben f edez t e fel a z t az ál la t i e l e k t r o m o s s á g o t , m e l y e t az i zom 
te rmel . 
1795-ben je len t meg az első o lyan m a g y a r t e r m é s z e t r a j z , ame ly m á r LINNÉ és BUFFON 
n y o m á n készü l t , GÁTI ISTVÁN (1749 — 1848) le lkész to l lából , „ A t e r m é s z e t h i s t ó r i á j a " c ímmel . 
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U g y a n í g y n e v e z t e el m u n k á j á t FÖLDI JÁNOS (1775 —1801) d e b r e c e n i orvos , ak i m ű v é n e k első 
k ö t e t é t , az „ A l l a t o k o r s z á g á t " m e g j e l e n t e t t e . HERDER ha lá l a e lő t t egy évvel (1802) p u b l i k á l t a 
P . J . R o u x f r a n c i a sebészorvos (1780 — 1854) „ A z a g y i d e g e k és g a n g l i o n j a i k h a t á s a i az i z o m -
c o n t r a e t i l i t á s r a " c. é r t ekezésé t (9). 
A P Á C Z A I C S E R E J Á N O S 
Az első ízig-vérig m a g y a r s amel le t t ha l adó f i lozófusunk (22) 1625-ben 
szüle te t t a Brassó környéki Apácán . A kolozsvár i r e f o r m á t u s középiskola és a 
gyu la fehérvár i főiskola elvégzése u t á n , k ivá ló szellemi képességei és ha l l a t l an 
szorgalma r é v é n , 1648-ban ösz töndí j ja l Ho l l and iába u t a z h a t o t t . Azok a m a -
gyar i f j a k , a k i k korszerű t u d o m á n y o k e l sa j á t í t á sa cél jából külföldi egye teme-
k e t l á t o g a t t a k , mos t már nem I t á l i ába , h a n e m Angl iába , Franc iaországba és 
Hol landiába m e n t e k , s innen h o z t á k haza t a p a s z t a l a t a i k a t és t u d á s u k a t . í g y 
le t t ek az olasz természetbölcse lők he lye t t pé ldaképeik az angol F . B A C O N , a 
f ranc ia P . D E LA R A M É és R . D E S C A R T E S , a hol land C O C C E I U S és G R O T I U S , a 
néme t A L S T E D I U S és A L T H U S I U S (22). 
A P Á C Z A I 1653-ig m a r a d t Ho l l and iában , ahol is t a n u l m á n y o z t a A L S T E -
D I U S és R E G I U S művei t , s az ő t o lmácso l á sukban i smer te meg D E S C A R T E S 
f i lozóf iá já t . H o l l a n d földön v e t t e észre h a z á j á n a k sz ív fá jda lmá t , a m a g y a r 
nye lvű i roda lom h i ányá t , hisz a hol land d iákok a n y a n y e l v ű könyvekből t a n u l -
t a k . Segíteni sze re t e t t volna ezen, min t később „Az iskolák fö lö t tébb szükséges 
vo l t á ró l " c. m u n k á j á b a n í r t a : „ I d e j e h á t , hogy fe lébred j te álmos, te m á m o r o s , 
t e hályogosszemű m a g y a r n é p " (2). Olyan t u d o m á n y o k a t a k a r t megismer te tn i 
népével , me lyek hozzá j á ru lnak az élet á t a l ak í t á sához , az emberek anyag i és 
szellemi n y o m o r ú s á g á n a k fe lszámolásához (13). 
Hol landia különböző vá rosa iban egye temi t a n u l m á n y a i t végezve g y ű j -
t ö t t e össze m u n k á i n a k anyaga i t . 1654-ben közzé te t t ké t kisebb m ű v e t : a Ma-
gyar Logikácská t és a Tanács c. pedagógiai i r a t o t , m a j d 1655-ben j e l en t e t t e 
meg Magyar E n c y c l o p a e d i á j á t U t r e c h t b e n . Az Encyc lopaed ia a n n a k a felis-
merésnek a v i l l ámfényénél szü le te t t , hogy az i t t h o n i v i s szamarado t t ság ellen 
a k ö z o k t a t á s ü g y r e f o r m j á v a l k ü z d j ö n . Az Encyc lopaed i á t szerzője t a n k ö n y v -
nek szánta , h o g y „az egész műve l t ség szövedékes szálait l egomboly í thassa" , 
mégpedig a n y a n y e l v é n (23). A P Á C Z A I m á r a gyu la fehérvár i beköszöntő be-
szédben, az „ O r a t i o de S tud io Sap i en t i a e " -ban (A bölcsesség t anu lásá ró l ) 
HiPPOKRÁTÉszre és GALÉNOSZra h i v a t k o z v a h a n g o z t a t t a , hogy a s z á m t a n a 
betegségek megismerésében, a m é r t a n az a n a t ó m i a és a sebészet g y a k o r l a t á b a n 
az o r v o s t u d o m á n y egyik legfőbb t á m a s z a (23). A kéz i r a tban m a r a d t l a t i n 
nye lvű Phi losophia na tu r a l i s ában az o r v o s t u d o m á n y t a te rmésze t f i lozóf ia 
szerves részeként t á r g y a l t a . A te rmésze t f i lozóf iá t pedig a „ t e s t i dolgok ésszerű 
fe lhaszná lása" t u d o m á n y á n a k t e k i n t e t t e . 
A Magyar Encyc lopaed ia A P Á C Z A I pedagógia i é le tműve , mely a m a g y a r 
pu r i t anus i sko laú j í t ó mozgalom legére t tebb , legér tékesebb a lkotása (21). N a g y 
m ű v e for rása i t t e k i n t v e maga igazít el. E lőszavából m e g t u d j u k , hogy az orvos-
t u d o m á n y b a n R E G I U S H . „ F u n d a m e n t a m e d i c i n a e " (physicae) c. 1647-ben 
Ut rech tben k i a d o t t t a n k ö n y v é t k ivona to l j a , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s mérete i -
ben pedig ALSTEDiüSt és ScRiBONiust köve t i . A Magyar Encyc lopaed iában 
min tegy 74 l ap foglalkozik t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k a l , 47 teológiával , 26 
i smere te lméle t te l , ill. logikával és 257 lap , a m ű 2/3-a, m a t e m a t i k á v a l , t e r m é -
s z e t t u d o m á n y o k k a l és t echn ikáva l (21). 
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Eml í t é s t érdemel , h o g y a m ű b e n az élet m e g h a t á r o z á s á t R E G I U S és 
A P Á C Z A I egya rán t A R I S Z T O T E L É S Z I 5 1 v e t t e á t . A „lelkes á l l a t " é le tműködése i t 
v iszont m á r egészében a desear tes i és per rau l t i „é lő a u t o m a t a " felfogás szelle-
mében to lmácso l ja : „ A lelkes á l la t az, amely nemcsak él, h a n e m érez és mozog 
A Magyar E n c y c l o p a e d i á b a n domináló mechan ikus l é l ek tan az érzete t 
az anyag kis részecskéinek az érzőidegekre gyakoro l t h a t á s á n a k t u d j a be. 
A P Á C Z A I megkülönböz te t i az inger t az érzet től , h a n g o z t a t j a , hogy helyes 
érzet , képze t , megfelelő emlékezés csak ép érzékszervek és agyszerkezet esetén 
j ö h e t lé t re (23). Az Encyc lopaed ia X X I V — X X V I I . részeiben így ír : „Minden 
érzékenységeknek fészke a f enyőmakkocska (epiphysis) az a g y b a n " — ebben 
ÜESCARTESt követ i , ak i a tobozmi r igye t a „lélek l a k h e l y é n e k " t a r t o t t a (10). 
A központ i idegrendszer t így je l lemzi : „Az agy á l l a t t ya egy k ivá l t képpen való 
hús , amely a lágy és e g y b e f ű z h e t ő s őmagoka t a menedékek tágassága in meg-
érő ros tocskákból f ü z e t e t t öszve, és mindenfelől ké t h á r t y á v a l ö l töz te tvén fel, 
n a g y o b b része szerént (azaz ami m a g á t az agya t és az agyacská t nézi) a kopo-
n y á b a n fog la l t a to t t , a t ö b b i részei penig a szagló ínakon k ívül az í n a k n a k 
( idegeneknek) hé t b o k r á r a és a há tgerenc velejére s az o n n a n e red t ínakra az 
ö tö t t a r t ó m e g v á j t o t t h á r t y á k csőivel az egész t e s t en e losz la t ik" (1). E cicerói 
k ö r m o n d a t a kor s t í lusának megfelelően, de t a l á n s zámunkra is t ranszponál -
h a t ó a n jellemzi A P Á C Z A I és R E G I U S ana tómia i és é le t tan i i smere te inek színvo-
n a l á t . 
A somatosensoros és érzékszervi jelenségeket így h a t á r o z z a meg: „Az 
érzékenység (sensus) ö t : l á t á s (visus) hallás (audi tus) , szaglás (odora tus) , kós-
to lás (gustus) , t a p a s z t a l á s ( t ac tus ) . . . " „ A lá tás oly érzés, mellyel a lá tó in 
ros tocská inak a szem fenekében való helyes mozgásából az élő á l la t a l á t h a t ó 
dolgokat , azaz a v i lágosságot , sz int , he lyhezte tés t , t ávo l lé te i t , nagyságot és 
a f o r m á t megérzi . . . " „ A hal lás oly érzés, mellyel a hallóin ro s t j a i ba bocsá t ta -
t o t t levegőég rebegő és a f ü l t ve rő mozgása á l ta l a lelkes á l la t a hango t meg-
érzi . . . " „ A szaglás az, amel lyel a szaglóín (mely az agyvelők felől való részé-
nek fenekénél a ros tás csont mel le t t vagyon) ros tocská inak mozgásokból a 
lelkes ál la t szagot érez . . . " „ A kós to lás oly érzés, mellyel a nyelő és a szom-
széd részeknek kü lönböző mozgásából megérez te tnek a földi és a s zá jban 
eloszlott s a nyál lal mege legyede t t dolgoknak ízei . . . " „ A t apasz t a l á s az, 
mellyel az egész t e s t en e lszélyedt t apasz ta ló í nak mozgásából a bőrön á l ta l 
a t a p a s z t a l h a t ó mineműségeke t megkülönböz te t i . . . " (1). 
Az ún . érzési és mozgás i erőről így ír: „Az érzési és a mozgási erő, mely 
érző léleknek (anima sens i t iva) m o n d a t i k , a lelkes á l la t részeinek oly elalkal-
m a z t a t á s a , mellyel ő m i n d a belső, mind a külső dolgokról kü lönb- kü lönbkép-
pen i z g a t t a t h a t i k , és m a g á t egy helyből másba v i h e t i " . Az ál lat i au toma t i z -
m u s n a k ezt a m e g h a t á r o z á s á t A P Á C Z A I szinte szó szer int i smét l i m ű v e egy 
másik a l fe jezetében, ahol az á l l a to t élő a u t o m a t á n a k , „ m a g o k o n mozgó csinál-
m á n y n a k " t ek in t i . Az a u t o m a t i k u s ill. r e f l e x f o l y a m a t o k a t pé ldákka l is szem-
lél te t i . Az éhségérzetet a h a t o d i k agyideg végződéseire h a t ó gyomorsav v á l t j a 
ki , s ennek n y o m á n az agyve lő „ l e lke i " azokba a szervekbe t ó d u l n a k , melyek 
„ a z eledel keverésére i l l endők" . 
A to rok k i száradása v á l t j a ki a szomjúságérze te t , a gyomorszá j a t nyomó, 
lenyel t étel külső ingerére a gyomorszá j megnyíl ik , a t e l í t ődö t t gyomor belső 
ingerére viszont bezáródik . A mozgás t az i zmokba „ t ó d u l ó " lelkek bősége vá l t -
j a ki, a szülést a n ö v e k v ő m a g z a t n a k a méh idegeire gyakoro l t nyomása s t b . 
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(23). A mozgás je lenségét így részletezi : „ . . . a mozgás (motus spontaneus) , 
mellyel az élő ál lat részei az agyvelő kebelecskéiből, az б va lami okból meg-
n y i t t a t o t t ap ró menedék in az í nakba és ínon való h ú s o k b a nagy erővel fo lyván , 
s azokat f e l f ú j v á n , hosszaságra öszvevonván , de szélességre k i t e r j e sz tvén , 
melyből he lybe m o z g a t t a t n a k " (1). 
„ A Magyar E n c y c l o p a e d i á b a n A P Á C Z A I az é l e t t an i f o l y a m a t o k bemuta -
t á sá ra f o r d í t j a f igye lmé t , az a n a t ó m i a i t t csak a lá rende l t szerepet já t sz ik , a 
Philosophia Na tu ra l i s v iszont a t e s t szerkezetéről szóló rész a laposabb , az 
é le tműködések b e m u t a t á s a pedig röv id . A P Á C Z A I t öbbször i r á n y í t j a o lvasójá t 
a Magyar Encyc lopaed ia megfelelő fe jezeteihez. A k e t t ő t e h á t kiegészíti egy-
más t ( 2 3 ) . Igaz , A P Á C Z A I f e j t ege tése i mindvégig á l ta lános elméleti s íkon mo-
zognak, azonban V E S Z P R É M I I S T V Á N , a jeles t u d o m á n y t ö r t é n é s z a Magyar 
Encyc lopaedia orvosi fe jeze te i t így je l lemezte : „ E n n e k az Encyc lopaed iának 
V I I . fe jezete szép röv iden fogla l ja össze m a g y a r nye lven az egész orvos tudo-
m á n y t , s mindez t R E G I U S a l a p j á n a d j a elő ( 2 3 ) . " 
J O H A N N G O T T F R I E D H E R D E R 
A m a g y a r szellemi élet s zámára H E R D E R a n n a k ide jén úgy vá l t i smer t té , 
min t a m a g y a r nye lv és a m a g y a r nemze t pusz tu l á sának megjövendölő je . 
Az egész m a g y a r szellemiséget fö lkava ró jós la ta egye t len szerény mel lékmon-
d a t vol t : „ A mások közé ékel t kis számú m a g y a r o k n a k századok m ú l t á n ta lán 
m a j d a nye lvé t sem lehet fö l f edezn i " (17). Ám a f i lozófus H E R D E R a t u d o m á -
nyok és a művésze tek gene t ikus , t ö r t é n e t i l á t á s m ó d j á t igyekezet t megalapozni 
( 1 4 ) . 
I f j ú k o r á b a n a königsbergi egye tem orvosi, teológiai , m a j d f i lozófiai fa-
ku l t á s án t a n u l t , ahol t ö b b e k közö t t K A N T t a n í t v á n y a vol t . Mint f i lozófus t 
S P I N O Z A f i l ozó f i á j ának d ia lek t ikus vona tkozása i f o r m á l t á k , de königsbergi kap-
csolatai r évén r ende lkeze t t az „Al lgemeine Na tu rgesch ich te u n d Theorie des 
H i m m e l s " c ímű r i t k a s á g s z á m b a m e n ő k a n t i m ű v e k egy pé ldányáva l is. Ala-
posan t a n u l m á n y o z t a a m á r eml í t e t t Z I M M E R M A N N 1 7 7 8 és 1 7 8 3 közö t t í r t 
h á romkö te t e s „Geograph i sche Geschichte des Menschen und der allgemeine 
verbre i ten Vierfüss ingen T i e r e " c. m u n k á j á t is. 
Amikor sorsa W e i m a r b a sodor ta , s e lnyer t egy szupe r in t endáns i állást , 
é letét még a GoETHEvel va ló p r o d u k t í v e g y ü t t m ű k ö d é s is b e a r a n y o z t a . Azzal 
a költőóriással , aki a t u d o m á n y n e m egy te rü le tén é r t el pozi t ív e redményeke 
(így a légkör f i z iká j áva l , á svány- és n ö v é n y t a n n a l va ló in tenz ív foglalkozása 
mel le t t egyik m e g t e r e m t ő j e a m o d e r n o p t i k á n a k és mega lap í tó j a a színelmé-
le t egyik f a j t á j á n a k ) . G O E T H E a mechan ikus szemlélet ellenzői közé t a r t o z o t t : 
, ,Szinte az t m o n d h a t n i , hogy az o rgan ikus t e rmésze tek csak anná l i n k á b b vál-
n a k tökéle tesebbé , minél kevésbé a l k a l m a z h a t ó k n á l u k a mechan ika i alap-
elvek ( 1 1 ) — s ebben G O E T H E homlokegyenes t e l l e n t m o n d o t t D E S C A R T E snak , 
aki szerint „az á l la tok c supán a u t o m a t á k " (10). 
I t t , W e i m a r b a n szü le te t t meg H E R D E R fő m ű v e az „ I d e e n zur Philoso-
phie der Geschichte der Menschhe i t " , ame lyben egyebek mel le t t érdekes gondo-
la ta i t m o n d j a el az á l la tv i lág evo lúc ió jának körvonala i ró l , s az á l la tok élet ta-
nának egynémely kérdéséről . Az ember és az á l la tok közöt t i kapcso la to t így 
jel lemzi: „Az ember idősebb t e s tvé re i az á l l a t ok" . Később így f o l y t a t j a gon-
do l a tme ne t é t : ,,. . . az ember közbülső t e r e m t m é n y az ál latok közö t t , vagyis 
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a l eg f inomabb fog la l a tban egyesít i a k ö r ü l ö t t e levő összes f a j o k v o n á s a i t " . 
É rdekes meglátással bír a biológiai egység v o n a t k o z á s á b a n is ,, . . . ügy látszik 
minél közelebb áll va l ame ly t e r e m t v é n y az emberhez , fő f o r m á j á b a n annál 
i n k á b b t a l á l u n k az ember i vonásokhoz többé-kevésbé ha son lóka t , és a t e rmé-
szet a végtelenül sok v á l t o z a t b a n , a m e l y e t kedvel , Fö ldünk v a l a m e n n y i élő-
l ényé t az organizáció egyet len fő p l a z m á j á b ó l a lko t t a m e g " (14). 
O lvaso t t s ágának és a logikában va ló j á r t a s s á g á n a k köszönhe tők á t l á tó -
képességét b izonyí tó köve tkez te tése i : „Aho l a t e rmésze tben mozgás v a n , o t t 
m o z g a t ó erőnek is kell lennie, ahol inger m u t a t k o z i k tö rekvések v a g y aká r 
i zomvándor lá sok f o r m á j á b a n , o t t belső ingernek is fel kell lépnie. A fe j lődés-
t ö r t é n e t e t köve tve megá l l ap í t j a : ,, . . . a töké le tesebb osz t á lyokban oly f igye-
b>mreméltóan élesednek az érzetek és a képze tek , hogy végül az e m b e r b e n , 
a földi organizáció l eg f inomabb és l e g m a g a s a b b r e n d ű é r t e lmévé ha lmozód-
n a k " (14). 
Mint ismeretes , G L I S S O N már 1627-ben k i f e j t e t t e vé l eményé t ar ró l , hogy 
az ingerelhetőség az élőlények azon t u l a j d o n s á g a , hogy ingerekre m e g h a t á r o -
zo t t m ó d o n reagá lnak . í g y a sokoldalú H E R D E R helyesen í r t a : „Az érzékelés 
f e j l e t t sége a t e r e m t v é n y idegein múl ik , az idegeken kívül a z o n b a n lé teznek 
mozgékony izomerők és ros tok is . . . " . Az ideg-izom k o m p l e x u m szerveze t t -
ségi fokáró l pedig így í r t : „Minél i n k á b b összefonódnak az izomerők az idegek-
kel, anná l i nkább a lá rendelődnek az idegek organ izác ió jának és az érzékelés 
cé l j a inak . Minél t ö b b és f i n o m a b b idegekkel rendelkezik va lame ly á l la t , minél 
s o k r é t ű b b e n kapcso lódnak ezek az idegek egymáshoz , minél szövevényesebbé 
v á l n a k hasonulva a nemesebb részekhez és érzékekhez, végül minél n a g y o b b 
és k i m u n k á l t a b b minden érzékelés g y ű j t ő h e l y e az agy, anná l é r te lmesebbé 
és k i f i n o m u l t a b b á lesz ezeknek az o rgan izác ióknak A f a j t á j a " (14). Már LA-
M E T T R I E is az agy tevékenységének t e k i n t e t t e az ál latok lelki megnyi lvánu lá -
sa i t (1709). H E R D E R erről sa já t ságosan v a l l o t t : „Az állat i lélek az egy szerve-
ze tben m ű k ö d ő eleven erők összege és e r edménye . . . " (14). 
H E R D E R é le tművéről megjegyzendő , hogy az evolúció g o n d o l a t á n a k 
n a g y megse j tő je L A M A R C K és D A R W I N felfedezései előt t í r t a m ű v e i t , s a ter-
mésze t i evolúció megérze t t tö rvényszerűsége i a lap ján f e j t e t t e ki a t ö r t éne lmi 
h a l a d á s elméletét (24). 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
A H A N S Á G K Ö R N Y É K I T Ú Z O K Á L L O M Á N Y , 
5 É V E S M A G Y A R - O S Z T R Á K S Z I N K R O N F E L V É T E L E K 
A L A P J Á N * 
í r t a : 
FARAGÓ SÁNDOR 
(Erdészet i és Faipari Egyetem, Vadgazdálkodási Tanszék, Sopron) 
A Kisalföld magyar és osztrák terüle te in élő, az i rodalomban „hansági -
n a k " nevezet t tűzoknépesség vizsgálatá t a f a j összegyedszámának csökkenése 
ál l í tot ta előtérbe, hisz a néhány ezret k i tevő lé t szám minden egyed fontossá-
gát , védelmét hangsúlyossá teszi. Az 1974-ben elkezdet t ku t a t á sok eredmé-
nyei t A szerző részben már publ iká l ta (FARAGÓ, 1978, 1980a, 19806, 1981a, 
19816, 1981c). A szakirodalom tanu lmányozása és a ku t a t á s egyarán t felve-
t e t t ék azt a kérdés t , hogy a fészkelési időszakon kívüli csoportosulások és e 
csoportok migrációja mennyire teszi irreálissá a becsült ál lomány nagyságá t , 
azaz mennyi re befolyásolja a hivatalos vadál lománybecslés t . Ez a f e lada t 
nemcsak a magyar , de az osztrák te rü le tek t úzok j a i t is ér in te t te , ezért vá l t 
szükségessé, hogy a szerző kezdeményezésére 1977-től évenként megisméte l jük 
az egyidejű számlálásokat és fe lmér jük e két ország szomszédos és kapcsolat -
ban levő túzoká l lományá t . E dolgozat — céljából f akadóan — az osz t rák 
számlálásoknak csak burgenlandi eredményei t használ ta fel. Ezen a te rü le ten 
kívül még Alsó-Ausztria te rü le tén is élnek túzokok, de azok állományelemzése 
nem a mi f e l ada tunk . 
E helyen szeretnék köszönetet mondani kol légáimnak, akik a számlálási m u n k á b a n 
r é s z t v e t t e k ; M a g y a r o r s z á g r ó l : Á R V Á I L . , F Ü L Ö P Т . , F I E N Y E I . , H O P P Т . , K Á R P Á T I L . , L A J B E R 
A . , S A V A N Y Ó I . , S Z O M M E R Т . , T A K Á C S C s . , U B R A N K O V I T S P . A u s z t r i á b ó l : T R I E B L R . , G R I E M A N N , 
H A I D E R , H A U S E R И . , K I R S C H N E R J . , P R O K O P P . , R E I F Н . , S C H A N D L K . , S O C H E R , S T A U D I N G E R 
M . . S T U M M E R . 
A hanság i túzoká l lomány nagyságának elemzéséhez fel tét lenül szükség 
van tö r téne lmi visszapil lantásra, hogy f o l y a m a t á b a n lássuk a k ia lakul t hely-
zetet . 
A X I X . század végén és a századfordulón a tör téne lmi Magyarország ezen terüle tének 
túzokál lománya mintegy 1400 — 1600 egyedre volt tehető (FODOR, 1968). Erre a lé tszámra 
bizonyíték n é h á n y vadásza t i ada t is. 1886. telén K a p u v á r o t t néhány „ spo r tvadász" egy hé t 
leforgása a la t t 211 d b túzokot lő t t (FODOR, NAGY és STERBETZ, 1970). 1896. r o p p a n t hótö-
megű telén, K a p u v á r vidékén CHERNEL szerint A táp lá lékhiány mia t t „ezernyi számban 
közel-távol v idék t ú z o k j a " szorult össze. Ebből a ha t a lmas tömegből ugyancsak egy hé t a l a t t 
42 db-ot lő t tek ki . A X X . század eleji vadásza t i s ta t i sz t ikák is feltételezni engedik az ezren 
felüli egyedszámot , bár a lelövések magas, 9 — 10%-os volta feltétlenül magas ál lománycsök-
kenést vont maga u t án (1907: 138 db ; 1909: 126 db). Az I. Világháború előtt i utolsó a d a t o k 
SCHENK (1917) szolgál tat ta a Fer tő- tó keleti p a r t j á n a k állományáról, amelyet mintegy 20 
egyednek m o n d o t t . A vi lágháború idején NADLER (1916, 1926) emlí tet te а túzokoka t R a j k a 
környékéről. Leírása a lapján egy helyről is több , mint 100 egyedet t u d o t t megfigyelni. A 
* E lőad ta a szerző az Állat tani Szakosztály 1982. június 4-én t a r to t t 726. ülésén. 
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t r i a n o n i b é k e s z e r z ő d é s t k ö v e t ő e n a p o p u l á c i ó fele A u s z t r i á h o z k e r ü l t , azaz e t t ő l k e z d e k ü l ö n -
k ü l ö n kel l t á r g y a l n u n k a k é t o rszág á l l o m á n y á n a k a l a k u l á s á t . 
M a g y a r o r s z á g . Az á l l o m á n y 1921-ben t e h á t m i n t e g y 700 — 800 m a d á r v o l t . Az 1928/ 
29-es té l m e g t i z e d e l t e őke t , s a h ideg m i a t t o l y a n h e l y e k e n is m e g j e l e n t e k , aho l a z e l ő t t soha -
s e m (MAYER, 1 9 2 9 ) . MIKOLÁS ( 1 9 2 9 ) a s z i l s á r k á n y i és p á s z t o r i r e p c e t á b l á k o n 3 0 0 — 4 0 0 d b - o t 
f i g y e l t m e g r endsze re sen e t é l en , a m e l y e k e t h e l y e s e n h a n s á g i a k n a k és m o s o n i a k n a k t a r t o t t . 
KIRÁLY levelére h i v a t k o z v a közöl t FARAGÓ (1978) j e l e n t ő s e lhu l lás t ez időbő l a D é l - H a n s á g 
t e rü l e t é rő l , aho l m i n t e g y 70 d b - o t t a l á l t a k e l p u s z t u l v a . U g y a n c s a k KIRÁLY í r j a le e lő fo rdu l á -
sa i t az 1930 —1935. é v e k k ö z ö t t , a m i k o r a D é l - H a n s á g á l l o m á n y a m i n t e g y 150 e g y e d lehe-
t e t t . U g y a n e b b ő l az időből a K e l e t - H a n s á g t e r ü l e t é r ő l STUDINKA (1936) 250 — 300 d b - o t 
közö l t . Összegezve : a 30-as é v e k b e n az á l l o m á n y a R a j k a k ö r n y é k i részekkel e g y ü t t m i n t e g y 
550 — 600 d b - o t t e t t k i . Az 1941. évi első országos á l l o m á n y f e l v é t e l e r e d m é n y e k é n t a m a i 
G y ő r - S o p r o n m e g y e t e r ü l e t é r e 500 e g y e d e t a d t a k meg . A I I . V i l á ghá bo rú n e m t e t t n a g y o b b 
1. ábra. A H a n s á g k ö r n y é k é n e k t ú z o k l a k t a t e r ü l e t e i ( f e rdén v o n a l k á z v a ) , 
az á l l o m á n y f e l t ü n t e t é s é v e l , az 1981. évi fe lvé te lek a l a p j á n 
k á r t a t ú z o k o k b a n (STUDINKA, 1947). A h á b o r ú t k ö v e t ő r e n d e z e t l e n v a d á s z a t i v i s z o n y o k , a 
t ö m é r d e k d ú v a d és n e m u t o l s ó s o r b a n 1947. m o s t o h a i d ő j á r á s a h a t á s a k é n t a H a n s á g b a n meg-
r i t k u l t a t ú z o k (STUDINKA, 1948). Az 1955. év á l l o m á n y á t STUDINKA (1957) 100 — 150 e g y e d r e 
becsü l t e . 1956 — 1968 évek k ö z ö t t 103 d b k a k a s t l ő t t e k k i , s ez a k k o r a szám, a m e l y n e m teszi 
reál issá az 1969-től közö l t v a d l é t s z á m b e c s l é s i s t a t i s z t i k á k a t . Azok felvétel i m ó d j a , a n n a k elég-
te lensége t e t t e szükségessé a s z ink ron s z á m l á l á s o k m e g r e n d e z é s é t . A számlá l á sok k e z d e t é n a 
m a g y a r t e r ü l e t e n becsü l t k ö l t ő á l l o m á n y m i n t e g y 90 — 100 d b vo l t (FARAGÓ 1978). 
A u s z t r i a . 1921. u t á n az első m e g n y i l a t k o z á s SEITZ (1942)-től s z á r m a z i k , ak i a SCHENK 
(1917) á l t a l e m l í t e t t a d a t o k a t csak A Seewinkel déli t e r ü l e t e i r e t a r t o t t a é r v é n y e s n e k . NIET-
HAMMER ( 1 9 4 2 ) B u r g e n l a n d t ú z o k á l l o m á n y á t k b . 9 0 0 e g y e d r e b e c s ü l t e . ZIMMERMANN ( 1 9 4 3 ) 
a T a d t e n és A n d a u k ö r n y é k i tőzeg láp t ú z o k á l l o m á n y á t e m l í t e t t e . E l t ú l z o t t n a k t ű n i k BAUER, 
FREUNDL és LUGITSCII ( 1 9 5 5 ) a z o n m e g á l l a p í t á s a , m e l y e t E D E R p a g o n y v a d á s z r a h i v a t k o z v a 
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t e sznek , hogy az a n d a u i k ö r z e t b e n 1953-ban az á l landó á l lomány 200 d b . E z a b b a n az i d ő b e n 
sa jnos m á r n e m l ehe t e t t igaz. A p a r n d o r f i s íkon 1922-ben még ke reken 200 d b t ú z o k él t , ebből 
80 d b vo l t k a k a s (PARTISCH n y o m á n LUKSCHANDERL, 1971). Az o s z t r á k H a n s á g ( W a a s e n ) 
á l l o m á n y á t FESTETICS (1968, 1971) W a l l e r n és P a m h a g e n t é r ségében 20 d b - n a k rögz í t e t t e . 
LUKSCHANDERL (1971) összefoglaló t a n u l m á n y a a l a p j á n a 60-as évek v é g é n az osz t rák H a n s á g -
b a n 20 d b , a Seewinkelben 50 db , a P a r n d o r f i - s í k o n m i n t e g y 40 d b t ú z o k é l t . A ke reken 110 
db-os össz lé t számból 19 sá torozó k a k a s vo l t , így az i v a r a r á n y 1 : 5-nek a d ó d o t t . A f é szeka l j ak 
pusz tu l á sa i k ö v e t k e z t é b e n az éves kiesés óva to s becslésekkel is megköze l í t e t t e az 5 0 % - o t . 
Mindezen a d a t o k t e t t é k szükségessé, hogy a ké t ség te lenül lé tező migrác ió f igye lembe-
vé te léve l egy időben , u g y a n a z o n módszer re l , m i n d k é t ország t e r ü l e t é n e lvégezzük a számolás t . 
E n n e k cél ja k o n k r é t a d a t o k nyerése az egyedszámró l , a kor és ivar i v i s zonyokró l , a t e r ü l e t -
foglalásról és az á l lományrészek köz t f enná l ló kapcso la tokró l . 
A n y a g és módszer 
A ké t ország i smer t t ózokos vidékei t 8 körzet re o s z t o t t u k , melyből 5 
eset t Magyarország , 3 pedig Ausz t r ia te rü le té re . A vizsgálat i d ő p o n t j á n a k meg-
v á l a s z t á s á b a n elsődleges az vo l t , hogy akkor a m a d a r a k m á r ne mozog janak , 
azaz a dürgés i t e rü le teken , v i szonylag koncen t r á l t an , már va lód i fészkelőhe-
lyük közelében legyenek. Ez az időpont -megvá lasz tás a későbbiek fo ly t án 
érdekes szaporodás i v iszonyok f e l t á r á s á t is lehetővé t e t t e . A konkré t n a p 
mindig v a s á r n a p r a ese t t , azér t , hogy k iküszöböl jük a mezőgazdasági m u n k á k 
okozta zava rá s t . A szinkron n a p o k hőmérséklet i , re la t ív légnedvességi és szél-






Szél. 13. óra . 
m/sec. 
1977. április 10. 2,2 78 N 9 
1978. április 9. 5,4 68 S S E 3 
1979. április 1. 6,0 72 N N W 3 
1980. április 13. 7,4 63 N E 2 
1981. április 5. 10,7 73 N N W 3 
A megfigyelések során az ún . „ te l j es f e lvé te l t " a l k a lm az tu k , azaz gépjár -
m ű v e k segítségével f ésü l tük át a t e rü le t egészét, s egy előre sokszoros í to t t kér-
dőívre j egyez tük le a l á t o t t a k a t . K ü l ö n ívre reg isz t rá l tuk a repülő , külön a 
földön t a r t ó z k o d ó c s a p a t o k a t . E lőbbiekné l csak a repülés magassága és i r ánya 
vol t érdekes az egyedszámon tú l , míg a fö ldön t a r t ó z k o d ó k n á l az a l ább iaka t 
r ö g z í t e t t ü k : megfigyelés helye, ide je , l á tás i v iszonyok, csapa t nagysága , kaka -
sok, dürgő kakasok , t y ú k o k , f i a t a l o k száma, növényá l lomány , he lyvá l toz t a t á s , 
t evékenység , megjegyzés. Megjegyezzük, hogy repülő c s a p a t o k n á l a kor és 
nem ese tében a „ m e g h a t á r o z h a t a t l a n " te rminológiá t ha szná l t uk . Ausz t r i ában 
sok ese tben nem kü lön í t e t t ék el a f i a t a l pé ldányoka t , ami az értékelés során 
p rob l émá t okozot t . A két ország a d a t a i t később kicserél tük egymás közö t t . 
E n n e k a l ap j án már t ö r t é n t e k közlések a számlálásról , de azok főleg a száma-
d a t o k a t rögz í t e t t ék országok szer in t i bon t á sban (FAKAGÓ, 1978, 19806, 1981c 
ill. T R I E B L 1978a, 19786, 1979, 1980). 
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A v i z s g á l a t o k é r t é k e l é s e 
A 8 kö rze tnek megfelelően az a l á b b i a k b a n k ö rze t en k én t részletezem a 
számlálások a d a t a i t , az előfordulások helyei t , az ivar i és korv iszonyokat , az 
iva r i kapcso la toka t , végül pedig az ak tuá l i s e l ter jedési t é rképe t és á l lomány-
nagyságot is m e g h a t á r o z o m . 
1. kö rze t : J ánossomor ja—Várba log Mosonszolnok 
Ezen a t e r ü l e t e n él a hansági t űzoká l l omány l eg fon tosabb része. A meg-
f igye l t egyedszám n a g y o n vál tozó, m e r t szoros a kapcso la t az oszt rák állo-
mányrészekkel . Az 1977-es évben észlelt 4 db-o t n e m számí tva , 28—43 db-ot 
számlá l tunk . Az i va r i és kormegoszlás az é r téke lhe tő u tolsó 4 évben: 9—10 
ka ka s , 17 —18 t y ú k és 2 — 4 f i a t a l . 1980-ban magas t y ű k l é t s z á m volt megfigyel-
h e t ő (29 db), míg 1981-ben sok egyednek , repü lő v o l t u k mia t t , nem lehe te t t 
n e m é t megha tá rozn i . Az i v a r a r á n y 1 : 1,8 —1,9, ami igen kedvező. Kiugró az 
eml í t e t t 1980-as év, amikor a megnövekede t t t y ú k l é t s z á m m i a t t 1 : 2,9-re 
emelkedet t az i v a r a r á n y . A m a d a r a k t a r t ózkodás i he lye a gyér, a lacsony 
növényze t v a g y s z á n t á s vol t . E n n e k megfelelően, 60 — 7 0 % - b a n gabonában és 
luce rnában f o r d u l t a k elő, a m a r a d é k l é t számot szán táson , par lagon lehe te t t 
megtalá lni . 1978-ban repcén is vo l t ak m a d a r a k , de a t ö b b i évben a repce magas 
á l lománya m á r n e m vo l t a lka lmas dürgő te rü le t . A megf igye l t c sapa tok nagy-
sága széles s k á l á j ú , hisz a m i n i m u m 1 — 1 m a d á r mel le t t a m a x i m u m 18 db 
vo l t . A koncen t rác ió ra jellemző, hogy a c sapa tok száma 4 — 6 közöt t , á t lagos 
nagyságuk pedig 4 — 1 1 db közt vá l t ozo t t . Legtöbbször a 3 fős (6 a lkalom) 
és a 6 fős (5 a lka lom) c sapa tnagyságo t észlel tük az 5 év fo lyamán . Érdekes a 
c sapa tokon belül i i v a r a r á n y vizsgála ta is. Ez a t ényező függvénye az időjárás 
a laku lásának , azaz a dürgés kezde tének . 1978-ban és 1979-ben, lévén a szám-
láláskor a dürgés kezde te , még t a l á l h a t ó k vol tak kü lön kakascsapa tok , míg 
t yúkokbó l és f i a t a l o k b ó l álló, egy iva rú csapa to t m i n d e n évben meg lehe te t t 
f igyelni . Ezek valószínűleg még azévi , azaz 1 — 2 éves f i a t a l m a d a r a k vo l tak , 
E z az á l lományrész n a p j a i n k b a n 30—32 egyedet számlá l , ebből 9—10 db a 
kakas , 17 — 18 d b a t y ú k és 4 db a f i a t a l . I v a r a r á n y á b a n kedvező (1 : 1,7 — 2,0). 
a f i a ta lok r é s z a r á n y a 12,5 — 1 3 , 0 % , ami sz intén n e m rossz, bá r e lmarad az 
optimális 15% fe le t t i t ő l . 
2. körze t : Jánossomorja—Tóbi l ige t—Császárré t 
A H a n s á g - k ö r n y é k második legnagyobb részpopulác ió ja . A számlálási 
a d a t o k a l ap ján az összegyedszám az 5 év során 23 — 30 db közt vol t . Az inga-
dozás a lébénymiklós i résszel való szoros kapcsola t e redménye . A kakasok 
száma 5 — 7 db k ö z ö t t vá l tozo t t , reális a 6 — 7 db k a k a s jelenléte . A t y ú k o k 
száma 13 —18 k ö z ö t t a lakul t , s ez 1 : 2,2 — 3,2 i v a r a r á n y t b iz tos í to t t . A t y ú k o k 
e l fogadható s záma n a p j a i n k b a n 18 db , így az i v a r a r á n y 1 : 2,6—3,0. Az észlelt 
4—6 f ia ta l reális s záma ma 4 db . A t a r tózkodás i hely kizárólag búza és lucerna 
vol t , kivéve az 1978-as évet , mikoris a tóbil igct i dürgőhe ly luce rná já t fel tör-
t ék . A m a d a r a k n a g y része — hű m a r a d v á n a dürgő te rü le thez — a szántáson 
t a r tózkodo t t . G y a k r a n lehete t t i t t n a g y c sapa toka t megf igyelni : 10 egyeden 
felüli csapat az 5 év során 5 a lka lommal vol t , 2 a lka lommal 20—20 egyedes 
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m a x i m u m m a l . A csapa t szám is kicsi vol t , 2 — 5, az át lagos c s a p a t n a g y s á g 
6,0—12,5 db közt a lakul t . Je l l emző erre a t e rü le t re az egynemű c s a p a t o k elő-
fo rdu lása , ami a kakasok félénkségével , s t a l á n a pá r nélkül i ivari v i szonnya l 
m a g y a r á z h a t ó . E n n e k k i a l aku l á sában elsősorban a ko rább i e l tú lzo t t kakas -
v a d á s z a t j á t s z o t t dön tő szerepet . 
3. körzet : Lébénymiklós—Tárnokré t i 
Az egyedül i te rmészetes élőhelyen t a l á lha tó á l lományrész f e n n m a r a d á s á -
nak lehetőségére éppen v iz sgá la tunk vi lágí to t t r á . A t e rü le t t ö rz sá l lománya 
hosszú ideje 5 — 6 egyed. I lyen egyedszám mel le t t a be l t enyész te t t ségnek m á r 
je len tkeznie kel le t t volna, de ez nem köve tkeze t t be. O k á t az 1978-as és 1981-es 
számlá láskor meg ta l á l tuk . E b b e n az időben ugyanis 12 —13 egyedre d u z z a d t 
fel a részpopuláció , a Jánossomor ja—Tóbi l ige t — Császárré t (2. körzet ) állo-
mányrész egyide jű csökkenésével . Más esetben (1979) 1 — 2 kakas c s a p ó d o t t 
az á l landó egyedekhez, az á l l andó 1 kakasszám 3-ra n ő t t . A t y ú k l é t s z á m 8 — 
9-re is eme lkedhe t e t t , s bá r az i v a r a r á n y így is rossz vol t (1 : 4) a be l tenyész-
t e t t s ég veszélye e lkerülhetővé v á l t . Az ál latok minden ese tben l áp ré t eken t a r -
t ó z k o d t a k . A je l lemző c s a p a t n a g y s á g a 4—5 db , de az eml í t e t t fe ldúsu láskor 
10 körü l is l ehe t e t t . A kevés k a k a s eredményezi , hogy kakasok kü lön n e m 
t a l á l h a t ó k , csak a t y ú k o k k a l e g y ü t t . Az eml í te t tek m i a t t az ivar i f o r m á k közül 
a há remképzés és a párnélkül iség fordul elő. K ü l ö n c s a p a t b a n lehet n é h á n y 
t y ú k ill. f i a t a l , de ezek a he ly i és a besz ivárgot t iva ré re t l en egyedekből ala-
k u l t a k . Erősen koncen t rá l t ez a kis részál lomány, ami t b izonyí t , hogy a csa-
p a t s z á m 1 — 3 közt a lakul t . Viszont 2 — 3 csapa t esetén is l á tó távo l ságon belül 
kü lönü l t ek szét , akkor is csak időlegesen, a n a p b izonyos időszakában . Az 
á t lagos c s a p a t n a g y s á g 4 — 7 d b / c s a p a t vol t . 
N a p j a i n k b a n az eml í te t t s t a n d a r d 5 — 6 egyed megoszlása 1 kakas , 3 — 4 
t y ú k és 1 f i a t a l . Biz ta tó , hogy mindig van csibe a t e rü le t en , de az egyedszám 
ennek ellenére nem emelkedik, mer t nagy a f i a t a lko r i veszteség, a r agadozók 
magas száma , v i l lanyveze téknek való repülés ( F A I I A G Ó , 1 9 8 1 6 ) s tb . köve tkez -
t ében . 
4. körze t : Földsziget—Hosszúdomb 
Az i t t kö l tő á l lományrész szép pé ldá já t a d j a az izolá lódot t mik ropopu-
lációk a lka lmazkodásának . Az 5 év során csak 1 a lka lommal s ikerül t i t t m a d a -
r a k a t megf igyelni a szinkron időszakban , pedig k ö z t u d o t t a n 4—5 m a d á r t a r -
tózkodik a t e rü l e t en fészkelés ide jén . Kiderü l t , hogy a t ú z o k o k csak a dürgés i 
időszak végén je lennek meg a v idéken , ahova ÉNy- i i r ányból , Ausz t r ia t e r ü -
letéről é rkeznek . Az i t t köl tő egyedszám az eml í t e t t 4—5 db, ebből 1 db k a k a s , 
3 — 4 db t y ú k , f i a t a l t viszont csak cs ibekorban lehet észlelni, a köve tkező év 
t a v a s z á n csak e lvétve . A k o r á b b i években i t t nagyobb egyedszám élt , és saj -
nos úgy t ű n i k , hogy a magas mor t a l i t á s mia t t nem sokáig b í r j a ezt a veszteség-
ü t e m e t a részá l lomány. Egyelőre t anács t a l anok v a g y u n k a mor t a l i t á s oka i t 
i l letően, hisz ugyanaz a helyzet , m in t a lébénymiklósi t e rü l e t en , s o t t n e m lép 
fel i lyen mérvű cs ibepusztulás . (Talán az i t teni t e rü le t ek a k t í v a b b mezőgazdál-
kodása az oka a visszaesésnek, míg a lébényi részeken t ö b b az ősgyep je l legű 
te rü le t ) . 
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5. körzet: Tőzeggyár—Gémesmajor—Lászlómajor 
A Hanság Ny-i te rü le te in és a Fer tő -par t i szikeseken élő állományrész 
a vizsgálati időszakokban az űn . „ L á p o k " és „ G y ű r ű d o m b " vidékén, illetve a 
Vallai-réteken t a r tózkodo t t . Erőte l jes a kapcsola t a szomszédos osztrák állo-
mányrésszel , ami t az is b izonyí t , hogy pl. 1978-ban nem lehe te t t a terüle ten a 
szinkron idején m a d a r a k a t lá tn i , ugyanakkor a Hanság osz t rák részének 
egyedszáma fe lduzzadt . Ez az oka annak is, hogy egyes években a madarak-
nak csak egy része, 4 — 5 db vol t megfigyelhető, máskor viszont az egész állo-
mányrész hazai te rüle ten t a r t ó z k o d o t t . Az i smer t létszám 12 —13 egyed, ebből 
3 db a kakas , 7 — 8 db a t y ú k és 2 db a f i a ta l . A dürgés u t á n a leírt fészkelőterü-
leteket foglalja el egy-egy k a k a s háremével , ezért a részpopuláció 1 : 2,3 — 2,7-es 
ivara ránya a területfoglalások u t á n is többé-kevésbé érvényes m a r a d . Ennek 
megfelelően a jellemző a há remta r t á sos ivari kapcsola t . A vizsgált 5 év során, 
dürgési időszakban előnyben részesí tet te a szán tó és par lag te rü le teke t , kisebb 
a rányban a ré t és lucerna á l lományoka t . A kis összegyedszám mia t t a mada-
rak á l ta lában együ t t t a r t ózkodnak , vagy ha külön, akkor is magas az átlagos 
csapa tnagyság (4 — 6 db), a m in imum 2 db, a m a x i m u m 9 db . A csapa tok ivari 
összetétele vegyes, mindig v a n kakas is a c sapa tban , bár f i a t a l madarakból 
a laku lha t ki külön kis csapa t , 1 — 2 — 3 egyeddel (pl.: 1980, 1981). 
6. körzet: Pamhagen—Wallern—Tadten—Andau 
A tu la jdonképpen i osz t rák Hanság (Waasen) körzetében élő, de a dél-
liansági magyar ál lományrésszel szoros kapcsola to t t a r t ó törzsá l lomány egyes 
időszakokban fe ldúsulhat úgy , hogy kétszeres nagyságú, mint a költési idő-
szakban. Addig, amíg a fészkelő ál lomány min tegy 25 — 26 egyedre tehető , pl. 
1 9 7 8 - b e n 5 7 , 1 9 7 9 - b e n 4 7 , 1 9 8 1 - b e n 3 4 e g y e d e t l e h e t e t t o t t m e g f i g y e l n i . Az 
5 — 7 db-os kakasszám időnként 10—12 db- ra , a 17—18 db-os tyúk lé t szám 27, 
37, 45 db-ra is nőhet egyes években . Ezen a te rü le ten nem t ö r t é n t meg a f ia ta l 
egyedek elkülönítése, így az erre vonatkozó a d a t o k a t a t yúk lé t szám foglalja 
magában . Ezzel az ér tékkel k a p o t t i va r a r ány még így is jóva l kedvezőbb, 
mint L U K S C H A N D E R L ( 1 9 7 1 ) á l ta l emlí te t t 1 : 5-ös, nem is beszélve a F E S T E T I C S 
( 1 9 7 1 ) ál tal közölt 1 : 10-es i va ra rányná l . Ese tünkben ez az ér ték az 5 év folya-
mán a dürgési időszakban 1 : 2,7 — 3,9 közö t t vá l tozot t , a fészkelő á l lományt 
számítva 1 : 2,4 — 3,6. A kisparcellás gazdálkodás mia t t je lentősebb a ré t terü-
leteken megfigyelt egyedszám ( 2 0 — 5 0 % ) , je lentős t o v á b b á a repceterületek 
aránya ( 3 0 — 9 0 % ) is. Egyes években van csak a gabonának ( 1 9 7 7 ) és a kuko-
r icának ( 1 9 8 1 ) szerepe. Az i lyen növényzet i és gazdálkodási viszonyok jobban 
elősegítik a koncentrációt , s ha vannak is 1 — 2 egyedes kis csapa tok , jellemző a 
7 egyed fele t t i csapatnagyság , 4 6 db/csapat m a x i m u m m a l ( 1 9 7 9 ) . A csapatok 
száma nem nagy (2 — 4 db), s az átlagos csapa tnagyság is 6,5 — 23,5 egyed közt 
vá l tozot t az 5 év fo lyamán. Vannak elkülönülő kakas és t y ú k csapa tok , s van-
nak vegyes ivarú csapatok is. Az ivari v iszonyokra a h á r e m t a r t á s és a párnél-
küliség egyarán t jellemző. 
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7. körzet: Halbturn—Frauenkirchen 
L U K S C H A N D E R L ( 1 9 7 1 ) szerint A 60-as években 50 körüli m a d á r élt e 
terüle ten. Ez a későbbi időszakban részint az osztrák hansági ál lományhoz 
csa t lakozot t , nagyobbrészt azonban felmorzsolódott . Az 5 vizsgálati év során 
3 a lka lommal lehetet t i t t túzoko t megfigyelni , abból is egy alkalommal megál-
l ap í tha tó volt , hogy a szomszédos Jánossomor ja—Várba log (1. körzet) terüle-
téről származó nagyobb egyedszám volt (12 db). A törzsál lomány 2 — 3(!) 
egyed, ebből 1 kakas , 1 — 2 t y ú k . Tu la jdonképpen az 1. körzet Ausz t r iába 
á thúzódó terület és á l lományrésze. 
8. körzet: Neundorf—Zurndorf—Gattendorf—Kittsee 
A Parndorf i -s ík á l lománya L U K S C H A N D E R L (1971) szerint a 60-as évek 
végén mintegy 40 egyed volt , és Ki t tsee vidékén ér in tkeze t t a szlovák állo-
mánnya l . A magyar h a t á r m e n t i Nickelsdorfig húzódó h a j d a n i el terjedés a 
70-es évek végére Neundorf , Zurndorf és Gat tendorf települések köré kon-
cent rá lódot t . Bár a téli mozgáskörük ennél nagyobb, valószínűleg a repceveté-
sek ha tására egyes évek t avaszán „ e l t ű n i k " az á l lomány, nagyon valószínű, 
hogy szlovák terüle tekre húzódha t á t . Ez t b izonyí tandó, 1979-ben osztrák 
számlálók a ha tá r tó l 150 m-re, már szlovák terüle ten is megfigyel tek 5 db-ot 
(1 4 $). Ez lehet az oka annak , hogy 1977-ben csak 2, 1980-ban 12 egyedet 
számlál tak, holott a több i évben és fészkeléskor 25 — 26 egyedre t ehe tő a törzs-
ál lomány. Legvál tozatosabb a kakasok számlált mennyisége, mert a 7-es 
törzsszám helyett ese tenként csak 1 — 3 db volt l á t ha tó . Ez t a hosszú időn át 
való zavarás nagyobb akciórádiuszával lehet indokolni . Egyes években kizá-
rólag vagy nagyrészt gabonában (1977, 1978, 1979), míg az u tóbbi 2 évben 
kizárólag repcében vo l tak megfigyelhetők. Jellemző mind a kis lé tszámú, 
mind a nagy egyedszámú (14, 19, 19 db) csapat k ia lakulása , ezért az át lagos 
csapa tnagyság is szélsőséges, 2 — 10,6 db/csapat közt vá l tozo t t . Az iva ra rány 
— az emlí te t t okok mia t t — nagyon vál tozó és a törzsál lományhoz viszonyítva 
irreális is lehete t t a szinkron ado t t nap j án , pl.: 1980-ban 1 : 11; egy reális 
szinkron napon 1 : 2,6. A törzsá l lomány (25 — 26 db) esetében 7 kakasra j u t 
17 t y ú k ill. 1—2 f ia ta l . Az iva ré re t t egyedekre v o n a t k o z t a t o t t (tercier) ivar-
a r á n y t ehá t 1 : 2,4. Je l lemző az egyivarú csapa tok nagy száma, ami a hárem-
t a r t á s mellet t fel tételezni engedi a pár nélküli ivari fo rma meglétét . 
Kapcsolatok a populációrészek között 
A körzetenként rögz í te t t számlálási ada tok és a fészkelési á l lomány-
nagyság, va lamint az ivari és korviszonyok mellett nagyon fontos az egyes 
körzetek közti kapcsola tok felderítése. Minden számlálás bizonyos h ibá t r e j t 
magában , természetesen a miénk is. Az így k imaradó egyedeket nem számítva 
a túzokok valamely körze tben mindig t a r t ózkod tak (f igyelmen kívül hagyva 
a gyakorló 1977-es évet egyes körzetek vona tkozásában) . A két fő kapcsolatkör 
közül az egyik a Jánossomor ja—Várba log (1. körzet), Ha lb tu rn—Frauenk i r chen 
(7. körzet), a Pamhagen—Wal le rn Tad t en—Andau (6. körzet) és a Földszi-
get— Hosszúdomb (4. körzet) körzetek kapcsolata , a másik a Jánossomor ja — 
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Tóbi l ige t (2. körze t ) és a Lébénymik lós—Tárnokré t i (3. körze t ) körze tek k a p -
c so l a t a . Ezzel s zemben a N e u n d o r f — Z u r n d o r f — G a t t e n d o r f — K i t t s e e (8. kör -
ze t ) t e rü le tén élő t ú z o k o k valószínűleg a szlovák Samor in-körze t á l lományá-
v a l v a n n a k k a p c s o l a t b a n . (E lő fo rdu lha t esetleg e körze tbő l a tél i i dőszakban 
t ú z o k magyar t e r ü l e t e n , de dürgési i dőben semmi esetre sincs kapcsola t köz-
t ü k ) . 
1. táblázat. Az 1977— 81 években lebonyolított magyar—osztrák szinkron túzokszámlálások eredménye 
körzetenként 
K ö r z e t neve É v K a k a s T y ú k J u v . V. 
I n d e t . 
összes 
1. Jánossomorja—Várbalog—Moson- 1977 3 1 4 
szolnok 1978 9 17 2 28 
1979 9 16 4 29 
1980 10 29 4 43 
1981 5 9 18 32 
2. Jánossomorja—Tóbi l ige t — Császárrét 1977 7 17 6 30 
1978 7 16 — 23 
1979 5 16 4 25 
1980 6 18 4 28 
1981 6 13 4 23 
3. Lébénymiklós—Tárnokré t i 1977 1 4 — 5 
1978 1 8 4 13 
1979 3 4 — 7 
1980 1 3 1 5 
1981 3 9 
— 
12 
4. Földsz iget—Hosszúdomb 1981 2 2 
-
4 
5. Tőzeggyármajor—Gémesmajor — 1977 1 4 5 
Lászlómajor 1979 1 2 1 4 
1980 1 ? 11 12 
1981 4 8 2 14 
6. Pamhagen—Wal l e rn—Tad ten—Andau 1977 7 19 — 26 
1978 12 45 — 57 
1979 10 37 — 47 
1980 5 14 — 19 
1981 7 27 
— 
34 
7. Ha lb tu rn—Frauenk i r chen 1977 1 1 — 2 
1979 — 2 — 2 
1980 1 11 
— 
12 
8. Neundor f—Zurndor f—Gat tendor f 1977 2 2 
Ki t t see 1978 7 18 1 26 
1979 3 22 — 25 
1980 1 11 _ 12 
1981 ? ? 21 21 
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2. táblázat. A hansági túzokállomány teriileli megoszlása és egyedszáma 1981-ben 
Populúcióréaz 
Какая Tyúk Juvenilis összesen 
db 
1. J ánossomor ja Várbalog — Moson-
szolnok 
2. Jánossomorja—Tóbil iget—Császárrét 
3. Lébénymiklós - Tárnokré t i 
4. Földsziget Hosszúdomb 
5. Tőzeggyármajor —Gémesmajor 
Lászlómajor 
9 - 1 0 




1 7 - 1 8 
1 8 
3 - 4 
3 - 4 






3 0 - 3 2 
2 8 - 2 9 
5 - 6 
4 - 5 
1 2 - 1 3 
Magyarország 2 0 - 2 2 4 8 - 5 2 1 1 7 9 - 8 5 
6. P a m h a g e n —Wallern - T a d t e n — 
A n d a u 
7. H a l b t u r n - Frauenkirchen 
8. Neundor f—Zurndor f—Gat tendor f— 
Kit t see 
5 - 7 
1 
7 
1 7 - 1 8 
1 - 2 
17 
1 - 2 
? 
1 - 2 
2 5 - 2 6 
2 - 3 
2 5 - 2 6 
Ausztr ia 1 3 - 1 5 3 5 - 3 7 2 - 4 5 2 - 5 5 
Hanság környék 3 3 - 3 7 8 3 - 8 9 1 3 - 1 5 1 3 1 - 1 4 0 
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r i sche T r a p p e n z ä h l u n g , 1978. N a t u r & U m w e l t B u r g e n l a n d , 1: 51 — 52. — 26. TRIEBL, R . 
(1979): 3. ö s t e r r e i c h i s c h —ungar i sche T r a p p e n z ä h l u n g , 1979. N a t u r & U m w e l t B u r g e n l a n d , 
2: 55 —56. — 27. TRIEBL, R . (1980): G r o s s t r a p p e n e n t w i c k l u n g , 1980. N a t u r & U m w e l t B u r g e n -
l a n d , 3: 53 — 54. — 28. ZIMMERMANN, R . (1943): Be i t r äge zu r K e n n t n i s der Vogelwel t des 
Neus ied ler -Seegebie tes . A n n . N a t . H i s t . M u s . Wien, 54. 
D E R G R O S S T R A P P E N B E S T A N D I N D E R U M G E B U N G D E R H A N S Á G ( W A S E N ) A U F 
G R U N D D E R 5 J Ä H R I G E N U N G A R I S C H - Ö S T E R R E I C H I S C H E N S Y N C H R O N E N 
B E S T A N D S A U F N A H M E N 
Von 
S . F A R A G Ó 
D u r c h die zwischen den J a h r e n 1977 —1981 in den u n g a r i s c h e n und ös te r re ich ischen 
Geb ie ten der O b e r u n g a r i s c h e n T ie febene (Kisa l fö ld) zur Ba lzze i t d u r c h g e f ü h r t e synch rone 
Zäh lung der G r o ß t r a p p e n w u r d e n V e r t e i l u n g , I n d i v i d u e n z a h l , Geschlechts - u n d Al t e r sve rhä l t -
nisse, ferner die G e s c h l e c h t s v e r b i n d u n g e n de r do r t ge leb ten P o p u l a t i o n gek lä r t . Die Zäh lungs -
ergebnisse je R a y o n wi rd v o n T a b . 1, die zu r Zeit n i s tende B e s t a n d s g r ö ß e v o n T a b . 2 vorge-
f ü h r t . Die g e b i e t s m ä ß i g e Ver te i lung des n i s t e n d e n B e s t a n d e s v e r a n s c h a u l i c h t K a r t e 1. De-
m e n t s p r e c h e n d b e t r ä g t der ungar i sche B e s t a n d der O b e r u n g a r i s c h e n Tie febene e twa 79 — 85 
St . , der m i t d i e sem in enger V e r b i n d u n g s t e h e n d e B e s t a n d in B u r g e n l a n d e t w a 52 — 55 St . , 
was insgesamt 131 — 140 S t . a u s m a c h t . Die Zah l der H ä h n e ist i m u n g a r i s c h e n R a u m 20 — 22, 
i m ös ter re ichischen Geb ie t 13 — 15 S t . D a s Gesch lech t sve rhä l tn i s b e t r ä g t in U n g a r n 1 : 2,2 — 
2,6, in Österre ich 1 : 2,3 — 2,8, i n sgesamt 1 : 2,2 — 2,7, was i m Vergle ich zu den f r ü h e r e n , a u s 
der F a c h l i t e r a t u r b e k a n n t e n A n g a b e n sich a ls güns t ig beze i chnen l ä ß t . U n g ü n s t i g ist h ingegen 
die geringe Zahl der J u n g v ö g e l , a u c h d a s i n B e t r a c h t g e n o m m e n , d a ß m a n in Öster re ich auf 
diese Frage keine g röße re A u f m e r k s a m k e i t ger ichte t h a t . E s k o n n t e das F e s t h a l t e n a n die 
Ba lzp lä t zc fes tges te l l t we rden , die B e s t ä n d e zeigten vor a l l em f ü r den P l a t z u n d n ich t f ü r die 
d o r t v o r h a n d e n e V e g e t a t i o n eine A f f i n i t ä t . Die hohe P f l a n z e n v e g e t a t i o n wurde b e i m Balzen 
v e r m i e d e n . Die B a l z g e b i e t e waren Ge t r e ide , Luzerne , R a p s , Mais u n d die Moorwiesen (Sesle-
r i e t u m uliginosae) . 
Die w ä h r e n d der Balzsaison w a h r n e h m b a r e Migra t ion h a t das bessere Ver s t ehen der 
G e s c h l e c h t s v e r b i n d u n g e n e rmögl ich t sowie eine E r k l ä r u n g f ü r die Lebens fäh igke i t der einzel-
n e n M i k r o p o p u l a t i o n e n , z u m Verme iden d e r I n z u c h t gegeben, j e d o c h zugleich a u c h nachge -
wiesen, d a ß wegen de r s t ä n d i g e n M i g r a t i o n nu r die s y n c h r o n e n Z ä h l u n g e n ein be ruh igendes 
E r g e b n i s geben k ö n n e n . 
Auf G r u n d de r in A b b . 1 v e r a n s c h a u l i c h t e n V e r b i n d u n g s s y s t e m e l ä ß t sich die P o p u l a -
t i on in 3 G r u p p e n t e i l en : 1. Nördl iche G r u p p e : N e u n d o r f , Z u r n d o r f , G a t t e n d o r f , K i t t s ee . — 2. 
Mi t t l e re G r u p p e : J á n o s s o m o r j a , H a l b t u r n , A n d a u , T a d t e n , W a l l e r n , P a m h a g e n , Tőzeggyá r , 
Fö ldsz ige t . — 3. Südös t l i che Gruppe : J á n o s s o m o r j a - T ó b i l i g e t , L é b é n y m i k l ó s . 
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A KELET-MECSEKI TÁJVÉDELMI KÖRZET 
LEPIDOPTEROLÓGIAI KUTATÁSÁNAK 
EDDIGI EREDMÉNYEI* 
I r t a : 
F A Z E K A S I M R E 
( F ü r s t S á n d o r ú t i A l t a l ános I sko la , K o m l ó ) 
Az Országos T e r m é s z e t v é d e l m i H i v a t a l 8/1977. O T v I I s z á m ú r e n d e l e t é b e n 1977. j ú n i u s 
29-én a Ke le t i -Mecsek 9248 h e k t á r o s t e r ü l e t é t t á j v é d e l m i k ö r z e t t é n y i l v á n í t o t t a , s g o n d o z á s á -
va l a Mecseki E r d ő - és Fa fe ldo lgozó G a z d a s á g o t b í z t a m e g . 
A Ke le t i -Mecsek b o n y o l u l t sze rkeze t i f e l ép í t é sű h e g y s é g . Felszíni v i s z o n y a i r a d ö n t ő 
h a t á s s a l vo l t a k r é t a időszak v u l k a n i k u s t e v é k e n y s é g és a p le i sz tocén ko r szak v a s t a g l ö s z t a k a -
r ó j a . Az a g y a g b e m o s ó d á s o s b a r n a e r d ő t a l a j o n k i t e r j e d t g y e r t y á n o s tö lgyesek , a déli l e j t ő k ö n 
csereg t ö l g y e s e k , míg északi e x p o z í c i ó b a n e x t r a z o n á l i s b ü k k ö s ö k d o m i n á l n a k . H i á n y o z n a k a 
Ke le t i -Mecsekbő l a Középső-Mecsekre és a V i l l ány i -hegységre je l lemző hegyi s z t y e p p r é t e k , 
k a r s z t b o k o r e r d ő k , de k i sebb f o l t o k t ó l e l t ek in tve e l m a r a d a m o l y h o s tö lgyes is. G a z d a g p a t a k -
és f o r r á s r e n d s z e r tesz i v á l t o z a t o s s á a t á j a t , a m e l y n e k m e z o k l í m á j á t e n y h e t é l , t a v a s z i és 
o k t ó b e r i c s a p a d é k m a x i m u m , v a l a m i n t esős n y á r j e l l emez . 
N e g y e d évszázad te l t el a z ó t a , h o g y GEBHARDT ANTAL (1956), A pécsi J a n u s P a n n o n i u s 
M ú z e u m zoológusa , a Mecsek-hegység i n t enz ív f a u n a k u t a t á s á r a ké r t e fel a h a z a i és k ü l f ö l d i 
s z a k e m b e r e k e t . Elképzelése a z o n b a n soká ig v á r a t o t t m a g á r a , s tője f ü g g e t l e n ü l 1975-ben a 
„Mecsek és k ö r n y é k e t e r m é s z e t i k é p e " k u t a t ó p r o g r a m b a n va ló su l t meg (UHERKOVICH, 1976). 
A lepidopterológiai kutatások történeti áttekintése 
A Keleti-Mecsek t a l án első lepidopterológusa H E G Y E S S Y A N T A L ügyvéd 
volt , aki 1 8 8 1 . és 1 8 8 6 . közöt t Pécsváradon élt ( B A L O G H , 1 9 5 9 ) . Nagyobb 
számban nevelte a Noctuidae család r i tka f a j a i t , a Cucullia formosa Rgbf . -o t , 
a Cucullia prenantis B.-t és A Polychrysia moneta F . - t . S Z A L K A Y J Ó Z S E F 1 9 5 7 . 
augusz tusában Mecseknádasdon gyű j tve felfedezte a vidék elsőként i smer t 
Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis Szabó populációjá t . Je lentős kezde-
ményezésnek indul t B A L O G H I M R E zobákpusz ta i fénycsapdás k u t a t á s a 1 9 6 4 -
ben. Sajnos a vizsgálatok egy év u t á n a b b a m a r a d t a k , pedig több , országosan 
is h iányosan ismert f a j (pl. Coleophora pseudociconiella Toll, Perconia strigil-
laria Hbn. ) el terjedéséhez nye r t ada toka t ( B A L O G H , 1 9 6 7 ) . 
A tervszerű faunafe l tá ró munka 1970-ben kezdődhete t t meg jelen sorok 
í ró jának Komlóra településével. A gyűj tések először a t á jvéde lmi körzet nyu-
gati peremén, a komlói meddőhányók és a s ikondai üdülőterület kö rnyékén 
fo ly tak . A komlói kökönyösi városrészben üzemelő fénycsapda (FAZEKAS, 
1976) a l ap j án 1975-ben már 402 nagylepkefa j t i smer tünk a terüle t ről , s ebből 
112 f a j a Mecsek f auná j á r a is ú j n a k bizonyul t . A szorosabban ve t t t á j v é d e l m i 
körzetben az eső fénycsapda l975/76-ban a püspökszentlászlói a r b o r é t u m b a n 
m ű k ö d ö t t (FAZEKAS, 1979), ezt követ ték a márévár i (1977 — 1978), m a j d a 
* E l ő a d t a a szerző a M a g y a r Biológiai T á r s a s á g Pécs i C s o p o r t j á n a k 1981. m á r c i u s 12-én 
t a r t o t t 26. ü lésén . 
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zengővárkonyi (1979—1980) vizsgála tok. A ku t a t á sok célja a Cossoidea 
Bombycoidea , Sphingoidea, Papi l ionidea, Zygaenoidea, Geometroidea és a 
Noctuoidea super fami l iákba t a r tozó családok f a j a i n a k taxonómiai , ökofaunisz-
t ikai és á l la t fö ldra jz i megismerése, s az e l ter jedési ada tok E I S t é rképeken való 
rögzítése. A köve tkezőkben néhány részletesebben ismert kelet-mecseki t a x o n 
elemzésére t é r e k ki. 
Papilionidea főcsalád 
A Liby the idae Boisduval , 1840 család kivételével az összes Magyarország-
ról k i m u t a t o t t család képvisel te t i m a g á t a Keleti-Mecsekben. Az 1970. és 
1980. közöt t i évek gyűj tései a l ap ján 90 Papi l ionidea f a j jelenléte b izony í tha tó , 
amely alig éri el a hazai f a u n a 60%-á t . A Keleti-Mecsek Papi l ion idea- faunájá-
nak megoszlását vizsgálva megál lap í tha tó , hogy a t ágabb ér te lemben v e t t 
medi ter rán , pon tus i és kaszpi elemek dominá lnak (35 f a j , 4 3 % ) . U t á n u k a 
policentr ikus — holopalearkt ikus (28 f a j 3 5 % ) és a szibiriai elemek (8 f a j , 
10%) köve tkeznek . Alacsony a pol icent r ikus—holark t ikus (5 f a j , 6 % ) , vala-
mint a b icent r ikus — madzsur ia i elemek (4 f a j , 5 % ) részesedése. 
K l ima t ikus , fö ld tani és bo tan ika i összefüggésekre v isszavezethetően 
h iányoznak a dél -dunántúl i szigethegységekre á l ta lában jellemző molyhos-
tölgyes— bokore rdő komponensek . Az erdőssz tyepp fa jok közül csak az 
Iphiclides podalirius L., a Brinthesia circe Den . & Schiff, fordul elő, s a n n a k 
ellenére, hogy a Keleti-Mecsek a zár t tölgyes erdők zónájába t a r toz ik , meg-
lepő a nernorális-quercetális elemek (Coenonympha arcania L., Hamearis 
lucina L.) kis f a j s záma és 2 ,0%-os egyedszáma. 
Az egyes családok f a j s záma és százalékos a ránya az a lábbiakban t ek in t -
he tő át . 
Család F a j szám % 
Hesper i idae 8 10,00 
Lycaen idae 27 33,75 
Riodin idae 1 1,25 
Sa ty r idae 13 16,25 
N y m p h a l i d a e 28 35,00 
Pier idae 10 12,50 
Papi l ionidae 3 3,75 
A regionál is zoológiai k u t a t á s o k kiváló lehetőségeket a d h a t n a k a rész-
letekbe menő taxonómia i , mikroszisz temat ikai és ál latföldrajzi vizsgálatokhoz 
is. Ennek t ip ikus példája a Maculinea alcon Den . & Schiff, kelet-mecseki popu-
lációjának elemzése. 
Magyarországon a Bala tontó l délre a X X . század i rodalmából nem vol t 
ismert a f a j , pedig N E N D T V I C H T A M Á S ( 1 8 4 6 ) már a múl t században beszámol t 
mecseki példányairól . A ponto-kaszpi-délszibir iai faunaelemnek főleg Európá -
ban sok peremrassza ismeretes az ún. f luk tuác iós övezetben. A f a j a la t t i t axo-
nok elkülönítése rendkívül nehéz, mivel a helyi populációkon belül is igen 
eltérő fo rmák f igyelhetők meg, s ez különösen érvényes az Alpok te rü le té re . 
A Maculinea alcon t axonómia i és á l la t fö ldra jz i p rob lémájá t csak növel te az a 
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t ény , hogy sokáig a Maculinea rebeli Hi rschke- t k ü l ö n f a j n a k t a r t o t t á k . KAA-
BER (1964) minden t e k i n t e t b e n alapos m u n k á j á b ó l egyér te lműen k ide rü l t , 
hogy a rebeli az alcon-nak N y u g a t - E u r ó p á b a n és az Alpokban ökológiailag, 
fö ldra jz i lag és némileg morfológiai lag divergál t a l f a j a . 
Vizsgálata im szerint a Kelet i-Mecsekben egy fö ldra jz i lag izolált Maculinea 
alcon populáció t enyész ik , amely nem azonos a Bécsi-medencéből leírt neve-
zék tan i fo rmáva l . A h ímek szá rnya inak széles f eke te szegélye, a nős t ények 
k i t e r j e d t ba rnás feke t e színe és a genitál iák h a b i t u s a a l ap ján a kelet-mecseki 
populációt a Boszniából (Kor icna) leírt Maculinea alcon tolistus F r u h s t o r f e r , 
1917-tel t a l á l t a m azonosnak , amelye t V A R G A Z O L T Á N k u t a t á s a i is megerős í te t -
t ek . N a g y o b b soroza tok egybevetése u t án m e g á l l a p í t h a t ó vol t , hogy a Macu-
linea alcon tolistus a r e á j a Erdé lyből k i indulva a Ba lkánon á t fé lkör ívben a 
Mecsekig húzódik . A Ba la ton tó l északra Maculinea alcon alcon Den. & Schiff . , 
s Észak-Magyarországon v a l a m i n t Szlovákia ke le t i részén a Maculinea alcon 
curiosa Szabó repü l . 
1. ábra. A Kele t -Mecseki T á j v é d e l m i K ö r z e t . 1: H o s s z ú h e t é n y , 2: Z o b á k p u s z t a , 3: M a g y a r -
egregy, 4: Ká rá sz , 5: V é k é n y , 6: Mázaszászvár , 7: V á r a l j a , 8: K i s ú j b á n y a , 9: Ó b á n y a , 10: 
Mecseknádasd , 11: Püspökszen t l á sz ló , 12: Z e n g ő v á r k o n y , 13: P é c s v á r a d , 14: a t á j v é d e l m i 
kö rze t h a t á r a , 15: k ö z ú t , 16: p a t a k , 17: f o n t o s a b b g y ű j t ő h e l y e k 
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Z y g a e n o i d e a f ő c s a l á d 
A csa ládsoroza to t 3 család képvisel i a Kclct i -Mecsekben: L imacod idae , 
Zygaen idae és He te rogyn idae . Rész le tesen eddig csak a Zygaen idaeke t vizsgál-
t a m ( F A Z E K A S , 1 9 7 8 ) . Az in tenz ív g y ű j t é s e k ellenére eddig c s u p á n 11 f a j bizo-
n y í t h a t ó , a m e l y a hazai f a u n a 4 4 % - a . A te rü le t „ f a j s zegénysége" n e m egye-
dülál ló a Dé l -Dunán tú lon . Hason lóak megfigyeléseim a Vil lányi-hegységekben 
és a barcs i ősborókásban is. 
A helyi f a u n a feldolgozása közben kü lön gondot j e l en t e t t a Procr id inae 
a lcsa lád ( ú j a b b a n Adscit inae) t a x o n j a i n a k ident i f ikáció ja . Az ún . statices-faj-
csopor t f a j a i n a k egzakt e lkülöní téséhez e lőbb a délkelet-európai Procris statices 
L. populác iók sz isz temat ika i , ökológiai és á l la t fö ldra jz i elemzését is el kel let t 
végeznem ( F A Z E K A S , 1 9 8 0 ) . V izsgá la ta im szer int A Procris statices L innaeus 
superspecies egy i r án i -pon tomed i t e r r án -dé l i t á l i a i - a t l an tomed i t e r r án rasszcso-
p o r t , amelynek géncen t ruma a ke l e t -med i t e r r án szekundér r e f u g i u m illyr 
a r ea inag já r a t e h e t ő . A superspecies t a Kelet i-Mecsekben a Procris statices 
statices L. képvisel i , amelyet a 38 fe l e t t i csápízszám, a j ún ius—jú l iu s i repülési 
idő és a nedves b io tópokhoz való r agaszkodás jellemez. 
A Zygaen inae alcsalád f a j a i n a k t a x o n ó m i a i revíziója mos t v a n folya-
m a t b a n , s a v i z sgá la toka t p á r h u z a m o s a n végzem a ká rpá t -medence i és ba lkán i 
rasszok elemzésével . Csak a k o m p l e x k u t a t á s o k a d h a t n a k vá lasz t sok n y i t o t t 
kérdésre , így pé ldáu l a Zygaena diaphana S tgr . és a Zygaena pimpinellae Reiss 
f a j o k egyér te lmű szé tvá lasz tásá ra . 
Geometroidea főcsalád 
A csa ládsorozatból 3 család b i z o n y í t h a t ó a véde t t t e rü l e t rő l : Drepan i -
dae , Geometr idae , Cymatophor idae . Az 5 Drepan idae és a 6 C y m a t o p h o r i d a e 
f a j t axonómia i l ag , ökológiailag és á l l a t fö ldra jz i lag jól i smer t . A 180 Geomet-
r idae f a j a v é d e t t t e rü le t nagylepke f a j a i n a k 33,89 %-át teszi ki . Magas f a j - é s 
egyedszámukka l a Noc tu idaek u t á n a leg je lentősebb család, t ö b b országosan 
is lokális f a j j a l (pl. Orthostixis eribraria H b n . , Eupithecia silenicolata zengoensis 
Fazekas , Eupithecia intricata Ze t t . , Boarmia viertli Boh. , Perconia strigillaria 
H b n . s tb.) . 
A F a g e t u m sylvat icae mecsekease car ice tosum pilosae, a Q a e r c e t u m 
petraeae-cerr is mecsekease mel ice tosum uui f lorae és a Querco-Carp ine tu in 
mecsekense ca r ice tosum pilosae e rdő tá r su l á sokka l körü lve t t Püspökszen t lász -
lón 1975/76-ban a Geometr idae f a j o k gyakorisági sor rendje a k ö v e t k e z ő vo l t : 
Alsophila aceraria Den. & Schiff. (4,72 V0), Erannis dsfoliaria Cl. (4 ,68%) , 
Cyclophora ruficiliaria H-Sch. (3,57 %), Operophtera brumita L. (2,63 %), Chias-
mia clathrata L. (2,41 %), Carnpea margaritata L. (1,20 %). A t ö b b i f a j egyed-
száma jóval az egy százalék a l a t t m a r a d t , s сзак az Idaea aversata L. (0,78 %), 
a Cyclophora aanulata Schulze (0 ,85%) , az Oporinia dilutata Den . & Schiff. 
(0,95 Y0) és a Boarmia roboraria Den . & Schiff . (0 ,82%) m u t a t o t t f igye lemre 
mé l tó gyakor i ságot . 
A Kelet i -Mecsekben t a l á l j uk az Eupithecia silenicolata zengoensis Fazekas 
t ípuslelőhelyét . Míg a korzikai , l ibanoni és i ráni a l fa jok egy nemzedékesek , addig 
a Kelet i -Mecsekben, Silene viridiflora-n egy ké t generációs a l fa j f e j l ő d ö t t ki. 
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Locus typ icus -á t 200 — 300 m-es t engersz in t fe le t t i magasság, évi 800 —1000 
mm-es csapadék , t rachidoler i tes a lapkőze t és Querco-Carp ine tum mecsekensc 
es F a g e t u m s i lvat icae mecsekense jel lemzi. 
Noctuoidea főcsa lád 
A püspökszent lász ló i a r b o r é t u m b a n és környékén végze t t v izsgála tok 
szer int (FAZEKAS, 1979) A 7 család 229 f a j a A vidék legje lentősebb családsoro-
z a t a . R e n d s z e r t a n i sorrendben a családok kva l i t a t ív és k v a n t i t a t í v ada t a i 
1 9 7 5 / 7 6 . évben, a helyi f auna t ö b b i t a x o n j á t is f igyelembe véve , a következő-
képpen a l aku l t : 
Család Pé ldány % F a j % 
N o t o d o n t i d a e 594 2,72 19 4,21 
Di lobidae 16 0,07 1 0,22 
L i m a n t r i i d a e 288 1,31 6 1,33 
Arc t i idae 2668 12,22 20 4,43 
E n d r o s i d a e 5 0,02 1 0,22 
Nol idae 9 0,04 2 0,44 
Noc tu idae 8720 39,95 180 39,91 
Összesen 12300 56,33 229 50,75 
A n n a k ellenére, hogy a Mecsek-hegységre nézve sok ú j f a j ke rü l t elő (pl. 
Hydraecia petasitis vindelica F r r . , Apamea syriaca tallosi Kov . & Varga , Apamea 
illyria F r r . , Oligia versicolor Bkh . , Autographa iota L., Autographa pulchrina 
Haw. , Plusia chryson Esp . s tb.) mégsem lehe t helyi színező e lemeket fe l ismerni , 
sőt azon az á l lásponton vagyok , hogy a Keleti-Mecsek Noc tuo idea f a u n á j a 
középhegységeink ál ta lános képé t m u t a t j a . 
Taxonómia i , ökológiai és á l l a t fö ld ra jz i szempontból rész le tesebben a 
Noc tu idae csa lád Oligia l l b n . genusá t v i z sgá l t am. A morfológiai lag egymáshoz 
igen közel álló és rendkívü l vá l tozékony európa i f a jok közül a Kelet i-Mecsek-
ben az Oligia strigilis L innaeus , 1758; az Oligia versicolor Bo rkhausen , 1792 és 
az Oligia latruncula Den. & Schi f fermül ler , 1775 repül . A f a j c s o p o r t t a g j a i n a k 
szé tvá lasz tásá t csak az európa i populác iók analízise u t á n t u d t a m elvégezni 
( F A Z E K A S , 1 9 7 8 ) . Megá l l ap í to t t am, hogy a hazai fauna alig i smer t f a j a — az 
Oligia versicolor — a Kelet i -Mecsekben, v a l a m i n t az ország hegy- és dombv idé -
kein á l t a l ánosan e l t e r jed t . Je l legzetesen mezofi l f a j , amely főleg vegyes állo-
m á n y ú e rdőkben jún ius tó l augusz tus ig egy generációban repü l . E u r ó p a i elter-
jedése n a g y f o k ú hasonlóságot m u t a t a mérsékel tövi l omberdők és az elegyes 
erdők h a t á r v o n a l á v a l . A sz tyepp és e rdőssz tyepp te rü le tekrő l n incsenek bizo-
n y í t h a t ó a d a t o k . 
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D I E B I S H E R I G E N E R G E B N I S S E D E R L E P I D O P T E R O L O G I S C H E N E R F O R S C H U N G 
D E S L A N D S C H A F T S S C H U T Z G E B I E T E S IM Ö S T E R L I C H E N M E C S E K G E B I R G E 
Von 
I . F A Z E K A S 
Die p l a n m ä ß i g e Erschl ießung der Großfa l t e r f auna des Öst l ichen Mecsekgebirges (Süd-
nngarn ) h a t Verfasser im J a h r e 1970 begonnen u n d über die Ergebnisse in mehreren A b h a n d -
lungen (Fazekas 1976, 1978, 1979, 1980) ber ich te t . Das Östliche Mecsekgebirge liegt 200 — 682 
m ü. d. M. Auf seine Obcrf lächenverhä l tn i sse war die vu lkan ische Tä t igke i t der Kre ide fo rma-
t ion sowie der L ö ß a b s a t z im Ple is tozän v o n en tsche idender W i r k u n g . Auf den P a r a - B r a u n e r -
den dominieren ausgedehn te Ha inbuchcn -E ichenwä lde r , in den südl ichen Abhängen Zerrei-
chenwälder , w ä h r e n d in der nördl ichen Expos i t ion ex t razona le Buchenwälder . Infolge ih re r 
l andschaf t l i chen Schönhe i t und der in U n g a r n a l le ins tehenden P f l anzen- und Tierwelt s t e h t 
diese Landscha f t sei t 1977 un te r N a t u r s c h u t z . 
Die F o r s c h u n g e n des Verfassers e r s t r eck t en sich auf die sys temat i sche , ökofaunis t i sche 
u n d zoogeographische Analyse der A r t e n der in die fo lgenden Superfami l ien gehörenden F a m i -
lien: Cossoidea, Bo inbyco idea , Sphingoidea , Papi l ionidea , Zygaenoidea , Geometroidea u n d 
Noctuoidea . Das Gebie t ist sehr a r t enre ich . Bisher war das Vorhandense in von mehr als 600 
Großfa l t e ra r t en nachweisba r . Die cha rak te r i s t i schs ten A r t e n des Landschaf t s schu tzgeb ie tes 
sind die fo lgenden: Palaeochrysophanus hippothoe sumadiensis Szabó, Maculinea alcon tolistus 
Frühs t . , Limenitis reduca Stgr. , Orthostixis cribraria H b n . , Eupithecia silenicolola zengoensis 
Fazekas , Boarmia viertli Boh., Perconia strigillaria H b n . , Cucullia formosa Rhghf . , Hyd-
raecia petasitis vindelcia Frr . , Apamea tallosi Kov . & Varga . 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
A CAENORHABDITIS ELEGÁNS (MAUPAS, 1900) 
MINT GENETIKAI MODELL 
í r t a : 
F O D O R A N D R Á S és D E Á K P É T E R 
( M a g y a r T u d o m á n y o s A k a d é m i a Szegedi Biológiai K ö z p o n t j á n a k Gene t ika i I n t é z e t e , Szeged) 
A genetikai modellel szentben támasztott követelmények 
H a á l l a tmode l l t a l k a l m a z u n k , e lőször is t i s z t á z n u n k kell az azzal s z e m b e n t á m a s z t o t t 
k ö v e t e l m é n y e k e t : 1. legyen megfelelő l a b o r a t ó r i u m i á l la t ; 2. legyen kísér letes m u n k á r a a lkal -
m a s és legyen keze lhe tő min t gene t ika i r e n d s z e r ; 3. l eg fon tosabb biológiai és é l e t t a n i s a j á t s á g a i 
( m i n t f e n o t í p u s o k ) k ö n n y e n és p o n t o s a n v i z s g á l h a t ó k , a k ísér le tekből l e v o n t k ö v e t k e z t e t é s e k 
pedig á l t a l ános é r v é n y ű e k legyenek . 
1974-ben j e l en t meg az első n e m z e t k ö z i köz l emény a Caenorhabditis elegáns (MAUPAS, 
1900) DOUGHERTY, 1953 n e v ű foná l fé regrő l ( N e m a t o d a ) m i n t l a b o r a t ó r i u m i á l l a t ró l és genet i-
ka i o b j e k t u m r ó l (1). SYNDEY BRENNER nyo lc éves m u n k á j á t fogla l ta össze, és m u n k á j a nem-
csak a f a j l a b o r a t ó r i u m i t a r t á s á n a k a z ó t a is m i n d e n k i á l ta l haszná la tos r e c e p t j é t t a r t a l m a z z a , 
v a l a m i n t a z o k a t a módsze reke t , a m e l y e k f e lhaszná l á sáva l m u t á n s o k a t lehe t izolálni és jelle-
mezni , h a n e m gyako r l a t i l ag a f a j t e l j es f o r m á l i s g e n e t i k á j á t közli . Brenner m u n k á s s á g a ó ta a 
vi lág 23 l a b o r a t ó r i u m á b a n (3,4) m i n t e g y 80 k u t a t ó t a n u l m á n y o z z a ezt a f a j t k ü l ö n b ö z ő célok-
ka l . H a ös szehason l í t j uk a r o v a r g e n e t i k a i k u t a t á s o k v i t a t h a t a t l a n u l első s z á m ú model l -á l l a tá -
n a k , a Drosophila melanogasler-nek és a C. elegáns-nak „ t u d o m á n y t ö r t é n e t é t " , meg lepő hason-
l ó s á g o k a t f e d e z ü n k fel. Kü lönbség a z o n b a n , hogy a C. elegáns g e n e t i k á j á n a k k u t a t á s a kis 
t ú l zás sa l h a t év a l a t t j á r t a be az t az u t a t , a m e l y e t a Drosophila h a t v a n év a l a t t . E k o z m i k u s 
sebesség egy ik oka persze az, hogy a C. elegáns-on dolgozók m á r t á m a s z k o d h a t t a k mind a 
Drosophila, m i n d a inikrobiál is g e n e t i k a meg levő e redménye i r e , de u g y a n a k k o r a z t is jelzi, 
h o g y ez a f a j k ivá ló gene t ika i o b j e k t u m . 
A C. elegáns k u t a t ó i n a k t á b o r a g y o r s a n fe j lőd ik , és igen jó s z a k m a i k a p c s o l a t o k a t t a r t . 
Az EDGAR professzor sze rkesz te t t e „C . e legáns N e w s l e t t e r " (más n e v é n „ W o r i n Breede r ' s 
G a z e t t e " ) á t l a g b a n h á r o m h a v o n k é n t j e l en ik meg S a n t a Cruzban . E b b e n az ú j s á g b a n a k u t a -
t ó k b e s z á m o l n a k k u t a t á s a i k p i l l a n a t n y i á l lásáról , e r edménye i rő l , t e rvek rő l , ú j módszerekrő l , 
s e g y b e n segí tséget k é r n e k ( t echn ika i l e í rás t , v a l a m i l y e n speciális m u t á n s t , s t b . ) k u t a t á s a i k -
hoz a ko l legáktó l . A szellemesen i l l u sz t r á l t és f o r m á j á b a n te l jesen k ö t e t l e n in fo rmác ióköz lő 
l ap „ e l ő f i z e t ő i n e k " ingyen rende lkezésére áll. E u r ó p á b a n a cambr idge i M R C me l l e t t a gö t t i n -
geni M a x P l a n c k I n s t i t u t fe j lődésb io lóg ia i l a b o r a t ó r i u m a , a belga V a n f l e t e r e n c s o p o r t j a a leg-
j e l e n t ő s e b b , de jó k u t a t á s o k f o l y n a k F r a n c i a o r s z á g b a n is. H a z á n k b a n j e len leg az MTA Sze-
gedi Biológiai K ö z p o n t j á b a n v a n egy C. elegáns l abor . A k u t a t ó k ké t é v e n k é n t össze jönnek 
az U S A - b a n (eddig Woods H o l e b a n és Cold Spr ing H a r b o r b a n , 1977-ben és 1979-ben) , és ta lá l -
k o z ó j u k a t az amer ika i N a t i o n a l I n s t i t u t e of H e a l t h f inansz í rozza . 
A C. elegáns i r á n t i é rdek lődés f o k o z ó d á s á t m u t a t j a az is, hogy a k ö z e l m ú l t b a n mega la -
k u l t a missour i Columbia E g y e t e m e n a C a e n o r h a b d i t i s Genet ic Center (CGC), ame ly t ö b b 
f u n k c i ó t l á t el. Egyrész t b i r t o k á b a n v a n v a l a m e n n y i i smer t gén l ega l ább egy m u t á n s á n a k , 
ezek g e n e t i k a i t i s z t a s á g á t b i z to s í t j a és g a r a n t á l j a , s a k u t a t ó k a t d í j m e n t e s e n e l l á t j a a k í v á n t 
t ö rz sekke l . (A C. elegáns tö rzsek p o s t á z á s a egyszerűen , t á p o l d a t t a l á t i t a t o t t és fó l iáva l körü l -
v e t t s zű rőpap í r c s íkon t ö r t é n i k l evé lben . ) Ezenfe lü l s z á m o n t a r t j a a C. elegáns-ra, v a l a m i n t a 
vele r o k o n C. brigggsaere v o n a t k o z ó i r o d a l m a k a t , a z o k a t k o m p u t e r r e l f e ldo lgozza , s ez az a d a t -
szo lgá l t a t á s is a k u t a t ó k rende lkezésé re áll. 
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А С. elegáns mint laboratóriumi állat 
A jó l aborá l l a t egyik fő köve te lménye , h o g y azt s t anda rd l abora tó r iumi 
körü lmények közö t t , gyorsan , olcsón és nagy mennyiségben lehet szapor í tan i . 
Ta lán meglepő, hogy a „ t i sz ta tenyésze tek e l v é t " , amely ma m i n d i n k á b b 
u ra lkodóvá vá l ik a kísérletes biológiában, és a m e l y e t mikrobiológusoktól szár-
m a z t a t u n k , első ízben egy N e m a t o d a - k u t a t ó , BYARS a lka lmazta (2). A fonálfé-
reg k u t a t á s o k b a n á l ta lános gyakor l a t t á csak később (MUNTAIN, 5) kezde t t 
válni . Az elv lényege az, hogy a vizsgált f a j lehető leg vagy csak egyedüli f a j 
legyen a r e n d s z e r ü n k b e n , vagy legalább a még o t t levő — és lehetőleg minél 
kisebb számú egyéb — f a j o k a t minőségileg is i s m e r j ü k . 
K ö n n y ű be lá tn i , hogy legegzaktabb az a kísér le t i rendszer , amely kémi-
ailag def in iá l t m é d i u m o t és azon egyetlen (pl. Nema toda ) f a j t t a r t a l m a z . 
I lyenkor a kísérlet során szabadon v a r i á l h a t j u k a komponenseke t , egyér te lmű 
az esetleges nyomje lzés , s tb . Az i lyenkor haszná l a to s méd iumot holidikus 
m é d i u m n a k nevezzük . Előnyei mel le t t h á t r á n y a , hogy az ál latok á l t a l ában 
nehezen, lassan nőnek r a j t a és nagyon drága . Bizonyos kísérletek elvégzéséhez 
azonban né lkü lözhe te t l en . 
A C. elegáns és C. briggsae v o n a t k o z á s á b a n i lyen t á p t a l a j a CBM m é d i u m 
( B U E C H E R et a l „ 6). Az a lapo lda t p H - j á t K O H - v a l 5,9-re á l l í t juk be . Ez t a 
pu f fe r t 3 % é lesz tők ivona t ta l , 3 % pep tonna l , 1 % bak to -kaz i tonna l , 1 % glu-
kózzal és 500 m g hemoglob inna l egészí t jük ki. 120 °C-on 7'-ig elegendő au tok-
lávozni . A CBM m é d i u m o t nemat ic idek , h o r m o n o k , s tb . tesztelésére úgy is 
lehet a lka lmazni , hogy a v izsgálandó anyago t , a m e l y e t az á l la tba a k a r u n k 
j u t t a t n i , egy egyszerű fehér jé re (pl. szérum a lbumin ) sterilen rál iof i lezzük, 
esetleg kémiai lag r á k ö t j ü k , s i lyenkor ez a fehér je az á l l a tok táp lá léka . B U E C H E R 
pl. legkülönbözőbb N e m a t o d a f a j o k o n t u d t a ily m ó d o n rovar juveni l -hormo-
nok h a t á s á t t a n u l m á n y o z n i . 
A hol idikus m é d i u m o n célszerűen axenikus k u l t ú r á b a n t a r t u n k egyet len 
N e m a t o d a f a j t . Axenikus az a k u l t ú r a , amely c s u p á n a méd iumot és a vizsgált 
f a j t t a r t a l m a z z a . A kísér le tek többségénél sokszor megelégszünk monoxen ikus 
k u l t ú r á k k a l . Monoxenikusnak az t a k u l t ú r á t nevezzük , amely a vizsgált f a j o n 
k ívül csupán egyet len más f a j t t a r t a l m a z . A C. elegáns monoxéniás k u l t ú r á i b a n 
ez a né lkülözhe te t len f a j á l t a l á b a n az E. coli b a k t é r i u m , amely az á l la tok t á p -
lá léka . 
Többféle t á p t a l a j i smere tes . Az NGM-méd ium (BRENNER, 1) egy agar 
kocsonya , amely azoka t a komponenseke t t a r t a l m a z z a , amely az E. coli kinö-
véséhez szükséges. A fo r ró t á p o l d a t o t steri l Pet r i -csészékbe ö n t j ü k . Megderme-
dése és megsz ikkadása u t á n t ö m é n y (109 sej t /ml) E. coli O P 50 b a k t é r i u m -
szuszpenzióval i nok idá l juk oly módon , hogy a p i p e t t á v a l egy pázs i to t „ r a j -
zo lunk" . Másnapra a bak t é r i um-pázs i t k inő, és a N e m a t o d á k a t p la t ina kaccsal 
v a g y steril fogpiszkálóval a lemezre visszük. E z t t e rmésze tesen sztereomik-
roszkóp a l a t t végezzük, hiszen az ál lat 1 m m hosszú. A b a k t é r i u m t ö r z s hozzá-
fé rhe tő , minimál a g a r o n hű tőszek rényben évekig t á r o l h a t ó . Fe lszapor í tása 
n é h á n y órá t vesz igénybe I lyenkor steri l kaccsal egy kis t é r foga tú Lur i a 
B r o t h (vagy egyéb s t a n d a r d mikrobiológiai) b a k t é r i u m k u l t ú r a fo lyadékot beol-
t u n k egyetlen E. coli t e leppel , és 37 °C-ra tesszük. 
Az S -méd iumot akko r haszná l juk , amikor n a g y t ö m e g ű á l la t ra v a n szük-
ségünk , pl. b iokémia i m u n k á k h o z . Ez fo lyadékku l tú r a . Monoxéniássá tesszük 
E. coli Na22 ( fona la t n e m képező bak té r ium) szuszpenzió jával . E h h e z elég 
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sok b a k t é r i u m r a van szükség: 1 l i ter Nema toda k u l t ú r á h o z 2 — 3 1 t ö m é n y 
(legalább 109 se j t /ml) bak té r iumszuszpenz ió t kell e lőá l l í t anunk . I lyen mennyi -
ségű b a k t é r i u m o t 37 °C-on r á z a t v a vagy levegőzte tve lehet p roduká ln i te l jes 
(komple t t ) b a k t é r i u m - t á p f o l y a d é k b a n . 
A monoxéniás N e m a t o d a - k i d t ú r a igen olcsó. Az NGM-ku l tú ra fi l léres 
dolog, s a f o lyadékku l tú r a sem drága , ha f igye lembe vesszük, hogy I l i terben 
5 — 8 g á l la to t , azaz á l la tok mi l l i á rd ja i t á l l í t h a t j u k elő. A C. elegáns t a r t á s a 
sem tú l ságosan munka igényes . L a b o r a t ó r i u m u n k b a n , ahol két k u t a t ó , egy 
asszisztens, va l amin t mosoga tókapac i t á s és t á p t a l a j k o n y h a áll rendelkezésre 
csaknem 200 különféle törzse t t a r t u n k . Ez úgy lehetséges, hogy a N c m a t o d á -
k a t cseppfolyós n i t rogénben évekig tárolni lehe t . I t t t e rmésze tesen nem sza-
po rodnak , s így a l e f agyasz to t t anyag genet ikai lag azonos m a r a d . A labora-
t ó r i u m b a n mindig csak azok a törzsek v a n n a k t enyésze tben egyidejűleg, ame-
lyeken éppen dolgozunk. 
A C. elegáns min t kísérleti állat és genet ikai ob j ek tum 
Model lá l la tunk igen egyszerű felépítésű. A t e r m é s z e t b e n ön te rmékenyí tő , 
p r o t a n d r i k u s h ímnőskén t fo rdu l elő. A meg te rmékeny í t é shez t e h á t pa r tne r r e 
nincs szükség, így olyan m u t á n s vá l t oza toka t (pl. béna v a g y mozgás-rendel-
lenes m u t á n s o k a t ) is k ö n n y ű t a r t a n i és t enyész ten i , ame lyeke t minden más 
f a j esetén lehetet lenség lenne . A hímnős ké tágú ivarszerve ovár iumból , pete-
vezetőből , spe rma thekábó l és a vulvából áll. A pe teveze tőn „ fu tó sza l agsze rűen" 
egyenkén t érkező pe ték a s p e r m a t h e k á b a n m e g t e r m é k e n y ü l n e k , megindul 
az embriófe j lődés , és a pe t ék — bennük a k b . 32 se j tes embr iókka l — a vu lván 
á t a s zabadba j u t n a k . A béna á l la tok u tóda i az anya t e s t ében fe j lődnek k i . 
A t e rmésze tben 0 , 3 % - b a n h ímek is e lőfordulnak. Ezek gyakor isága növelhető , 
ha hősokkot (36 °C, 12 órán á t ) vagy megfelelő hím-szegregáló m u t á n s t a lkal-
m a z u n k . A hím felépítése más , morfológiailag k ö n n y e n fe l i smerhető . V u l v á j a 
nincs, v iszont a fa rok végén párzószerve van . G y o r s a b b a n mozog a h ímnősnél . 
A h ím felkeresi a h ímnős t , s a vu lván át meg te rmékeny í t i . A spe rma the -
k á b a n lezaj ló spermiumversengésben az idegen e rede tűnek szelekciós előnye 
van . H a kísérleteink során idősebb h ímnőseke t (4 — 5 napos) keresz tezünk 
h ímekkel , akkor c saknem va l amenny i u tód a keresztezésből fog származni , 
mivel a s a j á t spermium-kész le t há rom n a p a l a t t gyakor la t i l ag k imerül . Hason-
lóan eredményes a keresztezés, ha f i a t a l h ímnőseke t v á l a s z t u n k . Az ön te rmé-
kenyülésből és keresztezésből származó u t ó d o k a t l egb iz tosabban genet ikai 
m a r k e r e k a lka lmazásáva l lehet megkülönböz te tn i . 
Mint genet ikai o b j e k t u m n a k , máris l á t h a t j u k ké t e lőnyé t : 1 ) az ön ter -
mékenyülésből kifolyólag gyorsan és könnyen szinte egy csapásra k a p h a t u n k 
a genet ika i m u n k á h o z nélkülözhete t len t i sz ta homoz igó ta szá rmazéksoroka t ; 
2 ) a keresztezés révén v a n lehetőségünk géná tv i te l re , az a n n a k megál lapí tá-
sára , hogy melyik k romoszómán , s annak mely p o n t j á n loka l izá l tak . 
A C. elegáns s e j t - t é rképe is rendkívül egyszerű . A fe lnő t t h e r m a f r o d i t a 
szomás se j t j e inek száma 810, a h ímé 950. A pe téből k ibúvó 1. s t ád iumos l á rva 
( t o v á b b i a k b a n L l ) 695 se j tből áll. Nemcsak a se j t ek száma , h a n e m azok elhe-
lyezkedése és fe j lődés tö r téne te is igen ál landó, á l la t ról á l la t ra invariábil is . Ez 
az t je lent i , hogy azok a se j tosz tódások, amelyek a végső s t r u k t ú r á k a t k ia lak í t -
j á k , mind az embr ióban , mind posz tembr ionál i san szinte percnyi pontossággal 
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köve tkeznek be . Az egyedfej lődés sebessége a hőmérsék le t te l befo lyáso lha tó : 
25 °C-on k b . 2,1-szer g y o r s a b b a n t ö r t é n i k minden , m i n t 15 °C-on (á l ta lában 
20—22 °C-on, azaz szobahőmérsék le ten dolgozunk velük) . 
A f a j életciklusa igen gyors , u t ó d a i n a k száma magas . 25 °C-on a peték 
8—9 óra a l a t t kelnek ki. Négy l á rva s t á d i u m a van , ezeket egymás tó l egy kb . 
2 óra hosszúságú nyuga lmi ( le thargus) s t ád ium, m a j d vedlés vá l a sz t j a el (18). 
A vedlés mechanizmusáró l , szabályozásáról keveset t u d u n k . Az egyes lárva-
s t ád iumok hossza: 11,5 h, 7 h , 7 h , 11,5 h . Kedvezőt len fe l té te lek közö t t (éhezés) 
az L2 l á r v á k k i t a r t ó l á r v á k k á (dauer l á rvává) a laku lnak (19), s így hónapokig 
éle tképesek. A dauer n e m táp lá lkoz ik , és de tergenseknek (pl. 1 % SDS) ellen-
áll; ily m ó d o n sze lektá lható , és a populáció sz inkronizá lha tó . A f i a t a l adui t 
kb . 8 —10 óra múlva kezd pe tézn i . E z t köve tően kb . 60 órán á t in tenz íven 
petézik (5 — 6 pete ó ránkén t á t l agban) , így kb . 300—360 u t ó d a v a n . Ha azon-
ban keresz tezünk, az u t ó d s z á m 1000-ig is fe lmehet . 
I va rmegha t á rozása r endk ívü l érdekes. E lvben X X —NO mechanizmus 
szerinti . Összesen 6 pár k r o m o s z ó m á j a van , s ezek egyike ivari (X) és 5 pár 
az ún. au to szóma (A); ( X X -j- 5AA). H a az állat va lamely ik a u t o s z ó m á j á r a 
nézve haploid (azaz: csak egy v a n belőle), az le ta l i tás t okoz. H a azonban az 
X-k romoszómábó l van egy, akko r az á l la t h ím. A h ímnek t e h á t 11, a hímnős-
nek 12 k romoszómá ja van . Ezeke t citológiailag jól lehet számolni , de egymás-
tó l megkülönböz te tn i , azaz k a r i o t í p u s t felírni ma még n e m t u d u n k . A spon tán 
előforduló h í m e k X - k r o m o s z ó m á k meio t ikus szé tuemvá lásának következmé-
nyei . U j a b b a n (HERMAN, 10) s ikerül t C. elegáns-ból hősokkal t e t r ap lo id , azok-
ból pedig t r ip lo id egyedeket előál l í tani . Tetraploid az egyed, ha v a l a m e n n y i 
k romoszómá jábó l (ke t tő he lye t t ) 4 v a n . Az au toszómákra t e t r ap lo id , de az 
X- r e diploid egyed hím. H a az ál lat au toszómákra t e t r ap lo id , X- r e pedig 
t r iploid, akkor h ímnős , dc n a g y gyakorisággal szegregál h ím u t ó d o k a t . Ha 
egy egyed au toszómákra t e t r ap lo id , X- re diploid, de t a r t a l m a z ezenkívül egy 
t ö r ö t t (ún. dupl iká l t ) X k r o m o s z ó m á t is, akkor ennek a k r o m o s z ó m a d a r a b n a k 
a hosszától f ü g g az, hogy az egyed h ím, in terszex vagy h ímnős lesz-e (10). 
A dolog azonban távol ró l sem i lyen egyszerű. I smere tesek ugyanis az 
ú n . t r ansz fo rmer m u t á n s o k (12). H a egy t r ansz fo rmer mu tác ió ra az ál lat 
homozigóta , akko r h ím lesz, függe t l enü l a t tó l , hogy h á n y X - k r o m o s z ó m á j a 
v a n . U g y a n a k k o r a her (13) m u t á n s homozigóta f o r m á b a n akko r is h ímnős , ha 
c sak egv X - k r o m o s z ó m á j a v a n . 
S tandard genet ikai módszerek 
Ahhoz, hogy egy f a j o n gene t ika i v izsgá la toka t lehessen végezni , genet ikai 
va r i ánsokra , m u t á n s o k r a v a n szükség. E lvben m e g k ü l ö n b ö z t e t h e t ü n k olyan 
m u t á n s o k a t , amelyek va l ame ly s z á m u n k r a érdekes f u n k c i ó b a n h ibásak , és 
o lyanoka t , ame lyeknek nincs u g y a n gyakor la t i j e len tőségük, de min t kromoszó-
m a - m a r k e r e k , né lkülözhe te t lenek a genet ikai analízishez. E lőbbiekhez sorol-
h a t j u k a rezisztens m u t á n s o k a t , a m á r eml í t e t t szex-de te rminác ióban h ibás 
m u t á n s o k a t , az izomdisz t róf iás m u t á n s o k a t , az idegrendszer m u t á n s a i t , a 
k e m o - és t e r m o t a k t i k u s m u t á n s o k a t , a t a r t ó s lá rva képzésére kép te len dauer-
de fek t íveke t v a g y az ún. „ k o n s t i t u t í v dauer m u t á n s o k a t " , amelyek h a egyszer 
t a r t ó s l á r v á v á a l a k u l t a k , kép te l enek a kö rü lmények j o b b r a fo rdu lása esetén 
L4-gyé a lakulni . Ezek a m u t á n s o k gyakor la t i lag fon tosak . H a pl. t u d j u k azt 
h o g y egy levamizol-rezisztens m u t á n s milyen más féregi r tóra érzékeny, e lő t te 
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j á r h a t u n k a t e rmésze tnek , mire egy helyen k ia laku l egy masszív rezisztens 
Nematoda-populác ió , készen áll a köve tkező helmicidi ink. A k e m o t a k t i k u s 
m u t á n s o k a g y a k o r l a t b a n fe lhaszná lha tók különösen o lyan f a j o k n á l , ahol h ím 
és nő a ké t iva r , és ahol a h í m szerepe né lkülözhe te t len . H a a h ím n e m érzékeli 
a nő a t t r a k t á n s á t , nem ta l á l r á , s a populáció l ecsökkenhe t . A hőérzékeny dau-
e r -mutánsok vagy akár a h ím-s ter i lek f o r r a d a l m a s í t h a t j á k egy-egy zá r t Nema-
toda-popu lác ió szabá lyozha tóságá t . 
A m a r k c r - m u t á n s o k közé elsősorban morfológiai m u t á n s o k a t sorolha-
t u n k . F e n o t í p u s u k szerint v a n n a k űn . tömzs i ( dumpy) , hosszú a v a d t ípusná l 
5 0 % - k a l n a g y o b b , ún. I o n m u t á n s o k . Mások mozgása rendel lenes, előre v a g y 
h á t r a nem t u d n a k ha ladn i (uncoord ina ted) . V a n n a k kut ikula- rendel lenes mu-
tánsok (blisterek) és egészen különleges mozgású ún . rol lerek. Ez u t ó b b i a k csak 
vagy ba l ra , v a g y jobbra t u d n a k haladni , f o l y a d é k b a n pedig sp i r á lban úsznak . 
E lek t ronmikroszkópos képek b izony í t j ák , hogy k u t i k u l á j u k i l le tve i z o m z a t u k 
beidegzése a normális tól e l térő . 
A m a r k e r m u t á n s o k egyik jelentősége az, hogy k ö n n y e n keze lhe tők , 
t é rképezhe tők , így a k romoszómákon stabil p o n t o k a t j e len tenek , segí tségükkel 
a funkc ioná l i san jelentős m u t á n s o k génjeinek pon tos lokal izációja is lehet-
séges. Másik fon tos dolog az, hogy ezekre a „ l á t h a t ó " m u t á n s o k r a nézve a g e n o m 
k imer í t e t t . Ez az t jelent i , hogy i smerünk minden olyan gént , ame lynek m u t á -
ciója egy f a j t a l á t h a t ó feno t ípus -vá l tozás t okoz. í g y megbecsü lhe t j ük egy gén 
mutác iós r á t á j á t . A C. elegans-han kb . 2000 azoknak a géneknek a száma , 
amelyek normál i s funkc ió j a lé t fontosságú. Az i lyen géneket indiszpenzibil is 
funkc ió jú géneknek nevezzük . 
Miu tán t u d j u k azt is, hogy egy i v a r s e j t b e n ( annak 6 k r o m o s z ó m á j á b a n ) 
összesen hússzor annyi gén -anyag (dezoxir ibonukleinsav DNS) v a n , min t egy 
E. coli s e j t ben , és azt is, h o g y ez a DNS 67000 génre is elegendő lenne , e lmond-
h a t j u k , hogy a C. elegáns igazi eukar ió ta o rgan izmus , amelyben a rovarokhoz 
vagy az emberhez hasonlóan óriási „ fe les legben" t a l á lha tó az örökí tő anyag . 
Ma min tegy 1700 m u t á n s t i smerünk , s ezek révén c s a k n e m 200 gént . 
A m u t á n s o k izolálása úgy tö r t én ik , hogy az á l l a toka t négy ó rán á t EMS-
t a r t a l m ú puf fe rben t a r t j u k , m a j d lemezre he lyezzük. Unoká ik közül (F 2 ) -ben 
szed jük ki a s zámunkra é rdekes mutáns - j e lö l t eke t . E z u t á n köve tkez ik a m u t á n -
sok jel lemzése. Ha s ikerül t mu táns - j e lö i t ünke t kellő mennyiségben felszaporí-
t a n i (könnyű fe lada t , hiszen a f a j ön te rmékeny í tő ) , akkor rendszer in t vad t ípu-
sú h ímmel keresztezzük. A l eggyakrabban haszná l t l abo ra tó r i umi vad t í p u s ú 
törzs az N2 Bristol , de a f r anc i a e rede tű Bergeracon is szép e r e d m é n y e k szület-
t ek . E keresztezés első nemzedékéből m e g t u d j u k , hogy m u t á n s u n k recesszív, 
szemidomináns vagy d o m i n á n s . На a keresztezésből származó h ímek és h ím-
nősek f eno t ípusa eltérő, az az t je lent i , hogy m u t á n s u n k az X - k r o m o s z ó m á n 
lokalizál t . 
A köve tkező lépés a genet ika i komplemen tác ió módszerével a n n a k meg-
á l lapí tása , hogy két , függe t l enü l izolált , de azonos feno t ípusú m u t á n s egyazon 
gén m u t á n s a - e vagy sem. E lőbb i ese tben az egy т
г
/ т 2 genot ípusú egyed 
(amelynek egyik szülője az egyik, a másik azonos f eno t ípusú m u t á n s törzsből 
származik) a közös m u t á n s f eno t ípus t m u t a t j a , míg el lenkező ese tben normál is 
(vad) f eno t ípusú lesz. 
A gén kromoszómához lokalizálása az t je lent i , hogy megá l l ap í t j uk , hogy 
egy kérdéses mu táns ( p o n t o s a b b a n az a gén, ame lye t képvisel) a 6 k romoszóma 
melyikén t a l á lha tó . I l yenkor egy olyan ún . t r anszhe t e roz igó tá t á l l í tunk elő, 
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amelynek egyik szülőjének genot ípusa a kérdéses, a más ik pedig egy i smer t 
mu táns vo l t . H a a ké t t u l a j d o n s á g o t megha tá rozó gének nem homológ k romo-
szómákon v a n n a k , akkor a mendel i függet len h a s a d á s é r te lmében e hibr id 
ön te rmékenyülésbő l szá rmazó u t ó d a i közö t t 1 : 16 a r á n y b a n k a p u n k M t és M2 
ket tős m u t á n s - f e n o t í p u s o k a t . H a e ka tegór ia s z á m a r á n y a sokkal k isebb, akkor 
a ké t gén azonos k romoszómához t a r toz ik , kapcso l t . A kapcso l t ság (linkage) 
mér téke a gének f iz ika i t ávo l ságáva l a rányos , és é r téke a d j a meg ké t gén re la t ív 
t é rképpoz íc ió já t . Az azonos k romoszómán lokal izál t allélek ugyan i s n e m füg-
getlenül, h a n e m a k romoszóma-homológok közt i tö rés és t ü k ö r k é p i ú j raegyesü-
lés (crossing over) k ö v e t k e z m é n y e k é n t t u d n a k r ekomhiná lódn i . Ez az ál lat a 
t r anszhe te roz igó tához hasonlóan v a d feno t ípusú . Önte rmékenyü lésbő l szár-
mazó u t ó d a i k ö z ö t t főleg v a d és k e t t ő s m u t á n s o k a t t a l á l u n k . Az egyszeres 
m u t á n s f e n o t í p u s ú a k azonban r ekombinác ió köve tkez t ében ke le tkeze t t gamé-
t á k egyesüléséből l e t t ek , s gyakor i ságuk a popu lác ióban lehe tővé teszi a rekom-
bináció gyakor i s ágának (p) s egyben a t é r k é p t á v o l s á g n a k a pontos k i számí t á sá t . 
N é h á n y m u t á n s t í pus izolá lására szellemes módszereke t dolgoztak ki. 
í g y k e m o t a k t i k u s m u t á n s o k a t (20) nagy t é t e lben lehet izolálni egy o lyan 
„e l l ená ram e l v é n " m ű k ö d ő rendsze rben , ahol egy a t t r a k t á n s t és egy repel lenst 
t a r t a l m a z ó ( f a j s ú l y b a n különböző) fo lyadék egymássa l é r in tkezve e l lenté tes 
i r á n y b a n á raml ik . Le tá l m u t á n s o k izolálására speciális k r o m o s z ó m á k a t (ún . 
ba l ansze r -k romoszómáka t , deléciós, t ransz lokációs k r o m o s z ó m á k a t s tb . ) állí-
t u n k elő rön tgen-keze i t populác iókból . 
Mire haszná lha tó a C. elegáns model l? 
L á t t u k , hogy a C. elegáns egyszerű szervezete igen konze rva t í v m ó d o n 
a lakul ki . Fe j lődése mozaikfe j lődés , azaz egyik szövet a másik sorsá t alig 
befolyásol ja . Ez a t u l a j d o n s á g a , v a l a m i n t az, hogy az á l la t t e s te á t lá t szó , s így a 
s e j t m a g o k a t élő, anasz te t i zá l t á l l a p o t b a n megfelelő (NOMARSKI, 15) t e chn iká -
va l lá tni lehe t , az embrionál i s se j tosz tódások fele (14), v a l a m i n t a te l jes poszt -
embrionál is fe j lődés (15) közve t len megfigyeléssel l e í rha tó . A gazdag m u t á n s -
p a r k , a fej lődési rendel lenes és letál m u t á n s o k pedig a fej lődés genet ikai elem-
zését teszik l ehe tővé . 
Az állat mindössze 1 m m hosszú, a pe te ennek 1/10-e. Ideál is o b j e k t u m 
e lek t ronmikroszkópos v izsgá la tokra , a mindössze 250 se j tből álló idegrendszer-
n e k há rom dimenziós ana tómia i r e k o n s t r u á l á s á r a . Egész á l la ton és soroza t -
metsze tek révén m a m á r i s m e r j ü k a te l jes idegi s t r u k t ú r á t . Az i deg -mu tánsok 
lehe tővé teszik az t , hogy egyre t ö b b idegi funkc ioná l i s kapcso la to t is meg-
ér thessünk , neuronokhoz loka l izá lhassunk . Az acet i lkol inesztcráz m u t á n s o k és 
az aceti lkolin a n t a g o n i s t á k r a e l térően reagáló vá l t oza tok az idegbiokémia i 
genet ika i anal íz isnek egészen ú j t á v l a t a i t ígérik. I l yen m u t á n s o k ugyan i s 
m i n d e n más f a j n á l le tá l i sak . 
I z o m z a t á n a k felépí tése, fe j lődése és az i z o m m u t á n s o k életképessége az 
izomgenet ika i k u t a t á s o k csaknem monopol he lyze tben lévő o b j e k t u m á v á te-
szik. I zomse j t j e i k é t szubdorzál is és k é t szubvent rá l i s se j t so rban he lyezkednek 
el. Mivel polar izál t f é n y b e n csak a k e t t ő s - t ű r ő s t r u k t ú r á k l á t h a t ó k , és mivel az 
á l l a tok t r anszpa rensek , polarizációs mikroszkóp a l a t t a se j tek egyenkén t is 
t a n u l m á n y o z h a t ó k . Posz tembr ioná l i san 14 ú j sej t képződ ik ; az L l - n e k 81, a 
f e l n ő t t n e k 95 i zomse j t j e v a n . A v a s t a g fona lak a n y a g a miozin, kérge pa ramio -
zin . A se j t f a l - i zomza tban kétféle miozin v a n . Ezeken gyönyörű molekulá r -
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biológiai kísér letek fo lynak, amelyek cél ja a n n a k megál lapí tása , hogy a miozin 
molekula egyes részei milyen szerepet j á t s z a n a k a biológiai f u n k c i ó b a n . 
A k o r á b b i a k b a n szól tunk a rez i sz tenc ia -mutánsokró l , a dependensekrő l , 
a k e m o t a k t i k u s és t e r m o t a k t i k u s mu tánsok ró l , a hőérzékeny daue r -de fek t ív és 
d a u e r - k o n s t i t u t í v mutánsokró l , v a l a m i n t a letálisokról. Ha ezt k iegész í t jük 
a t r ansz lokác iókka l , akkor e l m o n d h a t j u k , hogy mindazon genet ikai eszközök 
b i r t o k á b a n v a g y u n k , amelyekkel a biológiai , i l letve a genetikai védekezés leg-
megfelelőbb és más f a j o k r a is a l k a l m a z h a t ó model l je i t k ido lgozha t juk . 
Végezetül megeml í t jük a l a b o r a t ó r i u m u n k b a n folyó k u t a t á s i i r á n y o k a t : 
1. Minnesota i pa r tne rekke l e g y ü t t m ű k ö d v e űn. k r o m o s z ó m a - m e c h a n i k á t vég-
z ü n k : olyan kromoszóma-aber rác ióka t izo lá lunk és je l lemzünk, ame lyek alkal-
m a s a k egyrészt űn . l e t á l -mutánsok ba lansz í rozására (heterozigóta f o r m á b a n a 
r ekombinác ió veszélyétől mentes f e n n t a r t á s á r a ) , másrészt populáció szabályo-
zásra . 2. Kísér le teke t t e szünk a Drosophi la-genet ikában kidolgozott ún . mozaik-
t e c h n i k á k N e m a t o d á k r a való a lka lmazásá ra . 3. Kromoszóma-aber rác iók és 
letál isok kombiná lásáva l populáció-szabályozó model leket igyekszünk kidol-
gozni részben C. elegans-on, részben más f a j o k o n . 4. J uven i l -ho rmon ana lógok 
és an t i juven i l -ho rmon h a t á s ú prekocének h a t á s á t és kö lcsönha tásá t t a n u l m á -
nyozzuk C. elegans-on. P r o f i l u n k a t igyekszünk minél inkább gazdasági i r ány-
b a n v á l t o z t a t n i . Keresünk mind a C. elegáns-ban min t t e s z t á l l a t b a n , mind 
n ö v é n y k á r t e v ő f a j o k b a n érdekel t kooperációs pa r tne reke t . N a g y f a n t á z i á t 
l á t u n k a k e m o t a k t i k u s m u t á n s o k , i l le tve szex -a t t r ak tánsok g y a k o r l a t i fel-
haszná l á sában is. 
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C A E N O R H A B D I T I S E L E G Á N S ( M A U P A S , 1900), A L S G E N E T I S C H E S M O D E L L 
V o n 
A . F O D O R u n d P . D E Á K 
Verfasser d e m o n s t r i e r t die A r t Caenorhabditis elegáns ( N e m a t o d a ) als e in sehr b r a u c h -
ba re s gene t i sches Modell. Die Ar t e n t s p r i c h t d e n gegen Tiermodel le ges te l l ten d re i H a u p t e r -
fo rde rn i s sen in ausgeze ichne te r Weise : 1. k a n n i m L a b o r a t o r i u m leicht u n t e r s u c h t w e r d e n , 2. 
l ä ß t sich gu t z ü c h t e n u n d als gene t i sches S y s t e m a n w e n d e n , 3. ihre wich t igs t en b io log i schen 
u n d phys io log i schen E i g e n s c h a f t e n hissen sich le ich t u n d g e n a u u n t e r s u c h e n u n d die a u s den 
E x p e r i m e n t e n gezogenen Schlüsse ve ra l l geme ine rn . 
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HELIKOPTERES KÍSÉRLETEK ERDŐVÉDELMI 
ÉS ZOOLÓGIAI EREDMÉNYEI 
í r t a : 
H A L M Á G Y I L E V E N T E * és SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ 
( F ő v á r o s i Ál la t - és N ö v é n y k e r t , B u d a p e s t , ill. N ö v é n y v é d e l m i K u t a t ó I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
Az e r d ő g a z d á l k o d á s k o n t i n e n s ü n k ö n , így h a z á n k b a n is, m u n k a s z e r v e z é s i , gépesí tési , 
ö k o n ó m i a i s m á s okokból egyre n a g y o b b t e rü l e t eken e legye t len f a á l l o m á n y o k te lep í tésé t 
végzi . Ezek v é d e l m i p r o b l é m á i közel á l lnak a mezőgazdaság i te rmelés i r e n d s z e r e k , а n a g y t á b -
lás m o n o k u l t ú r á k jól i smer t p r o b l é m á i h o z . Az e legyet len e r d ő k b e n az á l t a l ános t a p a s z t a l a t 
sze r in t g y a k o r i b b az egyes, t ö m e g s z a p o r o d á s r a h a j l a m o s k á r o s í t o k fel lépése. Az e rdőgazda a 
k ieső f a n ö v e d é k , a f a a n y a g r o m l á s a , n e m egy ese tben a f á k p u s z t u l á s á n a k m e g a k a d á l y o z á s a 
é r d e k é b e n k é n y t e l e n igénybe v e n n i az e r d ő v é d e l e m m o d e r n módsze re i t . A köz i smer t m u n k a e r ő -
h i á n y , u g y a n a k k o r a korszerű t e c h n i k a n y ú j t o t t a mego ldások lehetősége a b b a n az i r á n y b a n 
h a t n a k , h o g y az e r d ő g a z d á l k o d á s é l j en a n a g y h a t á s ú vegysze rekke l , a ko r sze rű földi és légi 
védekezés i e l j á r á sokka l . H a z á n k b a n fokozza a p r o b l é m á k a t , h o g y számos e r d ő á l l o m á n y n e m а 
s z á m á r a megfelelő t e r m ő h e l y e n t a l á l h a t ó , s i t t a k i t e t t s ég még f o k o z o t t a b b . E z az egyik oldal 
t e h á t : a ká ros í tok elleni k ü z d e l e m lehe tősége és szükségessége. 
A más ik oldalon u g y a n a k k o r egyre n a g y o b b t á r s a d a l m i súl lyal j e l e n t k e z n e k a kö rnye -
z e t v é d e l e m kérdése i . A népsze rű i r o d a l m a t és a s z a k s a j t ó t e g y a r á n t e l á ra sz tó k ö v e t e l m é n y e k 
idézése h e l y e t t összefoglalóan m e g á l l a p í t h a t j u k , hogy a f e j l e t t o rszágok s z á m á r a közpon t i 
p r o b l é m á v á v á l t a levegő, a víz és a t a l a j szennyeződése , a n ö v é n y - és á l l a tv i l ág p u s z t u l á s a . 
Ké t ség te l en , h o g y a n ö v é n y v é d e l e m csak egye t l en — t é r b e n és i dőben v á l t o z ó je len tőségű — 
t é n y e z ő a k ö r n y e z e t e t érő h a t á s o k összességében. A n a g y o b b e r d ő t e r ü l e t e k r e k i t e r j e d ő vegy-
szeres b e a v a t k o z á s a z o n b a n f o k o z h a t j a a bonyo lu l t , s o k r é t ű é le tközösségekre nehezedő nyo-
m á s t . A vegyszerek káros h a t á s a i r a i t t n e m t é r ü n k ki. A bő a n y a g b ó l VÁNCSA JENŐ (1976) 
m u n k á j á r a h í v j u k fel a f i gye lme t . 
A súlyos el lentmondás feloldásához próbá l tunk segítséget adni , amikor 
megkezdtük a biológiai védekezést a Bacillus thuringiensis a lapú szerek üzemi 
mére tű kipróbálásával . 1975-ben végeztük az első kísérletet , s azóta többe t 
v é g r e h a j t o t t u n k . Kísérleteinket mindig komplex kísérletnek t ek in t e t t ük , több-
féle célkitűzéssel. 
Célkitűzéseink négy fon tosabb kérdéscsoportban fogla lhatók össze: 
1. Erdővédelmi célkitűzések : a) Biorepará tumok első hazai erdészeti kipróbálása, 
üzemi méretekben, b) Különböző szelektivitású és hatóképességű vegyi véde-
kezőszerek és különböző k i j u t t a t á s i módok erdészeti a lka lmazha tóságának 
megál lapí tása . — 2. Ökológiai-cönológiai célkitűzések: c) Az a lka lmazot t eljárá-
sok és védekezőszerek ha tása inak vizsgálata az erdei ökoszisztémákra, különös 
t ek in te t t e l a különböző ízelt lábú csoportokra. Egyben ada tok szerzése a vizs-
gált tá jegységeken te lepí te t t e rdők f a u n á j á n a k összetételére nézve. — 3. Öko-
nómiai célkitűzések: d) A beava tkozások gazdaságosságának vizsgálata , külö-
nös tek in te t te l a megmente t t ér tékre és a kár tevők részéről fenyegető epide-
miológiai szempontokra . — 4. Módszertani célkitűzések: e) A fauniszt ikai és 
cönológiai felvételezési módszerek a lka lmazhatóságának összehasonlító értéke-
lése, ú j módszerek kidolgozása. 
* Az Erdésze t i T u d o m á n y o s I n t é z e t külső m u n k a t á r s a . 
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A je len do lgoza tban elsősorban a c ímben foglal t kérdésekre t é r ü n k ki. 
Vizsgála ta ink más jel legű e redménye i t részben már p u b l i k á l t u k (pl. H A L M Á G Y I 
e t a l . 1 9 7 6 , 1 9 7 8 ; SZALAY-MARZSÓ e t a l . 1 9 7 6 ) . 
A Bacillus thuringiensis kész í tmények üzemi k ip róbá lá sá t mind ig össze-
k ö t ö t t ü k legalább egy, de i n k á b b t ö b b vegyszer k ip róbá lásáva l . Részben így 
t u d t u k becsülni az ökosz isz témát érő h a t á s o k a t egy a d o t t vegyszeres kezelés 
esetén, i l le tve b izonyí tan i a Bacillus thuringiensis szerek ha t á sosságá t . 
A kár tevők és védekezéseink 
E z e m i mére tű védekezése inket a tö lgy-gyap jas lepke (Lymantria dispar) 
és a nyá r -gyap ja s l epke (Stilpnotia salicis) ellen végez tük . 
A Lymantria dispar l eg inkább az elegyetlen kocsányos tö lgyeseke t , cseres 
tö lgyeseket kedveli , t ömegszaporodásko r azonban a legkülönfélébb gyümölcs-
f á k a t is k á r o s í t j a . Az ellene való védekezés szinte á t t e k i n t h e t e t l e n ü l bő i rodalmi 
anyagra t ámaszkod ik . I t t csak a n n y i t eml í tünk , hogy a védekezés — amennyi -
ben m e g t ö r t é n t , és a g radác ió t nem h a g y t á k a maga tö rvénye i szer int kifej lődni 
és összeomlani — minden ese tben m a g á n viselte a kor technológia i sz in t jének 
megfelelő j egyeke t a t o j á sc somók szedésétől , gázolajos ecsetelésétől kezdve a 
kü lönböző m a g a s n y o m á s ú permetezőgépekkel , később repülőgépekkel való 
permetezés ig és f e romonok haszná la tá ig . 
Védekezéseink 100 — 500 ha közö t t mozogtak egy-egy kísér le ten belül. 
Védekezéseink: Dencsháza (Ormánság) ; f i a t a l t e l ep í t e t t kocsányos tölgyesben 
hel ikopteres kezelés: 1975. IV. 15. K a r a k ó ( É s z a k i - P a n n o n h á t ) ; kü lönböző korú 
kocsányos tö lgyesben; he l ikopteres kezelés: 1975. V. 20. (1976-ban Mendén is 
h a j t o t t u n k végre üzemi védekezés t , de ennek zoológiai vona tkozása i t i t t nem 
ér in t jük . ) 
Míg a L. dispar évszázadok ó ta ká r t evőkén t i smer t , nem m o n d h a t j u k el 
ugyanezt a Stilpnotia salicis-ról. K o r á b b a n legfel jebb csak a lka lmi k á r o k a t 
okozot t nyá r f a so rok megrágásáva l . Az u tóbb i év t i zedben , különösen a hansági 
nyá ra sok növekedésével p á r h u z a m o s a n , nagy t e rü l e t eken pusz t í t . Mivel az 
erdészet á t t é r t a t ág há lóza t nyá ra sok telepí tésére, a f énykedve lő l epke fa j ma 
már a n a g y ce l lu lóznyárasokban is meg ta lá l j a é le t fe l té te le i t . Mindenesetre az 
1970-es évek elejétől kezdve a H a n s á g g a l szomszédos osz t rák t e rü le teken 
lépe t t fel erőte l jesen, m a j d E N Y — D K i r á n y b a n — ez egyébkén t az u ra lkodó 
szélirány — a H a n s á g n y á r a s a i b a n is e l t e r j ed t . Szükségessé vá l t a védekezés . 
Védekezéseink: Hanság l ige t , 1977. V I I I . 8. É s z a k - H a n s á g , 1979. V. 11. 
I t t röv id k i t é r ő t kell t e n n ü n k a védekezések szükségességének megv i l ág í t á sa k e d v é é r t . 
Mind az O r m á n s á g b a n , m i n d K a r a k ó n , de m é g i n k á b b a H a n s á g b a n n e m a c é l b a v e t t k á r t e v ő 
az egye t len k á r o s í t ó e lem. í g y pl . az O r m á n s á g b a n a pangóv íz v a g y h e l y e n k é n t a t a l a jv í z sz in t 
a lászál lása s a Solidago n a g y m é r v ű e l t e r j edése a gond . A l o m b j u k v e s z t e t t tö lgyesek n e m t u d j á k 
a v izet e l p á r o l o g t a t n i , „ m e g f u l l a d n a k " v a g y é p p e n el lenkezőleg k i s z á r a d h a t n a k . A H a n s á g b a n 
a h e l y e n k é n t n e m megfele lő t e r m ő h e l y , a Dothiciza (ké regfeké ly) g o m b a s i t t is a Solidago a 
gond. T e h á t m i n d i g h o s s z a b b - r ö v i d e b b k á r l á n c o l a t o k k a l v a n az e r d é s z e t e k n e k g o n d j u k . S egy 
t a r r á g á s i l yen he lyeken végze te s l ehe t , az e rdő k i s e b b - n a g y o b b f o l t o k b a n k i p u s z t u l h a t . H a 
t e h á t r ende lkezés re á l lnak pénz , t e c h n i k a i s kémia i eszközök, v é d e k e z n e k azzal , a m i t olcsón 
be t u d n a k szerezni . K í sé r l e t e ink é p p e n a z t i r á n y o z t á k , h o g y aho l l ehe t , a biológiai védekezés 
l ép jen e lő té rbe , ame ly a z o n b a n k o n k r é t ü z e m i kísér le tek né lkü l n e m a j á n l h a t ó . 
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Erdővédelmi eredmények 
Az egyes kipróbál t szerek tá rgya lásá t mellőzzük, ugyanúgy a velük k a p o t t 
e redmények ismertetését is, amely nagy helyet igényelne. 
A Bacillus thuringiensis szerekkel (Dipel, Thuric ide H P , Bactospein , 
Dendrobaci l l in , Gomelin stb.) végzet t kísérletek egyér te lműen b izony í to t t ák 
h a z á n k b a n is, hogy a lka lmasak számos lepke ká r t evő leküzdésére erdészet i , 
üzemi mére tű védekezésekben. 
Milyen előnyökkel és há t r ányokka l j á r h a t e l te r jedésük? E l ő n y ö k : 1. 
b izonyí to t t szelektív ha tás ká r t evő rovarok ellen; 2. veszélytelenség emberre és 
egyéb gerincesekre; veszélytelenség há r tyá s szá rnyúak ra , így pl. ház iméhekre ; 
nem t apasz t a lha tó f i to tox ikus ha tás (növényeken okozott károsodás); 3. nincs 
tox ikus sze rmaradvány a kezelt növényanyagon ; 4. az életközösséget kezelés-
kor nem éri draszt ikus beha tás ; 5. a kész í tmények e l ta r tha tósága kielégítő, 
ugyanakko r a kezelés u t á n néhány nappa l a spóráka t a nap fény u l t r a ibo lya 
sugara i e lpusz t í t j ák ; 6. a készí tmények a növényvédelemben használ t szab-
ványos gépekkel k i j u t t a t h a t o k , a lúgos k é m h a t á s ú szerek kivételével a növény-
védőszerekkel keverhetők, ami kombinációk készítésére n y ú j t lehetőséget . 
H á t r á n y o k : 1. а B. thuringiensis szelektivi tása egyes esetekben h á t r á -
nyos, mer t a növényt csupán a lombfogyasztó hernyóktó l védi meg; 2. nemcsak 
a ká r t evő t , hanem más f a j ú he rnyóka t is pusz t í t , vál tozó mér tékben ; 3. a keze-
lések pontos időzítése szükséges, mer t csak ak t ívan táplálkozó, f i a ta l l á rva-
s tád iumok ellen kielégítő a ha tás ; 4. a kész í tmények ára a vegyi védekező 
szerek áráná l még magasabb , ez megszabja gazdaságos fe lhasználhatóság 
kere te i t . 
Zoológiai eredmények 
Hogy a vegyszeres és biológiai üzemi védekezéseknek az ökosz isz témára , 
különös tek in te t te l az ízel t lábúakra gyakorol t ha t á sá t l emér jük , többféle mód-
szerrel dolgoztunk. í gy 4 x 1 m-es fól iacsíkokat f e k t e t t ü n k a sorok közé, 
t a l a j c sapdáz tunk , cé l fénycsapdákat üzeme l t e t t ünk . Utóbbi két módszer t né-
h á n y nappa l a védekezés e lőt t kezd tük , és hetekkel u t á n a is f o l y t a t t u k . Túl 
a szerha tások vizsgálati eredményein, e módszerek a zoológia számára is 
hoz tak érdekes t anu l ságoka t . Néhánya t k iemelünk, különösen az érdeke-
sebbeket . 
K a r a k ó n érdekes ada to t j e len te t t a Leptoiulus vagabundus (Diplopoda) 
előfordulása. Közbevetőleg eml í t jük , hogy i t t en i kísérleteinkben k i t ű n t a 
Diplopodák vegyszerérzékenysége, ami i rodalmi ada tokka l összhangban 
van. Ez t a csaknem tömegesen előforduló Glomeris \hexasticha-n jól lemér-
he t t ük . 
A dencsházai (Ormánság, korábban szántóföld volt) és a karakói (száza-
dok óta tölgyes) erdő ökológiai eltéréseit leg jobban a Carabidák m u t a t t á k . 
Dencsházán 27, Karakón 20 f a j kerül t elő. A karakói erdő Carabida f a u n á j a 
Dr. T Ó T H L Á S Z L Ó közlése szerint a bakonyi kocsányos tölgyesek f a u n á j á v a l j ó 
egyezést m u t a t o t t . Mindkét te rü le ten előkerül t a Calosoma sycophanta, Carabus 
cancellatus, C. nemoralis, Notiophilus palustris, Bembidion lampros, Stomis 
pumicatus. Dencsházán jellemző volt a Pterostichus coerulescens és P. cupreus 
jelenléte. 
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A f u t ó b o g a r a k szerepe az e rdők életközösségében régó ta i smer t . A leg-
kü lönbözőbb c s o p o r t o k a t (he rnyóka t , c s igáka t s tb.) r agadozók egy része erdé-
szet i és mezőgazdaság i káros í tok p u s z t í t ó j a , így szerepük az erdővel szomszédos 
mezőgazdasági t e rü l e t ek re is k i h a t . í g y a gyű j t é sek g y a k r a n k i m u t a t t á k pl. a 
r epce fénybogár (Meligethes aeneus) l á rvá i t és b á b j a i t r agadozó Clivina fossor-t, 
de t a l á l k o z t u n k a bu rgonyabogá r (Leptinotarsa decemlineata) l á rvá i t r agadozó 
f a j o k k a l is. E z e k az ada tok a mezőgazdaság i és e rdő te rü le tek kö lcsönha tása i ra 
m u t a t n a k , és a r r a a veszélyre, ami t a mezőgazdasági t e rü le tekre ka l andozó 
faunae lemek s z á m á r a mind az erdészet i , m i n d a szántóföldi és ker tésze t i vegy-
szeres védekezések j e l en the tnek . A f u t ó b o g a r a k minden k í sé r l e tünkben igen 
élénken r e a g á l t a k a vegyszeres kezelésekre. 
A dencsháza i t a l a j c sapdákbó l t ömegesen kerü l t elő a Phosphaemus hemip-
terus ( L a m p y r i n a e ) f a j . A k i fe j le t t a l akok megjelenését megelőző i dőszakban 
tömegesen g y ű j t ö t t l á rvák valószínűleg sz in tén a f a jhoz t a r t o z n a k , m i u t á n az 
a lcsaládot a később iekben sem képvise l te más f a j . A Ph. hemipterus a szak-
i rodalom szer in t a r i t ka f a j o k közé t a r t o z i k , tömeges megjelenése ezen az alföldi 
jel legű t e r ü l e t e n sz intén meglepő, m i u t á n eddig m o n t á n e lemnek t a r t o t t á k . 
Ugyancsak i n k á b b hegyvidéki f a j k é n t t a r t o t t á k számon a f énycsapdáva l gyű j -
t ö t t f a jok közü l az Athous subfuscus p a t t a n ó b o g a r a t . 
A k é t s z á r n y ú a k k a l (Diptera) k a p c s o l a t b a n érdekes dolgot f i gye l t ünk meg . 
Míg a dencsl iázi e rdő f u t ó b o g a r a k a t és p ó k o k a t t ek in tve n a g y o b b s zámú f a j 
gyű j t é sé t t e t t e l ehe tővé , a ka rakó i e rdőben m i n d a f a jok s zámá t , mind az egyed-
számot t e k i n t v e gazdagabb l égyegyü t t e s t t a l á l t u n k . Ez valószínűleg az erdő-
te rü le t ősi je l legével , a különböző ko rú szomszédos á l lományokka l és a n e k t á r -
te rmelő n ö v é n y f a j o k nagyobb s z á m á v a l f ü g g ö t t össze. K a r a k ó n egyébkén t a 
csapdák ké t , a haza i f a u n á r a ú j f a j t (Limos ina pseudonivalis: Sphaerocer idae , 
Odinia loewi: Odini idae) és egy t o v á b b i igen r i t ka f a j t (Ctenophora atrata: 
Tipulidae) f o g t a k . Ez a t é n y is u t a l a r r a , hogy a védelmi beava tkozásokka l érin-
t e t t t e rü l e t eken r i t k a vagy éppen ú j f a j o k is k á r o s o d h a t n a k . 
Mind K a r a k ó n , mind Dencsházán vá l toza tos összetételű p ó k f a u n á t ta lá l -
t u n k . D e n c s h á z á n 56 f a j 4461 egyede k e r ü l t elő. 6 8 % - a az a n y a g n a k Pardosa 
lugubris vo l t . Gyakor i vol t ezenkívül az Alopecosa pulverulenta, Trochosa ruri-
cola és Zodarion germanicum. K a r a k ó n a p ó k f a u n a szegényesebb fo l t , i t t a 
csapdák 46 f a j 1318 egyedét fog t ák . I t t is a Pardosa lugubris vol t a l eggyakor ibb 
(56%), de g y a k o r i vol t még a Dessodes silvestris. Bá r a pókok a rovarölőszerek-
kel szemben kevésbé érzékenyek, k ö z v e t v e — prédaá l l a tok pusz tu l á sáva l — 
ká rosodnak . 
A p ó k o k közül emlí tés t é rdemelnek egyes f a jok , amelyek f aun i sz t ika i 
szempontból ú j a d a t o t s zo lgá l t a t t ak . í g y Dencsházán a Tricca lutetiana elő-
kerülése ú j , é rdekes lelőhelyi a d a t o t j e l en t , m i u t á n eddig bokore rdőkbő l és 
mocsarakból vo l t i smer t . Bá r a Pardosa riparia nagy e l te r jedésű f a j , add ig 
csak Kőszegről vo l t i smeretes b izony í tó haza i pé ldány . R i tkaság , egyben az 
első biztos h a z a i a d a t a Dencsházáró l e lőkerül t Hygrolycosa rubrofasciata. 
A H a n s á g b a n meglepő e r e d m é n y e k e t h o z t a k a cé l fénycsapdás gyű j t é sek . 
Összesen 253 Macro lep idoptera f a j ke rü l t a c s a p d á k b a . Az egyedszámot t e k i n t -
ve is h a t a l m a s l epkeanyag a H a n s á g gazdag l e p k e f a u n á j á r a u t a l , és többfé le 
köve tkez te té s l evonásá t teszi l ehe tővé . 
E r d ő v é d e l m i szempontbó l j e len tős , hogy a H a n s á g b a n a Stilpnotia salicis 
mellet t m é g 13 veszélyesnek i smer t és még t o v á b b i 46 potenciál is n y á r k á r o s í t ó 
él, s ez rendszeres megf igye lés t—el lenőrzés t tesz szükségessé. A n y á r f á v a l k a p -
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cso la tban álló f a j o k csak a f o g o t t a n y a g tö redéké t teszik k i . E z m a g y a r á z h a t ó a 
H a n s á g gazdag növényze téve l , hiszen a te rü le t nem c s u p á n összefüggő nyá r -
á l l o m á n y o k a t t a r t a l m a z , h a n e m égereseket , füzeseket , c s a t o r n a p a r t o k , t i sz tá-
sok, ag rá r t e rü le t ek növényze té t is. A nyárasok fe lnövekedésével t ö b b őshonos 
f a u n a e l e m ismét megje lent , de n a g y t e r e t nye r t ek a n y á r f á n élők is. 
A t e rü le t en g y ű j t ö t t f a j o k számáva l kapcsola tosan érdekes összehasonlí tó 
a d a t o t i dézhe tünk T A L L Ó S P Á L ( 1 9 6 3 ) m u n k á j á b ó l . A szerző a B a k o n y b a n 
Carex pilosa bükkösben éjjeli l ámpázássa l és csapdázással 64 l epke fa j t , Melica 
uniflora bükkösben 110 f a j t g y ű j t ö t t . Ez a hansági megfigyelésekkel te rmészete-
sen csupán a f a j s z á m s z e m p o n t j á b ó l hason l í tha tó össze, hiszen más növény-
e g y ü t t e s b e n , más i d ő p o n t b a n , más módszerrel s tb . k a p o t t ada t ró l v a n szó, 
s c supán azt érzékeltet i , hogy a hansági 253 f a j v a l ó b a n gazdag lepke-
f a u n a jele. 
Faun i sz t ika i érdekességű a d a t , hogy a haza i f a u n á n k r a ú j Perisoma taeni-
ata, s ké t igen r i t ka lápré t i f a j : Perisoma sagittata és Chariaspilates formosaria 
u g y a n c s a k a c sapdákba k e r ü l t . Figyelemre mél tó vo l t ezenkívül a Pygaera 
anastomosis f a j n a k a vá r tná l j ó v a l gyakor ibb előfordulása is . 
A hanság i t a l a j c s a p d a - a n y a g t ö b b e k k ö z ö t t az a l ább i t a n u l s á g o k a t hoz ta : 
A Dip lopodák közül d o m i n á n s a Schizophyllum sabulosum. E lvé tve akad 
Chromatoiulus is, ez a t e rü le t s zá radásának a k ö v e t k e z m é n y e . E lőfordul az 
Ophiiulus fallax, Polydesmus denticalatus, v a l a m i n t egy Craspedosoma f a j . 
E z u t ó b b i érdekes , valószínűleg f a u n á r a ú j a lak. Chi lopodák köz t semmi érdem-
leges nem a k a d t , igaz, hogy ezek n e m „ c s a p d a á l l a t o k " . A Lithobius parietum 
a régi „vizes i dőszak" á té lő jének t ek in the tő . 
A pókok közül mindössze 36 f a j ke rü l t a c s a p d á k b a . E z e k „ r o m f a u n a " 
k é p é t m u t a t j á k . Mint l á t t u k , a lepkék száma gazdag f a u n á r a u t a l t . Az el térések 
oka t o v á b b i v izsgála tok t á r g y a lehe t . Á l t a l ában — elsősorban tavassza l és kora 
n y á r o n — legnagyobb dominanc iá j i í a Pardosa lugubris (ez kü lönben erdei f a j ) . 
Késő nyá ron és ősszel is ennek a f a j n a k a l egmagasabb a d o m i n a n c i á j a , csak-
hogy a f i a t a lok , nem t u d n i m i é r t , nem kerü lnek a c s a p d á k b a . A Clubionidae 
család ké t t a g j a , az Agroecina striata és az Agroeca brunnea nedvességkedvelők . 
A Drass idae családból emlí tés t é rdemelnek a Zelotes-fajok, így a Z. apricorum 
(nagyobb egyedszámmal) , Z . praeficus, Z. pedestris, Z. latreillei, Z. pusillus. 
A Micrypl iant idae család f a j a i közül csak n é h á n y k e r ü l t elő, m i n t a 
Maso sundewalli, Wideria antica, W. fugax. Ugyancsak i lyen r e j t é ly a Linyphi i -
dae család gyér f a j - és egyedszáma (Microneta viaria, Centromerus sylvaticus). 
E g y , a f a u n á r a nézve ú j f a j , az Agyneta ramova is e lőkerül t , 6 h ím és 2 nős t ény 
p é l d á n y . 
Következtetések 
B A L O G H J Á N O S ( 1 9 7 1 ) szer in t „ A bioszféra k u t a t á s a l approb lémá i egy-
é r t e lműen biológiai jel legűek . . ., amelyek azonban csak a legszélesebb alapo-
kon n y u g v ó interdiszcipl inár is m u n k á v a l o ldha tók m e g " . „ E b b e n a m u n k á b a n 
m i n d az alap- és a lka lmazo t t k u t a t á s o k n a k , mind a r á j u k épülő, i n t eg rá l t , 
megelőző, védekező és regenerációs m u n k á n a k tel jes ö s szhangban kell f o l y n i a " . 
A szerző ál tal fe lá l l í to t t h á r o m a l a p v e t ő ökoszisztéma t í pus közül (önszabályo-
zó, k ívülről szabá lyozot t ökosz isz témák és ökoszisztéma m a r a d v á n y o k ) a haza i 
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erdők t ú l n y o m ó része, így az á l t a lunk vizsgál t e rdők is, a m á s o d i k ökoszisztéma 
csopor tba sorolhatók, ahol ,, . . . az eredet i , önszabályozó egyensúly megszűnt 
és he lyé t ember i t evékenységge l l é t rehozo t t , külső szabá lyozás v á l t o t t a f e l " . 
E b b e n az ökoszisztéma c s o p o r t b a n is a kü lső b e a v a t k o z á s , szabályozás foka 
igen sokféle lehet , még u g y a n a b b a n az e rdőben is a n n a k te lep í tésé tő l a vágás-
é re t t ség eléréséig, n e m beszélve az el térő e rdő t ípusokró l , pl . egy azonos korú 
gye r tyános tölgyes e rdő és n e m e s n y á r a s közö t t i kü lönbségekrő l . 
Bár távol ró l sem k ö z ö l t ü n k minden vona tkozó a d a t o t , t a l á n a b e m u t a -
t o t t a k is jelzik, hogy n e m c s a k a nevezetes v a g y v é d e t t t e r ü l e t e k n e k v a n bizo-
nyos á l la tcsopor tok t e r ü l e t é b e n gazdag f a u n á j a , h a n e m pl. az o lyan t i p ikusan 
üzemi t e rü le t eknek is, m i n t a hanság i nyá ra sok . Úgy gondo l juk , hogy első-
s o r b a n az erdészetek i r á n y í t ó i n a k , de a kö rnyeze tvéde l em—te rmésze tvéde l em 
felelőseinek is a laposan meg kell gondolniok egy-egy e rdővéde lmi beava tkozás t . 
A f a u n a védelme m i n d e n k é p p e n a biológiai módszerek üzemesí tésé t igényli . 
H o g y va lóban fenná l l az erdei ökosz isz témák k á r o s o d á s á n a k lehetősége, 
vagy i s a nagy összefüggő e rdő te rü le tek vegyszeres kezelésének veszélye, példa-
k é n t egy ma már 7 éves a d a t r a u t a l u n k . T Ó T H és K o c s i s (1974) Sopron környé-
kén 1974-ben Lymantria dispar ellen 2800 h e k t á r o n ( !) végze t t vegyszeres 
b e a v a t k o z á s t . 
Úgy gondol juk , e n e m n a g y s z á m ú a d a t is a r ra u t a l , hogy az erdészet i 
üzemi te rü le teken is s z á m o l n u n k kell érdekes f a u n á v a l , o lykor ú j v a g y r i tka 
f a j o k k a l , amelyek véde lme v a l a m e n n y i ü n k érdeke. E g y b e n f e lh ív juk a f igyel-
m e t a védekezési k ísér le tek ide jén végezhe tő f a u n a v i z s g á l a t o k lehetőségére. 
A n a g y felületű b e a v a t k o z á s o k ugyanis nagy v izsgála t i a n y a g o k a t is p roduká l -
h a t n a k . Az értékelés pedig ú j és ú j kérdéseke t v e t h e t fel , ame lyek megválaszo-
lása előrevihet i a j övő e rdővéde lmé t és a zoológiát e g y a r á n t . 
H á l á s k ö s z ö n e t e t m o n d u n k D r . LENGYEL GYÖKGY és FODOR SÁNDOR e r d é s z k u t a t ó k -
n a k , ak ikke l e g y ü t t d o l g o z t u n k , fő leg a technológia i -szervezés i m u n k á k b a n . De u g y a n í g y meg-
k ö s z ö n j ü k zoológus spec ia l i s t ák seg í t ségé t , l e g i n k á b b LESKÓ KATALIN, D r . LOKSA IMRE, D r . 
PAPP LÁSZLÓ és Dr . TÓTH LÁSZLÓ m u n k á j á t , de m á s o k is s eg í t e t t ek k i s e b b - n a g y o b b m u n k á v a l . 
U g y a n í g y köszöne te t m o n d u n k a sellyei , j á n o s b á z a i s a j á n o s s o m o r j a i e rdésze t ek s az i l le tékes 
n ö v é n y v é d e l m i s z a k m é r n ö k ö k seg í t ségéér t . 
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E R G E B N I S S E D E R V E R S U C H E M I T H E L I K O P T E R IM D I E N S T E 
D E S W A L D S C H U T Z E S U N D D E R Z O O L O G I E 
Von 
L . H A L M Á G Y I u n d L . S Z A L A Y - M A R Z S Ó 
Verfasser be r i ch ten über die in Be t r i ebsgröße du rchge füh r t e E r p r o b u n g von das Bak te -
r i u m Bacillus thurigiensis en tha l t enden biologischen B e k ä m p f u n g s m i t t e l n u n d zwar vor al lem 
gegen die Schmet ter l ingsschädl inge Lymantria dispar u n d Stilpnotia salicis. Die Versuche 
h a t t e n einen pos i t iven Ver lauf . Gleichzeitig l enken Verfasser die A u f m e r k s a m k e i t d a r a u f , d a ß 
m a n — wie mi t a l len ande ren menschl ichen E i n g r i f f e n — auch mi t den e r w ä h n t e n biologischen 
Mi t te ln in en t sp rechende r Weise vors icht ig vo rgehen m u ß , u m das Gleichgewicht der N a t u r 
in seinen Grund lagen n ich t zu s tören. Die Verfasser stellen bei dieser Gelegenhei t auch die 
wäh rend der E i n s a m m l u n g e n erhal tenen u n d faun i s t i sch interessanten A r t e n vor . 
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A XIPHINEMA VUITTENEZI LUC, LIMA, 
WEISCHER & FLEGG, 1964 (NEMATODA) 
TÁPLÁLÉKFELVÉTELÉNEK VIZSGÁLATA 
IZOTÓPPAL JELZETT NÖVÉNYEKKEL* 
í r t a : 
J E N S E R G Á B O R és E R D É L Y I G Á B O R 
( G y ü m ö l c s - és D í s z n ö v é n y t e r m e s z t é s i K u t a t ó I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
H E W I T T és t á r sa inak ( 1 9 5 8 ) v izsgálatai nyomán vál t i smer t t é , hogy 
t a l a j b a n élő fonálférgek növényi vírusok ter jesztésére képesek. Az első meg-
ál lapí tás t követően megindul t vizsgálatok eredményei jól b izony í to t t ák , hogy a 
Xiphinema, Longidorus és Trichodorus nemek egyes fa ja i megha tá rozo t t növé-
nyi v í rusokat , az űn. N E P O - és NETU-v í rusoka t viszik át fe r tőzöt t növényről 
egészségesre. A vek to r fa jok többsége h a t é k o n y ví rus ter jesz tőnek bizonyul t . 
Pé ldakén t emlí thető , hogy a Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky) Thorne 
az Arabis mozaikvírus t számos n ö v é n y f a j gyökereiből veheti fel táplá lkozása 
a lka lmával , az t 8 hónapon keresztül is képes meg ta r t an i és ez idő a l a t t ú j a b b 
növényeket fer tőzni ( H A R R I S O N és W I N S L O W , 1 9 6 1 ; M U R A N T és L I S T E R , 1 9 6 7 ) . 
Azonban nem minden Xiphinema f a j vektorképessége b izonyí tha tó ennyire 
egyér te lműen. A X. vuittenezi Luc, L I M A , W E I S C H E R & F L E G G a cseresznye 
levélsodródás v í rusá t (cherry leaf-roll vírus) képes ugyan egyik növényről a 
másikra á tv inni , de csak nagyon kis ha tékonysággal és csak nagyon rövid időn 
belül ( F L E G G , 1 9 6 9 ) . Az ilyen esetekben, amikor a vizsgálatok során a negat ív 
eredmények megbízhatósága is nagy jelentőségű, pontosan i smernünk kell, 
hogy valamely fonálféreg f a j egyedei egyes növények — a jelen esetben a 
v í rusá tvi te l és k i m u t a t á s szempont jából megfelelő indikátor növény — gyöke-
rein mennyiben táp lá lkoznak . 
A hazai gyümölcsösökben az eddigi ada ta ink szerint a kevésbé ha t ékony 
ví rusvektor fonálféreg f a j , a X. vuittenezi gyakor ibb mint a veszedelmes vírus-
közvet í tőként i smer t X. diver sicaudatum. Ezér t is fontos számunkra annak 
ismerete, hogy vektor -ak t iv i tásáva l mennyiben kell számolnunk. A X. vuitte-
nezi t ápnövényköre csak kevéssé i smer t , nem állt rendelkezésünkre a r ra vona t -
kozó ada t , hogy a vírusátvi te l i kísérleteknél milyen tesz tnövényeket érdemes és 
szabad használnunk. Ennek eldöntése érdekében végeztünk tápnövényvá lasz -
tás i v izsgála tokat . 
Fonálféreg fa jok t ápnövénykörének megállapí tásához r ád ióak t ív anya-
gokat első a lka lommal módszeresen S P R A U és Süss ( 1 9 6 2 ) a lka lmazo t t . E z t 
követően fonálféreg f a jok vektor tevékenységével kapcsolatos v izsgála tokat 
rádióizotóppal H O F F E R E K és F R I T Z S C Ü E ( 1 9 6 7 ) végze t t . Ezeknek a vizsgálatok-
nak a módszerei a lka lmasnak ígérkeztek a r ra , hogy a X. vuittenezi t ápnövénye i -
re vonatkozó ada tokhoz jussunk , vagy legalábbis t á jékozódhassunk arról , hogy 
* E l ő a d t á k a s ze rzők az Á l l a t t a n i S z a k o s z t á l y 1981. s z e p t e m b e r 5 - é n t a r t o t t 716 . ü l é s é n . 
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egyes t e s z t n ö v é n y e k gyökereiből menny iben vesz fel t áp lá léko t . A k o r á b b i 
v izsgála tok a l k a l m á v a l a k ísér le teke t a Longidorus maximus ( B Ü T S C H L I ) 
( S P A R U és S ü s s , 1962), a L . macrosoma H O O P E R ( F R I T Z S C H E és H O F F E R E K , 
1969b), a X. diversicaudatum ( F R I T Z S C H E és H O F F E R E K , 1969a) f a j o k egyedei-
vel , v iszonylag n a g y t e r m e t ű foná l fé rgekke l végez ték . Előzetesen P-32-vel 
je lö l ték — 100 p Ci összakt ivi tási í o lda t t a l — a n ö v é n y e k gyökerei t a leveleken 
keresz tü l . A foná l fé reg táp lá lékfe lvé te lének b i zony í t á sá t a szervezetébe j u t o t t 
r á d i ó a k t í v foszfor au to rad iográ f i á s k i m u t a t á s á v a l végez ték . Az á l t a lunk vizs-
gál t X. vuittenezi egyedei kisebb t e r m e t ű e k , ezér t a v á r h a t ó kisebb mennyiségű 
t áp lá l ék fe lvé te lük m i a t t a t á p n ö v é n y jelölésének módszerében a n n y i vá l toz-
t a t á s t eszközöl tünk , hogy a kísér le t i növény gyökeré t n e m a levélen keresz tü l 
j e lö l tük , h a n e m közve t lenü l a gyökéren végez tük a je lölést . Ezá l ta l a gyökerek 
fa j l agos ak t i v i t á sa sokszorosa a h a g y o m á n y o s módszerre l e lérhetőnek. Így lehe-
t ő v é vá l t a gyökéren táp lá lkozó fonálférgek r á d i ó a k t í v f o s z f o r t a r t a l m á n a k 
folyadék-szcint i l lációs mérése. 
A n y a g és módszer 
A kísérlet a lka lmáva l az t t a n u l m á n y o z t u k , hogy a X. vuittenezi egyedei 
menny iben vesznek fel t áp lá léko t a Petunia hibrida hort. és a Nicotiana tabacum 
gyökeréből . Összehasonl í tás és el lenőrzés cél jából azonos módszerrel végez tünk 
táp lá lékfe lvé te l i v izsgála to t X. diver sicaudatum egyedekkel is. 
A 3 — 4 leveles á l lapotú n ö v é n y e k gyökere i t 24 óra i d ő t a r t a m r a a k t í v 
foszfor o lda tba he lyez tük . Ez t köve tően a gyökereke t deszti l lált vízzel t öbbszö r 
l emos tuk , és a n ö v é n y e k e t 10—15 g súlyú t a l a j b a he lyez tük , amelybe növé-
n y e n k é n t 20—25 foná l fé rge t j u t t a t u n k . A t a l a j t 2 0 — 2 5 % nedvesség ta r t a lomig 
ön töz tük . A k ísér le t i d ő t a r t a m a a l a t t a növényeke t 1000 L u x fényere jű l á m p á -
va l v i l ág í to t t uk meg . 
A r á d i ó a k t í v foszfor fe lvé te lének e r e d m é n y e k é n t a gyökérzet és a te l jes 
levélzet a k t i v i t á s á n a k a ránya 21 : 1 vol t 48 ó ráva l a 24 órás kezelés u t á n . 
A gyökérze tből a t a l a j b a k ivá l a sz to t t foszfor mennyisége minimál is vo l t . 
A 10—15 g sú lyú t a l a j 80 — 290 c p m a k t i v i t á s t m u t a t o t t , ami a t a l a j t ö m e g é t 
t e k i n t v e e lenyészőnek vehető , n e m lehet okozója a fonál férgek mér t ak t iv i t á sá -
n a k . A X. vuittenezi egyedeket 14 n a p múlva t á v o l í t o t t u k el a t a l a jbó l , а Совв-
féle j a v í t o t t módsze r (FLEGG, 1967) a lka lmazásáva l . A növény , A foná l fé rgek és 
a t a l a j a k t i v i t á s á t B e c k m a n LS 100 С t í pusú szcint i l lá torra l , ill. au to rad iográ f i -
áva l h a t á r o z t u k meg . 
E redmények 
A vizsgált n ö v é n y e k t a l a j á b a j u t t a t o t t foná l fé rgeke t a vizsgálat elvégzésé-
hez elegendő s z á m b a n n y e r t ü k vissza. A k t i v i t á s u k m é r t a d a t a i t az 1. t á b l á z a t -
b a n fog la l tuk össze. Az ada tok a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t t u k , hogy a X. vuittenezi 
egyedei lényegesen k isebb mennyi ségű je lze t t t á p a n y a g o t ve t t ek fel m i n t a 
X. diversicaudatum egyedei. A rende lkezésünkre álló a d a t o k kellően b izonyí t -
j á k , hogy a X. vuittenezi egyedei m i n d a Petunia hybrida mind a Nicotiana 
tabacum gyökeréből v e t t e k fel t á p a n y a g o t . A v í ru sá tv i t e l lehetősége m i n d k é t 
n ö v é n y f a j ese tében fennál l , a X. vuittenezi-vel végze t t v í rusvektor kísér le tek 
kivi te lezésében t e s z t n ö v é n y k é n t m i n d k é t f a j e g y a r á n t számí tásba v e h e t ő . 
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Petunia hybrida 42 0,00 2 0,00 
10 37,00 5 0,00 
10 99,00 3 88,00 
16 241,00 3 53,00 
4 54,00 




Megjegyzés: az ak t iv i t á s (cpm) ada tok a há t té rak t iv i tássa l csökkente t t ér tékek. 
E z ú t t a l is köszöne tünke t f e j ezzük ki az Eötvös Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Genet ikai 
Tanszéke m u n k a t á r s a i n a k : GYURJÁN ISTVÁN docensnek a k ísér le tek kivi te lezésében n y ú j t o t t 
segí tségéért , v a l a m i n t HIDASI EDIT asszisztensnek lelkiismeretes, pon tos m u n k á j á é r t . 
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D I E U N T E R S U C H U N G D E R N A H R U N G S A U F N A H M E VON X I P H I N E M A 
V U I T T E N E Z I LUC, LIMA, W E I S C H E R & F L E G G , 1964 M I T I S O T O P I N D I Z I E R T E N 
P F L A N Z E N 
Von 
G . J E N S E R u n d G . E R D É L Y I 
I m Laufe der U n t e r s u c h u n g der A k t i v i t ä t von V i r u s v e k t o r - F a d e n w ü r m e r n ( N e m a t o d a ) 
h ie l ten Verfasser im Interesse der Zuverlässigkei t des Über t r agungsver suches f ü r nöt ig , genau 
fes tzuste l len , ob die Ind iv iduen v o n Xiphinema vuittenezi sich an den Wurze ln der Ind ika-
to rp f l anzcn e rnäh ren? Die I n d i v i d u e n v o n X . vuittenezi h a b e n aus den Wurze ln der mi t P-32 
indiz ier ten Petunia hybrida u n d Nicotiana tabacum m i t d e m Nährs to f f z u s a m m e n soviel 
a k t i v e n Phosphor au fgenommen , dessen Menge sich als genügend erwiesen h a t , u m zu bes tä t i -
gen, d a ß X. vuittenezi sich aus den W u r z e l n beider P f lanzen e r n ä h r e n k a n n , also beide P f l an -
zen sich zu Über t ragungsversuchen v o n Viren eignen. 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
ADATOK AZ EGERÉSZÖLYV (BUTEO BUTEO) 
TÁPLÁLKOZÁSÁHOZ 
I r t a : 
K A L O T Á S Z S O L T 
(MÉM N ö v é n y v é d e l m i és A g r o k é m i a i K ö z p o n t T e r m é s z e t - és V a d v é d e l m i Á l l o m á s a , F á c á n k e r t ) 
A mesterségesen nevelt és vadász terü le tekre k ibocsá to t t fácánok egyre 
csökkenő hasznosulás! foka a vadgazdáka t az okok felderítésére és megszünte té-
sére sarka l l ja . A vadászok egy része a csökkenés egyik okát az egerészölyvek el-
szaporodásában, koncent rá lódásában, t áp lá lékvá l tásában l á t j a . Úgy tűn ik , a szá-
zad elején dúló „egerészölyv v i t a " ( L A K A T O S , 1 9 0 1 ; D O B A Y , 1 9 0 2 ) ú j ra fel lángol. 
Az egerészölyvek táplá lkozásbiológiá jának gazdag külföldi szaki rodalma 
van . Különösen a német , a lengyel és a cseh nyelvterüle ten publ iká l tak a t é m á -
ban je lentős dolgozatokat . A külföldi e redmények ismertetését a munka kerete-
in belül nem t a r t j u k célszerűnek, célul i nkább a magyarországi ada tok gyű j t é -
sét és elemzését t ű z t ü k ki. Sajnos az egerészölyvek táplálkozásáról kevés haza i 
vizsgálati eredménnyel rendelkezünk, és az ada tok nagy része alkalmi meg-
figyeléseken alapul. Hiányosságként m o n d h a t ó el az is, hogy a t é m á b a n meg-
je lent közlemények tú lnyomórész t a századeleji viszonyokat tükröz ik . 
NOZDROVICKY (1907) megf igye lése sze r in t az egerészö lyv téli i d ő s z a k b a n n y u l a t t á m a -
d o t t , BARTHOS (1908) ar ró l s zámol be, hogy a b é k á z ó k á l ta l l e c o m b o z o t t és e l d o b á l t t a v i b é k a 
(Rana ridibunda) t e t e m e k e t az egerészö lyvek s z e d t é k fel . U g y a n ő , o k t ó b e r b e n b e g y ű j t ö t t ö t 
egerészö lyv g y o m o r t a r t a l m á n a k e lemzésé t közli , a m e l y e k k izá ró lag meze i t ü c s k ö k e t és Cossus 
ligniperda h e r n y ó t t a r t a l m a z t a k . GRESCHIK (1910) 81 egerészölyv g y o m o r t a r t a l m á n a k ana l í z i -
séről s z á m o l he . A v izsgá la t i a n y a g b a n a z s á k m á n y á l l a t o k 70 ,2%-a r o v a r ( t üc sök , l ó t e t ű , s á s k a 
s t b . ) . 4 , 6 % - a k é t é l t ű ( b é k á k ) és hü l lő (gyíkok) , 3 , 0 % - a m a d á r és 2 2 , 2 % - a a p r ó emlős ( p o c k o k , 
hörcsög , ege rek , c i ckányok , v a k o n d o k és d e n e v é r [ !]). Téli i d ő s z a k b a n b e g y ű j t ö t t ege részö lyvek 
g y o m r á b a n ö t fogoly m a r a d v á n y á t m u t a t t a ki . 
BESSENYEY (1917) l e v á g o t t fog lyon t á p l á l k o z ó egerészölyvről t e sz eml í t é s t . GRESCHIK 
(1924) ú j a b b 114 egerészölyv g y o m o r t a r t a l m á n a k v i z sgá l a t á ró l és 40 k ö p e t anal íz iséről s z á m o l 
be . V iz sgá l a t a szer in t az a p r ó v a d ( fogoly, f á c á n és meze inyú l ) az ege részö lyvek t á p l á l é k á n a k 
csak m i n t e g y 1,3 — 1 , 4 % - á t a l k o t t a . LENKEI és CSÖRGEY (1931) az ö l y v e k k í g y ó - f o g y a s z t á s á t 
eml í t i . TARJÁN (1938) a meze ipocokka l erősen f e r t ő z ö t t t e r ü l e t e k e n ege ré szö lyvek gyü lekezé -
séről a d h í r t . VASVÁRI (1930, 1933, 1938) az egerészö lyvek t á p l á l é k á b a n az a p r ó e m l ő s ö k — 
főleg a meze ipocok — szerepé t h a n g s ú l y o z z a , és v a d g a z d á l k o d á s i k á r t é t e l é t m é g a té l i i dő -
szak ra k o r l á t o z v a sem t a r t j a j e l e n t ő s n e k . Az i n t e n z í v a p r ó v a d t e n y é s z t é s e l t e r j edése ó t a k o n k -
r é t a n c sak TÖRÖK (1980) számol be egerészö lyvek o k o z t a ká r t é t e l rő l , m i s z e r i n t 1977 —1980 . 
é v e k b e n a t á r o l ó vo l i e rekben t a r t o t t , l e k ö t ö t t s z á r n y ú f á c á n t ö r z s á l l o m á n y t az ö lyvek e r ő s e n 
k á r o s í t o t t á k . Fe l jegyzése i sze r in t ok tóbe r tő l márc iu s ig 2 — 4 egerészölyv j á r t r endsze re sen z s á k -
m á n y o l n i a f á c á n t e l e p r e . A k é r d é s t t e r m é s z e t e s e n c sak e g z a k t v i z s g á l a t o k k a l l ehe t l e z á r n i , 
ezér t t e t t ü k v i z s g á l a t u n k t á r g y á v á az egerészö lyv t á p l á l k o z á s á n a k t a n u l m á n y o z á s á t . 
Anyag és módszer 
Az egerészölyv táplá lkozásával kapcsolatos adatokhoz alkalmi meg-
figyelések, táplálkozási maradványok és köpetek analízise, va lamin t l ő t t 
pé ldányok bromatológiai vizsgálata ú t j á n j u t o t t u n k . 
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1. táblázat. Az egerészölyv (Buleo buteo) táplálékának összetétele a fiókanevelési aspektusban, 
Tolna megyében 1979-ben gyűjtött 66 köpet és 8 táplálkozási maradvány, valamint 1980-ban gyűjtött 
326 köpet és 54 táplálkozási maradvány analízise alapján 
Z s á k m á n y á l l a t 
E lő fo rdu l á s (eset) Gyakor iság ( % ) 
1979. 1980. 1979. 1980. 
R o v a r o k ( Insecta) 15 106 11,1 14,6 
Gryllotalpa vulgaris 1 42 0,7 5,8 
Cetonia aurata 1 — 0,7 — 
Coleoptera 13 64 9,7 8,8 
H a l a k (Pisces) 14 — 10,4 — 
Inde te rminá l t p ikkely és fog 14 — 10,4 — 
K é t é l t ű e k (Amphib ia ) 1 5 0,7 0,7 
Bombina bombina — 1 — 0,1 
Bufo bufo 1 — 0,7 — 
Bufo viridis — 2 — 0,3 






Hü l lők (Repti l ia) 2 38 1,5 5,2 
Lacerta agilis — 4 — 0,5 
Lacerta sp. 2 34 1,5 4,7 
M a d a r a k (Aves) 17 59 12,6 8,1 
Phasianus colhicus 4/2ad. 21/19ad. 3,0 2,9 
( + 2 j uv . ) ( - 2 juv . ) 
0,1 Gallus domesticus — 1 — 
Columba palumbus ( j uv . ) — 1 — 0,1 
Streplopelia decaocto ( juv . ) 4 1 3,0 0,1 
Picus viridis ( juv . ) 1 — 0,7 — 
Dendrocopos major ( juv . ) 1 — 0,1 
Dendrocopos sp. ( j uv . ) 1 — 0,1 
Turdus sp. ( juv. ) i — 0,7 — 
Corvus frugilegus ( juv . ) — 2 — 0,3 
Corvus sp. ( juv. ) — 1 — 0,1 
Pica pica ( juv.) — 2 — 0,3 
Passeriformes ( inde te rminá l t ) 5 27 3,7 3,7 
Emlősök (Mammal ia ) 86 518 63,7 71,3 
Erinaceus europaeus 1 — 0,1 
Talpa europaea 1 128 0,7 17,6 
Sorex minutus 4 1 3,0 0,1 
Sorex araneus 4 2 3,0 0,3 
Neomys sp. 5 — 3,7 — 
Lepus europaeus ( juv . ) 1 14 0,7 1,9 
Microtus arvalis 41 162 30,3 22,3 
Arvicola terrestris 5 35 3,7 4,8 
Cricetus cricelus 4 1 3,0 0,1 
Rattus norvegicus 3 1 2,2 0,1 
Mus musculus 2 — 1,5 — 
Apodemus agrarius — 2 — 0,3 
Apodemus sp. 4 9 3,0 1,2 
Mustela erminea — 1 — 0,1 
Capreolus capreolus (magza t ) — 1 — 0,1 






Összesen 135 726 100,0 100,0 
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A köl tés i—fiókanevelés i a s p e k t u s b a n ( m á j u s — j ú n i u s ) Tolna megyében 
1979-ben 6 pá r , 1980-ban 18 pár egerészölyv t áp l á lkozásá t k í sé r tük f igyelem-
mel. A fészkelőhelyeket 5 —10 napos i dőközönkén t — lega lább 3—4 a lka lom 
mai — fe lkeres tük , és a fészkekben , v a l a m i n t a fészkek a l a t t t a l á l t köpe t eke t és 
t áp lá lkozás i m a r a d v á n y o k a t összeszedtük. Ezzel a módszerrel 1979-ben 66 
köpe t e t és 8 m a r a d v á n y t , 1980-ban 326 k ö p e t e t és 54 m a r a d v á n y t s ikerü l t 
begyű j t en i . 
A m i n t á k b ó l a l a b o r a t ó r i u m b a n p r e p a r á l ó mikroszkóp segítségével el-
k ü l ö n í t e t t ü k és m e g h a t á r o z t u k a z s á k m á n y á l l a t o k a t . Az iden t i f iká lás t igye-
k e z t ü n k minél p o n t o s a b b a n — lehetőleg genus ra — elvégezni, ez azonban — 
az ölyvek emész tőnedve inek roncsoló h a t á s a m i a t t — n é h á n y ese tben n e m vol t 
lehetséges. A megha tá rozás a l a p j á t a k o p o n y á k és az alsó á lkapcsok a d t á k , 
de jó t á m p o n t o t n y ú j t o t t a k a köpe tekből e lőkerülő f a j i bé lyegeket m u t a t ó 
egyéb c s o n t m a r a d v á n y o k (pl. fogak, vég tagcson tok , csigolyák stb.) , szaru-
m a r a d v á n y o k (ka rmok) , p ikkelyek és to l lak is. 
2. táblázat. Nyár végén és ősszel begyűjtött egerészölyvek bromatológiai vizsgálatának eredményei 
(1980) 
Sorszám 
B e g y ű j t é s 
G y o m o r t a r t a l o m 
sú lya (g) 
Z s á k m á a y á l l a t o k 
ide je : he lye : megnevezése : s z á m a d b 
1. 08. 02. Bátaszék mg. te rü le t 51,8 Microtus arvalis 5 
2. 08 .02 . Bátaszék mg. terüle t 23,4 Insecta l á rva 3 
Acrididae 1 
Microtus arvalis 1 
Arvicola terrestris 1 
3. 09. 04. Bala tonnagyberek 14,35 Acrididae 2 
fácánkibocsátó Staphylinus sp. 1 
hely Lacerta agilis 1 
Microtus arvalis 2 
4. 09. 09. Árpádhalom 14,6 Acrididae 1 
fácánkibocsátó Lacerta agilis 2 
hely Lacerta sp. 1 
5 . 09. 25. Decs 7,7 Acrididae 2 
mg. terüle t Coleoptera 1 
Árpádhalom 
Microtus arvalis 1 
6 . 10. 23. 16,8 Crocidura leucodon 1 
fácánkibocsátó hely Microtus arvalis 2 
3. táblázat. Az egerészölyv táplálékának összetétele őszi időszakban 
18 köpet és 2 táplálkozási maradvány analízise alapján (Decs, 1980) 
Z s á k m á n y á l l a t megnevezése Előfordu lás (eset) 
Gryllolalpa vulgaris 3 
Carabus hortensis 1 
Carabus sp. 1 
Coleoptera 14 
Microtus arvalis 10 
Arvicola terrestris 2 
Cricetus cricetus 1 
Indeterminál t kisemlős 15 
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Az egerészölyvnél c s o n t m a r a d v á n y nélküli köpete iből e lőkerül t szőr-
szálakból a z s á k m á n y á l l a t o k a t közelebbről megha tá rozn i nem vol t m ó d , 
ezér t az i lyen ese teke t — a köpe t n a g y s á g á t ó l függet lenül — egy előfordulással 
sze repe l t e t tük , és az inde te rminá l t k isemlősök (apró rágcsá lók: egerek, p o c k o k 
vagy r o v a r e v ő k : c ickányok — lehe t t ek ) r o v a t b a n g y ű j t ö t t ü k . Az analízis u t á n 
az a d a t o k a t a spek tu sonkén t , a z s á k m á n y á l l a t o k r endsze r t an i h o v a t a r t o z á s á t 
köve tve , összes í t e t tük , és m e g á l l a p í t o t t u k az egyes osztá lyok (classis) és f a j o k 
(genus) részvéte l i (előfordulási) a r á n y a i t az egerészölyvek t áp l á l ékában . 
A g y o m o r t a r t a l o m v izsgá la toka t h a t egerészölyvön végez tük , melyből 
h á r m a t f á c á n k i b o c s á t ó he lyeken (Árpádha lom, Nagyberek) , h á r m a t pedig 
mesterségesen neve l t f ácánokka l n e m d ú s í t o t t mezőgazdasági t e rü le ten ( B á t a -
szék, Decs) g y ű j t ö t t ü n k be. A m i n t á k kis száma m i a t t összesítést nem végez-
t ü n k . 
Az á r p á d h a l m i és a nagyberek i f ácán te lepeken a k ibocsátás i i dőszakban 
ké t -ké t a l k a l o m m a l megfigyeléssel kon t ro l l á l t uk az egerészölyvek je len lé té t és 
viselkedését . Megha l lga t tuk és összegeztük a te lepveze tők és az utóneveléssel és 
őrzéssel m e g b í z o t t h ivatásos vadászok 1980. évi t a p a s z t a l a t a i t a k i b o c s á t o t t 
f ácánok és az egerészölyvek v iszonyáró l . 
A To lna megye i MÉM Nyisz to r György vadász tá r saság f ácánk ibocsá tó 
t e rü le t én s z e p t e m b e r — o k t ó b e r b e n h e t e n k é n t t ö b b a lka lommal f i gye l t ük az 
egerészölyvek mozgásá t és z s á k m á n y o l á s á t . A k ibocsá tó helyen a h i v a t á s o s 
vadászok e g y m á s t vá l tva f o l y a m a t o s a n fe lügyel ték a f á c á n á l l o m á n y t , és i n t en -
zív etetéssel , v a l a m i n t a ragadozók e l r iasz tásával , gyérí tésével egy k b . 1 k m 
á t m é r ő j ű t e r ü l e t e n együ t t is t a r t o t t á k . Tapasz t a l a t a ik ró l i dőnkén t beszámol -
t a k . 
A k ö p e t - m a r a d v á n y o k analízisét és a bromato lógia i v izsgálatok e r e d m é -
nyé t a t á b l á z a t o k t a r t a l m a z z á k . 
E r e d m é n y e k 
Az á r p á d b a i m i MAVOSZ V a d g a z d a s á g és a nagyberek i ÁG fácánk ibocsá tó 
te rü le te in a k ibocsá t á s u t án i i dőszakban — a gazdálkodók vé leménye szer int — 
1980-ban az egerészölyvek nem k á r o s í t o t t á k a f á c á n á l l o m á n y t . Bár a k ibocsá tó 
helyek k ö r n y é k é n előfordult egy-két ö lyv, de ezek t á p l á l é k u k a t a mezőgazda-
sági t e rü l e t eken szerezték be (1980. őszén erős mezeipocok fer tőzöt t ség vo l t ) , 
r i t k á n h é j á k á l t a l megfogot t f á cándögök ö n t á p l á l k o z t a k . N e m l á t t á k , h o g y az 
egerészölyv f á c á n t v á g o t t volna le. Megjegyzendő, hogy az O K T V H i l le tékes 
felügyelőségeitől 10 —10 egerészölyv elej tésére k a p t a k engedélyt a f á c á n -
tenyész tők , de ezt a mennyiséget négy h ó n a p a la t t sem sikerül t meglőni az 
ölyvek h i ánya m i a t t . 
Szemléink során — bár minden k ibocsá tó helyet b e j á r t u n k — nem t a p a s z -
t a l t u k az egerészölyvek ká r t evésé t a f á c á n á l l o m á n y b a n . Mindössze egy-ké t 
egerészölyvet t u d t u n k megfigyelni n a p o n t a , amin t a t e rü le t en á t r e p ü l t e k . 
Az á r p á d h a l m i vadásze rdőkben szep tember 23-án a t e rü le t á t fésülése 
során há rom r a g a d o z ó madá r t épés t ( fácán) t a l á l t u n k . Mindhá rom t ö b b he tes -
nek l á t szo t t . A m a d a r a k a t a vadő r vé l eménye szerint hé j a ü t ö t t e le. A n a g y -
bereki t e rü l e t en — a botu l izmus veszély m i a t t — az e lhul lo t t f ácánoka t n a p o n -
t a ö s s z e g y ű j t ö t t ü k , így nem vol t m ó d u n k megál lapí tani , hogy a fácánvesz tesé -
gek milyen száza léká t okozták r agadozó m a d a r a k . 
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A MÉM Nyisz tor vadász t á r s a ság fácán te lepén 2000 f ácán t b o c s á t o t t a k ki. 
A nyárvégi—őszi i dőszakban t ö b b egerészölyv is t a r t ó z k o d o t t a k ibocsá tó hely 
kö rnyékén . A közelben (egy km-en belül) a t ava sz i a spek tusban négy pá r is 
fészkel t . A h iva tásos v a d á s z n a k egy a lka lommal s ike rü l t megfigyelni , hogy az 
egerészölyv nyí l t t e rü l e t en (e lmunkál t szántáson) s ikeresen t á m a d o t t és e j t e t t 
z s ákmányu l egy t e n y é s z t e t t f á c á n t . A vadőrök egészen a vadász idény kezdetéig 
fe lügyel ték a k ibocsá to t t f á c á n o k a t , de az eml í te t t e se ten kívül az egerészölyvek 
ká r t é t e l é t nem t a p a s z t a l t á k . 
Az eredmények értékelése 
A köpet- és t áp lá lkozás i m a r a d v á n y o k anal íz isekor e redményt módosí tó 
t ényezőkén t je lentkezik a m i n t á k gyűj tésének m e t o d i k á j a . A n a g y o b b t e s tű 
á l la tok m a r a d v á n y a i (csontok, tol lak s tb . ) n a g y o b b valószínűséggel t a l á l h a tó k 
meg, min t a kisebb z sákmányá l l a toké ( rovarok, kisemlősök). Az u t ó b b i a k leg-
többször csak köpe tekbő l kerü lnek elő. A fácán v a g y mezeinyűl m a r a d v á n y o k 
az ölyvek fészkeiben b iz tonsággal meg ta l á lha tók , míg a köpetek megta lá lás i 
százaléka ismeret len. Sok k ö p e t nem kerül v izsgá la t ra , mer t gyak ran szétesik, 
v a g y aműgyis kis mére t e m i a t t elkerüli a g y ű j t ő f igye lmé t . A c son toka t nem 
t a r t a l m a z ó köpe tek analízise során nincs mód a r r a , hogy f a j r a és mennyiségre 
(példány) vona tkoz óa n biztos megál lap í tás t t e g y ü n k . A köpet- és táp lá lkozás i 
m a r a d v á n y o k v i z sgá la t ának eredményei a valós v iszonyokhoz képes t t ehá t 
t o r z u l t a k a nagyobb t e s t ű z sákmányá l l a tok j a v á r a . 
Az egerészölyvek táplálkozása fészkelési időszakban 
A z s á k m á n y b a n az emlősök dominá lnak ( 6 3 , 7 % és 71 ,3%). Leggyakrab-
ban előforduló f a j a mezeipocok (30 ,3% és 2 2 , 3 % ) . Káros rágcsálók (pocok, 
hörcsög, egerek és p a t k á n y ) az ölyvek t á p l á l é k á n a k 43,7 és 28,8 százalékát 
a l k o t t á k . A védelem a l a t t álló emlősök ( rovarevők, ragadozók) a z sákmányl i s t a 
10,4 i l letve 18,2 % - á t tesz ik ki . H a az i nde t e rminá l t ap ró emlősöket is számítás-
be vesszük, az egerészölyvek emlőszsákmánya 98,8, i l letve 9 7 , 3 % - b a n vad-
gazdasági szempontból közömbös . Vadgazdaság i k á r a mezeinyulak elfogása, 
ami 1979-ben a z sákmány l i s t a 0 , 7 % - á t , 1980-ban 1 , 9 % - á t a lko t t a . Az egyik 
fészekben t a lá l t őz m a r a d v á n y a egy gida m a g z a t m á z z a l bor í to t t c o m b j a vol t . 
A je lek a l ap ján valósz ínű, hogy az ölyv e lhu l lo t t őzgidából t á p l á l k o z o t t . 
(A su t a a gidát fe l t ehe tően azér t nem t i s z t í t o t t a m e g a magza tmáz tó l , mer t az 
őzmagza t élet telenül j ö t t v i lágra , esetleg ellés közben p u s z t u l h a t o t t el.) Az őz 
e lőfordulásá t az ölyv t á p l á l é k á b a n ebben az e se tben nem t e k i n t h e t j ü k vad-
gazdasági k á r n a k . 
Fiókanevelési i dőszakban az egerészölyvek madá r fogyasz t á sa 12,6 és 
8 , 1 % . A zsákmányo l t m a d a r a k 82,4, i l letve 6 7 , 8 % - a f i a t a l volt . Ezeke t vagy a 
fészekben fog ták meg az ölyvek, vagy ami va lósz ínűbb , a kirepül t t a p a s z t a l a t -
lan m a d a r a k a t e j t e t t é k z sákmányu l . A h á z i t y ú k nagysága (legalább 2 — 3 kg-os 
á l l a tnak becsül tük) kérdésessé teszi a z sákmányo lás lehetőségét , és feltételezi a 
dögön való fe lvéte l t . 
A f ácán e lőfordulása az egerészölyvek t á p l á l é k á b a n 1979-ben 3 , 0 % , 
1980-ban 2 , 9 % vol t . A táplá lékszerzés módjá ró l c sak fel tételezéseink v a n n a k . 
A f i a t a l p é l d á n y o k a t m e g f o g h a t t a az egerészölyv, de kérdéses, hogy az adui t 
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pé ldányokhoz h o g y a n j u t o t t hozzá . Más r agadozó m a r a d v á n y á t v a g y egyéb 
m ó d o n e lhul lo t t (betegség, mérgezés , mechan ika i ha tás , pl . kaszá lógéptő l 
e lvágot t ) f á c á n o k a t fogyasz to t t el, esetleg a fészkén ülő t y ú k o t e j t e t t e zsákmá-
n y u l ? A f á c á n zsákmányolássa l t ö r t é n ő megszerzése minden ese t re valószínűt-
l enebb . Vad, k i f e j l e t t , egészséges, mimikr i re és menekülésre e g y a r á n t képes 
m a d a r a t — megf igyelések és i r o d a l m i ada tok szer int — csak k ivé te les esetben 
képes elej teni az egerészölyv. 
Je len tős gyakor isággal ( 1 1 , 1 % és 14,6 %) szerepelnek a z s á k m á n y l i s t á n a 
r o v a r o k . K ü l ö n ö s e n sok l ó t e t ű t és különböző f a j ú f u t ó b o g a r a t t a l á l t u n k az 
ö lyvek k ö p e t é b e n . A k i m u t a t o t t r ova rok élőhelye ( t r ágyázo t t meleg t a l a j ú 
szántóföldi t e r ü l e t e k és ker tészet i k u l t ú r á k ) ez ese tben az egerészölyvek vadász-
te rü le te inek je l legét is jelzi. 
Az ölyvek t á p l á l é k á b a n h a l a k csak az 1979-es évben f o r d u l t a k elő, akkor 
a z o n b a n v iszonylag jelentős s záza l ékban (10 ,4%) . Minden b i zonnya l tömeges 
ha lpusz tu lás a lka lmáva l p a r t r a sod ródo t t dögök e l fogyasztásáról vol t szó. 
Ké t é l t űek kis mennyiségben szerepelnek, m i n d k é t évben azonos gyakor isággal 
(0 ,7—0,7%) . Az ölyvek olyan b é k a f a j o k a t is e l fogyasz tanak , ame lyek bőr-
mir igyeiben t o x i n t a r t a l m ú v á l a d é k o t t e rmelnek (unkák , v a r a n g y o k ) . Az ege-
részölyv hül lőfogyasz tása k izá ró lag gyíkokra kor lá tozódot t ( 1 , 5 % , i l le tve 
5,2 %) . Fe l té te lezhe tő , hogy a g y í k o k a t t ö b b n y i r e a reggeli ó r á k b a n zsákmá-
nyo l j ák , amiko r azoknak t e s thőmérsék le t e még a lacsonyabb és mozgásuk 
l a s súbb . 
A vizsgála t i e redmények és a fészkelési időben végze t t egerészö ly-
á l lománybecslés i a d a t o k (ölyvsűrűség) a l ap j án az egerészölyvek a t a v a s z i -
n y á r eleji i dőszakban nem o k o z n a k je lentős k á r t az ap róvad -gazdá lkodásban , 
a n n a k ellenére, h o g y a mezeinyúl és a fácán is e lőfordul t á p l á l é k u k b a n . Az a d a t -
g y ű j t é s f o ly t a t á sa és a vizsgálat i t e r ü l e t e k kibőví tése , a t áp lá lkozás i kapcsola-
t o k pontos f e l t á r á sa érdekében, m é g m i n d e n k é p p e n indokol tnak lá t sz ik . 
Az egerészölyvek táplálkozása a nyárvégi—őszi időszakban 
A vizsgálat i a n y a g nem e legendő, hogy belőle messzemenő köve tkez t e t é -
seke t v o n j u n k le. Az analizált m i n t á k b a n nem t a l á l t u n k sem f á c á n m a r a d v á -
n y o k a t , sem más o lyan jelet , a m i az egerészölyvek nyárvégi vadgazdá lkodás i 
ká r t é te le i t igazolná . A megfigyelések és a v izsgála t i anyagból m e g h a t á r o z o t t 
z s á k m á n y á l l a t o k az t b izony í t j ák , h o g y 1980. ez időszakában az egerészölyvek 
t áp l á l éka — még a nagy f ácánk ibocsá tó helyek közelében is — ap ró rágcsálók-
ból , főleg mezeipocokból , és r o v a r o k b ó l , főleg sáskákból állt . Mezeipocok m a r a d -
v á n y t — egy kivéte l le l — minden megvizsgál t g y o m o r t a r t a l o m b a n t a l á l t u n k . 
E z egyébként az t is jelzi, hogy 1980. őszén a mezeipocok nagy sű rűségben vol t 
j e len a mezőgazdasági t e rü le t eken . 
A jövőben az egerészölyv úgyneveze t t an t ropomor f ökosz i s z t émákban 
b e t ö l t ö t t szerepének t i sz tázására — a nyárvégi , őszi időszakban is — k i t e r j ed -
t e b b vizsgálatok szükségesek. J ó v a l n a g y o b b s z á m ú és t ö b b t e rü le t rő l szá rmazó 
m i n t a begyű j tése k ívána tos . A v izsgá la toka t célszerű t ö b b év á t l a g á b a n érté-
kelni , mer t csak így lehet k iszűrni a z s á k m á n y á l l a t o k p o p u l á c i ó s t r u k t ú r á j á b a n 
beköve tkeze t t vá l tozások h a t á s á t . F igyelemmel kell kísérni az egerészölyv 
á l lományok populác iód inamika i v á l t o z á s á t is. A tö rvényszerűségek fel ismerése 
és az egerészölyv szerepének va lós értékelése az ag rá rökosz i sz t émákban csak 
i lyen módon vá l ik lehetségessé. 
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D A T E N Z U R E R N Ä H R U N G D E S M Ä U S E B U S S A R D S ( B U T E O B U T E O ) 
Von 
Z s . K A L O T Á S 
Die E r n ä h r u n g des M ä u s e b u s s a r d s ( B u t e o buleo) h a t Verfasser i n de r Nis tpe r iode 
d u r c h Analyse des Gewölles u n d der Speiseres te , in der H e r b s t p e r i o d e m i t b roma to log i sche r 
Me thode u n d d u r c h Analyse des Gewölles u n d der Speiseres te sowie mi t Hi l fe v o n e f fek t iven 
B e o b a c h t u n g e n u n t e r s u c h t . I n der N i s tpe r iode m a c h e n die N a h r u n g der M ä u s e b u s s a r d e m i t 
11,1 — 1 4 , 6 % I n s e k t e n , 5,9 — 1 2 , 5 % Fische , A m p h i b i e n u n d Rept i l e , 8,1 — 1 2 , 6 % Vögel u n d 
m i t 63,7 — 7 1 , 3 % Säuge t ie re aus . A n de r Beutc l i s te k o m m t a m h ä u f i g s t e n die F e l d m a u s u n d 
der Maulwur f vo r . F a s a n u n d Fe ldhase b i lde t en in sgesamt 3,7 — 4 , 8 % der N a h r u n g , j e d o c h ein 
Tei l dieser w u r d e n ich t von M ä u s e b u s s a r d e n er legt , s o n d e r n sie h a b e n diese be re i t s als Fal l-
wild ve rzeh r t . I n der H e r b s t p e r i o d e b e d e u t e t e n die H a u p t n a h r u n g der M ä u s e b u s s a r d e die 
I n s e k t e n ( H e u s c h r e c k e n ) u n d F e l d m ä u s e . U n s e r e n U n t e r s u c h u n g e n n a c h h a b e n sie n i ch t 
e i n m a l auf den F a s a n z u c h t s t a t i o n e n e inen b e d e u t e n d e n W i l d s c h a d e n a n g e r i c h t e t . 
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A BALATON SZÁRCSAÁLLOMÁNYÁNAK ÖSSZEFÜGGÉSE 
A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ TÁPLÁLÉKKAL 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a . B u d a p e s t ) 
A szárcsa (Fulica atraj mindig bőségesen ta lá l t táplá lékot a Ba la ton 
vidékén, így egyike a terüle t leggyakoribb mada ra inak , amint ezt m á r részle-
tesen k i f e j t e t t em (1972). Az akkori v izsgá la tomat 1970. december 31-gyel 
zá r t am. Azóta tíz év múlo t t el, mégpedig olyan esztendők, amelyek során a 
szárcsa egyik fontos táplá léka a vándorkagy ló (Dreissena polymorpha) ka tasz t -
rofál isan megfogyot t . A szárcsa elsősorban mindig növényevő volt , mégpedig a 
Potamogeton-1 kedvelte , de bőven fogyasz to t t vándorkagyló t is. Sokszor nehéz 
eldönteni , hogy a vízből felmerülő madár vándorkagylóval vagy hínárcsomó-
va l bukkan-e fe l? 
A vándorkagy ló csak 1933-ban je lent meg a Ba la tonban , és c s a k h a m a r a 
Lithoglyphus nevű vízicsiga mellet t a bukórécék legfontosabb táplá léka le t t , de 
a szárcsák is erősen t izedel ték. A vándorkagyló ellenségei P O N Y I (1971) és 
S T E M P N I E W I C Z (1974) szerint főként a ha lak . A Ba l a tonban 1960-as években 
indul t meg számuk csökkenése (PONYI, 1981). 
A szárcsák számának hir telen növekedését 1923. őszén észlelte L O V A S S Y 
(1924), és ez egybeesik a Potamogeton megjelenésével a Ba la tonban . De a t áp -
lálék bővebb kínála ta illetve csökkenése csak az á tvonuló tömegeket é r in te t te , 
a köl tő á l lományt nem. A Keszthely előtt i Ba la ton- tükrön még mindig megje-
lennek ezres tömegek: 1971. X . 6. ( 1 2 0 0 - 1 8 0 0 ) ; 1971. X I . 13. ( 8 0 0 - 1 0 0 0 ) ; 
1972. I X . 22. ( 1 0 0 0 - 1 2 0 0 ) ; 1972. X . 23. ( 3 0 0 0 - 4 0 0 0 ) ; 1973. I X . 27. (2000 
R É K Á S I ) ; 1973. X I . 23. ( 8 0 0 - 1 0 0 0 ) ; 1974. X I I . 9. ( 5 0 0 - 6 0 0 ) ; Bélatelep, 
1975. X I . 26. (800—1000), s tb . Amikor azonban az ilyen a d a t o k a t közöl jük , 
számolnunk kell egy hibaforrással is, mégpedig azzal, hogy ha a szárcsa csa-
p a t o k a t va lami megzavar ja , legyen az egy á t repülő barna ré t ihé ja , ré t isas vagy 
egy ladikázó horgász, a szárcsák hirtelen a levegőbe emelkednek, és m á s u t t gyü-
lekeznek. Ha ezt a p i l lanatot e lmulasz t juk , e lőfordulhat , hogy míg egyik meg-
figyelő a szárcsák h i ányá t panaszol ja , addig a másik megnövekedet t számukról 
beszél. í gy pl . Keszthelynél 1971. I I . 15-én 100—120 pé ldányuka t észleltem, 
melyek m á s n a p r a e l tűntek . Kérdés va jon t o v á b b vonul tak-e , vagy csak a Ba-
l a ton más p o n t j á n t ö m ö r ü l t e k ? 
A késő őszi elvonulók, az át telelők, a kora tavaszi érkezők j ég t aka ró t 
ta lá lnak sokszor a Bala tonon, legjobb esetben r i anás t ; pl. 1971. I I I . 9-én a 
fonyódi ha las tó jégpáncél ján 12 szárcsa sé tá l t ; 1971. I I I . 10-én négy a Kis-
b a l a t o n b a n a Zala gá t j án legelt . Közeledtemre á t f u t o t t a k a be fagyo t t Zala 
jegén, és csak a t ú lpa r t i gá ton nek i fu tva emelkedtek a levegőbe; 1971. I I I . 13-
án a B a d a c s o n y t o m a j előt t i léken 500—600 szárcsa, 1971. I I I . 15-én a Keszt-
hely előt t i léken 300—400; 1978. X I I . 7-én négy szárcsa m u t a t k o z o t t . 
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G y a k r a n ma is á t te le lnek a szárcsák , pl . F U T Ó szerint 1973/74 t e l én a 
K i s b a l a t o n b a n . N e m vá l tozo t t a t a v a s z i érkezés ( I I — I I I ) és az őszi e lvonulás 
( X I — X I I ) i d ő p o n t j a sem, a n n a k ellenére hogy az 1970. e lőt t i te lek e n y h é b b e k 
vo l t ak : B a l a t o n m á r i a , 1972, I I . 26. (2); Fonyód-móló , 1973. I I . 16. (200 — 300); 
Bélate lep, 1972. X I I . 17. (5); F e n é k p u s z t a , 1972. X I . 14. ( 5 0 - 6 0 ) ; Kesz the ly , 
1974. X I I . 9. ( 5 0 0 - 6 0 0 ) ; 1977. X I I . 3. ( 8 0 - 1 0 0 ) ; 1979. X I . 23. (24), s t b . 
Az á t v o n u l o k tömegeiben sem z a j l o t t le je len tősebb vá l tozás . Százon 
felüli egyedből álló c sapa t a ika t Bé la te lepen , Kesz the lyen és F e n é k p u s z t á n 
kívül l á t t a m m é g : Korny i - tó , 1971. X . 7. ( 1 0 0 - 1 2 0 ) , 1972. I X . 25. ( 1 5 0 - 2 0 0 ) ; 
Ba la toneder ics ( s t rand) , 1972. I X . 23. (400 — 500); B a d a c s o n y t o m a j , 1973. X I . 
21. ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; Szepezd, 1979. X I . 22. (200); a t avasz i vonulás ide jén ped ig : 
Fonyód -ha l a s tó , 1972. I I I . 14. ( 2 0 0 - 3 0 0 ) ; K i s b a l a t o n , 1972. I I I . 15. ( 1 0 0 -
150); K o r n y i - t ó , 1972. I I I . 16. ( 3 0 0 - 4 0 0 ) ; K i sba l a ton , 1974. I I I . 23. ( 5 0 0 -
600); K e s z t h e l y , 1975. I I I . 24. (200—250), s t b . 
A f i ó k á k s z á m á b a n azonban t ö r t é n t k i sebb vál tozás . Az u t ó b b i é v e k b e n 
az öregek 1 — 2 f iókáná l t ö b b e t is s z o k t a k veze tn i . Ez azonban nincs össze-
függésben a szá rcsák t áp lá l ékáva l , i n k á b b azzal a t énnye l , hogy a b a r n a ré t i -
hé ják száma m e g f o g y o t t . S T E M P N I E W I C Z (1974) a szárcsa f i ó k á k a t teszi felelőssé 
azér t , hogy a v á n d o r k a g y l ó k i v a d é k a i n a k 32,5 % - a elpusztul . Ami a z o n b a n a 
Goplo-tó e se t ében b izony í to t t , más t a v a k r a n e m á l t a l ános í tha tó , így a B a l a t o n -
ra sem. L E U Z I N G E R (1970) szerint a Boden i - t avon decemberben éri el a szárcsák 
száma a csúcso t , ami a z u t á n ápri l is ig lassan csökken . A szárcsák tömege a leg-
gazdagabb é v e k b e n is kb . 5 0 % - k a l a l a c s o n y a b b vol t , min t 1969/70 t e l én , 
amikor a v á n d o r k a g y l ó már meg je l en t . Té len a v í z imadarak n e m t a l á l n a k 
növényi eleséget ( L E U Z I N G E R ) . 
A B a l a t o n n á l 1978. n y a r á n o lyan k a t a s z t r ó f a ál l t be, ami tő l a szá rcsák 
m e g f o g y a t k o z á s á t v á r h a t t u k vo lna . K e s z t h e l y h a t á r á b a n f ekvő d e r í t ő k ö n 
Magyarországon első ízben fe l lépet t a bu tu lóz i s , ame lynek legnagyobb s z á m b a n 
— ezrével — szárcsák és tőkésrécék es tek á ldoza t áu l . Mivel azonban augusz tus -
ra már a szárcsák vonulása megkezdődö t t , a k a t a s z t r ó f a k isebb ha t á s sa l j á r t a 
köl tő á l l o m á n y r a , e lsősorban az á t v o n u l ó k a t é r in t e t t e . Ügy lá t sz ik a késői 
f agyoknak és az á r a d á s o k n a k k ö v e t k e z m é n y e i e rősebben h a t n a k ki . 
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K O R R E L A T I O N Z W I S C H E N D E R N A H R U N G U N D D E M B E S T A N D D E R B L Ä S S R A L L E 
( F U L I C A ATRA) AM B A L A T O N 
Von 
A . K E V E 
I m H e r b s t 1923 h a t die Zahl der durchz iehenden Bläßra l l en durch das A u f t r e t e n der 
Wasserpf lanze Potamogeton bedeu tend zugenommen . Leider w u r d e n solche Beobach tungen 
1933 nicht d u r c h g e f ü h r t , als die Muschel Dreissena ihr Areal im Ba la ton gleichfalls erwei ter t 
h a t . Dies ist aber auch erklär l ich, da Potamogeton in der N a h r u n g der Bläßral le eine viel 
bedeu tendere Rolle spielt , als die Wandc rmusche l , n icht so, wie es bei den T a u c h e n t e n — viel-
leicht mi t A u s n a h m e der Tafe len te — der Fall ist . 
A n f a n g der J a h r e 1960 t r a t eine neue Ände rung ein, die Grada t ion der Wande rmusche l 
hö r t e nämlich auf und m a n h ä t t e e rwar ten können , d a ß dies dense lben E in f luß auf die Bläßralle 
h a b e n wird, wie bei den T a u c h e n t e n . Da aber die Wasse rp f l anzen in größerer Q u a n t i t ä t von 
den Bläßra l len verzehr t werden , wenigstens a m Ba la ton , so bl ieb die A b n a h m e aus . Selbst 
der hiesige Bes tand wurde i m Spä t sommer 1978 von der Butu los i s nicht in solchem Maße dezi-
mier t , wie die durchz iehenden Mengen. 
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MAGYARORSZÁGI ADATOK AZ ERDEI SZALONKA 
(SCOLOPAX RUSTICOLA L., 1758) 
NÁSZREPÜLÉSÉNEK FÉNYVISZONYAIRÓL 
I r t a : 
S T E R B E T Z ISTVÁN 
( M a d á r t a n i I n t é z e t , B u d a p e s t ) 
A m a d a r a k napszakos ak t iv i tása és a megvilágítás erőssége közöt t i össze-
függések felismerése régi keletű, sokáig keresték annak egyszerű, olcsó mérési 
módszerét . A mindenki számára a d o t t megoldást a fényképezésnél használ t 
f énymérőkben vélték megtalálni , de az így k a p o t t fo tomet r ikus a d a t o k n a k L u x 
ér tékre tö r ténő , bonyolul t á t számí tása i kezdetben még túlságosan nehézkes 
lehetőségnek b izonyul tak ( Z I M M E R , 1 9 2 0 ; S E I B E R T , 1 9 5 1 : F I A L A , 1 9 5 6 ; G R I M M , 
1 9 5 7 ; C E R N Y , 1 9 5 9 ; A S C H O F F - W E V E R , 1 9 6 2 ) . Ú j a b b a n azonban a gyá rak ötletes 
á t számí tás i t áb láza t t a l l á t j á k el az igényesebb fénymérőket , így lehetőség 
nyílik a r ra , hogy a terepen dolgozó zoológus ezekkel már közvetlen méréseket is 
végezhessen. 
A fo tometr ikus el járás az erdei szalonka nagyon rövid i dő t a r t amra korlá-
tozódó ha jna l i és a lkonyat i ak t iv i t á sának vizsgála tára különösen ígéretes lehe-
tőséget kínál . E madár nászrepiilése már a kora tavasz i vonulása ide jén meg-
kezdődik, és i lyenkor a medi te r rán zónából észak felé vándorló pé ldányok ha-
gyományos állomáshelyeiken az időjárás tó l függően több napos megszakí tással 
elidőznek. I lyenkor a h ímek derengő fényviszonyok közöt t pásztázó repüléssel 
k u t a t j á k fel a t a la jon lapuló nős tényeket . Ez a néhány perces nászrepülés 
egyben a szalonkavadászat s p o r t j á n a k is igen nagyra becsült , hangu la tos adot t -
sága, ennek köszönhető, hogy megfigyelések tömegével i smerjük a párvá lasz tás 
időszakának kísérőjelenségeit. Az i lyen, elsősorban meteorológiai és biotópbeli 
adot t ságokhoz fűződő t apasz t a l a tok mellet t azt is joggal feltételezik, hogy a 
nászrepülés kezdete, i d ő t a r t a m a és befejezte megha tá rozo t t fényerősséghez 
k ö t ö t t . Ez t a lehetőséget N E M E T S C H E K (1977) próbál ta a Német Szövetségi 
Köztársaságban , Lüchow-Dannenberg körzetben (52°54' —11°10') vizsgálni 
1974-ben, márciustól augusztusig t e r j edő időszakban. Megál lapí tot ta , hogy az 
erdei szalonka szürkület i ak t iv i tása , vagyis a h ímek pásztázó repülése kora-
tavasszal a legbehatáro l tabb . Később, a nappalok hosszabbodásával pá rhuzam-
ban a ha jna l i és esti repülés egyre ko rábban , magasabb Lux ér tékekkel kezdő-
dik, a leghosszabb nappalú , júniusi időszakban már naplemente e lőt t is f igyel t 
meg húzó szalonkákat . 
A nappalok idő ta r t amához igazodva vál tozó szürkület i akt iv i tásból egy 
tovább i kérdést is f e lve the tünk . N E M E T S C H E K vizsgálatai az erdei szalonka 
észak-európai , tömeges költőhelyeinek közelében tö r tén tek , így az i t t l á to t t 
m a d a r a k zöme már minden bizonnyal márc iusban és ápril isban is e lőrehaladot t 
szexuális á l lapotban végezte az ekkor par tnerkeresés t szolgáló, szürkület i 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1981. m á r c i u s 6-án t a r t o t t 711. ü lésén . 
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repülésé t . De v a j o n délebbi fö ld ra j z i szélességen u g y a n e b b e n az időszakban 
azonosak-e a fényerősség értékei ? Magyarországon, abol a szalonka csak nagyon 
e lvé tve költ , a márc ius i—ápr i l i s i pé ldányok je len tős h á n y a d a legfe l jebb csak 
n é h á n y n a p j a é r k e z h e t e t t a med i t e r r án te lelőhelyekről , és ezek n a g y o n kevés 
kivétellel é s zakabb ra fekvő kö l tő te rü le tekre v o n u l n a k innen t o v á b b . Ezé r t 
l á t t a m kontrol l l ehe tőséget hazai v i s zonya inkban a f e lve te t t kérdés értékelésé-
hez . 
Anyag és módszer 
A sza lonka-vizsgá la to t 1979. és 1980. t a v a s z á n , március 16. és április 20. 
időközében végez t em. A méréseket a Pilisi Pa rke rdőgazdaság t e rü le t én , Tah i 
község h a t á r á b a n f o l y t a t t a m , m i n d k é t évben azonos megfigyelőhelyen, és csak 
est i nászrepülés a lka lmáva l . 
A fényerősség mérésére egy rendk ívü l é rzékeny, 1/4000 sec-tól 8 h-ig 
a lakuló fotóexpozíciós időt megha tá rozn i képes , Lunas ix g y á r t m á n y ú fény-
m é r ő t h a s z n á l t a m , ame ly egyben a lka lmas L u x mérésre is. Olyan ese tekben, 
m é r t e m a megvi lág í tás erősségét, amikor a m a d á r megpi l lan tása , pisszegésének-
kor rogásának ha l l á sa , vagy ké tségte lenül sza lonkára t ö r t é n t lövés a l ap j án a 
nászrepülés t é n y é r ő l meggyőződ tem. A ké t t a v a s z i vonulás a lka lmáva l 64 
mérés i ada thoz j u t o t t a m , amelyeke t t á b l á z a t b a n és graf ikonon i smer te tek . 
1. táblázat. A Pilis-hegységben 1979. és 1980. években mért fényerősség-adatok az erdei szalonka 
alkonyati nászrepiilése idején, március 16. és április 13. időközében 
Dátum Lux-érték 
1979. márc . 13 22, 11 
1980. márc . 16 0-35 
1979. márc . 23 22, 11, 0-70, 0-35, 0-17 
1979. márc . 24 44, 22 
1979. márc . 25 22, 22 
1980. márc . 27 175, 175, 44, 44, 11, 11, 1-40 
1980. márc . 28 350, 350, 88, 22, 2-80, 2-80 
1980. márc . 29 88, 88, 44, 44, 5-50, 0-17 
1979. márc . 31 22, 11 
1979. áp r . 1 44, 22, 5-50, 2-80 
1980. ápr . 1 44, 44, 5-50, 5-50, 2-80 
1979. áp r . 4 2-80 
1980. áp r . 6 88, 44, 44, 44, 44, 44, 22, 5"50, 5-50, 
2-80, 2-80 
1979. áp r . 9 22 
1980. ápr . 10 44, 22, 11, 11, 0-70, 0-70 
1980. áp r . 11 5-50 
1980. áp r . 12 5-50 
1980. áp r . 13 11 
Eredmények 
A Pi l is -hegységben az esti nászrepülés i d ő t a r t a m a á l t a l ában h a r m i n c 
percnél röv idebb , és ezen belül is k é t fázisra oszlik a szalonkák ak t iv i t á sa . 
Az első fázis 350 és 2 '8 L u x h a t á r é r t é k e k közö t t 44 és 22 L u x kulminác iós 
p o n t o k leggyakor ibb ado t t s ágáva l megy végbe. A 10 —15 perccel későbbi , m á r 
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nagyon erős szü rkü le tben ismét lődő másod ik szakasznak 1'40 és 0 -17 L u x a 
szélső ér téke, a l eggyakor ibb észlelés pedig 0*70 Lux-o t e r edményeze t t . 
Hold tö l te ide jén az első repülési fázis k i r ívóan magas L u x é r téke t a d o t t , 
lényegesen m a g a s a b b a t , m i n t a hold nélküli időszakok (lásd a t á b l á z a t b a n 1980. 
márc ius 27 — 28.). Erősen felhős, szeles, h ideg idő já rás esetében a magasabb 
L u x é r tékeke t j e l en tő első nászrepülési fázis g y a k r a n k i m a r a d , és a későbbi , 
második szakasz i d ő t a r t a m a is fe l tűnően lerövidül . 
A német és m a g y a r vizsgálat összehasonl í tásából k i tűn ik , hogy máTcius 
közepétől április végéig az erdei szalonka esti ak t iv i t á sa Magyarországon széle-
sebb megvilágí tási ská lán és magasabb ku lminá ló é r tékekkel a lakul , min t az 
észak-európai , tömeges fészkelőhelyek közelében. Az 52°54'—11°10' koordiná-
t á n , Néme to r szágban m é r t , márc iusban 1-5, ápr i l i sban 2-2 Luxér ték-á t l agná l 
márc iu sban t izenhétszer , ápr i l isban kilencszer m a g a s a b b á t l agér tékek a d ó d t a k 
a m a g y a r mérésekből . Ez az eltérés az északabbi -dé lebbi fö ldra jz i helyzet tel is 
összefüggésbe hozha tó . Valószínűbb azonban , hogy a megvi lágí tás erősségéhez 
t ö r t é n ő a lka lmazkodásnak a vonidási időszak kezde tén és befejező szakaszában 









1. ábra. A Lux-é r t ékek alakulása az e lőfordulások gyakor isága a l ap ján 
A mindössze k é t vonulás i idényre kor lá tozódó , 64 magyarország i a d a t 
még nem elegendő ahhoz , hogy ezekből t ö rvénysze rű köve tkez te téseke t h a n -
goz tassunk . Az e r edmények azonban a ké t vizsgálat i t e rü le t jelenségei közöt t i 
e l téréseket b i zony í t j ák , és ez a t a p a s z t a l a t érdemlegesnek ígéri a t o v á b b i vizs-
gá l a toka t . 
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A N G A B E N Ü B E R D I E L I C H T V E R H Ä L T N I S S E D E S B A L Z F L U G E S 
D E R W A L D S C H N E P F E ( S C O L O P A X R U S T I C O L A L.1758) I N U N G A R N 
V o n 
I . STERBETZ 
Ver fasse r h a t i n den J a h r e n 1979 u n d 1980 i m Z w i s c h e n r a u m v o m 16. März u n d 20. 
A p r i l 64 M e ß a n g a b e n ü b e r die L i c h t v e r h ä l t n i s s e des Balz f luges der W a l d s c h n e p f e e ingesam-
m e l t u n d die g e w o n n e n e n Ergebnisse pa r a l l e l m i t den in D e u t s c h l a n d d u r c h g e f ü h r t e n F o r -
s c h u n g e n v o n N e m e t s c h e k (1977) u n t e r s u c h t . E r s te l l te fes t , d a ß in der zwe i t en H ä l f t e v o n 
M ä r z u n d in der e r s t e n H ä l f t e v o n Apr i l d ie A b e n d s a k t i v i t ä t der W a l d s c h n e p f e i n U n g a r n be i 
e iner s ich a n b re i t e re r Ska la ge s t a l t enden u n d m i t wesent l ich h ö h e r e n L u x - W e r t e n k u l m i n i e -
r e n d e n L i c h t s t ä r k e v o r sich geht , als in D e u t s c h l a n d . I m Vergleich zu d e n a n der K o o r d i n a t e 
52°54 ' —11°10' in D e u t s c h l a n d gemessenen 1- —2-2 L u x - W e r t d u r c h s c h n i t t e n des Märzes u n d 
des Apri ls h a b e n sich in der Nähe v o n B u d a p e s t i m März s i ebzehnmal , i m Apr i l n e u n m a l h ö h e r e 
D u r c h s c h n i t t s w e r t e e rgeben . Diese A b w e i c h u n g k a n n a u c h m i t der nö rd l i che ren bzw. südl i -
c h e r e n geog raph i schen Lage in V e r b i n d u n g g e b r a c h t w e r d e n . Wahr sche in l i che r ist j e d o c h , d a ß 
d ie E r k l ä r u n g in de r A b w e i c h u n g des s e x u e l l e n Z u s t a n d e s der Vögel zu B e g i n n u n d z u m E n d e 
de r Ziehzei t l iegt . Die unga r i schen Meße rgebn i s se e n t h ä l t au s füh r l i che r die a n g e g e b e n e Tabe l l e 
u n d die g raph i sche Da r s t e l l ung zeigt die V e r t e i l u n g der L u x - W e r t e . 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
REPATRIÁCIÓS EREDMÉNYEK A DÉVAVÁNYAI 
TÚZOKKÍSÉRLETI ÁLLOMÁSON 
írta: 
S T E R B E T Z ISTVÁN 
( M a d á r t a n i I n t éze t , B u d a p e s t ) 
A túzok (Otis t. tarda L. , 1758) zárt t é r i kel te tésének és nevelésének 
Magyarországon gazdag h a g y o m á n y a van . Ezek a kísérletek kezdetben még 
c supán ál la tkert i célokat szolgál tak, de amióta az Otididae családba t a r tozó 
f a j o k ál talános regressziója nemzetközi problémává vá l t , a természetvédelmi 
gyakor la t igyekszik az e redményeke t hasznosí tani . 
Hazai v iszonyla tban kezde tben a budapes t i Á l l a tke r t , m a j d 1973-tól a 
Budakeszin működő Vadbiológiai Állomás volt az in tézményes , zár t t é r i 
túzokkísér le tek színhelye. E n n e k a század elejétől 1978-ig t a r t ó időszaknak az 
eredménye volt a kel te tésnek, nevelésnek, t a k a r m á n y o z á s n a k és a higéniai 
kezelésnek módszer tani kidolgozása. E technológiák korszerűsítése azóta is 
fo lyamatos ( F O D O R in: F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z , 1971). 
1978. őszétől az Országos Környezet- és Természetvédelmi H iva t a l 
dévaványa i t úzokmen tő á l lomásán már üzemi mére tekben fo ly t a tód t ak a zár t 
t é r i vizsgálatok. Ez a munka a mezőgazdasági gépek és vegyszerek károsí tása 
elől megmen te t t fészekal jakból származó túzok-szaporula t v isszavadí tásával a 
természetes u tánpó t l á s elégtelensége mia t t elöregedő, vad túzokpopulációk 
genet ikai j av í t á sá t szolgálja. 
Anyag és módszer 
A zár t tér i körü lmények közöt t nevelt túzokok szabad környezetbe 
telepí tésének és a vad é le tmódra alkalmassá té te lének számos etológiai nehéz-
sége m u t a t k o z o t t . így fel kel le t t oldani a n ö v e n d é k m a d a r a k n a k emberhez 
kötődését , amely a korábbi á l la tker t i t apasz ta la tok a l ap j án még alig lá t szo t t 
lehetségesnek. Ki kellett fe j leszteni a re j tőző-menekülő-védekező-táplálkozó 
készségüket , és el kellett érni az t , hogy ezek a pé ldányok mielőbb vad tá rsa ik-
hoz csa t lakozzanak. 
Mindezek megkísérelhetők vol tak 1) a f i ó k á k n a k mintegy 5 hónapos 
koruktó l kezdődő, erőszakos kitelepítésével; 2) a szabad el távozás biztosí tásá-
val a t tó l kezdve, ahogy a m a d a r a k fejlettsége ezt lehetővé teszi; 3) végül a zár t 
t é rben t a r t o t t példányok továbbtenyész téséből származó és embermentesen 
felnevelkedet t szaporula tnak a kibocsátásával . 
Az erőszakos kitelepítés módszerének kipróbálására 1965. őszén kerü l t 
sor a Dévaványa i Vadász társaság terüle tén ( F O D O R in : F O D O R — N A G Y — 
* E l ő a d t a a szerző az Á l l a t t a n i Szakosz tá ly 1981. s z e p t e m b e r 4-én t a r t o t t 716. ü lésén . 
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S T E R B E T Z , 1 9 7 1 ) , és az i t t szerze t t , kedvezőt len t a p a s z t a l a t o k m i a t t mel lőztük 
ezt a módszer t a későbbi g y a k o r l a t b a n . U g y a n a k k o r a N é m e t D e m o k r a t i k u s 
K ö z t á r s a s á g b a n 1 9 6 8 . ó t a ily módon végzik a r epa t r i ác ió t ( D O R N B U S C H , 1 9 8 0 ) , 
a z o n b a n a k u t a t ó k szóbeli közlése szer int különösen az első évben je lentős 
elhullással . 
Az önkéntes r epa t r i áe ió , i l le tve a második nemzedékre a l apozo t t mód-
szerek kísérlet i és üzemesí tés i cé l jára a d é v a v á n y a i t úzok te l epen ké t , egymás tó l 
másfé l k m t á v o l s á g b a n lévő k i f u t ó lé tesül t . A nagyobb ik 1978-ban készül t el, 
k i t e r jedése 6 h e k t á r , és ezt a 2 m-es drótker í tésse l öveze t t t e rü l e t e t sűrű , 
f i a t a los erdősáv t a k a r j a el az á l lomás épüle te i tő l . A k i f u t ó n a k min tegy négy-
ö töde te rmésze tes r é t , kis h á n y a d á t l igeterdő b o r í t j a . É s z a k n y u g a t i s a rkán , 
a d ró tker í t ésen k ívül , f e d e t t megf igye lő torony szolgálja a m a d a r a k zavarás-
m e n t e s szemmel t a r t á s á t . A 3 hek tá ros , k i sebbik k i fu tó csak 1980. óta üzemel a 
D é v a v á n y a i T á j v é d e l m i Körze t haszná la ton kívül he lyeze t t ma jo répü le te inek 
közelében. Eredet i leg ál lategészségügyi meggondolásból , k a r a n t é n célra léte-
sü l t , t e l jesen f á t l an , ny í l t r é t i kö rnyeze tben . Mindkét k i f u t ó növényze tének 
u ra lkodó eleme a Festuca pseudovina és Alopecurus pratensis zá r t á l lománya . 
A nagyobb ik k i f u t ó benépes í tése 1978. november 1-gyel kezdődö t t meg, 
a b u d a p e s t i Á l l a tke r tbő l és a budakesz i Vadbiológiai Ál lomásról származó , 
15 db 1 — 3 éves t ú z o k k a l . Ezek a m a d a r a k 1980. n y a r á t ó l az ú j o n n a n épül t 
k a r a n t é n b a l e t t ek á t t e l ep í tve , és e t tő l kezdve a nagy k i f u t ó b a csak Déva-
v á n y á n ke l t e t t s zapo ru l a t ke rü l t . I t t 1979 —1981. időközében összesen 145 
t ú z o k o t s ikerül t fe lnevelni . A Budapes t rő l származó, éveken á t emberhez 
szoko t t , idősebb m a d a r a k egy esztendeig még e g y ü t t vo l t ak az 1979. évi déva-
v á n y a i szaporu la t t a l , és e k e v e r t c s a p a t b a n a rangsor élén á l l t ak á t te lepí tésükig . 
Ezeknek az á l l a tke r t i p é l d á n y o k n a k az u tolsó szárnyíze fél o ldalon a m p u t á l v a 
vo l t , röpképességük mérséklésének cél jából . N é h á n y 1979. évi ke l te tésű déva-
v á n y a i m a d á r is hasonló kezelésben részesül t még a t o v á b b i a k során, azér t , 
hogy a te lepen v i s s z a t a r t v a ezek m a j d t enyészá l l a tkén t hasznosu l j anak . 
Va l amenny i t o v á b b i f i a t a l t ú z o k n a k azonban csak a n a g y evezőtol la i t v á g t u k 
le a n n a k érdekében , nehogy még t ú l fe j le t len á l l a p o t b a n h a g y j á k el a túzok-
te lepe t . Ezek a m a d a r a k az első vedlés u t á n v i s szanyer t ék röpképessé-
güke t . 
A R A I N E R ( 1 9 4 2 ) , S T E R B E T Z ( i n : F O D O R — N A G Y — S T E R B E T Z , 1 9 7 1 ) é s 
F O D O R — P Á L N I K — S T E R B E T Z ( 1 9 8 2 ) ko rább i t a p a s z t a l a t a i b ó l k i induló , önkén-
tes repat r iác iós e lgondolások a d é v a v á n y a i kísér le tek során a minél k o r á b b a n 
kezdődő, m a j d n e m e m b e r m e n t e s t a r t á s m ó d r a a l apoz tak . E n n e k é rdekében az 
egy hónapos ko ruk u t á n a n a g y k i f u t ó b a t e l ep í t e t t m a d a r a k elvileg csak gondo-
zó jukka l é r in tkezhe t t ek a nap i kétszer i eleségkiszórás perce iben . A m a g a t a r t á s -
megfigyelések is csak t ávo l ró l , n a g y t e l j e s í tményű t ávcsőve l , vagy a t o rony 
fedezékéből t ö r t é n h e t t e k . Ezzel szemben a k a r a n t é n b a t e l e p í t e t t , t ö b b éves 
t ú z o k o k a t a r i t k á n e lőforduló l á t oga tók szabadon m e g t e k i n t h e t t é k . E kisebbik 
k i f u t ó t a jövőben is — repa t r i ác ió ra a l k a l m a t l a n p é l d á n y o k k a l népes í tve — 
b e m u t a t ó célra k í v á n j u k fe lhaszná ln i . 
A k i fu tók növényze t ének kezelése évi egyszeri kaszálással t ö r t é n t . Kisebb, 
szigetszerű fo l t okban a m e g h a g y o t t magas f ű á l l o m á n y re j tőzés és árnyékolás 
cé l já t szolgálta. Bár m i n d k é t b e k e r í t e t t té rség növényze te azonos vol t a v é d e t t 
t e rü le t r é t j e inek és legelőinek f ű á l l o m á n y á v a l , azt a lehetőséget azonban , hogy 
a k i f u t ó b a n lévő t ú z o k o k v a d t á r s a i k k a l kapcso la tba ke rü l j enek , csak t o v á b b i , 
t e rvszerű é lőhely-kihasználással l ehe t e t t elősegíteni. 
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A t ú z o k legkedvel tebb té l i t áp lá l éka a repce k u l t ú r á k nedvdús levélzete . 
A repce t á b l á k r a messze környékrő l összesereglenek i lyenkor , és nap ró l -nap ra 
felkeresik ezeket a t áp lá lkozóhe lyeke t . I lyen megokolásból l é t e s í t e t tünk n é h á n y 
— egyenkén t 30 — 40 ha-os repce t á b l á t a k i f u t ó k közelében. Ezek vonzása 
m i a t t a vad t ú z o k c s a p a t o k rendszeresen megköze l í t e t t ék a k i f u t ó k a t , g y a k r a n 
á t is r epü l t ek fe le t tük , s így a ker í tés m ö g ö t t t a r t o t t meg a s z a b a d b a n élő 
m a d a r a k közöt t ezál tal m á r némi kapcsola t ke le tkeze t t . Különösen 1979/80. és 
1980/81. te lén vol t ez szembe tűnő . 
Az önkényes repatr iációs módszer eredményei 
A Budapes t rő l származó, á l l a tker t i öreg túzokok és a D é v a v á n y á n kel te-
t e t t nemzedékek m a g a t a r t á s a el térően a l aku l t . 
A t ö b b éves b u d a p e s t i m a d a r a k a t úzok te l ep nagy k i f u t ó j á b a n is még 
sokáig megőr iz ték á l l a tker t i viselkedési f o r m á j u k a t . A belépő emberhez — 
légyen az i smer t gondozójuk vagy idegen — t á m a d ó a n , b i za lmaskodva közelí-
t e t t e k , és a félelem legcsekélyebb megny i lvánu lásá t sem lehe te t t ná luk érzékel-
ni. A h a r m a d i k évtől a zonban ez a m a g a t a r t á s fokoza tosan kezde t t fe loldódni , 
és 1981. n y a r á r a már csak a mindenkor i rangelsőséget b i tor ló — Gazsi n é v e n 
köz ismer t — öreg kakas agresszivi tása m a r a d t vá l toza t l an . A több iek e z u t á n 
már igyekeztek az emberek tő l t ávo l m a r a d n i . 
A kezde t tő l fogva t á g a s k ö r ü l m é n y e k közö t t t a r t o t t , d é v a v á n y a i kel te-
t é sű h á r o m túzoknemzedék a gondozóikon kívül más emberre l nagyon r i t k á n , 
és akkor is röv id i d ő t a r t a m o k r a é r in tkezhe t e t t . Ezek a m a d a r a k csak meg-
szokot t ápolóikhoz mer tek közelí teni az e te tések a lka lmáva l a 6 h e k t á r o s ki-
f u t ó b a n . Idegenek l á t t á n 50 — 60 méter rő l m á r f u t v a - r e p ü l v e menekü l t ek , v a g y 
a magas f ű közé lapulva r e j t ő z t e k el, s m i n d a d d i g l á t h a t a t l a n o k m a r a d t a k , 
amíg a j ö v e v é n y el nem t á v o z o t t . 
A nagy k i f u t ó k b a n t a r t ó z k o d ó v a l a m e n n y i t ú z o k viselkedésében a kora -
ősz f igye lemre mél tó vá l tozás t hozo t t . Első a lka lommal 1979. s zep temberében 
f i g y e l t ü n k fel a r ra , hogy a v a d o n élő t úzokok nyá rvég i csopor tosu lásáva l , m a j d 
telelő c sapa t a ik k ia laku lásáva l egyidőben a zár t t é rben t a r t o t t , fé lvad példá-
nyok is l ép ten -nyomon megkísérel ték a d ró tke r í t é s á t repülésé t , és e lő fordu l t , 
hogy szárny- vagy lábtörés kísér te az i lyen p róbá lkozásoka t . Ez a s zep t ember 
végétől kezdődő ál lapot november ig e lhúzódo t t . Különösen erős vol t a m a d a r a k 
ak t i v i t á sa holdas-csillagos é j szakákon , v a g y az idő já rásvá l tozás t előrejelző 
légnyomás ingadozások ide jén . 
Sa jnos ezeket az ígéretes a l k a l m a k a t nem lehe te t t repat r iác iós kísér le tek-
re hasznos í tan i , mer t az a n y a m a d á r né lkül fe lnevel t t úzokok akkor még tú l sá -
gosan fe j le t lenek vo l t ak a szabad é le tmódhoz . 
Az első kirepülésre 1980. j a n u á r 15-én kerü l t sor, amiko r egy m á s f é l é v e s 
m a d á r h a g y t a el a te lepet . Öt köve tően a z u t á n egyre-másra t á v o z t a k , és 1981. 
augusz tus 31-ig összesen 67 db egy-másfél éves t ú z o k ke rü l t vissza így a szabad 
t e rmésze tbe . A távozók zöme rendszer in t még néhányszor v issza-v issza tér t , 
és csak fokoza tosan j u t o t t a k el a végleges repa t r iác ióhoz . A ki repül t m a d a r a k 
megá l l ap í to t t mor ta l i t á sa r endk ívü l csekély . Mindössze egy téli i d ő s z a k b a n 
e lhul lo t t és h á r o m , róka á l ta l e lpusz t í to t t t e t e m ke rü l t elő. 
A te lepe t véglegesen e lhagyó m a d a r a k kezde tben 1 — 2 km-es t ávo l ságok-
ban t a r t ó z k o d t a k , és egy-két h é t m ú l t á v a l hi r te len t ű n t e k el innen. E g y ál la t -
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ker t i e rede tű , a m p u t á l t s zá rnyú kakas a túzok te lep tő l 34 km-re lévő K i s ú j -
szállásra gyalogolva j u t o t t el, o t t e lgyengül t á l l apo tban megfog ták . 1980. 
n y a r á t ó l számos a lka lommal f igye l t em meg a D é v a v á n y a i T á j v é d e l m i K ö r z e t -
ben gyűrűve l je lö l t , vagyis ké tségte lenül a te lepről származó t ú z o k o k a t . Ezek a 
m a d a r a k száz mé te r en belül csak n a g y r i t k á n engedtek közelebb. G y ű r ű z ö t t 
v o l t u k a t negyvenszeres nagy í t á sú távcsővel á l l a p í t o t t a m meg. 1980. j ún ius 8-
án L Á N C Z I M I H Á L Y vadőr a te lep tő l 3 km-re h á r o m f i a t a l gyűrűs t úzoko t négy 
jelölet len v a d t ú z o k t á r s a s á g á b a n f igye l t meg. 1980. novemberben a k i f u t ó k t ó l 
kelet i i r á n y b a n min tegy 5 k m - r e egy h a r m i n c főny i t ú z o k c s a p a t o t kb . 150 m-re 
köze l í t e t t em meg . E távolságró l zömük fe l repü l t . A v i s szamaradó négy pél-
d á n y t h a r m i n c méter rő l t ávcsövez t em. Mind a négy g y ű r ű t visel t . Ez a k é t 
biztos megfigyelés t a n ú s í t j a az t , hogy a r e p a t r i á l t t úzokok is c sa t l akoznak vad 
t á r sa ikhoz , és azok be fogad j ák az i lyen p é l d á n y o k a t . Az a t a p a s z t a l a t , hogy a 
telepről e l s zá rmazo t t m a d a r a k egy-két hé t ig még rendszeresen l á t h a t ó k , m a j d 
hir te len t ű n n e k el, szintén a r ra enged köve tkez t e tn i , hogy az i lyenkor c s a p a t b a 
verődő, vad t ú z o k o k vonzzák magukhoz őke t . 
A r e p a t r i á l t m a d a r a k viselkedése á l t a l á b a n kielégítő. Ker í tésen k ívül 
még vol t gondozóik sem t u d n á k megfogni őke t , idegen pedig a még a sörétes 
vadász fegyver ha tó távo l ságá ig sem képes megközel í teni az i lyen t ú z o k o t . Jó l 
r epü lnek , a k t í v a n t áp l á lkoznak , t á r sa s h a j l a m u k k i fe jeze t t , önál lóságukhoz 
ragaszkodók . 
Szaporítási e redmények a zár t t é rben tar to t t á l lományná l 
Ál l a tke r t i t a p a s z t a l a t o k szerint a t ú z o k k a k a s ö t -ha t , a t y ú k négy-öt éves 
korá tó l i v a r é r e t t , így a t á r g y a l t há rom d é v a v á n y a i évben csak a Budapes t rő l 
származó, idősebb m a d a r a k j ö h e t t e k szapor í tás s zempon t j ábó l s zámí t á sba . 
Ezek közül h á r o m kakas 1979. t avaszán a v a d pé ldányokná l is köz ismer t 
„ j á t é k d ü r g é s t " végze t t a nagyobb ik k i f u t ó b a n . 1980. április végén u g y a n i t t ké t 
kakas m á r heves dürgés közben dürgőrev í r t je löl t ki m a g á n a k , és t ö b b a lka lom-
mal meg is ve reked tek azok b i r tok lásáé r t . Pá rosodás i a zonban nem s ikerü l t 
megfigyelni . 
1981. m á j u s 19-én F A R A G Ó S Á N D O R egy ko t ló t ú z o k t y ú k o t t a l á l t A k a r a n -
t é n magas f ű á l l o m á n y á b a n . A ké t t o j á s közül egyik normál is színezetű vo l t , 
a másik m e g n y ú l t f o r m á j ú , h a l v á n y k é k , a f i a t a l t ú z o k t y ú k o k elsőévi to j á s -
p rodukc ió já ra je l lemzően. Ez a m a d á r j ún ius 27-ig ko t lo t t , de sa jnos a t o j á sok 
t e rméke t l ennek b i zonyu l t ak . 
1981. j ú n i u s végén az á l la tgondozók a k a r a n t é n közelében egy k i t e r j e d t 
gyomvege tác ióban ké t csibével t a r t ó z k o d ó t ú z o k p á r t f igye l tek meg. A k a k a s 
hevesen r á t á m a d t a közelí tő emberekre , a t y ú k közben e l re j tőzö t t . A t á m a d ó 
kakas g y ű r ű t visel t . 1981. jú l ius 4-én h a j n a l b a n megb izonyosod tam róla, hogy 
e t ú z o k c s a l á d b a n mindké t öreg m a d á r g y ű r ű z ö t t . A k é t szülőt és az egyik 
csibét együ t t e sen sikerült színes d iapoz i t íven megörök í tenem. Ez a fe lvéte l 
b i zony í t j a , hogy a d é v a v á n y a i túzok te leprő l szabad környeze tbe r e p a t r i á l t 
pé ldányok első, e redményes szaporodása b e k ö v e t k e z e t t . E fényképező meg-
f igyelés t köve tően néhány n a p p a l a gazos közelében lévő g a b o n a t á b l á t l ea ra t -
t á k , és azóta n e m kerü l t t ö b b é szem elé ez a túzokcsa lád . 
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Következtetések 
Az előadot takból megá l l ap í tha t juk , hogy a ) a mesterségesen felnevelt 
tűzokesibék emberhez kötődése megfelelő t a r t á s m ó d mel le t t egy-másfél év a la t t 
fokozatosan fe loldható; b) a repatr iációs módszerek közül az egy év körüli 
m a d a r a k önkéntes t ávozásá ra a lapozot t vá l toza t b izonyul t üzemesítés szem-
pon t j ábó l a l ega lka lmasabbnak; c) meggyőződtünk arról, hogy csak olyan 
környeze tben v á r h a t u n k eredményes ki települést , ahol a közelben népes vad 
tűzokpopuláe ió él, és a r epa t r i á l t pé ldányok elvegyülhetnek ezek csapata iban; 
d ) végül beigazolódott , hogy a zárt tér i körülmények közöt t t a r t o t t túzokok 
ivarére t t ségük elértével megkísérlik a szaporodást . Már szabad környezetbe 
v i s s za ju t t a to t t , r epa t r i á l t példányoknál köve tkeze t t be ennek a z ^ l s ő eredmé-
nye. 
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R E S U L T S O F R E P A T R I A T I O N AT T H E S T A T I O N F O R E X P E R I M E N T S W I T H G R E A T 
B U S T A R D S AT D É V A V Á N Y A 
By 
I . S T E R B E T Z 
Since November is t , 1978 a rescue s ta t ion has been work ing in the regional pro tec t ion 
area a t D é v a v á n y a in E a s t e r n H u n g a r y , engaged in r epa t r i a t i ng t o the free na tu re the p rogeny 
of g rea t -bus ta rds collected in order to save the b i rds f r o m the in jur ies caused by agr icul tura l 
work. The p rog ram is a imed a t a genetic i m p r o v e m e n t among n a t u r a l condi t ions of the wild 
g rea t -bus t a rd popula t ions senescent on account of insuff ic iency in r ep lacement . At the s ta t ion 
145 g rea t -bus ta rds could be h a t c h e d and raised in 3 years . 15 old specimens were sett led there 
f r o m a zoological garden . O u t of t he birds h a t c h e d there and of those b rough t f r o m the zoologi-
cal garden 67 specimens r e p a t r i a t e d to the free env i ronmen t be tween J a n u a r y 15th, 1980 a n d 
Augus t 31st, 1981. I n spr ing 1981 an unsuccessful expe r imen t of ha t ch ing in an av ia ry took 
place. In the same year evidence could be got of 2 young birds p roduced in free env i ronmen t 
b y the f i r s t r epa t r i a t ed couple of great bus ta rds . 
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TERATOLÓGIAI MODELLVIZSGÁLAT: 
A PARATHION 20 WP NÖVÉNYVÉDŐSZER HATÁSA 
FÁCÁN ÉS FÜRJ MAGZATOKRA 
I r t a : 
V Á R N A G Y LÁSZLÓ, F Á N C S I T I B O R , I M R E R Ó Z S A , B A R T A L I T S L I L I A N 
és H A D H Á Z Y Á R P Á D 
( M É M N ö v é n y v é d e l m i és A g r o k é m i a i K ö z p o n t Toxikológia i L a b o r a t ó r i u m a , Kesz the ly ; 
Á l l a t o r v o s t u d o m á n y i E g y e t e m A n a t ó m i a i és S z ö v e t t a n i Tanszéke B u d a p e s t ; P é t e r f y Sándor 
u t c a i K ó r h á z és Rende lő L a b o r a t ó r i u m a , B u d a p e s t ; M É M N ö v é n y v é d e l m i és Agrokémia i 
K ö z p o n t Te rmésze t - és V a d v é d e l e m t e c h n o l ó g i a i Ál lomása , F á c á n k e r t ) 
A mezőgazdaságban használ t különböző peszticidek ha t á sáva l a vadon 
élő ál la tok közvetlenül vagy közve te t t módon ta lá lkoznak. A fácán és a f ü r j 
reprodukciós időszaka és a vegyszeres növényvédelmi m u n k á k végzése egybe-
esik. Ez indokol ja , hogy ökotoxikológiai , ezen belül teratológiai szempontból 
foglalkozzunk a peszticidek ha tá sáva l . 
A para t ionna l fácánon végzet t vizsgálatokról csak kevés a d a t áll rendel-
kezésre ( L U T Z és L U T Z — O S T E R T A G , 1 9 7 2 , 1 9 7 3 ) . Vizsgálataink cél ja , hogy to-
vább i a d a t o k a t nye r jünk , t o v á b b á , hogy a morfológiai e lvál tozások és egyes 
biokémiai tényezők eltérése közöt t összefüggést keressünk. 
A teratológiai v izsgála tokban jelenleg főként a makroszkópos adatszol-
gá l ta tás a jellemző. A jelen t a n u l m á n y b a n olyan vizsgálati modell t m u t a t u n k 
be, amely a makro- és mikroszkópos morfológiai és egyes biokémiai tényezők 
közöt t i összefüggések fe l tá rására a lkalmas. 
Anyag és módszer 
Vizsgálati anyagként a 2 0 % ak t ív ha tóanyago t t a r t a lmazó Para t l i ion 20 
W P - t (Bayer) a lka lmaztuk . A t e rmékeny to jások j a p á n f ü r j (Coturnix coturnix 
japonica) és fácán (Phasianus colchicus mongolicus et torquatus) tenyészetből 
szá rmaz tak . A vizsgálati anyag különböző töménységű (0,03 — 0,3 — 3 , 0 % ) vizes 
szuszpenziójából 0,05 ill. 0,10 cm3-t i n j ek t á l t unk a l égkamrába . A kontroll 
t o j á sokba hasonló t é r foga tú desztillált vizet a d t u n k . A to jások kezelésével és 
feldolgozásával kapcsolatos egyéb a d a t o k a t az 1. t áb láza t m u t a t j a be. A kel-
te tés t Ragus és Nat ional t ípusú kel te tőgépben végeztük. 
A makroszkópos vizsgálat mellet t a csontvázrendszerben előforduló fej-
lődési rendellenességek k i m u t a t á s á r a S IMONS és VAN H O R N ( 1 9 7 1 ) festési mód-
szerét a lka lmaz tuk . 
A fénymikroszkópos értékeléshez a tol lúktól megfosztot t magza toka t a 
f ü r j esetében egészben, a fácán esetében a főbb szerveket (szív, t ü d ő , gyomor, 
m á j , vese, vázizom) 4%-os neutrá l is formaldehid o lda tban f i x á l t u k . A beágya-
zást követően az 5 — 7 mikronméteres szagit tál is metsze teket hematoxi l in-
eozinnal és Azan szerint f e s t e t t ü k meg ( K I S Z E L Y és B A R K A , 1 9 5 8 ) . 
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I. táblázat. A Parathion 20 WP-vel madármagzatokon végzett teratológiai vizsgálat főbb adatai 
Álla t fa j 
T e r m é k e n y 
t o j á s o k 




Fokozo t t 
csontosodás 
Dóz i s m g / k g 
c sopor t 
M a g z a t s z á m 
csopor t 
a ke l te tés a l a t t (nap) C° I . I I . I I I . c° I . I I . I I I . 
F ü r j 

























C° = kontroll 
Az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s v i z sgá l a thoz — c s a k f ü r j e k b ő l — a m . l ongus 
colliból v e t t m i n t á k a t K A R N O V S K Y (1965) sze r in t r ö g z í t e t t ü k , fe lszál ló a l k o h o l 
s o r o z a t b a n v í z t e l e n í t e t t ü k , m a j d A r a l d i t b a á g y a z t u k be . A m e t s z e t e k e t Rei -
c h e r t u l t r a m i k r o t o m m a l k é s z í t e t t ü k . A f é l v é k o n y m e t s z e t e k e t t o l u i d i n k é k k e l 
f e s t e t t ü k . Az e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o s fe lvé te leke t Tes l a B S 613 s z á m ú e l ek t ron -
m i k r o s z k ó p p a l k é s z í t e t t ü k . 
A n y a k c s i g o l y á k a lka l ikus fo sz f a t áz enz im a k t i v i t á s á n a k v i z s g á l a t á r a 
GÖMÖRI ( 1 9 5 2 ) és T A K A M A T S U ( 1 9 3 9 ) módszeré t h a s z n á l t u k , míg a n y a k i z o m -
z a t á n a k ace t i l -ko l inész te ráz e n z i m a k t i v i t á s á t K O E L L E ( 1 9 5 1 ) és G E R E B T Z O F F 
( 1 9 5 3 ) e l j á r á s á v a l m u t a t t u k ki . A s z ö v e t t a n i m i n t a v é t e l a n y a k o n m i n d e n eset -
b e n az e lvá l t ozás t m u t a t ó t e r ü l e t e n t ö r t é n t . 
A m é r é s e k h e z szükséges v é r t az artéria umbilicalis-ból (1. kép) l iepar i -
n izá l t ü v e g k a p i l l á r i s b a (2. k ép ) v e t t ü k (VÁRNAGY, 1981). Cen t r i fugá lá s u t á n 
a szé rum a l k a l i k u s fo sz fa t áz ( S A P ) s o r o z a t m é r é s e k e t Sa te l l i t e k é m i a i ana l i zá -
t o r r a l , a Ca és a n o r g a n i k u s P - k o n c e n t r á c i ó m e g h a t á r o z á s t s p e k t r o n o m 410 
Modul S f é l a u t o m a t a készü lékke l , sz ínreakció a l a p j á n v é g e z t ü k . 
A kezel t c s o p o r t o k a d a t a i n a k a kon t ro l i t ó l v a l ó e l té résé t Chi2, S t u d e n t 
t - p r ó b a és va r i anc i a - ana l í z i s a l a p j á n e l l enőr iz tük ( F I N N E Y , 1 9 7 2 ) . 
E r e d m é n y e k 
A k ó r b o n c t a n i és a t e r a t o l ó g i a i v izsgála t f ő b b a d a t a i t a 2. és 3. t á b l á z a t 
fog la l j a össze. E r e d m é n y e i n k a l a p j á n m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a k é t n a g y o b b dó-
zissal kezel t c s o p o r t b a n a f ü r j e k és a f á c á n o k t e s t t ö m e g é n e k á t l aga s z ign i f i kán -
s a n , a dózis tól f ü g g ő e n c s ö k k e n t a kon t ro l lhoz h a s o n l í t v a . 
2. táblázat. A Parathion 20 WP-vel kezelt madármagzatok kórbonctani összefoglaló adatai a feldolgozás 
napján 
Dózis 
M a g z a t t ö m e g (g)
 x : S .D . Élő/hol t m a g z a t o k s z á m a Rendel lenes fe j lodésű 
csopor t 
F ü r j F á c á n F ü r j F á c á n F ü r j F á c á n 
Kont ro l l 
I . 
I I . 
I I I . 
3,95 ± 0,67 
3,91 ± 0,93 
3,25 ± 0,35" 
2,53 ± 0,19" 
17,19 ± 2,37 
16,76 ± 1,82 
11,52 ± 3,90" 

















0 = a kezelés u t á n ; b = p > 0,05 v i s zony í tva ; d = p < 0,01 v i szony í tva a kontrol ihoz 
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3. táblázat. A Parathion 20 WP-vel kezelt madármagzatokon észlelt makroszkópos elváltozások 
Deformi t áe t ípusa 
I + I I + I Í I . csopor t Kon t ro l l 
F ü r j F á c á n F ü r j F á c á n 
Vizsgált magza tok száma 2 4 8 121 7 4 4 0 
Lordosis, scoliosis 5 0 6 1 0 0 
Pes debilis 7 5 71 0 0 
Anophtha lmia 3 1 1 + 0 
Thoracogastroschisis 0 21 1 + 0 
Oedema 2 0 0 0 
R u d i m e n t u m oris 4 2 1 + 0 
Osteomalacia cranii 1 0 0 0 
Hernia cerebri 1 0 1 0 
+ = azonos állaton 
A hol t m a g z a t o k s záma f ü r j ö n és f ácánon a közepee és a magas kezelési 
sz inten sz ignif ikánsan n a g y o b b , min t a kontrol l . A fej lődési rendellenességek 
száma f ü r j ö n m á r a legkisebb dózis h a t á s á r a is, f á c á n o n pedig a közepes és a 
magas dóz iscsopor tban je len tős szignif ikanciával eme lkede t t a kontrol lhoz 
képest . 
A makroszkópos e lvál tozások közül a l eggyakor ibb a t e s t t ö m e g csökke-
nése, a n y a k görbülete és csavarodása (lordosis, scoliosis), v a l a m i n t a hibás 
láb (pes debilis) k ia laku lása (3. kép) vol t (3. t á b l á z a t ) . Fácánokon f igyelemre 
mél tó vol t a n y i t o t t mel lkas és hasfa l ( thoraco-gastroschisis) e lőfordulása. 
E g y é b e lvál tozások csak szórványosan j e len tkez tek . 
A f énymikroszkópos v izsgála tok szerint a k é t n a g y o b b dózissal kezelt 
f ü r j e k b e n és f á c á n o k b a n a n y a k i zomza t ának (musculus longus colli) hypopla -
s i á j á t m u t a t t u k ki (4. kép) , amelynek súlyossága a dózis nagyságá tó l függö t t . 
A vizsgált m a g z a t o k egyéb szerveiben n e m t a l á l t u n k e lvá l tozás t . 
A nyakcs igo lyákban az a lkal ikus foszfa táz enz im ak t iv i t á sa a kezelt 
á l l a tokban a kontro l la l megegyező vol t . A váz izomza t acet i l -kol inészteráz en-
zim ak t iv i t á sa f ü r j e k b e n m i n d e n dóziscsopor tban , f á c á n o n csak a l egnagyobb 
dózis h a t á s á r a csökkent a kont ro l lhoz képes t . Az e lek t ronmikroszkópos vizs-
gálat e r edménye szerint is igazolni t u d t u k a musculus longus colli hypop la -
s i á j á t (5. kép) . 
A szérum-vizsgá la t a d a t a i a l ap j án m e g á l l a p í t h a t ó , hogy a SAP, a Ca 
és az anorg . P é r tékek a kezel t á l l a t csopor tokban a kont ro l l é r ték körü l inga-
doz tak . Az egy-egy ese tben szignif ikáns eltérés nem vo l t dózis-hatás összefüg-
gésre u t a ló . 
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1. ábra. Huszonhá rom napig ke l t e t e t t f á c á n m a g z a t b u r k a i és vérérrendszere . — 2. ábra. Vérvé-
te l f á c á n magzatból a ke l te tés 23. n a p j á n . — 3. ábra. Kont ro l l f ácán magza t . — 4. ábra. P a r a t -
hion 20 W P - v e l kezelt f ácán magza t 
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5. ábra. T izennégy napos kontrol l f ü r j m a g z a t nyak izomz . i t ának részlete. — 6. ábra. Hypop la -
siás izomrészlet 16 mg/kg P a r a t h i o n WP-ve l kezelt 14 napos f ü r j m a g z a t nyak izmábó l . (A 
vékony , sű rűn egymás mel le t t ha ladó izomrostok kevés myof ibr i l lumot t a r t a l m a z n a k . ) — 7. 
ábra. Kont ro l l f ü r j magza t n y a k i z o m z a t á n a k részlete. (Az izomrostok épek, a myof ibr i l lumok 
és a ha rán tc s iko la t jól l á t szanak . ) — 8. ábra. Hypoplas ias izomrészlet 16 mg/kg P a r a t h i o n 
20 WP-ve l kezelt f ü r j magza t nyak izmábó l . (Kis mér t ékben d i f fe renc iá lódot t kevesebb izom-
rost , vékony myi f ib r i l lumok; a harán tcs iko la t kevésbé k i f e j eze t t ) 
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T E R A T O L O G I S C H E M O D E L L U N T E R S U C H U N G : D I E W I R K U N G 
D E S P F L A N Z E N S C H U T Z M I T T E L S P A R A T H I O N 20 W P A U F P H A S A N - U N D 
W A C H T E L E M B R Y O N E N 
Von 
L . V Á R N A G Y , Т . F Á N C S I , R . I M R E , L . BARTALITS u n d Á . HADHÁZY 
Verfasser h a b e n als U n t e r s u c h u n g s m i t t e l P a r a t h i o n 20 W P m i t 2 0 % i g e m W i r k s t o f f 
a n g e w e n d e t . Die f e r t i l e n E ie r s t a m m t e n a u s e i n e m Gehege de r J a p a n i s c h e n W a c h t e l (Coturnix 
coturnix japonica) u n d des P h a s a n s (Phasianus colchicus mongolicus bzw. Ph. c. torquatus). 
A n den b e h a n d e l t e n T i e r en h a t m a n ve r sch iedene , sich i m S k e l e t t s y s t e m zeigende morpho log i -
sche V e r ä n d e r u n g e n g e f u n d e n . Diese m e l d e t e n sich i m Vergleich zu r Kont ro l l e in s i g n i f i k a n t e m 
Maße . Die b i o c h e m i s c h e n U n t e r s u c h u n g s d a t e n der f ü r die K n o c h e n e n t w i c k l u n g wich t igen 
P a r a m e t e r (SAP, S e r u m Ca u n d ano rgan i sche r P h o s p h o r ) h a b e n a b e r im Vergleich zur K o n -
t rol le keine auf s i g n i f i k a n t e n Z u s a m m e n h a n g h inweisende U n t e r s c h i e d e gezeigt . Ver fas se r se t -
zen vo raus , d a ß die V e r ä n d e r u n g e n i m S k e l e t t s y s t e m von Ä n d e r u n g e n ande re r b iochemischer 
F a k t o r e n ( H o r m o n e , V i t a m i n e , E n z y m e usw.) h e r v o r g e r u f e n w e r d e n k ö n n e n . 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
ÚJABB HUSZONÖT NEMATODA FAJ 
A MAGYAR FAUNÁBAN 
Irta: 
A N D R Á S S Y I S T V Á N 
( E ö t v ö s L o r á n d T u d o m á n y e g y e t e m Á l l a t r e n d s z e r t a n i és Ö k o l ó g i a i T a n s z é k e , B u d a p e s t ) 
Nematológiai k u t a t á s a i m kapcsán időnként t á j é k o z t a t á s t k ívánok n y ú j -
t an i a Magyarországról k i m u t a t o t t szabadon élő fonálférgek (Nematoda) f a j -
számáról . Az 1973-ban megje lent jegyzékben 448 f a j t sorol tam fel (ANDRÁSSY, 
1973), m a j d néhány évvel később további ha rminc f a j t m u t a t t a m ki (AND-
RÁSSY, 1979). Ez t i tóbbi jegyzékből a tördelés során egy f a j sajnos l e m a r a d t : 
Mesorhabditis irreguláris ( K Ö R N E R in O S C H E , 1952) D O U G H E R T Y , 1955. í g y a 
hazánkból addig i smer t f a j o k száma 478 volt . 
Néhány ú j a b b közlemény további f a jok előkerüléséről számol be. JEN-
S E R és S E L J A H U D I N ( 1 9 7 8 ) a vírusos növényi betegségeket t e r j esz tő Trichodorus 
viruliferus észak-magyarországi jelenlétét m u t a t t a ki. Magam öt do lgoza tban 
jegyeztem fel ú j a b b bazai f a j o k a t . A Sashegyen meg ta lá l t am a Scutylenchus 
apricus nevű f a j t ( A N D R Á S S Y , 1 9 8 0 ) . A Monhyster idák revíziója során l e í r t am 
az Eumonhystera barbata és az Eumonhystera hungarica nevű f a j o k a t (ANDRÁS-
S Y , 1 9 8 1 ) . A Tylencli idae család feldolgozása kapcsán négy f a u n á r a ú j f a j t 
m u t a t t a m ki: Malenchus nanellus, Malenchus pachycephalus, Coslenchus accep-
tus és Coslenchus siddiqii ( A N D R Á S S Y , 1 9 8 1 és 1 9 8 2 ) . Végül két ú j R h a b d i t i d a 
f a j t t a l á l t am: Mesorhabditis sudhausi és Pterygorhabditis hungarica ( A N D R Á S S Y , 
1 9 8 2 ) . 
A fent i 9 f a j mellé a gyű j t eményem anyagából t ovább i 16 f a j t szeretnék 
alább felsorolni, azaz 25 ú j a b b f a j t kívánok a f auna jegyzékbe felvenni. Közü-
lük egy a t u d o m á n y r a is ú j ; leírását alább adom. 
A Magyarországról eddig k i m u t a t o t t szabadon élő fonálférgek száma 
immár 503. Közülük 53 f a j képviseli a Torquent ia , 264 a Secernentia és 186 
a Pene t ran t i a a losztályt . 
T O R Q U E N T I A alosztály 
M o n h y s t e r i d a e család 
Eumonhystera barbata A N D R Á S S Y , 1981 — Baradla-bar lang , Borsod-Abaúj-
Zemplén megye (ANDRÁSSY, 1981). 
Eumonhystera hungarica A N D R Á S S Y , 1981 — Veresegyház, Pes t megye, ré t i 
t a l a j (ANDRÁSSY, 1981). 
S E C E R N E N T I A alosztály 
C e p h a l o b i d a e család 
Nothacrobeles acrobeles ( A N D R Á S S Y , 1967) A L L E N & N O F F S I N G E R , 1971 — Buda-
pest , Újpa lo ta , Páskom-erdő , avar nyá r fa tövéből , 1977. X . 
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P a n a g r o l a i m i d a e család 
Panag ro l a imus chalcographi F U C H S , 1 9 3 0 — Nagy iván , Szolnok megye , 
puszta i szikes gyep, 1976. V I . 
Panagro la imus hygrophilus BASSEN, 1940 — H o r t o b á g y Nemze t i P a r k , gyep, 
1976. V I . 
R h a b d i t i d a e család 
Bursilla paucipapi l la ta ( P A E T Z O L D , 1 9 5 5 ) A N D R Á S S Y , 1 9 8 2 — Bia to rbágy , 
Pes t megye , ha las tó me l l e t t , szénakazal a l j a , 1972. V I . 
Mesorhabdit is sudhaus i ANDRÁSSY, 1982 — B u d a p e s t , X I . ke rü le t , ke r t i t a l a j 
(ANDRÁSSY, 1 9 8 2 ) . 
Pelodera conica ( R E I T E R , 1 9 2 8 ) D O U G H E R T Y , 1 9 5 5 — B u d a p e s t , X I . ke rü le t , 
ker tbő l , ga l amb guanó, 1971. I . 
P t e r y g o r h a b d i t i d a e család 
Pterygorhabdi t is hungar i ca A N D R Á S S Y , 1 9 8 2 — Bükk-hegység , I m ó k ő , Heves 
megye ( A N D R Á S S Y , 1 9 8 2 ) . 
T y l e n c h i d a e csa lád 
Coslenchus acceptus ANDRÁSSY, 1982 -— Ú j s z e n t m a r g i t a , H a j d ú - B i h a r megye, 
Artemisia gyökér (ANDRÁSSY, 1982). 
Coslenchus siddiqii ANDRÁSSY, 1982 — Szada , Pes t megye , kukor i ca gyökér 
(ANDRÁSSY, 1982) . 
Malenchus nane l lus S I D D I Q I , 1 9 7 9 — M a r t o n v á s á r , Fe j é r megye , m o h a fa -
törzsről ; Veresegyház, P e s t megye, homokos t a l a j ( A N D R Á S S Y , 1 9 8 1 ) . 
T y l e n c h o r h y n c h i d a e család 
Scutylenchus apricus ANDRÁSSY, 1980 —- B u d a p e s t , Sashegy , sziklás gyep 
(ANDRÁSSY, 1980) . 
H o p l o l a i m i d a e család 
Helicotylenchus canadensis W A S E E M , 1 9 6 1 — P ü s p ö k l a d á n y , H a j d ú - B i h a r 
megye, erdei gyep, 1976. V I . 
N o t h o t y l e n c h i d a e család 
Thada cancel la ta T H O R N E , 1 9 4 1 — Fó t , Somlyó-hegy, m o h a tölgyesből , t a l a j ró l , 
1 9 8 1 . X I . 
P E N E T R A N T I A alosztály 
M o n o n c h i d a e csa lád 
Mononchus aquat icus COETZEE, 1968 — Poroszló, Kiskörei-víz tározó, Heves 
megye, 1981. V I I . 
D o r y l a i m i d a e csa lád 
Dorylaimus a fghan icus A N D R Á S S Y , 1 9 6 0 — Ú j s z e n t m a r g i t a , H a j d ú - B i h a r 
megye, sás gyökér c sa to rnábó l , 1976. V I . 
A p o r c e l a i m i d a e család 
Sectonema vent ra le T H O R N E , 1 9 3 0 — Eger , Heves megye , t a l a j , 1 9 7 0 . V . 
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C a r c h a r o l a i m i d a e család 
Carcharolaimus dentatus T H O R N E , 1 9 3 9 — Veresegyház, Pest megye, ha las tó 
mel le t t , gyep, 1974. VI . 
D o r y l a i m e l l i d a e család 
Dorylaimellus parvulus T H O R N E , 1 9 3 9 — Püspökladány , H a j d ú - B i h a r megye, 
Ágota-puszta , gyep, 1976. VI . 
Opailaimus kirjanovae n. sp. — Nyíregyháza , Szabolcs-Szatmár megye, almás-
ker t , homokos t a l a j , 1976. X I . 
T y l e n c h o l a i m e l l i d a e család 
Tylencholaimellus striatus T H O R N E , 1939 — Püspökladány , H a j d ú - B i h a r 
megye, erdei gyep, 1976. VI . 
T r i c h o d o r i d a e család 
Trichodorus viruliferus H O O P E R , 1 9 6 3 — Ipolyvece, Nógrád megye, rozs gyökér 
( J E N S E R & S E L J A H U D I N , 1 9 7 8 ) . 
I s o l a i m i i d a e 
Isolaimium giganticum N E S T E R O V , 1973 — Eger , Heves megye, réti t a l a j , 1970. 
V. 
Thada cancellata T H O R N E , 1941 
(1. á b r a . A — F ) 
Syn. Thada tatra T H O R N E & M A L E K , 1 9 6 8 . 
? : L = 0,57—0,60 m m ; a - 32 — 34; b = 5 , 3 - 6 , 4 ; с = 9 , 2 - 9 , 6 ; с ' 
- 6 , 2 - 6 , 9 ; V = 6 1 - 7 2 % . 
A gyűrűzet fel tűnő, erős, a gyű rűk szélessége ugyanazon t e s t t á j é k o n 
is vál tozó: 2,2 — 4,2 pm (á l ta lában 3 ^ m körüli). A tes t gyűrűinek száma 
195 — 203; ebből a fe j től a nyelőcső végéig 36 — 40, a fej től a vulváig 140—142, 
a vu lvá tó l a végbélnyílásig 33—37, a f a rkon pedig 20 — 24 gyűrű t a lá lha tó . A 
gyűrűze te t hosszanti ba rázdák t ago l j ák , amelyek száma a tes t közepe t á j á n 
16 (az oldallemezek nélkül) . Az oldallemezek szélesek (a testszélesség 36 — 
40%-a) , szegélyük ép, négy hosszanti sávból ál lnak. 
A fe j nem különül el, 6,5 — 7 pm széles, két egyforma széles gyűrűből 
áll. Merevítő készüléke gyenge. Az oldalszervek fel tűnőek, a l ak juk mély hosz-
szanti ill. kissé ferde rés; csaknem a fe j a lapjá ig nyúlnak . A szájszurony 10—11 
pm hosszú, hátulsó vége duzzadt , de k i fe jezet t gombjai nincsenek. A nyelőcső 
karcsú, középbulbusza hosszúkás, va lvula nélküli, a végbulbusz hengerded. 
A kiválasztószerv nyílása a hátulsó bulbusz mellet t t a lá lha tó . A kardia kicsiny, 
lapos. A végbél mintegy másfélszer o lyan hosszú mint az anális t e s t á tmérő . 
A tes t a nyelőcső végén 1,8 2,3-szor szélesebb mint a fe j . A nyelőcső vége és 
a vulva közöt t i távolság 3 — 3,7-szer olyan hosszú mint a nyelőcső. 
A vulva széles ha rán tos rés, a jka i kissé duzzad tak . A vagina keskeny, 
csaknem a t e s t közepéig ér. Az ivarszerv pá ra t l an , 10 — 13-szor olyan hosszú 
min t a tes t á tmérője . A receptaculum seminis hosszúkás, tele kis gömbölyű 
spermiumokkal . A hátulsó uterusz-ág röv id , csak kb. akkora mint a fél tes t -
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1. ábra. Thada cancellata THORNE, 1941. A: fe jvég ; B: a nyelőcső t á j é k a ; C: a vu lva t á j é k a ; 
D : keresztmetszet a t e s t közepén; E —F: két 9 fa rka 
szélesség. A vulva és a végbélnyí lás közöt t i t ávo l ság 1,6 —1,7-szer akkora min t 
a fa rok . 
A fa rok 62 — 65 fim hosszú, 6,2 — 6,9-szer a k k o r a min t az anál is t e s t á t -
mérő, meglehetősen vaskos , vége t o m p á n l eke rek í t e t t . A ventrá l is o ldalán 20 — 
24 g y ű r ű t visel. 
Lelőhely: F ó t , Pes t megye, Somlyó-hegy, tö lgyerdőből moha t a l a j ró l , 
1981. november (9 $). 
T H O R N E ( 1 9 4 1 ) a f a j t Colorado ál lamból (USA) í r ta le, éspedig cukor répa-
földről . T H O R N E és M A L E K ( 1 9 6 8 ) Észak- és Dé l -D ak o t áb ó l i s m e r t e t e t t egy 
másik f a j t , Thada tatra néven . Mint ar ra m á r G E R A E R T ( 1 9 7 4 ) is r á m u t a t o t t , a 
ké t f a j leírása a n n y i r a megegyezik, hogy m i n d e n b izonnyal azonos f a jokró l 
van szó, azaz a Thada tatra-1 a Th. cancellata s z i n o n i m j á n a k kell t e k i n t e n ü n k . 
Az á l t a l am ta lá l t pé ldányok te l jesen megfelelnek az eredet i le í rásoknak, és jól 
m u t a t j á k a f a j legje l lemzőbb bélyegeit (16 hosszant i ku t iku la - sáv , ké t egyfo rma 
széles f e jgyűrű , t o m p á n lekerek í te t t fa rok, s tb . ) . 
Thada cancellata néven G E R A E R T (1974) Marokkóból i smer t e t e t t n é h á n y 
pé ldány t , amelyek azonban bizonyos a lapve tő bé lyegekben el térnek a t i p ikus 
f a j t ó l : a hosszant i ku t i ku l a sávok száma csak 12, a k é t f e jgyűrű közül az elülső 
szélesebb min t a há tu l só , a f a rok vége pedig kicsúcsosodik. Mindezek a l a p j á n 
a marokkói á l la to t önálló f a j n a k t a r t o m : Thada geraerti n. nőin. (Syn. Thada 
cancellata apud GERAERT, 1974). 
A Thada cancellata eddigi lelőhelyei: USA, Carolina ( T H O R N E , 1 9 4 1 ) , 
USA, N o r t h D a k o t a és Sou th D a k o t a ( T H O R N E & M A L E K , 1 9 6 8 ) , Hol land ia 
( D A O , 1 9 7 0 ) , Dél -Afr ika ( H E Y N S , 1 9 7 1 ) , Cyprus ( P I I I L I S & S I D D I Q I , 1 9 7 6 ) , 
Magyarország (jelen ada t ) . 
Opailaimus k i r j anovae n . sp. 
(2. á b r a , A — E ) 
$ : L = 1,18 1,28 m m ; a = 4 4 - 4 8 ; b = 4 , 9 - 7 , 1 ; с = 3 8 - 4 2 ; c ' = 
= 1 , 5 - 1 , 6 ; V = 5 7 - 5 8 % . 
A ku t iku la s ima és vékony , 1,1 —1,3 fim. A fe j keskenyebb min t az u t á n a 
köve tkező tes t rész ; ké t részből áll: elől egy 7 ^im széles, lapos, korongszerű , 
erősen ku t iku lá i t „ s a p k á b ó l " , mögöt te pedig egy kissé szélesebb gyűrűbő l . 
Az a j k a k nem kü lönü l t ek el. A fe j mögöt t m á r kis nagyí tássa l is szembe ötle-
nek az óriási és mély oldalszervek (4,5 — 5 fim mélyek) . A t e s tnek ez a t á j é k a 
10 — 11 fim széles. A t e s t a nyelőcső há tu lsó végén 3,5-ször o lyan széles m i n t 
a fe j . 
A szá j szuronv kicsi, gyenge, 3,5 — 4 fim hosszú , k b . akkora min t a fejszé-
lesség fele. A nyelőcső a közepe mögöt t szélesedik ki. Elülső szakasza ka rcsú , 
csak gyengén izmos, a há tu l só szakaszt va s t ag spirál is hüve ly veszi körü l . A 
kard ia fé lgömb a l akú . A p r a e r e c t u m 130 fim hosszú, min tegy 6-szor akko ra 
min t az anális t e s t á t m é r ő . A végbél kb . o lyan hosszú min t az anál is testszéles-
ség. 
A vu lva a t es t közepe mögö t t nyíl ik, a vag ina a tes t közepéig ér, göm-
bölydeden duzzad t . Az ivarszerv pá ra t l an , p raevu lvá r i s ; a há tu l só u te rusz-ág 
közel kétszer o lyan hosszú min t a t e s t á tmérő . A v u l v a és a végbélnyí lás közö t t i 
t ávo l ság 460 — 515 fim, 15 — 17-szer o lyan hosszú m i n t a f a rok . 
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2. ábra. Opailaimus kirjanovae n. sp. A: f e jvég : В : a nyelőcső t á j é k a ; C: a v u l v a t á j é k a : D —E: 
ké t $ f a rka 
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A farok rövid , 30 — 33 /im, 1,5 — 1,6-szor akkora min t az anál is tes tszé-
lesség, vége t o m p á n lekerek í te t t . A ku t iku la a f a rok csúcsán jól l á t h a t ó a n meg-
vas tagod ik . A fa rok végén h á r o m pár kis papil la t a l á l h a t ó . 
A h ím ismeret len . 
I I о 1 о t у p u s: a H-9345 számú p r e p a r á t u m b a n . E g y $ p a r a t y p u s 
a H-9331 számú p r e p a r á t u m b a n . 
Tip ikus lelőhely: Nyí regyháza , a lmásker tbő l b a r n a homokos t a l a j , 1976. 
n o v e m b e r . 
Az Opailaimus nemet K I R J A N O V A á l l í to t ta fel, amikor le í r ta az 0. mirus 
KIRJANOVA, 1951 nevű f a j t . E g y b e n a nem részére ú j csa ládot (Opai la imidae) 
is j avaso l t . A genus sokáig p rob l ema t ikusnak t ű n t . Csupán K R A L L (1957) 
t a l á l t Ész to r szágban néhány f i a t a l á l la tot , amelyeke t az 0 . mirus-szal azonosí-
t o t t . Magam (ANDRÁSSY, 1967 és 1976) úgy vé l t em, hogy az Opailaimus n e m a 
Dorylaimellus Cobb, 1913 nem s z i n o m í m j á n a k t ek in t endő . 
A jelen pé ldányok a l a p j á n visszaál l í tom az Opailaimus nem jogosságát , 
amely fej- és s zu ronya lak ja , igen nagy oldalszervei, va l amin t a nyelőcső há tu l só 
szakaszá t bor í tó erős hüve ly r évén különbözik a Dorylaimellus genustól . Bár 
K I R J A N O V A r a j za i nem t ű n n e k egészen pon tosnak , a leírása a l a p j á n fel tétele-
zem, hogy a magyarországi pé ldányok önálló f a j t képviselnek. Az Opailaimus 
kirjanovae a köve tkező bé lyegekben té r el az 0. mirus-tól: t e s te n a g y o b b (mirus : 
0,75 — 0,79 mm) és ka rcsúbb (mirus: a = 31—34), f a rka röv idebb (mirus: с = 
23 25), a vulva h á t r á b b nyí l ik (mirus: V = 52 — 54%) . Az ú j f a j f e j a l a k j a is 
e l térő, ezenkívül K I R J A N O V A szer in t a mirus ivarszerve páros . 
Az Opailaimus nem pon tos r endsze r t an i helye egyelőre b i zony ta l an , ami-
nek az is oka, hogy h ím eddig még nem kerül t elő. Egyelőre a Doryla imel l idae 
c sa ládba sorolom. 
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F U R T H E R T W E N T Y - F I V E N E M A T O D E S P E C I E S N E W T O T H E F A U N A O F H U N G A R Y 
B y 
I . A N D R Á S S Y 
In a d d i t i o n t o h is l ists pub l i shed i n 1973 a n d 1979 t h e a u t h o r e n u m e r a t e s f u r t h e r t w e n t y -
f i v e n e m a t o d e species be ing new to t h e f a u n a of H u n g a r y . T h u s , t h e n u m b e r of f ree- l iv ing 
n e m a t o d e species r e p o r t e d f r o m t h e c o u n t r y h i t h e r t o is 503. A m o n g t h e newly d i scovered 
species one p r o v i d e d also new t o science. I t s descr ip t ion a n d t h e s h o r t de f in i t i on of a n o t h e r 
r a r e species are as fo l lows (Genera l m e a s u r e m e n t s see in t h e H u n g a r i a n t e x t ) : 
Opai la imus k i r j a n o v a e n . sp. Cuticle s m o o t h a n d t h i n , 1.1 —1.3 fim. H e a d n a r r o w e r t h a n 
a d j a c e n t neck r eg ion , consis t ing of a s t r o n g l y cu t icu la r ized discoidal " c a p " and a s o m e w h a t 
b r o a d e r pos te r io r r i n g . A m p h i d s v e r y l a rge , 4.5 — 5 p m deep, a lso d iscernible b y lower m a g n i -
f i c a t i o n . Spear w e a k a n d sho r t , 3 .5—4 p m , a b o u t half as long as h e a d d i a m e t e r . Oesophagus 
e x p a n d i n g in pos t e r io r half a n d s u r r o u n d e d b y a t h i ck spi ra l shee t . P r e r e c t u m 130 /im long, 
6 t imes ana l b o d y d i a m e t e r . Vag ina spher ica l . F e m a l e g o n a d p r e v u l v a r ; pos te r io r u te r ine 
b r a n c h near ly t w o b o d y w i d t h s long. D i s t a n c e b e t w e e n v u l v a a n d a n u s 460 — 515 ^um, 15 — 17 
t i m e s as long as t a i l . Th i s l a t t e r 30 — 33 / im long, 1.5 —1.6 a n a l b o d y d i ame te r s , w i t h cut icle 
t h i c k e n e d on i t s t i p . Ta i l bear ing t h r e e pa i r s of small papi l lae . Male u n k n o w n . 
H o l o t y p e : ? o n t h e slide No. H - 9 3 4 5 in t h e col lect ion of t h e a u t h o r . T y p e loca l i ty a n d 
h a b i t a t : N y í r e g y h á z a , H u n g a r y , in b r o w n s a n d y soil of an a p p l e o r c h a r d , N o v e m b e r 1976. 
The genus Opailaimus KIRJANOVA, 1951 has been cons idered as p r o b l e m a t i c fo r a long 
t i m e . On t h e bas is of t h e recen t spec imens t h e p resen t a u t h o r n o w concedes i ts v a l i d i t y . T h e 
genus can be d i s t i n g u i s h e d f r o m Dorylaimellus COBB, 1913 b y t h e shape of h e a d a n d spear , t h e 
eno rmous ly large a m p h i d s a n d t h e t h i c k muscle shea t a r o u n d t h e pos te r io r p o r t i o n of t h e 
oesophagus . T h e n e w species, Opailaimus kirjanovae n . sp . d i f fe rs f r o m 0 . mirus KIRJANOVA 
1951 b y hav ing a longer a n d more s lender b o d y , a d i f f e ren t ly shaped h e a d , a shor t e r t a i l , a p ro -
de lphic geni ta l o r g a n a n d a v u l v a ly ing f u r t h e r b a c k . 
Thada c a n c e l l a t a THORNE, 1941. A n n u l e s of cut icle v e r y p r o m i n e n t , 2 .2—4.2 fim wide ; 
t h e i r n u m b e r is 195 — 203 ( f rom h e a d t o pos te r io r end of oesophagus 36—40 annu les , f r o m head 
t o vu lva 140 — 142 annu le s , f r o m v u l v a t o a n u s 33 — 37 annu les a n d f r o m a n u s t o t a i l t i p 20 — 24 
annules ) . Cuticle p r o v i d e d wi th 16 l o n g i t u d i n a l r idges -f- l a t e ra l f ie lds bea r ing f o u r incisures . 
H e a d 6.5 — 7 pm w ide , composed of t w o annu le s of t h e s a m e w i d t h . A m p h i d s d i s t i nc t . Spear 
10 —11 fim long, i t s pos te r io r end t h i c k e n e d h u t no t showing va l id k n o b s . Medial b u l b w i t h o u t 
va lve . Gonad Í 0 —13 t i m e s as long as m i d - b o d y d i ame te r . R e c e p t a c u l u m seminis ob long , pac -
k e d wi th m i n u t e g lobu la r s p e r m a t o z o a . Pos t e r io r u t e r ine sac only hal f as long as co r re spond ing 
b o d y wid th . D i s t a n c e b e t w e e n v u l v a a n d a n u s 1.6 —1.7 t i m e s as long as ta i l . Tai l 62 — 65 fim 
long , 6.2 — 6.9 a n a l b o d y d i ame te r s , w i t h r o u n d e d t i p . 
The r e c e n t spec imens well agree w i t h the or iginal descr ip t ions of Thada cancellata 
THORNE, 1941 a n d Thada tatra THORNE & MALEK, 1968. T h e l a t t e r species is cons idered t o be 
a s y n o n y m of t h e f o r m e r . T h e spec imens of GERAERT descr ibed u n d e r t h e n a m e Thada can-
cellata f r o m Marocco (1974) do n o t be long , however , t o THORNE'S species. T h e y h a v e only 12 
long i tud ina l r idges o n t h e cut icle , t w o d i f f e r e n t l y shaped h e a d a n n u l e s a n d a p o i n t e d ta i l t i p . 
T h e y are r e p r e s e n t a t i v e s of a s e p a r a t e species a n d n a m e d T h a d a gerae r t i n . n o m . (Syn . Thada 
cancellata a p u d GERAERT, 1974). 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
A FENYŐRIGÓ (TURDUS PILARIS) 
MAGYARORSZÁGI FÉSZKELÉSEIRŐL 
Irta: 
E N D E S M I H Á L Y 
T i sza fü red 
A szibériai f auna t ípusba ta r tozó , jellegzetesen t a jga i fészkelő fenyőr igó 
(Turdus pilaris) ter jeszkedése északi köl tőarea l jából (Skandinávia, Balti-álla-
mok, Lengyelország) Nyuga t -Európa felé már jó másfél évszázada megindul t . 
A szakirodalomból az is kiderül , hogy ez a mozgalom nyolc évtizede déli i rány-
ban is e lkezdődöt t . Ennek során hazánk nyuga t i szélén már 1901-ben észlelték 
költését , amelyet két (1927. és 1932. évi) nem kellően bizonyí tot t ada t köve t e t t . 
A h a t á r o z o t t a n több hul lámot m u t a t ó te r jeszkedés eredményeként Szlovákiá-
ban 1950. körül vált m a d a r u n k rendszeres fészkelővé, ma jd 1975-ben és 1979-
ben ismét Magyarország nyuga t i részében reg i sz t rá lha t tuk ú jabb költései t . 
1. ábra. F e n y ő r i g ó a fészkén . (A szerző fe lvéte le) 
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1981-ben a Nagya l fö ldön is meg te l epede t t : a Hevesi-sík é szaknyuga t i 
s a r k á b a n , E g e r f a r m o s mel le t t f igye l t em meg a f a j r a jel legzetes, te lepes f o r m á -
b a n bá rom p á r e redményes szapor í t á sá t . 
A fenyőr igó ökológiai igényei már t e r j e szkedésének kezde tén is m e g m u -
t a t k o z t a k . M i u t á n az egyes m a d á r f a j o k kö l tőa reá lon kívül i fészkelése g y a k r a n 
o lyan he lyeken tö r t én ik , ame lyek az eredet i v i szonyokhoz a l e g j o b b a n hason-
l í t a n a k — és ezeke t akár t ö b b évt izedes k i h a g y á s o k k a l is ú j r a fel t u d j á k fedezn i 
— aligha l e h e t e t t vélet len, hogy amin t Sz lovák iában a völgysz in ten nedves ré -
t e k és legelők közelében, Magyarországon is f ő k é n t a k l ima t ikusan és t á j k é p i l e g 
legmegfelelőbb t e rü le t eken j e l en tkeze t t . Az 1981-es kö l tőpá rok fészkei v i szon t 
sík, száraz, meleg k l ímá jú t á j o n , búzave tés és v izenyős ré t közö t t h ú z ó d ó , 
ü l t e t e t t a k á c s á v b a n álló f i a t a l nemesnyár f á k o n épü l tek , egymás köze lében . 
Az á l t a l ában m a g a s ép í tőnek i smer t m a d á r ese tében a kis számú haza i a d a t 
meglehetős szórás t m u t a t , hiszen t a l a jköze iben és 15 m magasságban e g y a r á n t 
megf igye l ték ( m a g a m 3 — 8 m közöt t i s z in tben észlel tem). 
Te r j e szkedő , ú j o n n a n megje lenő m a d á r f a j ese tében fe lmerül — e lsősorban 
a rokon f a j o k k a l szemben — a t áp lá l ék -konkur renc ia és más ökológiai, va l a -
min t etológiai igények t e r é n fel lépő ü tközés lehetősége. Azonban a fenyőr igó 
esetében az eddig i észlelések a l ap j án úgy t ű n i k , üres ökológiai niche k íná lko-
zik, hiszen m a d a r u n k — fa j rokona i tó l e l térően — faso rokban , nyí l t l i ge t ekben 
fészkel és t á p l á l é k á t nedves r é t eken , legelőkön gyű j t i . Eml í t é s t érdemel , h o g y 
az Alföldön a kö l tő t á r s f a j o k vércsék, v a r j ú f é l é k , sárgar igó, poszá ták , gébicsek 
és a p in ty v o l t a k . 
Ü B E R D A S N I S T E N D E R W A C H O L D E R D R O S S E L ( T U R D U S P I L A R I S ) 
I N U N G A R N 
Von 
M . E N D E S 
Die Ve rb re i t ung der Wacholderdrossel , dieses typ i schen Nes tb rü te r s der Taiga v o n 
ihrem nördl ichen Nis tareal (Skandinav ien , Bal t ische L ä n d e r , Polen) nach Wes teu ropa s e t z t e 
sich schon vor g u t e n ande r tha lb J a h r h u n d e r t e n in Gang . I m west l ichen Randgeb ie t unseres 
Landes wurde ihr Nisten zuerst 1901 beobach te t . Dieser Angabe folgten noch zwei — aus den 
J a h r e n 1927 u n d 1932 — nich t ganz bewiesene B e o b a c h t u n g e n . 1975 und 1979 k o n n t e v o m 
Verfasser das neuere Nisten in W e s t u n g a r n regis t r ier t werden . 1981 h a t sich die Ar t auch schon 
in der Großen Ungar ischen Tiefebene niedergelassen: Verfasser beobach te te in der G e m a r k u n g 
der Or t scha f t E g e r f a r m o s die erfolgreiche F o r t p f l a n z u n g v o n drei n is tenden P a a r e n . 
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SCHERZENLECHNER SEBESTYÉN 
MEXIKÓI MADÁRGYŰJTÉSÉRŐL 
I r t a : 
K E V E A N D R Á S 
( T e r m é s z e t t u d o m á n y i M ú z e u m Á l l a t t á r a , B u d a p e s t ) 
Hogy ki volt S C H E R Z E N L E C H N E R , m i volt A nemzetsége, nem t u d j u k . A 
WÜRZBACH-féle lexikon (1875) még keresz tnevé t sem ismeri, az t sem, hogy hol 
szüle te t t , hol hal t meg. Annyi t ír róla, h o g y hosszabb időn á t M I K S A főherceg 
tanácsosa vol t , elkísérte min t császárt Mexikóba, de 1865-ben összekülönböz-
tek . S C H E R Z E N L E C H N E R v isszatér t E u r ó p á b a , és vagy Svá jcban vagy Olasz-
országban te lepedet t le. Ugyanebben az évben , azaz 1865-ben egy 161 bőrből 
álló kü ldemény t j u t t a t o t t el a Magyar T u d o m á n y o s Akadémiának , amely á tad-
ta azt az akkori Nemzeti Múzeumnak. A m a d a r a k a t F R I V A L D S Z K Y J Á N O S 
azonnal meghatá roz ta 13 da rab kivételével ; később a leltári cédulák t anúsága 
szerint a megha tá rozásoka t M A D A R Á S Z megerősí te t te , ill. részben ki igazí to t ta . 
A kor szokásának megfelelően vol taképp egy példány sem ada to l t , csak annyi t 
t u d h a t u n k , hogy 1865-ből Mexikóból s zá rmaznak . Dr . H . S C H I F T E R szíves 
értesítése szerint a bécsi múzeum nem k a p o t t S C H E R Z E N L E C H N E R t ő I anyago t . 
A szép kis sorozat publ ikálására eddig nem került sor, ezért pó to l juk ezt 
a h i ány t . A f a jok neveit és rendszer tan i sor rendjé t illetően a P E T E R S O N és 
C H A L I F (1973) féle ha tá rozókönyve t vesszük alapul. Ta lá lha tók az anyagban 
Mexikó legkülönfélébb terüle te in élő m a d a r a k , de á tvonulok is. Sa jnos a gyűj -
t e m é n y 1956-ban elégett, de megmarad t a le l tá rkönyv és a k a r t o t é k o k egy 
része (58 db) . Köz tük nem akad t olyan f a j , amely Mexikóból eddig ismeret len 
volna, e lőkerül t azonban egy példány, a m e l y egy ma már k iha l t f a j t képvisel. 
Ez a Cassidix palustris, amely Mexikó városától nyugatra a Lerma-folyó 
menti mocsaras vidéken élt, tehát viszonylag szűk területen, amelyet lecsa-
poltak ( D I C K E R M A N , 1 9 6 5 ) . IÍELLMAYRnak nagy revíziója alkalmából ( 1 9 3 7 ) 
csupán öt példány állott rendelkezésére. S U T T O N ( 1 9 5 1 ) is Mexikó város vidékét 
jelöli meg elterjedési területeként. B L A K E ( 1 9 5 3 ) mint még élő fajról beszél 
róla, és ezen véleményén az 1972-es kiadásban sem javított . A PETERS-féle 
katalógus idevágó részét szintén B L A K E írta ( 1 9 6 8 ) , de ott már hozzáfűzi: 
„apparently extinct". P E T E R S O N és C H A L I F ( 1 9 7 3 ) szerint kipusztulásának oka, 
hogy a szűk elterjedési területét tönkretették, és a madár nem talált a közelben 
megfelelő habitatot. D I C K E R M A N ( 1 9 6 5 ) leírja fiatalkori ruháját és elterjedési 
területét, hozzáfűzve: „I think that the form is in fact extinct, having failed to 
find it in several seasons of fieldwork throughout the upper Rio Lerma drain-
age basin." 
B E N T m u n k á j á b a n S K U T H ( 1 9 5 8 ) csak A Cassidix palustris-szal közeli 
rokonságban álló С. mexicanus-szal foglalkozik, amely te rmetesebb az előbbinél 
csőre is erősebb. El ter jedése Texastól P e r u i g te r jed , t e h á t fedi a C. palustris 
areá l já t is. A f a j jóval virulensebb, és t e r j e szked ik észak felé. Ma m á r nemcsak 
mocsaras te rü le teken él, h a n e m még a vá rosokba , azok fasoraiba és pa rk j a iba 
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is beha to l t . S Z A B Ó Y . L Á S Z L Ó 1981. m á j u s b a n T e x a s v á r o s á b a n gyakor inak 
t a l á l t a . S K U T C H sze r in t telepesen fészkel v ízpar t i f üzesekben , va l amin t v íz tő l 
t á v o l a b b fekvő e m b e r i te lepüléseken is. 
Ennek az é le te rős f a j n a k je lenlé te is a k a d á l y k é n t szolgálha to t t a b b a n , 
h o g y a gyengébb C. palustris á t t u d j o n te lepülni m á s h o v á a k iszár í to t t L e r m -
mocsarakból , ahol e lvesz te t te é l e t t e ré t . Egyelőre t e h á t k iha l t f a j n a k kel l 
t e k i n t e n ü n k . Ese t l eg későbbi v izsgá la tok t i s z t á z h a t j á k , v a j o n nem s ikerü l t -e 
mégis r e j t e t t e b b m o c s a r a k b a á t t e l epü ln i e? 
S C H E R Z E N L E C H N E R a d o m á n y a a köve tkező m a d a r a k b ó l á l lo t t : 
Pelecanidae : Pelecanus sp. 
P la tu le idae : Ajaia jajaja. 
Ana t idae : Anas fulvigula. 
Accipi t r idae : Pandion haliaelus, Circus cyaneus, Accipiter cooperi (J<J, 2 sex .? , Buteo s p . 
Fa lcon idae : Polyborus plancus, Falco sparverius dcj??-
Ral l idae : Gallinula chloropus, Fulica americana. 
Charadr i idae : Charadrius vociferus, Tringa sp. , Gallinago gallinago, Recurvirostra ame-
ricana. 
Lar idae : Larus sp . 
Columbidae : Zenaida macroura. 
Str igidae: Bubo virginianus. 
Trochi l idae: Colibri thalassinus (?), Hylocharis leucotis, Amazilia cyanocephala, Amazilia 
beryllina. Lampronis clemenciae r>, Eugenes fulgens (J, sex .ß , Calothorax lucifer Archilochus 
colubris, Stellula calliope Selasphorus platycerus Selasphorus rufus 
Trogonidae : Trogon sp. 
Pic idae: Colaptes cafer Sphyrapicus varius, Dendrocopos villosus, Denrocopos scalaris, 
Dendrocopos stricklandi cJ(?<J-
T y r a n n i d a e : Sayornis nigricans, Sayornis say a, Pyrocephalus rubinus Q$, Tyrannus 
vociferus, Myiarchus tyrannulus, Contopus (Nuttalornis) borealis, Myiobius sulphureipygus. 
Alaudidae : Eremophila alpestris. 
H i r u n d i n i d a e : Tachycinetta bicolor. 
Corvidae: Aphelocoma coerulescens, Cyanocitta stelleri, Cayanolyca sp. 
Pa r idae : Parus sp . 
S i t t idae : Sitla carolinensis. 
Certhi idae: Certhia familiaris. 
T r o g l o d y t i d a e : Cistolhorus plalensis Q, sex.?, Salpinesles obsolelus 
Mimidae: Toxostoma curvirostra. 
Turd iae : Turdus migratorius, Myadestes sp. 
Pol iopt i l idae : Polioptila caerulea. 
Regul idae : Regulus calendula 0 $ , i uv . , Regulus satrapa 
Bombyc i l l i dae : Bombycilla cedrorum, 
P t i l o g n a t i d a e : Ptilogonys cinereus. 
Vireonidae: Vireo solitarius. 
P a r u l i d a e : Vermivora ruficapilla Peucedramus taeniatus, Dendroica auduboni, 
Dendroica sp., Geothlypis trichas Myioborus miniatus, Ergaticus ruber 
Ic te r idae : Cassidix palustris, Icterus galbula sex.?, Agelaius phoeniceus Sturnella 
magna iuv . 
T h r a u p i d a e : Piranga ludoviciana 
Fr ingi l l idae : Pheucticus melanocephalus Guiraca caerulea, Sporophila torqueola 
Pipilő sp., Passerculus sandwichensis, Chondestes gramineus, Melospiza sp. Melospiza melódia, 
Spinus tristis Carpodacus sp. t j? 
Köszönetet mondok mindazoknak, akik m u n k á m b a n segítettek, így Dr. HORVÁTH 
LAjosnak a kartotékok rendelkezésemre bocsájtásáért, Dr. TOPÁL GyÖRGYnek a régi leltár-
könyvek átnézésének lehetőségéért, Dr. CSAPODY CsABÁnak az életrajzi adatokért, SZABÓ 
LÁszbónak a legfrisebb adatokért, va lamint Dr. SCHIFTER HERBERTnek, aki szíves vo l t utá-
nanézni, hogy v a j o n van-e ScHERZENLECHNERtől anyag a bécsi múzeumba. 
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Ü B E R D I E S A M M E L T Ä T I G K E I T V O N S E B A S T I A N S C H E R Z E N L E C I I N E R 
I N M E X I K O 
V o n 
A . K E V E 
E i n großer Voge l sammle r in Mex iko w a r S. Scherzen lechner , der R a t g e b e r des Kaisers 
Max imi l i an zur Zeit des sch icksa lsschweren m e x i k a n i s c h e n A b e n t e u e r s des H a u s e s H a b s b u r g . 
D a s L e x i k o n von W u r z b a c h ber ich te t n u r soviel über i hn , d a ß er längere Zeit R a t g e b e r des 
e ins t igen Erzherzogs w a r , den er a u c h n a c h Mexiko begle i te t h a t . 1865 sind zwischen d e m 
Ka i se r und i h m Meinungsve r sch iedenhe i t en a u f g e t r e t e n u n d so is t Scherzenlechner wieder nach 
E u r o p a z u r ü c k g e k e h r t , wo er sich in der Schweiz oder in I t a l i en n iedergelassen h a t . Das Lexi-
k o n k e n n t abe r weder se inen V o r n a m e n , n o c h die n ä h e r e n D a t e n seiner G e b u r t u n d seines 
Ablebens . 
1865 h a t er der U n g . A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n 161 Vogelbälge e ingesende t , die 
v o n der A k a d e m i e an d a s N a t i o n a l m u s e u m wei te rgegeben u n d d o r t v o n J . F r i v a l d s z k y mi t 
A u s n a h m e v o n 13 S tücken , unverzüg l i ch b e s t i m m t w u r d e n . Seine D e f i n i t i o n e n w u r d e n spä t e r 
v o n J . Madarász ü b e r p r ü f t u n d teils a u c h e r g ä n z t . Die Bälge v e r f ü g e n übe r keine n ä h e r e n 
D a t e n . Scherzenlechner h a t n u r nach B u d a p e s t Bälge zugesende t , j edoch n a c h W i e n keine, 
wie dies Dr . I L Schi f te r fes tges te l l t h a t . Diese S a m m l u n g , die sche inbar v o m g a n z e n Gebiet 
Mexikos e ingehol t wurde , h a t m a n nie v e r ö f f e n t l i c h t . Sie e n t h ä l t h e u t e ke in N o v u m f ü r Mexiko, 
doch b e f a n d sich u n t e r den E x e m p l a r e n die wahrsche in l ich h e u t e schon ausges to rbene Ar t 
Cassidix palustris. Die A r t ist u m 1960 a u s d e m inzwischen t r ockenge l eg t en S u m p f g e b i e t des 
L e r m a f l u s s e s völlig v e r s c h w u n d e n . Die Bälge s ind 1956 v e r b r a n n t . Die Lis te der Vögel en thä l t 
der ungar i sche Text te i l . 
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KÖNYVISMERTETÉSEK 
R. Edwarde: Social wasps. Their biology and control 
(The Rentokil Library, Felcourt, East Grinstead, West Sussex, 1980, 1—398 oldal, 200fekete-fehér 
és 8 színes fényképpel. Ara 13,50 angol font) 
Az e lmúl t ö t évt izedben közel kétezer t u d o m á n y o s köz lemény je len t meg a tá r sas da ra -
zsakról szétszórva a l egkülönbözőbb országok szakfo lyó i ra t a iban . Az egyre gya rapodó iro-
da lmi publ ikác iók száma m á r - m á r lehetet lenné teszi á t t e k i n t é s ü k e t . ROBIN EDWARDS angol 
k u t a t ó személyében akad t vá l la lkozó, aki könyvében összefoglalta e lsősorban az európai ill. a 
pa l ea rk t i kus t á r sas darazsakról v a l ó ismerete inket . A k ö n y v 16 fe jeze tének címe jól érzékeltet i 
azoka t a nagy t é m á k a t , amelyek világszerte érdeklik a t á r sas da razsakka l foglalkozó entomoló-
gusoka t : 1. Bevezetés, 2. Fészekepí tés , 3. Lá rva á l lapot , 4. A fészek kolónia növekedése és 
h a n y a t l á s a , 5. A dolgozók tevékenysége a fészken belül , 6. A dolgozók viselkedése a fészken 
k ívül , 7. Kü lönböző élőlények kapcsola ta i a da razsakka l , 8. Populác ió d inamika , 9. A darazsak 
az ember környeze tében , 10. Védekezési módszerek , 11. A tá rsas é le tmód szervezése, 12. A 
tá rsas da razsak eredete és evo lúc ió ja , 13. A Vespinae alcsalád rendszerezése, 14. Morfológia, 
ana tómia és fiziológia, 15. A b r i t f a j o k , 16. Kísérlet i módszerek és eszközök. A függelékben a 
világ Vespinae f a j a inak rendsze r t an i jegyzékét o l v a s h a t j u k . A könyve t i rodalmi jegyzék (606 
bibl iográfiai té te l felsorolása) és a bőséges t á r g y m u t a t ó zá r j a le. 
A t á r sa s darazsak n a g y o n sok ember é rdeklődésé t felkel t ik , hiszen számos f a j élete az 
ember környeze tében zajlik. Még a legközönségesebb n é m e t darázs élete is érdekes, és elsősorban 
fészken belül i életében v a n n a k még k iku ta t l an részle tek. Hosszú ideig úgy vél ték a k u t a t ó k , 
hogy a darázskolónián belül sz igorú munkamegosz tá s érvényesül , azaz egy dolgozó-példány 
csak egyféle tevékenységet végez. Kiderül t , hogy a lódarázs ese tében ez egyá l ta lán n e m igy 
v a n , a k ö n y v 69. áb rá j án % - o s e losztásban l á t h a t j u k , hogy egyet len dolgozó napi ideje hétféle 
t evékenység közt oszlik meg (pl. fészeképítésre 8 , 2 % , a lépen való mászká lá s ra - r endben ta r -
t á s ra 33 ,7%, hőmérséklet szabályozásra , azaz s z á r n y á n a k ven t i l l á to rkén t való használásra 
15,6%). Köz i smer t , hogy a d a r a z s a k szúráskor mérge t fecskendeznek. L e g ú j a b b k u t a t á s o k 
de r í t e t t ék k i . hogy a darazsak mérge , a több i „ m é r g e s " íze l t lábúhoz hasonlóan , h i sz tamin 
t a r t a l m ú ; szúráskor a h i sz tamin és az egyéb a n y a g o k a r á n y a az u t ó b b i a k j a v á r a megvál toz ik , 
azaz a m é r e g t a r t ó b a n a h i s z t amin % - o s a ránya lényegesen n a g y o b b m i n t a szúráskor fecsken-
dezet t méregé. A jövő egyik f e l a d a t a , hogy k ider í t sék ennek oká t és a % - o s vá l tozás mechaniz-
m u s á t . 
Sa jná la tos , hogy a kevés m a g y a r szerzőtől szá rmazó és a da raz sak ra vona tkozó a d a t -
közlés e lkerül te a szerző f i g y e l m é t . A R o v a r t a n i K ö z l e m é n y e k b e n leírások je lentek meg a 
da razsak k á r t e v ő rovaroka t r a g a d o z ó tevékenységéről . Ezzel a t é m á v a l egy a l fe jeze tben foglal-
kozik a szerző, és egyér te lműen kiderül , hogy a d a r a z s a k n a k ez a tevékenysége gyakor l a t i 
szempontbó l sem közömbös. 
A k ö n y v kiállítása e l sőrangú . A szöveget k r é t a p a p í r r a n y o m t á k , a t ipizálás szövegen 
belül csak a t u d o m á n y o s ki fe jezésekre szorítkozik. Az eredet i fo tók , mind a fekete-fehér , m i n d 
a színes képek , egyál ta lán n e m vesz te t tek minőségükből , va lamenny i rő l lá tsz ik , hogy sok-sok 
f énykép közül vá loga t ták ki a legsikerül tebbeket . 
Dr . P a p p J e n ő 
Böhme, W. (ed.): Handbuch der Reptilien und Amphibien Flurpas. Band 1. Echsen (Sauria) I 
(Akademische Verlagsgesellschaft, Wiesbaden, 1981, 520 oldal, 91 ábrával) 
A leg több eddig meg je l en t európai f a u n a m u n k a a m a g y a r zoológusok igényét csak 
részben e légí te t te ki. A n y u g a t - e u r ó p a i szerzők ugyan i s elsősorban az E u r ó p a nyuga t i fe lében 
élő f a j o k r a vo l t ak t ek in te t t e l , míg az orosz, i l letve szovje t szerzők csak a ke le t -európa iakra . 
A hazai á l la tvi lág sa já tosságá t v i szont éppen az a d j a meg, hogy Magyarország te rü le tén ke le t -
és nyuga t - eu rópa i f a jok egymás mel le t t élnek. A jelen m u n k a viszont azér t fog fe lbecsülhete t len 
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segí tséget n y ú j t a n i h e r p e t o f a u n á n k helyes ér tékeléséhez, mer t az ö t kö t e t r e t e r v e z e t t m ű 
nemze tköz i szerzőgárdája E u r ó p a h e r p e t o f a u n á j á t a maga te l jességében k í v á n j a feldolgozni . 
A jelen kö te t a gyíkok h é t c sa l ád j á t t á r g y a l j a , de a Lace r t idae családból m á r csak 
n é h á n y f a j t . Szemlélete korszerű , és igen nagy ér téke , hogy minden f a j t azonos s z e m p o n t o k 
szer int i smer te t . A rövid d iagnózis t a f a j szaba tos leírása köve t i , be leér tve a vér sa já tossága i -
n a k , va l amin t a ka r io t ípusnak az i smer te tésé t is. A morfológiai jel legek va r i ác ió j ának elem-
zése a fö ldra jz i a l f a jok p r o b l é m á j á n a k fe j tegetésével fe jeződik be. A f a j öko lóg iá j ának , va la -
m i n t a f a j r a je l lemző viselkedési f o r m á k t á r g y a l á s á b a n a régebbi — de még ma is helytá l ló meg-
f igyelések mel le t t — t ág te re t k a p n a k a l egmodernebb kísérleti t e c h n i k á k k a l nyer t e r e d m é n y e k 
is. Figyelemre mél tóak a fö ld ra j z i e l t e r jedés t szemlél te tő és a h a g y o m á n y o s a k n á l jóva l részle-
t e sebb té rképek (összesen 42). 
Meg kell j egyeznünk , hogy a kö t e t elkészí tésében m a g y a r szerző is k ö z r e m ű k ö d ö t t , 
nevezetesen DELY OLIVÉR GYÖRGY, ak i a t ö r é k e n y gyík (Anguis fragilis ) f e jeze té t í r ta , r észben 
s a j á t k u t a t á s i e redményeinek a fe lhaszná lásáva l . 
D r . S t o h l G á b o r 
Kahl, M. Pn.: Welt der Störche 
(Schüz előszavával és kiegészítéseivel. P. Parey Verlag, Hamburg — Berlin, 1981, 96 oldal, 70 
ábrával) 
A nagy gólyaszakér tő , SCHÜZ gondozásában és f o rd í t á s ában je len t meg ez az ügyes 
összefoglaló, amely szakít az eddig i gólyás m u n k á k t e m a t i k á j á v a l , és mind a 17 i smer t f a j r ó l 
részle tesen megemlékezik. Az a m e r i k a i szerző vég ig já r ta a gólyás területeket^ és f ényképez t e 
a gó lyáka t . A f a j o k nagy része (6—6 f a j ) a t r ópus i A f r i k á b a n és Délkele t -Ázsiában honos . 
Tíz f a j te lepekben fészkel, k é t f a j egyedei l á tó távo l ságra , ö t f a j pedig m a g á n y o s a n . Köl tés i 
i d e j ü k e t az élelembőség szabályozza . A pá rok évekig v issza térnek fészkükre , és t a r t ó s kapcso-
l a t b a n élnek. Va lamenny i gólya húsevő , de a t áp lá lék te rén nagy különbségek m u t a t k o z n a k 
k ö z ö t t ü k ; a k a d n a k táp lá lékspec ia l i s ták , pl. kagylóevők . A szerző i smer te t i a gólyák táp lá lék-
szerzési m ó d j a i t , vonu l á suka t , de k i té r a gó lyákra leselkedő veszélyekre is. A k ö n y v végén 
ped ig beszél az ember és a gó lyák kapcso la tá ró l . 
A munkát SCHÜZ kiegészítése zárja le a fehér gólyáról, illetve a gólya fajok rendszertani 
besorolásáról. 
D r . K e v e A n d r á s 
Bálás Géza és Sáringer Gyula: Kertészeti kártevők 
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982, 1069 oldal. Ára 303 Ft) 
Növényvéde lmi á l l a t t an i i r o d a l m u n k az u tóbb i években szépen g y a r a p o d ó sorából 
k iemelked ik a „Ker t é sze t i k á r t e v ő k " nagy t e r j e d e l m ű és alapos kéz ikönyve . Hasonló részle-
tességű és sokoldalú k ö n y v eddig még n e m je len t meg a ker tészet i ká ros í tok v o n a t k o z á s á b a n 
s e m h a z á n k b a n , sem kül fö ldön. 
A szerzők szinte nem is u t a l n a k a r ra , hogy e nagy m u n k á n a k v a n némi haza i e lőzménye 
is . mégpedig az első szerzőnek (BÁLÁS G.) ké t k i a d á s t is megér t k ö n y v e (Ker tésze t i n ö v é n y e k 
á l l a t i ká r tevő i , 1963, 1966), a z o n b a n a jelenlegi k ö n y v tel jesen ú j , m á r c s a k azér t is m e r t ter -
j ede lmére nézve kétszerese az e lőzőknek, és ezen felül igen fon tos k u l t ú r t ö r t é n e t i f e j eze teke t 
is t a r t a l m a z . Külön részként szerepel az á l ta lános fe jeze tben a ker tésze t i á l l a t t an i k u t a t á s és 
o k t a t á s magyarországi t ö r t éne t e , v a l a m i n t a ker tésze t i á l l a t t an k ivá lóbb m a g y a r műve lő inek 
é l e t r a j za , tevékenysége. Mindezek i lyen összefoglalásban eddig n e m je len tek meg n y o m t a t á s -
b a n . 
A jelentős „Környezettan — ökológia" fejezetben foglal helyet két külső szerző feje-
zete, mégpedig az autökológia JERMY TiBORtól és A szinökológia SZELÉNYI GuszTÁvtól, utóbbi 
szerzőnek a táplálkozásbiológiai életformacsoportokról és az állattársulási kategóriákról szóló 
eredeti rendszere első ízben jelent meg könyvrészletként. 
A „Részle tes r é sz" a m u n k a zömét képezi ; i t t t a l á lha tó r endsze r t an i so r r endben va la -
m e n n y i hazai ker tészet i k á r t e v ő á l la t i smer te tése , mégpedig j e len tőségüknek megfelelő t e r j e -
de l emben . Az egyes ká r t evők rő l a d o t t i smere tek : t á p n ö v é n y , k á r k é p , fej lődési a l akok , élet-
m ó d , te rmészetes ellenségek, gazdaság i je lentőség, védekezési i r ánye lvek alcímek ke re t ében 
so rakoznak . A közölt i smere tek gazdagságá t a 68 oldal t k i tevő bibl iográf ia idézése is b i zony í t j a , 
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amely a fon tosabb külföldi m u n k á k o n kívül a vona tkozó hazai i r oda lma t tel jes m é r t é k b e n 
t a r t a l m a z z a . A sok eredet i megfigyelés fe lhasználása a m u n k á t egyben szakismeret i forrássá 
is teszi. 
A ter jedelmes k ö n y v b e n való t á j é k o z ó d á s t a t a r t a l o m j e g y z é k b e n rendszer tan i sorrend-
ben a d o t t tel jes kár tevő- l i s ta , va lamin t a t á p n ö v é n y e k szerinti ká r tevő- jegyzék is elősegíti , 
de ezeken kívül szerzői név jegyzék és t á r g y m u t a t ó is v a n . A k á r t e v ő k felismerését 462, jórészt 
e redet i ábra is segíti. 
Az a lapve tő kéz ikönyv a hazai s zakmai kö rökön túl b izonyára érdeklődést fog kivál-
t an i a kö rnyező országok szakköre iben is. A m u n k á t az Akadémia i K iadó nagy gonddal jelen-
t e t t e meg. 
D r . N a g y B a r n a b á s 
A. II. Müller: Lehrbuch der Palüozoologie 
П. kötet. 1. rész: Protozoa—Mollusca, 2. rész: Mollusca—Arthropode, 3. rész: Arthropoda— 
Hemichordata 
(VEВ Gustav Fischer Verlag, Jena. 1. rész: 628 oldal, 722 ábra, 1980; 2. rész: 550 oldal, 692 
ábra, 1981; 3. rész: 748 oldal, 852 ábra, 1978. — Ára kötetenként: 95 — 100 M.) 
ARNO HERMAN MÜLLER, a freihergi pa laeontológia i t anszék professzorának hé t kö te tes , 
va lóban monumen tá l i snak m o n d h a t ó palaeozoológiai kéz ikönyvé t a ké t Németország h a t á r a i n 
tú l is messze ismerik és haszná l j ák . A t á r g y k ö r b e n ha t á sosabb összefoglaló m u n k á t al igha 
t a l á lunk az i roda lomban . A G u s t a v Fischer K i a d ó most ú j , második (3. rész) illetve h a r m a d i k 
(1 — 2. rész) k iadásban meg je l en te t t e a m u n k a I I . k ö t e t é t . Az á tdo lgozo t t és a l egú j abb ered-
ményekke l k ibőví te t t kö t e t h á r o m vaskos k ö n y v b ő l — részből — áll, amelyek az egyse j tűek tő l 
a Hemichordá t á ig t á r g y a l j á k a k ihal t és a je lenleg élő ál latvi lág rendszeré t . 
Az 1. rész t a r t a l m a a következő (csak a törzseket és osz tá lyoka t sorol juk i t t fel): 1. 
törzs : Egysejtűek — Protozoa. (Osztá lyok: F lage l la ta , l lh izopoda , Ac t inopoda , Ciliata.) - 2. 
törzs : Előszivacsok — Archaeocyatha. (Osz tá lyok: Monocyathea , Archaeocya thea , An thocya-
thea.) . — 3. törzs: Szivacsok — Porifera. (Osztá lyok :_Heterac t in ida , Demospongea , Hexac t i -
nellidea, Calcispongea, Sclerospongea.) — 4. tö rzs : Urbelűek — Colenterata. (Osztá lyok: Cni-
dar ia , Dipleurozoa, Scyphozoa , Hydrozoa , Anthozoa . ) — 5. törzs : Mohaállatok — Bryozoa. 
(Osz tá lyok: S teno laemata , G y m n o l a e m a t a , P h y l a c t o l a e m a t a . ) — 6. törzs : Pörgekarúak — 
Brachyopoda. (Osztályok: Ina r t i cu l a t a , Ar t i cu la t a . ) - 7. törzs: Laposférgek — Plathelminthes. 
(A csekély számú ő s m a r a d v á n y m i a t t ennek és a következő ké t tö rzsnek a rendszeré t nem 
b o n t j a le a szerző.) — 8. törzs : Zsinórférgek — Nemertea. — 9. törzs : Hengeresférgek — Nemathel-
minthes. — 10. törzs: Gyűrűsférgek — Annelida. (Osztá lyok: Po lychae ta , Myzos tomida , Ge-
phyrea , Scolecodonta.) — 11. törzs: Puhatestűek — Mollusca. (Osz tá lyok: Amph ineu ra , Sca-
phopoda , Lamel l ib ranchia ta . ) 
A 2. rész t a r t a l m a : 11. törzs: Puhatestűek — Mollusca ( fo ly ta tás ) . (Osztá lyok: Gast-
ropoda , Ca lyp top toma t ida , Tentacul i to idea , Cephalopoda . I ) — 12. törzs: Előízeltlábúak — 
Protarthropoda. (Osztály: Onychophora . ) . — 13. törzs : tzeltábúak — Arthropoda. (Osztá lyok: 
Meros toma ta , Arachnida , Merostomoidea, Pseudonos t r aca , Mare l lomorpha , Tri lohi ta . ) 
A 3. rész t a r t a l m a : 13. törzs: Ízeltlábúak — Arthropoda ( fo ly ta tás ) . (Osztá lyok: Crusta-
cea, Myr iapoda , Insecta . ) — 14. törzs: Tüskésbőrűek — Echinodermata. (Osztá lyok: Carpoidea , 
Machaer id ia , Eocrinoidea, Paracr ino idea , Cystoidea, Blastoidea, Edr iob las to idea , Crinoidea, 
Somas te ro idea , Ophiuroidea , Asteroidea, Hel icoplacoidea, Edr ioas tero idea , Holo thuro idea , 
Echinoidea , Ophiocist ioidea, Cyclocystoidea.) — 15. törzs : Ősgerinchúrosok - Hemichordata. 
(Osz tá lyok : En te ropneus t a , Grap to l i th ina , P t e rob ranch ia . ) 
Az egyes á l la tcsopor tok t á rgya lásá t á l t a lános a l ak t an i leírás vezet i he, m a j d az é le tmód, 
e lőfordulás és a rendszer következ ik , csa ládokig ill. a l egfontosabb nemekig l ebon tva . A na-
gyon a lapos és igazi német precizi tással í r t m u n k á t nagy számxí r a j z és f énykép — mind fosszi-
lis, m i n d récens fo rmákró l — teszi szemléletessé. Érdekességként megeml í t jük i t t , hogy a 
sokse j tű ál la tok legrégibb m a r a d v á n y a i a ko ra i a lgonkiumból , m in t egy 630 — 640 millió évvel 
ezelőt t rő l ismeretesek. Mindmáig a l eggazdagabb ős lénytani lelet az ún . E d i a c a r a - f a u n a , 
amelye t Dél -Auszt rá l iában, Adelaidetől é szakra , Ed iacara helység közelében t a l á l t ak . 
Bá r a munka e lsősorban palaeontológusok—geológusok számára í ródo t t , nagyon nagy 
haszonna l f o r g a t h a t j á k a récens zoológia műve lő i is, hiszen a je len t csak a múl t t a n u l m á n y o -
zásával és értékelésével i s m e r h e t j ü k meg igazán . 
A Gus tav Fischer Verlag nagyon szép nyomássa l , kék vászonkötéshen és ér tékéhez 
v i szony í tva mérsékelt á ron j e l en te t t e meg a L e h r b u c h der Palüozoologie h á r o m k ö t e t é t . 
D r . A n d r á s s y I s t v á n 
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Állattani Közlemények, LXIX, 1982 
SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI 
ö s s z e á l l í t o t t a : 
D E M E T E R A N D R Á S , A Szakosztály jegyzője 
709. előadóülés, 1981. január 9 -én 
E l n ö k : SZALAY-MAHZSÓ LÁSZLÓ. 
1. KEVE ANDHÁS: , ,Megemlékezés Vezényi Árpádról" c. e l ő a d á s á n a k szövege a 47. kö t e -
t ü n k b e n o lvasha tó . 
2. K . MURAI ÉVA: , ,Galandférgek (Platyhelminthes: Cestoda) gyűjtése és preparálása" c. 
színes d iapoz i t ívekke l i l lusz t rá l t e l ő a d á s á b a n i s m e r t e t t e a g a z d a á l l a t o k begyű j t é sé tő l kezdve 
a fe ldo lgozásra , v izsgá la t ra a l k a l m a s p r e p a r á t u m o k elkészí téséig egy g a l a n d f é r e g - g y ű j t e m é n y 
fe lá l l í t á sának fázisai t és t e c h n i k a i fo r t é lya i t . 
Az e lnök megkérdez i , h o g y scanning e l e k t r o n m i k r o s z k ó p o t n e m lehet-e haszná ln i a 
ho rogkoszo rúk v izsgá la tá ra? — Az e lőadó e l m o n d j a , h o g y N e m a t o d á k n á l m á r sikerrel a lka l -
m a z t á k , de ga landfé rgekre m é g n e m t e r j e s z t e t t é k k i ez t a módsze r t . 
3. PONYI JENŐ: „AZ édesvizek másodlagos termelésének néhány kérdése" c. e l ő a d á s á b a n 
e l sősorban a ba la ton i Eudiaptomus gracilis populác iós c ik lusa i t t á r g y a l t a , és a kü lönböző l á r v a 
kohorsok túlélési görbéiből a n y í l t v izű Zooplankton másod lagos t e rme lésé t becsü l te . 
Az e lnök kérdésére , mi sze r in t nem okozha t j a - e a kesz the ly i öböl a lacsony p r o d u k c i ó j á t 
pl. a n a g y o b b szennyeze t t ség , az e lőadó azt vá laszo l ja , h o g y a ny í l t v í zben nincs kémia i szeny-
nyeze t t s ég , a pa r t i sáv ped ig mindössze 4 % - a a B a l a t o n f e lü l e t ének . A b a l a k n a g y m é r t é k b e n 
b e f o l y á s o l h a t j á k a másod lagos t e r m e l é s t , erre svédországi k ísér le t i t a p a s z t a l a t o k is u t a l n a k . 
4. P . ZÁNKAI NÓRA: „A balatoni Daphnia-fajok táplálkozása" c. e lőadása előző f ü z e t ü n k -
ben o lva sha tó . 
Az e lnök megjegyz i , h o g y az ágascsápú r á k o k erős c i r k a d i a n v á n d o r l á s t m u t a t n a k , s 
e n n e k megfele lően m á s és m á s a l g a m e z ő k e t legelnek. — Az e lőadó vá lasza szerint a k ísér le teke t 
a lu fó l iába csomagol t ü v e g e k b e n végez ték . — KASZAB ZOLTÁN megkérdez i , hogy v a j o n mind ig 
i lyen k e v é s vol t-e a B a l a t o n b a n a Zooplankton? — Az e lőadó v á l a s z á b a n SEBESTYÉN OLGA 
k o r á b b i é v e k b e n végze t t v i z sgá l a t a i r a u t a l , aki a Diaplomus je lenlegi egyedsűrűségének 3 — 4-
szeresét m é r t e . A n ö v e k v ő m e n n y i s é g ű be te l ep í t e t t hal okozza a Zooplank ton a lacsony egyed-
s z á m á t . — KASZAB ZOLTÁN sze r in t a ha lak menny i sége is egy re csökken . — PONYI JENŐ 
e l m o n d j a , h o g y az in t enz ív l ia lnépes í tés k ö v e t k e z t é b e n megvá l toz ik a Zooplankton szerkezete , 
e l t ű n n e k a n a g y t e r m e t ű f a j o k . A m a g y a r t e rmésze tes vízi h a l á s z a t r a is t ógazdaság i szemlélet 
je l lemző, n a g y t ö m e g ű te lep í t é s u t á n rövid idő e l te l tével n e m op t imá l i s m é r e t ű h a l a k a t f o g n a k 
ki. — VÁSÁRHELYI TAMÁS m e g j e g y z i az előző e lőadássa l k a p c s o l a t b a n , h o g y szerinte a m a l a t -
bionos pe rme tezé snek n incs szerepe a Zooplankton c sökkenésében , mivel h a t á s a egy hé t i g 
t a r t . Megkérdez i az e lőadótó l , h o g y a kis mére tű h a l a k t ó l b á n t a t l a n l á r v á k n e m szűrnek-e t ö b b 
vizet m i n t a k i f e j l e t t ek? — PONYI JENŐ e l m o n d j a , h o g y a k k o r vo l t 1 0 0 % pusz tu l á s a p a r t i 
s á v b a n , ha a víz fölé m e n t a p i ló t a , és o t t is p e r m e t e z e t t ; a z o n b a n bevándor lássa l pó t lód ik a 
Zoop lank ton . — VÁSÁRHELYI TAMÁS t a p a s z t a l a t a szer in t ö t eset közül há romszor pe rme tezés -
kor k e r ü l t m a l a t h i o n a v ízbe . — PETRÓ EDE t e c h n i k a i r é sz le teke t közöl a permetezés rő l . Meto-
d ika i h i b a f o l y t á n n a g y o b b m e n n y i s é g ű h a t ó a n y a g o t m é r t e k a v ízben , m i n t ami a t ény leges 
k iszór t m e n n y i s é g vo l t . — SZABÓ ISTVÁN érdeklődik afelől , h o g y a Velencei- és a F e r t ő - t a v o n 
is i lyen kedvező t len-e a h e l y z e t ? — Az előadó e l m o n d j a , a V e l e n c e i - t a v a t GULYÁS PÁL vizs-
gá l ja , a F e r t ő - t a v o n az o s z t r á k o k végeznek hasonló k u t a t á s o k a t . — SZAKÓ ZOLTÁN közli , h o g y 
Baját t a p a s z t a l a t a szerint 1957. és i960 , közö t t a B a l a t o n ny í l t v ízének szennyeze t t sége 4 0 % -
kal n ő t t . 
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710. előadóülés, 1981. február 6-án 
Elnök: SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. RAKONCZAY ZOLTÁN: „ A természetvédelem időszerű kérdései, különös tekintettel az állat-
tani értékekre" c. e lőadásában fe lvázol ta a hazai t e rmésze tvéde lem tevékenységé t az e lmúl t 
n é h á n y évben, s a z o k a t a f e l ada toka t , a m e l y e k megoldásra v á r n a k . Az e lmúl t n é h á n y évben 
a t e rmésze tvéde lem fej lődésének ex t enz ív szakasza vol t jel lemző: n ő t t a v é d e t t t e rü l e t ek száma; 
a köve tkező n é h á n y évben lassul ez az ü t e m , egy in tenzív szakaszba lép á t a véde lmi pol i t ika . 
WOYNÁROVICH ELEK felhívja a f i gye lme t A szelektív védelem fon tosságá ra , s ezt A ka-
cagó gerle, a v a r j ú és a seregély p é l d á j á v a l t á m a s z t j a alá. — Az előadó szer int ha egy f a j k á r t 
t esz a véde t t t e rü l e t élővilágában, a k k o r a n n a k s zámá t o t t csökkenteni kell. — BALOGH JÁNOS 
k é t könyvre h í v j a fel a f igyelmet , a m e l y e k a te rmésze tvédelemmel fogla lkoznak. A termelés 
t ú lha j s zo l t növelése irreverzibilis f o l y a m a t o k h o z vezet . Tuda tvá l t ozá s szükséges t á r sada l -
m u n k b a n , s ezt c sak a f ia ta l ko rosz tá ly megfelelő szemléletű o k t a t á s á v a l lehet elérni . — 
Az előadó e g y e t é r t e t t a hozzászóló pessz imizmusáva l . — KASZAB ZOLTÁN k i f e j t e t t e vélemé-
n y é t , hogy ú j r a m e g kell vizsgálni a ve tés i v a r j ú szerepét a t e rmésze tben , mivel azó ta megvál -
t o z t a k a környeze t i körü lmények . A ger inc te len á l la tokkal kapcso la tban e l m o n d j a , hogy csak 
az élőhely véde lme az egyetlen lehetséges m ó d j a a védelemnek. — Az előadó egye té r t a v a r j ú -
p rob lémáva l kapcso la tos felszólalással. A gerinctelen á l la toka t pedig e lsősorban az iskolai 
g y ű j t ő k t ő l , a t ansze rgyá r tók tó l kell véden i . — GÁNTI TIBOR a gya log tú r izmus fe j lesz tésének, 
a menedékház- lánc kiépítésének szükségére h í v j a fel a f igyelmet . — VARGA ZOLTÁN felszólalá-
s á b a n ismerte t i a z o k a t a terüle teket (Őrség, Aggtelek, Bereg —Szatmár) , ahol a l eg több zooló-
gia i é r ték fel lelhető. A gerinctelenek véde lmére az élőhely óvása mel le t t t ö rvény re is szükség 
v a n . — Az előadó hozzáfűzi , hogy a n e m v é d e t t á l l a toknak is lehet esz té t ikai é r t é k ü k . Meggon-
d o l t a n kell védeni , m e r t egy f a j az egy ik t e rü l e t en rászorulha t a védelemre , m á s u t t nem. — 
(A te rmésze tvéde lmi előadásról még a z n a p este a TV Híradó is beszámol t . ) 
2. KAPOCSY GYÖRGY: , ,Hortobágy" c. hangos í to t t színes d i a b e m u t a t ó j á n szakszerűen , 
é lvezetesen összeál l í to t t , nagyszerű t e r m é s z e t f o t ó k a t m u t a t be egy sa j á tos t á j a rcu la tá ró l . 
711. e lőadóülés , 1981. március 6 -án 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó LÁSZLÓ. 
Az elnök megny i tó j a u t á n h í r t ad a Görög Ál la t t an i Társaság megalakulásáró l . 
1. F Á B I Á N G Y U L A é s T Ö R Ö K N É S E B Ő I L D I K Ó „AZ őzagancs növekedésének törvényszerű-
ségei" c. e l ő a d á s u k b a n két vadász t e rü l e t en e j t e t t különböző korú őzagancsok összehasonl í tó 
vizsgála táról s zámo lnak be. 
Az elnök megkérdezi , hogy mi a kü lönbség a k o m á r o m i és füzesabony i élőhelyek k ö z ö t t ? 
— Az előadó szer int az előbbi élőhely fo lyók ál ta l bezár t ősi t á j , míg az u t ó b b i nyí l t s íkvidék. 
2. STERBETZ ISTVÁN: „Magyarországi adatok az erdei szalonka (Scolopax rusticola) nász-
repülésének fényviszonyairól" c. e lőadása j e l en k ö t e t b e n olvasható . 
NAGY BARNABÁS A pirregő tücskökrő l tesz emlí tés t , amely az ősz e lő reha lad táva l egyre 
k o r á b b a n kezd el ciripelni, mivel a k t i v i t á s a hőmérsékle thez k ö t ö t t . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ 
megkérdezi , van-e összefüggés a sza lonka korrogása és repülése közö t t ? — Az előadó szer int 
nincs , mer t sö t é tben is folyik a korrogás . 
3. SZIDNAINÉ CSETE ÁGNES: „Kanadai útiképek" c. d iavat í téses beszámoló ja során 
r endk ívü l érdekes ú t j á r ó l t á j é k o z t a t j a a ha l lga tóságo t , s főkén t az ország t e rmésze t i szépségei t , 
n e m z e t i p a r k j a i t m u t a t j a be. 
712. Dudich Endre emlékülés , 1931. március 13-án* 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó LÁSZLÓ. 
Az elnök m e g n y i t ó j á b a n n é h á n y szóban megemlékezik DUDICH ENDRE professzorról . 
R a n g o t és összetar tozási érzést je lent DUDICH t a n í t v á n y n a k lenni. Bejelent i , hogy BALOGH 
JÁNOS „ R e n d s z e r t a n i és ökológiai o k t a t á s az ezredforduló k ü s z ö b é n " c. e lőadása akadá lyoz -
* Az Á l l a t t a n i Szakosztály és a M a g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Zoológiai Bizo t t ságá-
n a k közös rendezésében . 
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t a t o t t s á g m i a t t e l m a r a d , v a l a m i n t , h o g y 1981. m á j u s 7-én e m l é k t á b l á t l ep leznek le Agg te leken 
DUDICH ENDRE emlékére . E g y n é h á n y perces m a g n e t o f o n fe lvé te l t j á t s z a n a k le, a m e l y e n 
DUDICH ENDRE professzor h a n g j á t ö r ö k í t e t t é k m e g , a m i k o r a R o v a r t a n i T á r s a s á g Fr idwalsz-
k y - e m l é k é r e m m c l t ü n t e t t e ki a p ro fes szor t . Végül az e lnök be je len t i , h o g y a ma i ü n n e p i ü lésen 
n e m lesz hozzászólás . 
1. KASZAB ZOLTÁN: , , A faunisztikai, rendszertani kutatások múltja, jelene és jövője 
Magyarországon" c. e lőadása a j e l en k ö t e t b e n m e g t a l á l h a t ó . 
2. JERMY TIBOR: „AZ állatökológia hazai feladatai" c. e l ő a d á s á b a n először m e g e m l é k e z e t t 
DUDICH professzor t an í t á sá ró l , a m e l y b e n mindig n a g y h a n g s ú l y t he lyeze t t az ökológiára . A 
f aun i sz t i ka i v i z sgá la tok so rán is s z e m előt t kell t a r t a n i az ökológiai t é n y e z ő k e t . E l ő a d á s á n a k 
t o v á b b i részében az á l la tökológia h a z a i fe lada ta i k ö z ü l e l sősorban a h a z á n k b a n je len tős t e rü l e -
t e k e t elfoglaló m o n o k u l t ú r á k v i z s g á l a t á t emelte ki az e lőadó . 
3. ZLCSL ANDRÁS: „Új állatökológiai kutatások lehetősége az aggteleki Baradla-barlang 
biológiai laboratóriumában" c. e l ő a d á s á n a k szövege a j e l en k ö t e t b e n o l v a s h a t ó . 
4. BERCZIK ÁRPÁD: „A Duna zoológiai vizsgálatának néhány tanulsága,, c. e l ő a d á s á n a k 
szövege m o s t a n i k ö t e t ü n k b e n o l v a s h a t ó . 
E lnök i z á ró szavában SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ m é l t a t j a DUDICH ENDRE professzor szel-
lemi ö rökségé t , és felszól í t ja a j ö v ő nemzedékeke t , h o g y f o l y t a s s á k ezt az é l e t m ű v e t . 
713. előadóülés, 1981. április 10-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. WOYNÁROVICH ELEK: „A halikra kezelése" c. e l ő a d á s á b a n a p o n t y i k r a szá l l í t á sának 
ú j módszeréről számol be. S z e m b e n a sz ivárványos p i s z t r ángga l , a p o n t y i k r a szál l í tása ezidáig 
n e m vol t lehetséges . Az ú j módsze r r e l , t a n n i n h o z z á a d á s á v a l kis „ g ö n g y ö l e g s ú l y ú " csomago-
l á sban szá l l í t ha tók az ik rák , a m e l y e k ily módon 48 ó r á n á t é l e tben t a r t h a t ó k . 
Az e lnök megjegyzi , h o g y g y e r m e k k o r á b a n m é g rozs l i sz te t is h a s z n á l t a k a r agadósság 
megszün te t é sé re . — A vá laszbó l m e g t u d j u k , hogy t a l k u m - p o r r a l , k rumpl i l i s z t t e l és t e j p o r r a l 
is p r ó b á l k o z t a k , b á r az u t ó b b i t ú l d r ága vol t . — TURKOVITS OLGA a t a n n i n k o n c e n t r á c i ó j a 
i r á n t é rdek lődik . — 20 g/l — h a n g z i k a válasz. 
2. OLÁH JÁNOS: „A halhús termelés biológiai lehetőségei" c ímű e l ő a d á s á b a n a vi lág kü lön -
böző t á j a i n a k e l t é rő pr imér p r o d u k c i ó j ú és ha lnépes í t é sű t a v a i n a k h o z a m a i t ha son l í t j a össze 
g ra f ikonok és t á b l á z a t o k segí tségével . 
TÁTRAI ISTVÁN érdek lőd ik , h o g y van-e a d a t a f ehé r busa p r o d u k c i ó j á n a k és a p r imér 
p rodukc ió k ö z ö t t i összefüggésről? Az a m m ó n i a e l t á v o l í t á s á n á l k a p c s o l a t b a n megjegyz i , hogy 
a ha lak ion izá l t f o r m á b a n v á l a s z t j á k ki a n i t rogén t , s ehhez a t ó v í zének m a g a s p H - v a l kell 
rende lkezni . — Az előadó k i f e j t i vé l eményé t , mi sze r in t a p H - t nehéz szabá lyozn i , mivel a 
l ebon tás s o r á n ke le tkező C 0 2 s a v a n y í t , míg a t e r m e l é s lúgosí t . — WOYNÁROVICH ELEK fel-
h ív j a a f i g y e l m e t a r r a , hogy a h a l á s z a t i s t a t i s z t i kák n e m t ü k r ö z i k a fogás összes menny i ségé t . 
A t rópus i h a l a s t a v a k it i l letően meg jegyz i , hogy az esős é v s z a k b a n növeksz ik a p r o d u k t i v i t á s 
és a n i t rogén mennyisége , míg a s z á r a z évszakban k i t i s z t u l n a k a t a v a k . 
3. KRASZNAI ZOLTÁN: „Steril triploid amur előállítása természetes vizek makrovegetációjá-
nak kontrollálására" c. e l ő a d á s á b a n beszámol a s z a p o r o d á s r a n e m képes , e lőnyösebb é r t é k m é r ő 
t u l a j d o n s á g g a l rendelkező pol ip lo id egyedek e lőá l l í t á sának lehetőségeiről . 
KÖLÜS GÁBOR megkérdez i , h o g y nem lehetséges-e A h a l a k a t f e lhaszná ln i t e rmésze te s 
vizek n ö v é n y z e t é n e k v i s sza fogásá ra? Az a m u r r a , m i n t n á d e v ő r e és a b u s á r a , m in t p l a n k t o n -
evőre gondol . - A válasz szer in t a z Egyesü l t Á l l a m o k b a n á l l í t o t t a k elő i lyen h ib r ideke t , a m e -
lyeknek a g a r a t f o g a i a m u r - t í p u s ú a k vo l t ak , így n ö v é n y i t á p l á l é k o t f o g y a s z t o t t a k . 
3. O. TÓTH ERZSÉBET: „Halak fehérje és aminosav igénye" c. e l ő a d á s á b a n e te tés i k ísér-
le tekből s z á r m i z ó e redménye i rő l s zámol be. K ö v e t k e z t e t é s e i t n a g y s z á m ú a d a t t a l t á m a s z t j a 
alá. 
Az e lnök kérdez i : mi oka l ehe t a n n a k , hogy a h a l h ú s m a g a s l i z i n t a r t a l m a ellenére a ha l 
lizin igénye n e m nagyobb , m i n t p l . a p a t k á n y é ? — A vá lasz szer in t még p o n t o s a n n e m t u d j á k 
e n n e k m a g y a r á z a t á t . 
4. FORRÓ LÁSZLÓ: „Két, faunánkra új Cyclops f a j (Copepoda) a Hortobágyi Nemzeti 
Parkból" c. e l ő a d á s á n a k szövege előző f ü z e t ü n k b e n t a l á l h a t ó . 
ABAFFYNÉ BOTHÁR ANNA megjegyz i , h o g y k a n d i d á t u s i d i s s ze r t ác ió j ában m á r közö l t 
a d a t o t a Cyclops insignis e lő fo rdu lásá ró l a Duna m a g y a r o r s z á g i szakaszábó l . 
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714. előadóülés, 1981. május 8-án 
Elnök: SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
AZ elnök be je len t i , hogy egy angol k u t a t ó hölgy Londonbó l , ELIZABETH BURNACE, A 
n ö v é n y e k rovarok elleni rezisztenciájáról t a r t e lőadás t az MTA felolvasó t e rmében 1981. m á j u s 
19-én. 
1. ÁBRAHÁM AMBRUS: „összehasonlí tó fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatok neurosec-
retiós sejteken" e. e l őadásában a földigil iszta és csíkbogár ga ra t fe le t t i dúca inak , a t ő p o n t y 
p raeop t i cus m a g v á n a k és a pa tkóso r rú denevér pa raven t rá l i s és supraop t icus m a g v a i n a k fes-
t e t t , va lamin t impregná l t metsze te in és e lek t ronmikroszkópos p r e p a r á t u m o k o n végze t t 
t a n u l m á n y a i r ó l számol be. 
BIERBAUER JÓZSEF e lmond ja , hogy Helix pomatiá-n végze t t s a j á t v izsgála ta i so r án is 
t a p a s z t a l t hasonló neurosecret iós fe ldúsu lás t , m i n t amelye t az e lőadó a es íkbogáron b e m u t a t o t t . 
S a j á t és mások vizsgála ta iból is a l á t á m a s z t v a l á t j a az előadó vé leményé t , miszerint a Golgi-
készülék és n e m az endop lazma t ikus r e t i k u l u m felelős a neurosecré t ióér t . — Az előadó vá la -
s z á b a n e lmondja , h o g y az i roda lomban t a l á lkozo t t olyan kijelentéssel , miszerint m a g b a n kele t -
kez ik neurosecré tum. — A nagy se j t ek poliploid m a g v ú a k . T u l a j d o n k é p p e n minden idegsej t 
neurosecret iós se j t , nemcsak ingert képez v a g y vezet . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ e l m o n d j a , 
h o g y vírus-szintézis v izsgá la takor kész í te t t e lek t ronmikroszkópos fe lvéte leken is a Golgi -appa-
r á t u s ak t iv i t ásá t észlelte. 
2 . N I K O D É M U S Z E T E L K A , K A L O T Á S Z S O L T é s I M R E R Ó Z S A : „ S z e l e k t í v varjúirtás lehető-
sége, I. Akut toxicitás vizsgálata" c. e l ő a d á s á n a k szövege az előző k ö t e t ü n k b e n t a l á lha tó . 
Az elnök be je len t i , hogy a köve tkező előadás u t á n ny i t j a meg a v i t á t . 
3 . K A L O T Á S Z S O L T é s N I K O D É M U S Z E T E L K A : „ S z e l e k t í v varjúirtás lehetősége, I I . Etetési és 
üzemi vizsgálatok" c. e lőadásának szövege az előző k ö t e t ü n k b e n t a l á lha tó . 
PATAY LÁSZLÓ a h a t ó a n y a g lebomlása és a lehetséges rezisztencia felől é rdeklődik . — 
KALOTÁS ZSOLT vá laszából m e g t u d j u k , hogy a lebontás t az Egyesü l t Á l l amokban v izsgá l t ák ; 
elvi leg számolni kell az akkumulá lódássa l , de g y a k o r l a t b a n nem valószínű, hogy o lyan in t enz ív 
fogyasz tá s f enná l l jon . A rezisztencia k ia l aku lása elképzelhető, erről n incsenek v izsgá la tok . — 
NIKODÉMUSZ ETELKA n é h á n y szóban kiegészí t i m u n k a t á r s a szava i t , s a h a t á s m e c h a n i z m u s t 
részletezi . Az akkumulá lódás ró l végeztek r á d i o a k t í v anyaggal v izsgá la to t , de az e r e d m é n y e k e t 
m é g nem t u d j á k közölni . — CsÖRGEY TIBOR az a n y a g ivarszervekre gyakorol t ha t á sa felől é rdek-
lőd ik . — NIKODÉMUSZ ETELKA v á l a s z á b a n e lmond ja , hogy f á c á n t y ú k n á l to jás te rmelés-csök-
k e n é s t e r edményeze t t fo lyamatos e te tése . P a t k á n y esetében a növekedés t gá to l ta az a n y a g 
e te tése . — JANISCH MIKLÖS A szer neve , á ra és ter jesztése felől é rdeklődik . — KALOTÁS ZSOLT 
e l m o n d j a , hogy f a n t á z i a n e v e t t e rveznek a d n i a kész í tménynek . A F á c á n k e r t i Állomás fel v a n 
készülve a szer g y á r t á s á r a . — JANISCH MIKLÓS afelől é rdeklődik , hogy télen n e m j á r n a - e 
k i sebb veszéllyel a mérgezés? — A válasz szer int télen n a g y s z á m ú v a r j ú érkezik a Szov je tun ió -
ból és Lengyelországból , t e h á t azoka t i r t a n á n k . A v a r j ú ká r t é t e l e amúgyis csekély t é len . — 
GRÁF ZOLTÁN a k ísér le tekre haszná l t v a r j a k befogása felől é rdeklődik . — 250 mg a lphap luóz + 
+ 30 mg d i aze thán t o j á s b a i n j e k t á l v a — hangz ik a válasz. — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ j a v a -
so l ja , hogy az e lhul lo t t v a r j ú t e t e m e k e t f o l y a m a t o s a n gyű j t s ék be . — KALOTÁS ZSOLT szer int 
ez meg is tö r t én ik . — Ú j a b b kérdésében SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ az országos fe lhasználás e red-
m é n y e i felől é rdek lőd ik . — KALOTÁS ZSOLT 1980-ban 9 megyében végze t t kísérlet a d a t a i t olvas-
sa fel : 368 250 k ihe lyeze t t csalétektől 81 215 elhul lot t v a r j ú t t a l á l t a k . E g y é b ál lat : d o l m á n y o s 
v a r j ú 252, szarka 359, sza jkó 48, csóka 79, holló 7. A holló elhullása n e m volt b i z o n y í t h a t ó a n 
a va r jú i r t á s e r edménye . 
3. KORDOS LÁSZLÓ: „ A Magyar Középhegység szárazföldi gerinces faunájának kialakulása 
az elmúlt 10 000 év alatt" c. diavet í téssel szemlé l te te t t e lőadásában k i f e j t e t t e , hogy e g y é r t e l m ű 
f a u n a v á l t á s köve tkeze t t be k l ima t ikus és vegetác ió vá l tozások köve tkez t ében a W ü r m I I I . 
eljegesedés c s ú c s p o n t j á n . A mai f a u n a ebből származik , de az ember i ha t á sok m i a t t m á r n e m 
a l a k u l h a t o t t ki te l jesen . 
Az elnök m é l t a t j a az érdekes, sz ínvonalas e lőadást . — STERBETZ ISTVÁN f e l h í v j a a 
f igye lmet a r ra , h o g y a jelenlegi t e rmésze tvéde lemnek nemcsak a r i t ka , r e l i k t u m - f a j o k védel-
mével szabad foglalkozni , mer t e redet i á l l apo t m á r sehol sem lelhető fel, h a n e m m i n d e n f a j t 
véden i kell. — KÁDÁR ZOLTÁN első ké rdésében megkérdezi , hogy mikor lehet megá l l ap í t an i 
először a f a u n á r a gyakoro l t nega t ív ember i h a t á s o k a t ? — A n e o l i t h i k u m b a n — h a n g z i k a 
vá lasz . — Második kérdésében afelől é rdeklődik KÁDÁR ZOLTÁN, hogy az Ursus arctos mikor 
v á l t o t t a fel az U. spelaeus-t, s v a j o n t ény leg a XV. században m é g élt a medve a B a k o n y b a n ? 
— A válaszból m e g t u d j u k , hogy a pleisztocén végén hal t ki a ba r l ang i medve , s az e lőadó meg-
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erős í t i A ké rdező t A m e d v e k i h a l á s á n a k i d ő p o n t j á r ó l . — SZALAY-MAZSÓ LÁSZLÓ A denevé r 
p le i sz tocén-kor i e lőfordulásáró l é rdek lőd ik . — TOPÁL GYÖRGY meg jegyz i , h o g y a W ü r m e lő t t 
m á r a pl iocén ó ta igen gazdag v o l t a d e n e v é r f a u n a . 
715. előadóülés, 1981. június 5 -én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. KOZÁR FERENC: , , E u r ó p a i pajzstetű felmérés" c. d o l g o z a t á b a n beszámol a k ü l ö n b ö z ő 
p a j z s t e t ű f a j o k eu rópa i e l t e r j e d é s é n e k kérdőíves fe lmérésé rő l . N e m m i n d e n m e g k é r d e z e t t ország 
n ö v é n y v é d e l m i szervezete s z o l g á l t a t o t t a d a t o k a t , de így is jó l fel l e h e t e t t vázo ln i az e l t e r j edés i 
t é r k é p e k e t . 
JERMY TIBOR megkérdez i , h o g y miért f o r d u l elő m a j d n e m m i n d e g y i k f a j Törökország-
b a n ; á l l a t fö ld ra jz i , t e rmesz tés i v a g y min tavé te l i oka l e h e t ? E z e n k í v ü l j a v a s o l j a , h o g y a p u b -
l i k á c i ó b a n az e lőadó ne jelöl je a z o k a t az o r szágoka t a h o n n a n n e m j ö t t vá lasz . — A vá laszbó l 
m e g t u d j u k , h o g y az európa i é g h a j l a t ú h e g y v i d é k e k e n t e r m e s z t e n e k gyümölc sö t Törökor szág -
b a n , s ez lehet az oka a f a j o k n a g y számának . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ é rdek lőd ik : m i lehe t 
az oka a n n a k , h o g y n á l u n k a m ú g y közönséges f a j o k r i t k á k , és f o r d í t v a ? — Az e lőadó e l m o n d j a , 
h o g y számos t é n y u t a l a r r a , h o g y egyes f a jok v a l ó b a n v i sszaesnek , míg m á s o k , pl. a szi lva-
p a j z s t e t ű és az a k á c p a j z s t e t ű s z á m a megnő t t . 
2 . DOMOKOS TAMÁS é s K O V Á C S G Y U L A : , , A Fekete-part és környékének malakofaunája" c . 
e l ő a d á s á n a k szövege je len k ö t e t ü n k b e n o lvasha tó . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ G E B H A R D T A N T A L m a l a k o l ó g u s u t á n é r d e k l ő d i k a z e l ő a d á s k a p -
csán . — Az e lőadó szer int is s z ínvona la s do lgoza toka t közö l t . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ érdek-
lőd ik , hogy Cserdi és Szent lőr incz h a t á r á b a n g y ű j t ö t t cs iga-köbéi a n y a g p u b l i k á l v a l e t t - e ? — 
A tá r s sze rző v á l a s z á b a n közli , h o g y n e m ismer i l yen do lgoza to t . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ 
a Leisneria polymorpha század e le j i f e l f u t á s á n a k , m a j d k i p u s z t u l á s á n a k lehe tséges oka i i r á n t 
é rdek lőd ik . T a l á n pa to lógiás oka l e h e t e t t ? — Az e lőadó a r égebb i és a j e len g ^ í j t é s i m ó d o k r a 
h í v j a fel a f i g y e l m e t : h a j d a n á n egyeléssel, n a p j a i n k b a n min tavé te lezésse l g y ű j t e n e k . 
3. Az e lnök vá l t ozás t j e l en t be a t á r g y s o r o z a t b a n ; WOYNAROVICH ELEK: „ M a d a g a s z k á r i 
élménybeszámoló" c. e lőadása e l m a r a d , he lye t te DEMETER ANDRÁS „Beszámoló az etiópiai 
gyűjtőútról" c. d iave t í t é ses e l ő a d á s á b a n a h á r o m h ó n a p o s u t a z á s so rán sze rze t t é lménye i rő l 
t á j é k o z t a t j a a ha l lga tóságo t . 
SERES MIHÁLY A dzse lada p á v i á n gyakor i sága felől é rdek lőd ik , és he lyesb í t i az e lőadó t 
a Cercopithecus aelhiops c e r k ó f m a j o m m a g y a r n e v é t i l le tően. — V á l a s z á b a n az e lőadó e l m o n d j a , 
h o g y a N a g y S z a k a d é k t ó l é szakra f e k v ő fenns íkon elég sok helyről i s m e r t a dzse lada . 
716. e lőadóülés 1981. s zep tember 11-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
1. STERBETZ ISTVÁN: ,,A dévaványai túzok-repatriációs kísérletek első eredményei" c. elő-
a d á s á n a k szövege je len k ö t e t ü n k b e n meg ta l á lha tó . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ é rdek lőd ik az e l ő a d ó á l t a l e m l í t e t t gene t ika i p r o b l é m á k k a p -
csán , hogy p r ó b á l k o z t a k - e vér f r i s s í t ésse l? — A v á l a s z o k b ó l m e g t u d j u k , h o g y a be fogáskor 
óriási sokk éri az á l l a t o k a t , ezér t nehéz az á t t e l ep í t é s . N é m i keve redés ezér t v a n a popu lác iók 
k ö z ö t t ; a fő p r o b l é m á t a popu lác iók elöregedése okozza . — NAGY BARNABÁS afelől é rdek lőd ik , 
h o g y n e m lehe tne-e k ibőv í t en i a t e l epe t más f a j o k v i s s z a v a d í t á s á r a is? — Az e lőadó szer in t 
á l la tegészségügyi okokból n e m l ehe t más f a j o k a t is v i s s z a v a d í t a n i a t ú z o k k a l e g y ü t t . 
2 . J E N S E R GÁBOR é s E R D É L Y I GÁBOR: „A Xiphinema vuittenezi fonálféreg táplálékfelvé-
telének vizsgálata foszforizotóppal" c. e lőadása j e l en k ö t e t ü n k b e n m e g t a l á l h a t ó . 
SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ hozzászó lásában m e g e m l í t i , h o g y l evé l t e tvekke l v é g e z t e k ha -
sonló v i z s g á l a t o k a t , s fe lve t i a n n a k a lehetőségét , h o g y a foná l fé reg j u t t a t m é r h e t ő a k t i v i t á s ú 
n y á l a t a gyökér re . 
3. KAPOCSY GYÖRGY: , , F é n y k é p e z ő g é p p e l Nyugat-Európa állatkerjeiben. I I . rész" c. 
e l ő a d á s á t , a m e l y b e n belga , f r anc i a és n y u g a t - n é m e t á l l a t k e r t e k b e n kész í t e t t f e lvé te l eke t m u t a t 
be, a ha l lga tóság n a g y tetszéssel f o g a d j a . 
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717. előadóülés 1981. október 2-án 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
Az elnök m e g n y i t ó j á b a n n é h á n y szóban megemlékeze t t BÍRÓ LAjosról, h a l á l á n a k 50. 
é v f o r d u l ó j a a lka lmából . Mintegy 200 000 á l la tbó l álló g y ű j t e m é n y t h o z o t t Ú j -Gu ineábó l . 200 
f a j t és 20 n e m e t nevez t ek el BÍRÓ LAJOS nevérő l . M é l t a t j a és t ávo l l é t ében is szere te t te l köszön t i 
S E B E S T Y É N O L G Á T 9 0 . s z ü l e t é s n a p j a a l k a l m á b ó l . 
1 . D E M E T E R A N D R Á S é s T O P Á L G Y Ö R G Y : ,.Kiltenberger Kálmán munkássága Kelet-Afri-
kában és az álala g y ű j t ö t t emlősök" c. e lőadása je len k ö t e t ü n k b e n m e g t a l á l h a t ó . 
2. KÖLÜS GÁBOR: ,,Az 1971. évi Vadászati Világkiállítás hatása a 10 éves vadbiológiai 
kutatásokra" e. d iave t í t éses e lőadásában összefoglal ja a b u d a p e s t i és a p lovdiv i v i lágkiá l l í t áso-
k o n l á t o t t a k a t , és ér tékel i a hazai k u t a t á s e r e d m é n y e i t . I s m é t haza i szarvas t ró fea veze t i a 
v i l ág rang l i s t á t . 
3 . I I A N C A Y G Y Ö R G Y , H E R C Z E G É V A é s V O J N I T S A N D R Á S : „ Z o o l ó g i a i expedíción Auszt-
ráliában" c. d iave t í téses e lőadásukon , a m e l y e t VOJNITS ANDRÁS m o n d o t t el, h á r o m h ó n a p o s 
ú t j u k o n Közép -Ausz t r á l i ában nye r t b e n y o m á s a i k a t m u t a t t á k be. 
A g y ö n y ö r ű fe lvé te leke t és a színes e lőadás t a ha l lga tóság nagy tetszéssel f o g a d t a . 
718. e lőadóülés 1981. november 6 - á n 
E l n ö k : S Z A L A Y - M A R Z S Ó LÁSZLÓ. 
Beveze tő j ében az elnök köszön t i ANGHI CSABA professzor t 80. szü le té snap ja a l k a l m á b ó l , 
s m é l t a t j a m u n k á s s á g á t mind az á l l a tke r t egykor i f ő i g a z g a t ó j a k é n t , mind a szakosz tá ly v o l t 
e l n ö k e k é n t . 
1. ANGHI CSABA: ,,A kotori sziklarajzok" c. színes d iapoz i t ívekke l i l lusz t rá l t e l ő a d á s á b a n 
beszámol arról , hogy személyesen megv izsgá l t a a s z ik l a ra j zoka t — a m e l y e k e t régészek elő-
zőleg „ t ö r p e g í m s z a r v a s " - k é n t eml í t e t t ek — és ar ra a köve tkez te t é s re j u t o t t , hogy azok t a r á n d -
s z a r v a s o k a t áb rázo lnak . 
2. FÁBIÁN GYULA: ,,Zoológia és őstörténet" c. e lőadásáva l köszönt i ANGHI p r o f e s s z o r t . 
K i f e j t i a zon v é l e m é n y é t , bogy a b a r l a n g r a j z o k o n ábrázo l t , á l l a tbőrbe ö l tözöt t e m b e r e k n e m 
k u l t i k u s célokból, h a n e m v a d á s z a t r a , r e j t ő z k ö d é s vége t t ö l t ö t t ék m a g u k r a az előzőleg e l e j t e t t 
z s á k m á n y bőré t . 
KÁDÁR ZOLTÁN STRABON: Geograph ica c ímű művébő l említ t o v á b b i p é l d á k a t az á l la t i 
b ő r ö k b e n t ö r t é n ő v a d á s z a t r a , de v é l e m é n y e szerint ezek á t r a k ó d t a k a k u l t i k u s v i l ágba is. — 
LAMBRECHT MIKLÓS szer int n e m csak zoológus szemmel lehet megí té ln i a r a j z o k a t . Az í j a 
r a j z o k fe l té te leze t t keletkezési i d ő p o n t j á n á l később a laku l t ki , így lehetséges, h o g y még i s 
f u v o l á t t a r t a n a k k e z ü k b e n az ábrázol t e m b e r e k . — ANGHI CSABA fe lh ív ja a f i g y e l m e t a r r a a 
t é n y r e , hogy mind ig növényevőke t á b r á z o l n a k a sz ik la ra jzok , macskafé le r agadozó t sohase . 
Va lósz ínűnek t a r t j a , hogy b a r l a n g r a j z o k o n azé r t n e m áb rázo l t ak i lyen j e l eke t , mer t a inacs-
ka fé l ék szolitér á l la tok . — SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ e l m o n d j a , hogy a dé l - f ranciaországi Alais-
b a n l á t o t t r agadozó t ábrázoló b a r l a n g r a j z o t , de a n n a k a feje h i á n y z o t t , így n e m t u d j a , h o g y 
macska fé l e volt-e v a g y sem. 
3 . F E H É R G Y Ö R G Y , G R Á F Z O L T Á N é s S Ó T O N Y I P É T E R : „ N é h á n y érdekesség a zsiráf csontos 
vázáról" c. e lőadásuk szövege előző f ü z e t ü n k b e n o lvasha tó . 
FÁBIÁN GYULA örömmel f o g a d j a az e lőadás t , s a h a l l o t t a k a l a p j á n megér t i , hogy mié r t 
o lyan fu r c sa A zsiráf v á g t á j a . — ANGHI CSABA szerint az á l l a tke r t i p rax i s s z e m p o n t j á b ó l é rde -
kes lenne megvizsgálni a zs i rá fcsontok k a l c i u m t a r t a l m á t , mivel o lyan porózusak a c son tok . 
SZÉKY PÁL afelől é rdek lőd ik , hogy v a l ó b a n o lyan meredeken áll-e a h á r o m u j j c s o n t , min t a h o g y 
a fe lvé te lbő l k i t ű n t , v a l a m i n t megkérdez i az ál lat é l e tko rá t . — A válasz az első k é r d é s b e n 
megerős í t i a ké rdező t ; a zsiráf 14 éves k o r á b a n hu l lo t t el. — FEHÉR GYÖRGY f i g y e l m e z t e t e t t 
a r r a , h o g y n e m lehet messzemenő k ö v e t k e z t e t é s e k e t levonni egy állat v izsgá la ta a l a p j á n , m e r t 
l ehe t , h o g y be l t enyész t e t t családból s z á r m a z o t t a pé ldány . 
4. CSIKVÁRY LÁSZLÓ: ,.A nagypanda élőhelyén és a nagyvilágban" c. e l ő a d á s á b a n á t t e -
k i n t é s t n y ú j t e r i t k a m e d v e f a j jelenlegi he lyze térő l . Beszámol a vi lág kü lönböző á l l a t k e r t j e i b e n 
t ö r t é n ő p á r o z t a t á s i k ísér le tekről , v a l a m i n t a p a n d a é lőhelyén e lkezde t t k u t a t á s o k r ó l . 
KÁDÁR ZOLTÁN megemlí t i , hogy a londoni á l l a tke r t t e rhesnek vél t n ő s t é n y p a n d á j á r ó l 
u tó l ag , elhullása u t á n k ide rü l t , hogy d a g a n a t o s be tegségben szenvede t t . — HOLDAS SÁNDOR 
szer in t p l e t y k a , hogy a k ína i ak s ter i l izál t á l l a toka t a d n a k el. — ANGHI CSABA szerint f e l t ű n ő , 
h o g y csak e g y n e m ű á l la tokból álló p á r o k a t a d n a k el. — Az e lőadó felsorol n é h á n y ese te t , a m i -
kor h í m és nős ténybő l álló p á r o k a t a d t a k el. Mexico Ci tyben vo l t az első K í n á n k ívül i b izony í -
t o t t ellés. 
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719. előadóülés, 1981. december 4-én 
E l n ö k : F Á B I Á N G Y U L A . 
Az e lnök be je len t i , hogy 1981. december 15-én r endk ívü l i e lőadóülésen Dr . UDVABDY 
MIKLÓS t a r t e l őadás t . 
1. KEVE ANDRÁS: , , M a d a r á s z Gyula emlékezete halálának 50. évfordulóján" c. e lőadása 
előző f ü z e t ü n k b e n t a l á lha tó . 
2. KÁDÁR ZOLTÁN: , , M a r s i g l i , a hazai fanunakulatás megalapítója,, c. e l ő a d á s á b a n olasz-
országi és haza i k ö n y v t á r a k b a n v é g z e t t k u t a t á s a i r ó l számol be . MARSIGLI sok ré tű f a u n i s z t i k a i 
k u t a t á s a i a D u n a m e n t é n elsők a haza i zoo lóg iában . MARSIGLI e rede t i m ű v e i n e k i l lusz t rác ió i ró l 
készül t d i ák t e t t é k szemléletessé az e lőadás t . 
DANDL JÓZSEF megeml í t i , hogy t u d o m á s a szer int SCHENCK JAKAB l e f o r d í t o t t a MAR-
SIGLI m ű v é n e k V. k ö t e t é t , de n e m kerü l t n y o m t a t á s r a . 
3. CSIZMAZIA GYÖRGY: , ,Emlősközösségek összehasonlító vizsgálata a Dél-Alföld különböző 
élőhelyein" c. d iapoz i t ívekke l s zemlé l t e t e t t e l ő a d á s á b a n e l m o n d j a , h o g y az alföldi t a n y á k 
fokoza tos f e l számolásáva l egyre e g y ö n t e t ű b b é vá l i k a t á j képe , s ez e g y é r t e l m ű e n k i h a t az 
e m l ő s f a u n á r a . E g y e s t e r ü l e t e k e n a 15 évvel eze lő t t i á l l apo tokhoz képes t 30 — 4 0 % - o s f a u n a -
szegényedés is megf igye lhe tő . 
BIERBAUER JÓZSEF fe l szó la lásában s z o m o r ú a n n y u g t á z z a az e l m o n d o t t a k a t . V é l e m é n y e 
szerint f e n n kell t a r t a n i a kis b o k o r t a n y á k á l ta l l é t r e h o z o t t f o l t o k a t a h á z a k e lhagyása u t á n is. 
4. TÓTH SÁNDOR: ,.A Bakony-hegység állattani kutatásának helyzete" c. diavet í téssel 
kísért e lőadásában ismertette a tájegységben végze t t és jelenleg folyó kutatásokat s azok ered-
ményeit . 
FÁBIÁN GYULA afelől é rdek lőd ik , h o g y v a n - e je lenleg kapcso la t a b a l a t o n i és a b a k o n y i 
k u t a t á s i p r o g r a m o k k ö z ö t t ? — A válaszból m e g t u d j u k , hogy nincs , de nincs sz igorúan meg-
s z a b o t t h a t á r a ké t t á j egység k ö z ö t t . — BIERBAUER JÓZSEF ki fe jez i ö römé t a f e l e t t , h o g y i l yen 
kedvező he lyze t rő l s z á m o l h a t o t t be az e lőadó. — FÁBIÁN GYULA j a v a s o l j a , hogy a B a k o n y -
k u t a t á s t t e r j e s szék ki a B a l a t o n p a r t i s á v j á r a is. 
720. előadóülés, 1981. december 15-én 
E l n ö k : SZALAY-MARZSÓ LÁSZLÓ. 
Az e lnök üdvözl i az e lőadó t és a h a l l g a t ó s á g o t , és be je len t i , h o g y vá l tozás t ö r t é n t az 
e lőadás t á r g y á b a n és c ímében . 
1. UDVARDY MIKLÓS ( S a c r a m e n t o , Cal i fornia) : „A madarak jelzőszervei és evolúciójuk" 
c. színes d i apoz i t ívekke l szemlé l t e t e t t e l ő a d á s á b a n széles k ö r ű á t t e k i n t é s t n y ú j t egy o l y a n 
á l l a tcsopor t je lzőszerveiről , ahol a vizuál is k o m m u n i k á c i ó n a g y o n fon tos szerepet j á t s z i k . 
T e m a t i k á j á t t á g a b b k ö r b e n is beleilleszti a sze rvek és sze rv rendszerek evo lúc ió jába és m á s o d -
lagos, h a r m a d l a g o s módosulás i f o r m á i b a . Rész le tesen t á r g y a l j a és sok, fe lvé te leken b e m u t a t o t t 
pé ldáva l is i l lusz t rá l ja a kü lönböző ön- és f a j f e n n t a r t á s t szolgáló a l a k t a n i és viselkedési a d a p -
t á c i ó k a t . V é l e m é n y e szerint a kü lönböző e r e d e t ű je lzőszervek funkc ioná l i s ö s s z e t a r t o z á s u k 
mia t t önál ló sze rv rendsze rkén t f o g h a t ó k fel . 
GERE GÉZA m é l t a t j a az e lőadás g o n d o l a t m e n e t é t . A m a d á r f i ó k á k t o r o k f o l t j a i n a k szere-
péről t o v á b b i p é l d á t hoz fel ; a s zövőp in tyek f é s z e k p a r a z i t á j á n a k , a v i d u a p i n t y n e k a f i ó k á i 
hasonló speciális f ényv i s szaverő pap i l l ákból álló t o r o k f o l t t a l r ende lkeznek , m in t a d a j k a m a d á r 
f ióká i . — DANDL JÓZSEF megkérdez i , hogy h a t o l n a k - e be az Egyesü l t Á l l amokba ú j m a d á r f a -
j o k ? — Az e lőadó v á l a s z á b a n e l m o n d j a , h o g y mivel je lenleg egy in te rg lac iá l i sban é l ü n k , ez 
v i lágje lenség: déli f a j o k északra h ú z ó d n a k . — Az elnök z á r ó s z a v á b a n megköszöni az i s m e r e t e k 
ú j r endsze ré t n y ú j t ó e lőadás t . 
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